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i ; L T I B f c F D (S. Mctcorolrtgico N.).—Probable para hoy: 
Cielo con nubes, inseguro. Temperaturas: m á x i m a de 
ayer, 22 grados en San Fernando; mín ima , 0 en Sala-
manca y Vi to r i a . En M a d r i d : 14 y 6. (Véase en s é p t i m a 
plana el Bolet ín Meteorológico.) 
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S e p i e n s a e n c r e a r e n l a C o n s t i t u c i ó n u n o r g a n i s m o d e l i b e r a n t e c o l o r a t i v o 
r 
U n a c o n t i n u a c i ó n i m p r o c e d e n t e 
L a p r ó r r o g a de las Cortes actuales has t a que aprueben l a s u m a de leyes 
complemen ta r i a s que se hizo p ú b l i c a d í a s a t r á s , nos parece improcedente . E l 
P a r l a m e n t o se debe disolver en cuanto apruebe l a C o n s t i t u c i ó n , los presupues-
tos pa ra el p r ó x i m o ejercicio, y todo lo májs, l a l ey E l e c t o r a l , por l a que hayan 
de hacerse las nuevas elecciones y que, d icho sea ent re p a r é n t e s i s porque el 
asunto merece m a y o r desarrol lo , debe, a nues t ro j u i c i o , e laborarse sobre el p r i n -
c ip io de l a r e p r e s e n t a c i ó n p roporc iona l . 
T a l d i s o l u c i ó n de las Cons t i tuyentes , u n a vez c u m p l i d a l a m i s i ó n p a r a que 
fueron convocadas, h a sido p r á c t i c a c o m ú n de las p r inc ipa les naciones que en l a 
pos t -gue r ra h a n ten ido que darse una nueva ley f u n d a m e n t a l . E n la g r a n ma-
y o r í a de ellas han mediado m u y pocos meses entre l a fecha en que l a Cons t i t u -
L O D E L D I A 
C o n t r a l a c o n c i e n c i a c a t ó l i c a 
L a "Gaceta" de ayer pub l i ca el de-
creto del m i n i s t r o de Jus t ic ia , en v i r t u d 
del cual se sustrae a los t r ibuna les ecle-
s i á s t i c o s la competencia en las deman-
das sobre d ivorc io y nu l idad de m a t r i -
monio , con efectos c ivi les . 
N o cabe hoy en esta s e c c i ó n el co-
m e n t a r i o detenido que u n hecho de t a l 
i m p o r t a n c i a merece. Porque el decreto 
s igni f ica , en p r i m e r t é r m i n o , l a nega-
c ión de la potes tad j u d i c i a l de la I g l e -
N u e v o s i n c i d e n t e s e n | [ f l S 
M a n d c h u r i a S H A N A L 
U N A V A N C E D E L A S T R O P A S JA-
P O N E S A S H A C I A T A O N A N 
L a s n e g o c i a c i o n e s e n t r e l o s d o s 
p a í s e s se h a c e n c a d a v e z 
m á s d i f í c i l e s 
T O K I O , 4.—Como consecuencia a la 
adver tencia dada por el general coman-
dante de las t ropas japonesas en M a n 
L a J u n t a d e A l c a l d e s a c u e r d a l a 
p a r t i c i p a c i ó n de l o s d i p u t a d o s e n 
l a c a m p a ñ a p o r t o d a E s p a ñ a 
E n e l m i t i n d e P a l e n c i a h a b l a r á e l 
j e f e d e l a m i n o r í a , s e ñ o r B e u n z a 
^ i a y la i n t r o m i s i ó n del Es tado en una 
c ión q u e d ó aprobada y l a de las nuevas elecciones. E x i s t e n ejemplos de disolu-1 esfora sagracja, que en modo a lguno le i c h u n a a los aos ¿ e i ¿ " s ^ S e c e l e b r a r a n i m p o r t a n t e s a c t o s e n 
c ión y convoca to r i a fu lminan tes , como el de A u s t r i a , que en 1 de oc tubre de 1920 I compete. A s í con la a p l i c a c i ó n del nue-S chinos M a J ¿ J * J ¿ ^ ^ t ropas del ' a s c a p i t a l e s de l a s C u a t r o 
aprobaba su C o n s t i t u c i ó n y en 17 del m i s m o mes celebraba elecciones. Checos- |vo precepto, los t r ibuna les civi les h a - ^ c l o un * ^ ^ d i r ( ;cc ión J p r o v i n c i a s 
lovaqu la a p r o b ó su ley f u n d a m e n t a l en 29 de febrero de 1920 y c e l e b r ó eleccio- b r á n de j u z g a r ^ r e ^ m a t r i m o n i o ^ ca- con objeto de efectuar la re- | « 
nes en a b r i l del m i s m o a ñ o . Es ton i a t en ia C o n s t i t u c i ó n en 15 de j u n i o de 1920 y ¡ n ó n i c o s , o, lo que es lo mismo, h a b r á n c¡ón ^ te del f e r r o c a r r i l , des - !El d í a 8 e n P a m p l o n a , e l 1 5 e n V i -
S E L a p o l í t i c a p a r l a m e n t a r i a d e l G o b i e r n o 
E l s e ñ o r I g l e s i a s , e n l a s e s i ó n de l a n o c h e , c o m b a t i ó l a s o l i d a -
r i d a d de l o s m i n i s t r o s c o n el p r o g r a m a m í n i m o s o c i a l i s t a . C e n s u -
r ó t a m b i é n e l q u e n o se v e n t i l e e n l a s C o r t e s l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a . 
I n t e r v i n i e r o n e l j e f e d e l G o b i e r n o y l o s m i n i s t r o s de C o m u n i c a -
c i o n e s y de H a c i e n d a . E s t e e x p l i c ó lo q u e r e p r e s e n t a l a n u e v a 
l e y d e O r d e n a c i ó n b a n c a r i a 
E N L A S E S I O N D E L A T A R D E S E A P R O B A R O N L O S A R T I C U L O S 
R E L A T I V O S A L A S F A C U L T A D E S P R E S I D E N C I A L E S 
S e s i ó n de t a rde : t ema solemne y g r a - l p u d o seguir hablando una vez a l t r i -
Cortes nuevas en 28 de noviembre , es decir , apenas t r a n s c u r r i d o el p a r é n t e s i s 
del verano. Y en el caso de A l e m a n i a , l a C o n s t i t u c i ó n de W e i m a r es del 11 de 
agosto de 1919 y las elecciones pa ra el nuevo P a r l a m e n t o se ce lebraron el 6 de 
j u n i o de 1920 
f a \ " p e r ? a d e ^ ^ r V c i o s ; d V c i í ^ q u e j t r u i d o por el ^ " e r a l j a p o n é s « ~ 
el decreto v u l n e r a a r b i t r a r i a m e n t e el I v i m i e n t o e s t r a t é g i c o sobre el r ío N o n n 
C ó d i g o c i v i l , que en su a r t í c u l o 80 con-
f i r m a la l e g í t i m a p o s e s i ó n de l a potes-
N o obstante esto, las ú l t i m a s not ic ias 
de T o k i o hacen p rever nuevas c o m p l i -
t o r i a , e l 2 2 e n S a n S e b a s t i á n 
y e l 2 9 e n B i l b a o 
ve... C o n s t i t u c i ó n . . . Los d ipu tados p ro -
siguen t r a t á n d o l a con f a m i l i a r i d a d y l l a -
neza. U n o habla, como en c o n v e r s á c i ó n 
p r ivada , y los d e m á s no escuchan. N o 
escuchan los d e m á s que e s t á n presen-
P A L E N C I A , 4.—Prosigue con g ran ac- tes. que son los menos; los m á s e s t á n 
A z a ñ a . Pero G r u l l o ac l a r a : esos t am-
poco escuchan..., pero cobran . 
D a d a l a t a r ea aue forzosamente h a n de l l ena r nues t ras actuales Cortes, n o , tad j u d i c i a l de l a Ig les i a en pun to aleaciones, pues m i e n t r a s las t ropas j a - i t i v i d a d la c a m p a ñ a de propaganda para ' en sus pueblos o en los pasi l los haciendo 
p o a r a n c e c u i r c S * d e . e m p e . o de su v e c e r a m i s i . n a n t e , de f e d e r o ^ a . i . o n , . ^ ^ ^ S ^ T S ^ S S í ^ ^ ^ ^ í S S ^ L » ch i smor rean te a don I n d a o a 
del afio que viene. Si entonees son d.sueltaa y se deja a l p a * el " W P ^ d ^ M « x p g é » te P . de , a 3 ; m a ñ a „ a , , „ „ „ „ „ , „ „ 
necesario p a r a que, o r i en tado por las diversas p r o p a g a n d a , p ronunc ie su B ^ 0 S X ^ i " ^ ^ . ^ ? 8 ^ ^ ^ I f u e r a i l » del genera l chino M a T c h a n t r ^ ^ ¿ ' " Í ' ^ ' ^ ' M * " " ' » • * " re-
voto , no p o d r á n celebrarse n u e v a , elecciones has ta Junio de 1932 plaZo P m - j ^ f £ S f p a i s c í o » í ' - ^ imped i r por UKfc . m « « M <m•gTítÜtlSfZA ^ " S S S Í 
dente que nos h a r í a co inc id i r por una vez con el e jemplo de E u r o p a . donde la Ig les ia goza una t r a d i c i ó n Ju-WiCha r e p a r a c i ó n se l leve a cabo y ana-|dacics. 
Y no h a y r a z ó n n i n g u n a p a r a que este e jemplo no sea seguido ent re nosotros-! d ic ia l casi I n i n t e r r u m p i d a desde los p r i - l d e n que las t ropas chinas se han t i r o - H a llegado a Palencia un representan-
A n t e s b ien abundan los m o t i v o s p a r a lo c o n t r a r i o . ¿ P u e d e deci r nadie que el meros sigloSi y congoiidada por las l ü - teado con unas p a t r u l l a s de soldados te de las derechas de Va l l ado l id , que . tados que en l a C á m a r a hay, m o n á r q u i 
n a í s d e é e a ' l a c o n t i n u a c i ó n de las Cortes ac tuales? N o hay m á s t e s t imon io en | minoaag doc t r inas de T r e n t o . Por hoy Japoneses. S ^ 6 , ? t r f a r co? los or8;an'zadoreg de I m r u a n d o en E s o a ñ a h a b í a M o n a r 
p a í s aesea xa BOTIUUIOUUU UC »*• * o ^ ^ ^ J _ , „ _ ^ * „ „ ^ „ i l l Por o t r a par te , una i n f o r m a c i ó n j a - ¡ t o d o 10 relacionado con el viaje de los 
mestre. I n t e r v i n o una vez, o t r a , o t ra . . . 
Y e m p e z ó a perder, a perder, a perder... 
y anoche s i g u i ó perdiendo. ¿ Q u i é n ha -
bla de cr is is? Fue ron a ve rme tres m i -
nistros, a verme, por que, s in duda, m i 
c o n v e r s a c i ó n les resu l ta g r a t a ( ! ) . ¿ A 
q u é hablar de relaciones con el Banco 
de F r a n c i a ? N o hemos con t r a t ado con 
él. (Pero el Banco de E s p a ñ a , po r en-
cargo del Gobierno, sí . Y é s t e con el 
Defiende una enmienda el s e ñ o r L i a - Banco Nacional . . . pa r a aprovecharse de 
dó, uno de los m á s in te l igen tes dipu-
favor que el de a lgunos grupos de d iputados , t e s t i m o n i o que por su na tu ra l eza consignemos a q u í f i r m e 3 
in teresada carece de va lo r . E n cambio, he a q u í a lgunas de las razones especia-
les p a r a que estas Cor tes no p ro longuen su m a n d a t o n i u n d í a m á s a l l á de lo 
indispensable. 
E n p r i m e r t é r m i n o , d i s t an de ser l a a u t é n t i c a r e p r e s e n t a c i ó n del p a í s . Las 
verdaderas leyes decretos o actos de defensa de l a R e p ú b l i c a se h i c i e ron antes E n una de las acos tumbradas m i x ü - las t ropas japonesas hayan ocupado E n toda la comarca de L e ó n ha sido a c ó 
de las elecciones A é s t a s se l l evó u n s ó l o p r o p ó s i t o : sacar t r i u n f a n t e , como ü c a c í o n e s del sen t i r l i be r a l , l a C á m a r a T s i t s í k a r . Se a ñ a d e que no h a y el pro- :Pi f io el m i t i n con u n g ran entusiasmo, 
de las elecciones, A. esias ofna ^ r o r - i « * « L r n h a r l a miPva C o n s t i t u c i ó n t a l í h a sup r imido l a incapac idad de los ex- p ó s i t o de enviar t ropas al N o r t e del r i 0 Do Torrelavega comumean que s e r á n 
fuera, el n u m e r o de candidatos preciso p a r a aprobar l a nueva C o n s t i t u c i ó n t a ^ nacional izados na ra ser Pre - N o n n i gas tan tes los que se d e s p l a z a r á n en au-
como é s t a , en a lgunas de sus direcciones pr inc ipa les , se ha l l aba en l a mente del 
Gobierno. P a r a l o g r a r este fin no se e s c a t i m ó medio a lguno . Bas te r ecorda r las 
famosas des t i tuciones de A y u n t a m i e n t o s , que en a lgunos casos recayeron dos 
t ran jeros nacional izados pa ra ser Pre-
sidentes de l a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a . 
N o q u i s i é r a m o s que el s e ñ o r P i t t a l u 
ga, a quien c o r r e s p o n d i ó l a i n i c i a t i v a 
co... cuando en E s p a ñ a h a b í a M o n a r -
q u í a . N o le hacen caso. I n t e r v i e n e en 
su ayuda el s e ñ o r A l c a l á Zamora , c la ro 
ejemplo—seamos justos—de celo y pro-
bidad en este debate, y l o g r a que, una 
vez m á s , l a C á m a r a vo t e lo c o n t r a r i o 
de lo que el d í a precedente a c o r d ó . Se 
t r a taba , y a s í se a c o r d ó , de a u t o r i z a r 
^ o m ó v i l e a . E n Y o d a d l a ^próVíncia" de Pa-1 a l Pres idente de l a R e p í i b l i c a , con cier-
E l J a p ó n y l o s T r a t a d o S | l o n c i a es enorme el entusiasmo. Todo tas l imi tac iones , a d i so lver el Pa r l a -
S f y t e s ; : " 0 ' ^ ' 3 08 £ a que un deatacamento de t r U ^ ^ ^ ^ ^ 
| C a b a l l e r í a japonesa h a n salido esta ma-jnizadora> para t r a t a r de |gual puneto 
D o b l e d i s e n t i m i e n t o ñ a ñ a con d i r e c c i ó n a Taonan . 'pues son muchas las personas que pien-
H a sido desment ida l a n o t i c i a de que san trasladarse el domingo a Palencia. 
T O K I O , 4 
y t res veces en l a m i s m a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . Donde l a fuerza de las dere- jde esa r e fo rma , vea en nuestras pa- |de T o k i o se dec lara hoy que en la p r ó - j c a s t e U a n a 
chas era m a y o r , como en las Vascongadas y N a v a r r a , se n o m b r a r o n las C o m i - labras á n i m o receloso. N o i n c u r r i m o s i x i m a Conferencia de Ginebra, el J a p ó n ! . H o y se han rPclbido telegramas anun-
- hace creer que el dominco s e r á d í a in-1 
E n los c í r c u l o s oficiales, olvidable para las fuerzas de la derecha | men to 0 a ^ s p e n d e r po r dos veces sus 
tareas. 
lo obtenido del de P a r í s ) . 
A q u e l globo de que o t ro d í a h a b l á b a -
mos sigue d e s i n f l á n d o s e . L a C á m a r a lo 
s u b r a y ó con u n silencio, de f r i a l d a d y 
de disgusto. 
D e s p u é s nos d e c l a r ó el s e ñ o r P r i e t o 
su incompetencia en m a t e r i a de H a -
cienda..., que da la casual idad de que es 
a q u é l l a , precisamente, somet ida a su 
j u r i s d i c c i ó n . ¡ P o r Dios , que y a lo sa-
bemos! ¡ Q u e y a nos lo ha dicho su se-
ñ o r í a veinte veces! 
Tampoco anduvo m u y elocuente don 
Indalecio en sus expl icaciones. " ¿ Q u é 
E n seguida o c u p á r o n s e o í s legisladores i de p a r t i c u l a r t iene lo ocu r r ido con la 
m a n e r a de d e s t i t u i r l o y procesar- Banca M o r g a n ? ¡ C o s a m á s n a t u r a l ! Te-
N a d a de Jefe de Es t ado inv io lab le , n í a pactada una o p e r a c i ó n de c r é d i t o 
m in i s t r o s que respondan por é l ! L a con el Gobierno e s p a ñ o l . V i n o l a Re-
.. que env ia ra a la propues ta 
L a r e f o r m a del Censo se hizo con t a l p r e m u r a , que v o t a r o n mi les de electores ;una cadena secular. L a p e r s o n i f i c a c i ó n R n a n d , que se refiere a u n T r a t a d o de1^7' S a n t a n d e r ) y don J o s é M a r í a Cid asunto con mas e m p e ñ o es l a s e ñ o r i t a 
que no figuraban en las l i s tas . Los escrut inios , en fin, a r r o j a r o n resul tados t a n I de l a P a t r i a . A l g o t an nuestro, t a n ín-¡ a rb i t r a j e con China . (Zamora ) . 
confianza en el porven i r , po r lo v i s to , p ú b l i c a y , "po r lo que fue ra" , M o r g a n 
es m u y só l ida . . . L a que t o m a el 
marav i l losos , que en a lgunas c i rcunscr ipc iones a p a r e c í a vo tando el 98 por ciento 
del Censo, caso i n s ó l i t o , casi impos ib le y que no se ha dado n i en elecciones como 
la rec iente de I n g l a t e r r a , que por su i m p o r t a n c i a y s i g n i f i c a c i ó n l l evan a las 
urnas a masas enormes. 
U n l l a m a m i e n t o s o v i é t i c o 
t i m o , de nues t ra h i s to r i a , de nues t ra 
t r a d i c i ó n , de nues t ra sangre, t a n espi-
r i t u a l . , que una c a r t a de c ¡ u d a d a n í a | m G A < m o t i v o del 14 a n i v e r . ¡ y Pi jefe de la m i n o r í a vasca, don Joa^ 
no puede ser u n t í t u k ) que au tor ice a :sario de l a •revoluc¡ón comunis ta . el C o - i V í n Beunza. quien asi lo comunica hoy 
encarnar todo eso. Porque se puede i t ¿ f.PT1frni HPI nnr t iHr, ha TMihu^oHo'en » n telegrama m u y expresivo que ha 
H a y , pues, en este P a r l a m e n t o u n v i c i o indudable de or igen . Y no se ha r e - ; c a m b í a r de nac iona l idad . Y aun t e n e r - | , , „ i ^ ^ l ^ f " „ ^ T ™ , " r „ . ? ! : ° ! , , „ . !enviad informando, a d e m á s , de que ha 
r e s c i n d i ó aquel la o p e r a c i ó n . " 
¡ A h ! Pues en ese "por lo que fue ra" 
e s t á todo el " q u i d " del asunto. Nos-
otros, casi t a n incompetentes como el 
, Campoamor . H a s t a se enfada u n po-
E n el m i t i n hablaran , ademas de los 1 r ,. , 
oradores ya sabidos, el jefe de l a mino- q u i t o — c o r r e c t a s i empre—y rep l i ca a l 
r í a agrar ia , s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, | s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a y , u n poco ne rv io - s e ñ o r P r i e to , creemos que aquel la res-
s i l la , se revuelve c o n t r a el s e ñ o r Rico, c i s ión e s t á m u y lejos de ser u n ava l 
t a n amable y pac í f i co como su obesidad puesto a la f i r m a de l a S e ñ o r a R e p ú -
d i m i d o de él . N o h a sabido gana r el p res t ig io que le h a b í a n res tado unas e lec - | l a doble. Pero no se tiene m á s que una! ^ ¿ j ^ 1 " ^ " ^ a ¡J^ g ^ X ^ e s ^ c i a T 
ciones v io len tas e insinceras . Tiene h o y menos c r é d i t o que el p r i m e r d í a . Los P a t r i a . mente- ' P 1 " 
e s p í r i t u s m á s finos y m á s cul tos que figuran entre sus m i e m b r o s se s ienten cada 
d í a m á s alejados de las tareas pa r l amen ta r i a s . F a l t a n y a m i n o r í a s enteras, unas. 
E n cambio, ¿ p o r q u é se prohibe a l : 
sacerdote e s p a ñ o l esc acceso que no se¡ 
n iega a l ex t r an j e ro e s p a ñ o l i z a d o ? Se-
" E l J a p ó n , los Estados Unidos y E u -
ropa quieren ahogar l a r e v o l u c i ó n chi-
L a S o c i e d a d de l a s N a c i o n e s 
por haberse r e t i r a d o ; otras , ausentes en g r a n p a r t e . L a m a n e r a de l l eva r a: *ada l a 7 ¿ Í e " s 7 a d e ^ ^ ^ p r o l e t a r i a d o ruso mant iene 
d i s c u s i ó n , l a f a c i l i d a d con que se pasa, s i n pensar lo s iquiera , sobre problemas ¡5a la R e ^ g i o n en asunto p r ivado , ¿ q u é " 6 g0 r e v o l u c i ó n m u n d i a l , 
graves, se a d m i t e n o rechazan enmiendas, se cae en contradicciones , se aprueba i i m p 0 r t a a ia iey i a ica qUe u n c i ú d a d a -
y se desaprueba una cosa m i s m a en l a m i s m a s e s i ó n , todo ind ica , en fin, que ¡no sea saceu 3 o sea ca rp in t e ro? 
estamos ante u n a C á m a r a gastada, que v ive a ú n po r el hecho de fuerza m a y o r ! N o h a y en la C o n s t i t u c i ó n e s p í r i t u 
de que t iene que v o t a r l a ley f u n d a m e n t a l del p a í s y e legi r el Jefe del Es tado . I meramente la ico, neu t ro ante l a confe-
Preciso es que los m i n i s t r o s h a y a n perdido el sent ido de l a r ea l idad p a r a que s i ó n r e l ig iosa : h a y sectar ismo, e s p í r i t u 
no se den cuenta de estas cosas y no pe rc iban el ambien te . Las Cortes carecen, ¡ P e r s e c u t o r i o - Ese precepto in jus to , crea-
boy p o r hoy , de ese coro p o p u l a r _indispensable en las democracias . Todo se r e - ^ ™ ̂  cZ^Jo^ a n S ó 
solici tado de todos los diputados de su 
m i n o r í a que el domingo se encuentren 
en Palencia. 
L o s v a s c o n a v a r r o s se s u m a n 
a l a c a m p a ñ a g e n e r a l 
S A N S E B A S T I A N , 4.—En r e u n i ó n ce-
requiere. 
Y el caso es que los t res t e n í a n r a -
zón. . . y l a rea l idad m á s que cada uno 
de ellos. L a s e ñ o r i t a C a m p o a m o r defen-
d í a el d i c t a m e n : si l a C á m a r a acusa a l 
Presidente, y el T r i b u n a l de g a r a n t í a s 
const i tucionales admi t e l a querella, el 
_ lebrada, se ha acordado la necesidad de pres idente queda des t i tu ido "ipso f ac to" . 
r m ^ R R A Í -RM TM-ooSrinr.f« ^ 1 r-™, 'sumarse al m o v i m i e n t o revisionista de ^ c 
H 7 t ' T Í presidente d e l C o n - ¡ ñ a rccabar de los dis t intos Y d e c í a b ien l a s e ñ o r i t a C a m p o a m o r : 
sejo de l a Sociedad de Naciones, s e ñ o r ™,,ici,v„icfaa oamñniPQ amn i i a lúi x * • 1 J 1 J - T 
RrianH ha f - o m ^ n ! ™ ^ io „ „ ^ „ ' s r u p o s 1 evisionistaa e s p a ñ o l e s ampna n- ¿ q U é a u t o r i d a d m o r a l p o d r í a tener, en 
B n a n d . ha comunicado l a respuesta del ber tad para o r ien ta r la c a m p a ñ a en es- V . • , o . . 
o rgan i smo a l a n o t a japonesa r e m i t i d a tas provincias en la fo rma m á s conve- 'el ejercicio de su m a g i s t r a t u r a supre-
el 26 de oc tubre pasado. ¡n icn te , con el contenido del p rograma ma, u n P r e s i d e n t e — d i g á m o s l o a s í — p r o -
E n dicha respuesta, B r i a n d , t r a s de |eIectoral de Es te l la : Dios y Fueros. Sr • * . - . , , ; , , . . cata cu unc í a ^ t u i » u t u c i u u e a auLicaiu- XLIII u icua respuesta, i s r iana , t ras ae eieciorai ae üiSLeua. u iu s y ^ ucius. „ , o .isirt sa ia miori» - _ f „ 
d u c e e n n u e s t r a p o l í t i c a a l t r a t o d e m e d i a d o c e n a d e p e r s o n a s q u e p o r s í y an t e : i i c ag : l a por ejemplo- P o r ' h a c e r h i s t o r i a de l a g é n e s i s del c o n f l í c - l p e n s ó en la necesidad de organizar l a ! " 5 ^ 0 7 ' N o se le Puede meramen te 
sí t o m a n acuerdos, seguros de u n P a r l a m e n t o dóc i l y entregado. Y n i a l a m i s m a ell0( no se o l v i d a r o n de él las Cons t i - i t o , dice que independientemente del vo- |ProPa^anda en las cua t ro provincias . Se suspender como a u n of ic ia l t e rcero! 
tes e s p a ñ o l a s . . . ¡ U n t r aba jo m á s ' to emi t ido en l a ú l t i m a r e u n i ó n del C o n - c í ! m e - n z f í p0r P a m ? 0 ^ a ; L ^ ^ h n 
el indecl inable r e v i s í o n i n m o ! sejo, que conserva su fuerza m o r a l , s e ^ ^ ^ a m a ' d e 
R e p ú b l i c a le conviene t a l estado de cosas. Unas elecciones sinceras, anunciadas 
con plazo bas tante , s a n e a r í a n mucho l a a t m ó s f e r a , y con ello no s e r í a l a Re-
p ú b l i c a qu ien menos beneficio obtuviese. 
P r o b a b l e m e n t e n o se s e g u i r á nues t ro parecer . N a d i e cede con f ac i l i dad el 
puesto, y sabemos p o r an t i c ipado que el Gobierno s a c a r á adelante las leyes 
que q u i e r a y como las quiera . Por nues t r a pa r t e , nos l i m i t a m o s a volvernos a 
nues t ro p ú b l i c o , q u e — p o d r í a m o s demos t r a r lo m a t e m á t i c a m e n t e — e s cada vez 
m á s numeroso , p a r a decir le que ponga desde aho ra l a v i s t a en las elecciones f u -
turas , sean p a r a cuando sean, y m a n t e n g a e n é r g i c a y l ega lmen te l a bandera 
rev i s ion is ta . 
Y a l d i r i g i r n o s de este modo a l sector que nos sigue, exhor t amos a cuantos 
puedan c o n t r i b u i r con su p ropaganda a que no n ieguen su concurso, a s í como ' 
a los pueblos y ciudades, que con g r a n f recuencia s o l i c i t a n oradores, a que acep-
ten los que se les designen. L o i m p o r t a n t e es i r creando po r doquiera organiza-
ciones p o l í t i c a s y cen t r a r los esfuerzos pa ra que p r o n t o se f o r m e u n a g r a n fuer-
za nac iona l . E l p r o g r a m a revis ionis ta , que t a n hondo l l ega a sectores enormes 
de l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a , f a c i l i t a r á l a u n i ó n y conc ie r to de las voluntades . D i -
s u é l v a n s e o no las Cor tes Cons t i tuyentes , lo indudab le p a r a nosot ros es que debe 
con t i nua r l a c a m p a ñ a p o r l a r e v i s i ó n , usando todos los medios legales, poniendo 




I n c o m p a t i b i l i d a d e s 
E l c e n t r o n o q u i e r e l a 
u n i ó n c o n H i t l e r 
H O Y S E E S P E R A U N A D E C L A R A -
C I O N I M P O R T A N T E 
B E R L I N , 4 . — E l p a r t i d o del Cen t ro 
ñ o parece es tar decidido po r ahora a 
aceptar los of rec imientos qce se le han 
hecho con objeto de l l eva r a cabo una 
c o l a b o r a c i ó n con el pa r t i do nacional-so-
r i n 1 i s t «i 
L a C o m i s i ó n e jecu t iva de dicho par -
t ido del Cen t ro se r e u n i r á m a ñ a n a en 
B e r l í n y se cree que d a r á a conocer 
c la ramente esta d e c i s i ó n de no aceptar 
dichos of rec imien tos . 
L o s c o m u n i s t a s s a j o n e s 
D R E S D E , 4 . — L a f r a c c i ó n comunis ta 
de l a D i e t a de Sajonia h a pedido a l 
m i n i s t r o s a j ó n del I n t e r i o r que prepa-
re u n r e f e r é n d u m popu la r r e l a t i v o a la 
d i s o l u c i ó n de l a D i e t a . 
I n d i c e - r e s u m e n 
5 n o v i e m b r e 1 9 3 1 
menaje a los diputados. E l p rograma de 
e s t á j u r í d i c a m e n t e en la ac tua l idad ios actos s e r á el s iguiente: 8 de noviem-
frente a una r e s o l u c i ó n v á l i d a y u n á n i - | b r e , en Pamplona ; d í a 15, en V i t o r i a ; 
«o rfi^iHH^Tmi I me que conserva su v a l o r e jecut ivo. d ía 22, en San S e b a s t i á n , y d í a 29, en 
Se ha d i scu t ido ahora, ahora, a los | . . . Bi lbao . P a r t i c i p a r á n en los actos los 
cua t ro meses de abier tas las Cortes, l o i • * • diputados s e ñ o r e s Leizaola, A g u i r r e y 
que debe ser i ncompa t ib l e con e l cargo E l confl ic to c h i n o - j a p o n é s c o n t i n ú a en ¡Oriol. L a Jun ta de alcaldes a c o r d ó apro-
y con el sueldo de d ipu tado . L a d i scu - ' p l e ; es u n absceso que n i se resuelve n i | b a r la p a r t i c i p a c i ó n de los diputados vas-
s ión , desde luego, ha comenzado siendo ¡ p r o v o c a l a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a . E n eos en la c a m p a ñ a revis ionis ta que se 'mora : L o que p r o p o n é i s es... ¡ u n d r a m a 
secreta. L o que bas ta pa ra hacer pen- rea l idad é s t a — l a guerra—es Imposible i e f ec túa en E s p a ñ a . Acerca de la posibi l i - L Eche2.arav, f T p X t l i a l \ PormiP si P! 
HnHa i» M ^ ^ Á A A* n w J ^ J ' d a d de vuel ta a l Par lamento , se de jó la ü e ^ c n e g a r a j . C Tex tua l . ) Porque si el 
dec i s ión en manos de la C o m i s i ó n per-
manente de alcaldes. 
Rep l icaba con ac ie r to el s e ñ o r Rico 
Pero si l a quere l la es in jus ta , y el T r i -
bunal , en def in i t iva , absuelve a l Pres i -
dente, ¿ n o es una m o n s t r u o s i d a d que a 
é s t e se h a y a impues to , y de m o d o i r r e -
mediable, l a pena de d e s t i t u c i ó n ? 
Y en su t u rno , el s e ñ o r A l c a l á Za-
sar que se ha enfocado l a c u e s t i ó n con 
un c r i t e r i o persona l i s ta y subje t ivo . Es-
to, a r a í z de publ icado e l deCfeto sobre 
funcionar ios , no h a r á f o r m a r buena o p i -
n i ó n de nuestras cualidades l óg i co -po l í -
t icas. Porque sí a q u í se peca po r gene-
r a l i z a c i ó n y desconocimiento de lo rea l 
y humano, a l l í no se a t iende sino a lo 
i n d i v i d u a l y personal is ta . 
V a y a m o s a l t é r m i n o medio. . E n el 
caso de las i n c o m p a t i b i í i d a d e s h a b r á de 
dad  l a i n f e r i o r i d a d de China . Y en 
cuanto a l socoro de Rusia, solamente los 
que crean en l a leyenda del e j é r c i t o r o -
j o pueden esperar que los Soviets p ro -
voquen a l a n a c i ó n japonesa. E l e j é r c i t o 
ro jo es una m a r a v i l l o s a a r m a i n t e r i o r . 
Puede sofocar casi i n s t a n t á n e a m e n t e 
E n l a p r o v i n c i a de Z a m o r a 
Presidente, y a des t i tu ido , r e su l t a ab-
suelto, no vuelve a su m a g i s t r a t u r a ; pe-
ro las Cortes que acusaron s in funda-
m e n t o quedan a u t o m á t i c a m e n t e disuel-Z A M O R A , 4. — Muchos electores de 
Sanabria se han d i r i g i d o a los p e r i ó d i - | t a s . ¿ Q u é d e j á i s en p ie? 
eos exponiendo la idea de que el d ipu 
cualquier i n t e n t o c o n t r a el G o b ¡ ¡ ^ y % r a % o U ¿ d 4 o s e ñ o r " ^ - A estos collfl icto3 v a n a Parar ^ 
v i é t i c o , pero e s t á en manif iestas condi - r rascal organicen u n m i t i n derechista ap r io r i smos y los d o c t r i n a r i s m o s de los 
ciones de i n f e r i o r i d a d p a r a c o m b a t i r en Puebla de Sanabria. Agregan que ju r i s t a3 deformados p o r l a p r o f e s i ó n . E l 
c o n t r a u n estado cuyas mi l i c i a s no so- 'por toda la r e g l ó n han cruzado ProPa- regDonsabilismo en a s c e n s i ó n has t a lo 
atenderse a las que rea lmente lo sean, l amente rivalizan con las meiores del ;gandistas de izcluierda y n0 han oido,resPon3aDUlsmo. en a s c e n s i ó n nas t a lo 
¿ C o n q u é c r i t e r i o ? Con el ú n i c o i nd i s - lmundo , sino t a m b i é n e s t á n animadas d e ' ^ n 0 ™ J ^ / ^ t* ^* ^ eS' n0 i™"™™' des t ruc tor , las m i n o r í a s social is ta y r a d i c a l socia-
en t ib ie : E l de l a inub icu idad . SI u n d i - u n e s p í r i t u p a t r i ó t i c o que q u i z á s no t i e - i cruzada de r e c o ^ u i s t a de los °dea ies |Y ' en def in i t iva , las responsabil idades de 
blica.. . 
M á s h á b i l estuvo e l m i n i s t r o de H a -
cienda en la segunda pa r t e de su dis-
curso, dedicada a defendef l a r e f o r m a 
de la O r d e n a c i ó n bancar ia . Posible es 
que tenga r a z ó n a l querer r e fo rza r l a 
i n t e r v e n c i ó n del Es tado en el Consejo 
del Banco de E s p a ñ a o l a i n s p e c c i ó n de 
sus operaciones; pero, ¿ q u i é n ha com-
bat ido eso? 
Y , en de f in i t iva—que esta s e c c i ó n no 
es t é c n i c a — , sean m á s o menos s ó l i d a s 
las razones expuestas po r el s e ñ o r P r i e -
to, lo grave de sus palabras , que ha-
b í a n de levantar , y l é v a n t a r o n , voces de 
pro tes ta c o n t r a el Banco de E s p a ñ a , es 
l a enorme i n o p o r t u n i d a d de esa agre-
s ión . S in duda, en las co lumnas de E L 
D E B A T E se ha escri to muchas veces, 
s e ñ a l á n d o s e e l proceder del Banco, en 
su aspecto de h e r r a m i e n t a p r i m a r i a de 
la e c o n o m í a nacional , yer ros y l agunas ; 
pero, ahora, cuando el Banco de Espa-
ñ a es como u n enorme d e p ó s i t o de o x í -
geno, grac ias a l cua l r e sp i ran y v iven 
los Bancos pr ivados y el Es tado mismo, 
a r remete r con t r a él.. . ¡ c a s i l o ú n i c o que 
en la e c o n o m í a nac iona l a ú n se m a n t i e -
ne con v i g o r propio! , es a lgo v e s á n i c o , 
d e s m á n de f u r i a des t ruc to ra . 
Sin duda por esto p u s i é r o n s e en pie 
—como en las grandes solamnldades— 
Deportes «» Pag. 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 
L a corba ta celeste ( f o l l e t í n ) , 
por H u g o W a s t P á g . 8 
¿ Q u é debe E s p a ñ a a los 
religiosos?, p o r Manue l 
G r a ñ a P á g . 10 
L a verdadera pobreza, por 
J o s é M a r í a P e m á n P á g . 10 
Notas del b lock P á g . 10 
M A D R I D . — E l der r ibo de la Plaza 
de Toros an t igua e m p e z a r á m u y 
pron to y en el solar se proyecta cons-
t r u i r una colonia de viviendas de un 
sistema n o v í s i m o . — H o y m a r c h a r á a 
Marruecos el residente f r a n c é s . — E x i s -
te males tar en parte de los estu-
diantes.—Anoche se c e l e b r ó el ban-
quete homenaje al s e ñ o r G i l Robles 
( p á g i n a s 6 y 7). 
putado no puede encontrarse en dos sN ne r i v a l 
t í o s dis tantes , a l m i s m o t iempo, es ob- Es comprens ib le que la s i m p a t í a de 
vio que se d e b e r í a dec la ra r i ncompa t i - l r auchag personas v a y a hac ia los chinos 
ble t a l ca rgo con aquellos otros que, impUlso s e n t i m e n t a l y caballeresco, 
por ejercerse en lugares d i s t i n tos de [Son los m á 3 débi legi p e r o cuando se 
M a d r i d , es imposib le que sean a t e n d í - iere l n f o r m a r a l a o p i n i ó n serenamen-
dos por u n d ipu tado que a q u í reside. Eslte> con u n c r i t e r i o objct iVo es necesario 
c a t ó l i c o s . 
S e c e l e b r ó e l b a n q u e t e a 
G i l R o b l e s 
latea absurdo—v creemos aue ú n i c o e n 1 ^ ' ~ J T — " v Con Z™n entus iasmo y enorme con-
E s g p a ñ a - e l de 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 comensa le s - se ce-7 mo t i empo embajador en Londres o ij W á s h i n g t o n y d ipu tado en M a d r i d . A 
g ¡ pesar de la a v i a c i ó n y de los t r anspor -
san en l a r a z ó n . Y en ese caso no se l e b r ó anoche e l banquete en honor del 
puede o l v i d a r l a grande labor rea l izada | d ipu tado por Salamanca , s e ñ o r G i l Ro-
por los japoneses en M a n c h u r i a . A d m i - j b l e s . Nues t ros lectores e n c o n t r a r á n en!los- E l leve i n t e r é s de u n m o m e n t o m u 
las m á s a l tas m a g i s t r a t u r a s las exigen, 
no las leyes, los pueblos. Y es... una 
ley o u n hecho h i s t ó r i c o , en casos ta-
les, qu ien impone su i m p e r i o en a r m o -
n í a con l a ley pos i t iva , a l m a r g e n de 
ella y aun con t r a ella... 
E s t o f u é todo. D e s p u é s , de m o g o l l ó n , 
quedaron aprobados diez o doce a r t i c u -
l a s n e o - o c i a c i o n e s c o n F r a n c i a m o v i N C i A S . — L o s diputados vas-
, ^ ¡ conavarros i n t e r v e n d r á n en la cam-
B E R L I N 4. E l Gobierno de I m p e r i o ' p a ñ a revis ionis ta por toda E s p a ñ a . — 
ha estudiado hoy el i n fo rme t e l e g r á f i c o LOS asesinos del cura de L a Arbole-
que le ha sido enviado por el embajador! j da s iguen s in detener.—Homenaje al 
a l e m á n en P a r í s s e ñ o r V o n Hoesch, co- doctor Simonena en Pamplona—Ano-
mo consecuencia 'de su en t rev i s ta con los che sal ieron de Barcelona para M a -
s e ñ o r e s L a v a l , B r i a n d y F l a n d i n . d r l d delegados del Sindicato L i b r e 
E l embajador a l e m á n en P a r í s se h a (paginas 1 y 4) . 
l i m i t a d o en d icho in fo rme t e l e g r á f i c o ai I _<>__ 
comunica r a su Gobierno las i n fo rma- | j l E X T U A N J E R O . — S e agravan los i n -
ciones que le han sido fac i l i tadas po r el ¡ cidentes en Mandchur i a .—Lloyd Geor-
s e ñ o r L a v a l y que e s t á n relacionadas con | ^ abandona la j e f a tu r a del pa r t ido 
el g i r o que deben t o m a r las negociacio- l ibera l cn I n g l a t e r r a ( p á g s . 1 y 2). 
nes in ternac ionales en lo que se refiere 
a los p rob lemas de las reparaciones. 
rió a l pun to . Y a sabemos que da lo mi s -
mo l o que l a C o n s t i t u c i ó n diga. . . D a lo 
- mismo no sólo a los revis ionis tas , sino 
l i tes u l t r a r r á p i d o s , el que e s t é a q u í noi11™09 ^ los1 f̂™* inmedia tos de , la q u i n t a p l ana u n a comple t a i n f o r m a -
'puede l l eva r con la necesaria as iduidad son Para lo* n P,ones' If1*0, estos be-, c ión del acto, 
negocios en lugares cientos de k i l ó m e - nefic,os se t r a d u c i r á n a l a l a r g a po r 
t ros d is tantes . u n enorme provecho p a r a los chinos j negociar d i r ec t amen te con China , quie- , 
¿ Y en cuan to a los sueldos? Debe ml :mos - . re defender los intereses de sus fe r ro- a quieEes> ^ p u n t o de i c a r i a , le po-
procederse de modo a n á l o g o , atendiendo Sm con t a r con Q"6 la3 razones adu-l ca r r i l e s y e x i g í a de l a Sociedad de las ncn ^ e t iqueta que dice " i n t a n g i b l e " , 
a ciertas no rmas elementales de j u s t i c i a Clda•,, por C h a m b e r l a m con o c a s i ó n de Naciones que o b l í g a s e a C h i n a a n o | 
d i s t r i b u t i v a . N o es l í c i to hacer i ncom-103 incidentes de Changai en 1927 son c o n s t r u i r o t r a l í n e a planeada hace t i em- e ix ^ , V « ^ ' v 
e x a c t í s i m o s . N I I n g l a t e r r a entonces, n l ' p o , para le la a l a l inea propiedad de l o s ' S e s I ° n de l a Doche• Poblado3 lo» es-
el J a p ó n ahora desean loa incidentes y | japoneses. Es te es el famoso p u n t o q u i n - caftos' A n i m a c i ó n . I n t e r é s . ¡ C o m o que 
las a lgaradas , porque los gastos que I to que ha impedido l a i n t e r v e n c i ó n eficaz! no se discute la monse rga cons t l tuc lo-
cualquiera I n t e r v e n c i ó n ocasiona, p r i v a n del o rgan i smo de Ginebra . Inn i t . A b n r o ^ v ^ ™ t m 
a las potencias interesadas de u n a par - E n t r e t a n t o los chinos, que "s ienten"!? , E m i l i a n o 
te del p rovecho que les da l a a c t i v i d a d su nac iona l idad y po r su Impotenc ia en! g as 86 va "a meteT" con P r i e to , 
pac í f i ca de sus nacionales. Si los Japo-] a f i r m a r l a caen en l a xenofobia, h a n o r - ! E s t o no hay d ipu tado que se lo pierda 
neses pud i e r an t r a b a j a r p a c í f i c a m e n t e ganizado una verdadera g u e r r a de gue-
en M a n c h u r i a , es seguro que el Gobler-, r r i l l a s . Como de cos tumbre esta, en a l -
no de T o k i o no p e n s a r í a en envia r t r o - i g u n o s casos, se d i fe renc ia poco del ban-
pas n i en ocupar m i l i t a r m e n t e las esta- didaje. De a h í esas adver tencias del ge-
pa t ib le el sueldo de d ipu tado con mo-
d e s t í s i m a s r e t r ibuc iones b u r o c r á t i c a s . 
Como tampoco es e q u i t a t i v o l a acumu-
l a c i ó n de sueldos, p o d r í a establecerse 
el que se declarasen incompat ib les las 
dietas de d ipu tado con u n sueldo of ic ia l 
que excediese de una can t idad deter-
minada . 
Desde luego que en este ter reno, l a 
f i j ac ión de u n l í m i t e es a lgo pu ramen-
te a r b i t r a r i o . L o que i m p o r t a es que 
sea ob je t ivo , y que se f i j e n normas si ac iones . O dicho c rudamen te : el d í a q u e ' n e r a í en jefe del e j é r c i t o j a p o n é s "de 
efectos r e t roac t ivos , pero claras, y que r " 
sean ejecutables. 
N o es posible seguir a s í v iv iendo en 
el capr icho l eg i s l a t i vo m á s absoluto, 
unas veces, decretando u t ó p i c a m e n t e , y 
otras, decidiendo "ad h o m i n e m " . P r o -
! c é d a s e con j u s t i c i a y sentido de l a rea-
I l idad , dando no rmas que puedan c u m -
i jp l i r se y se hagan c u m p l i r . Y que res-
jj peten los l e g í t i m o s derechos a d q u i r i -
i dos 
i v n i i i i n i H M M i tm wmwmmmmv. 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
s o n l o s n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
D o n E m i l i a n o Ig les ias hab la con un 
g r a n tono ora to r io . E s p l é n d i d o . Pero la 
l e t r a es pobre. A u n q u e l a m ú s i c a sea 
„ sonorosa. E l s e ñ o r Iglesias , a d e m á s , es 
China se compor tase como una n a c i ó n M a n c h u r i a y los temores de una g u e - U n produc to p a r l a m e n t a r i o vie jo I r o -
c iv i l izada , no e x i s t i r í a n conflistos de es- r r a o a lo menos de una ae ravar i r tn ríPi t * * , 
t a í ndo le . P a r a l a s ex t r a l imi t ac iones b a s - ¡ c o n f l i c t o acTuTl a ^ a v a c i ó n ™ n í a s , frases del g é n e r o de las " in tenc io-
t a r í a el c ó d i g o . Porque l a i n t r a n q u i l i d a d puede ob l i -
Pero nos apar tamos , en c ie r to modo , | ga r a los japoneses a extender l a zona 
del tema. L a s i t u a c i ó n a c t u a l del con- ocupada y desper tar los recelos no de 
flicto es l a s igu ien te : los japoneses ocu-, Rusia , sino de los Estados Unidos de-
pan, a d e m á s de l a zona de su ferroca-1 fensores t rad ic iona les de l a l i b e r t a d de A 
r n l , o t ras pa r tes de M a n c h u r i a con el China, como ocu r re con los que por haber ' de las accion,,s en baja, de la 
p re tex to de que esas posiciones son ne-: l legado los ú l t i m o s encuent ran todos ios1 Paralizaci<5n de los negocios, de l a ne-
cesarias p a r a l a segur idad de sus com- puestos buenos ocupados. Y cua lqu ie r ' ces idad de tener p r o n t o una Cons t i t u -
p a t n o t a s y p a r a obtener l a r e p a r a c i ó n i gesto nor teamer icano exc i t a las b ¿ d » L < ¿ , „ . l ? Cons t i t u -
de los u l t r a j en sufridos. L a S. de N . ha ' l o s j a p o n e s T y e X ' ^ ^ ' 2 n i V ^ ' * ¡ ^ Dl0S! ' D0 ** 
pedido a las dos partes que, por m e d i o i p ó n hasta un grado pel igroso H a s t a en ' 0 pa ra Callar seIs mesc3-
de negociaciones directas, se pongan d e j a s negociaciones de Ginebra pe rd ie ron ' l E s tHn bueno cal,ar•, Silencioso en el 
t Z ^ ^ ^ ^ ^ z ^ S ^ t c a l r a a as'4"ca tan pon-iba"co 'ml MW y c"lcro un dla'cl -
l i s ta , y ovac ionaron a l agresor: el p r i -
m e r m i n i s t r o de Hacienda de l a segun-
da R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a , s e ñ o r P r i e to . 
L a s e s i ó n 
Abre el s e ñ o r Besteiro la ses ión a las 
cuatro t r e i n t a y cinco. Los e s c a ñ o s es-
t á n casi desiertos, y en las t r ibunas se 
notan algunos claros. 
Se lee y aprueba el acta de la se-
s ión a n t e r i o r y se da cuenta del despa-
cho de oficio. 
Ante la escasa concurrencia, se demo-
r a unos minutos la en t rada en el orden 
del d ía . 
E l d e b a t e c o n s t i t u c i o n a l 
nadas!... ¡ M u y v i s to , m u y o í d o ! ¡ L á s t i -
m a de t ema! H a b l a r de los estragos 
causados por la p o l í t i c a social izante, de 
los 6 0 0 — ¿ n o s e r á n 8007—mil lones de 
convert ido en d ic tamen 
flor Azafia g a n ó l a Presidencia. Y a no LA 
Comienza el debate cons t i tuc ional con 
una enmienda del s e ñ o r L L A D O al ar-
t iculo 80. Pide en ella que haya a lguien 
que, en caso de desequi l ibr io entre el po-
der legis la t ivo y el ejecutivo, decida; y 
este á r b i t r o , a ñ a d e , no puede ser o t ro 
que el pueblo soberano. E l veredicto de-
be e m i t i r l o en u n referendum, pues la 
s u s p e n s i ó n del Pa r l amen to por el presi-
dente de la R e p ú b l i c a , puede aer un ins-
t rumento de po l í t i c a personal. E l p r imer 
magis t rado no debe tener o t r a facul tad 
que l a de convocar a l pueblo. 
Hace u n estudio, h i s t ó r i c o y actual , del 
r é g i m e n pa r l amen ta r io en las dist intas 
naciones. 
(Ocupa el banco azul el m i n i s t r o de Co-
municaciones.) 
Lee el orador diversas citas extranje-
ras, c ien t í f icas y legales, en apoyo de! 
referendum para el caso de que se pro-
duzca un desequil ibrio entre ambos po-
deres. 
Los diputados conversan entre si. 
E l s e ñ o r R U I Z F U N E S , por la Comi-
sión, rechaza l a enmienda, que comba-
te brevemente. 
E l s e ñ o r A L C A L A Z A M O R A apoya IB 
enmienda del s e ñ o r L l a d ó por entend ' 
que cr is ta l iza en ella el pensamiento aj 
la m i ñ o n a socialista, a pesar de que ayer 
votaron el c r i t e r io del s e ñ o r Ruiz Funes, 
d i so luc ión tiene la verdadera y uní -
Jucvca u Ue uoviouiure de laax 
ca naturalw:^ de una ape lTc lón a la v o 
untad popumr. Da esta fo rma , l a diso-
luc ión no s e r á una lucha entre el pre-
sidente y el Par lamento . 
Dis t ingue entre la d i s t in t a gravedad y 
naturaleza j u r í d i c a que encierra la sus 
ponglón de las sesiones y la d i so luc ión 
de] Par lamento . L o pVimero, ante unas 
circunstancias excepcionales p o d r á pro-
ponerlo el presidente y acordar lo el Go-
bierno. Pero no, por si solos, la disolu-
ción del Par lamento . 
A n u n c i a que v o t a r á eu m i n o r í a la en-
mienda del s e ñ o r L l a d ó . 
E l s e ñ o r R U I Z F U N E S dice que la 
C o m i s i ó n encuentra una d i f icu l tad for-
mal , pues ha adoptado un voto par t i cu-
lar que se ha conver t ido en d ic tamen. 
E l s e ñ o r A L C A L A Z A M O R A dice que 
no habiendo d i f icu l tad en la mater ia , no 
puede una de í ndo l e fo rma l , ser obs tá -
culo en mate r ia t an grave. 
Insiste en sus argumentos anteriores. 
L a C o m i s i ó n p i d e r e t i r a r s e 
C A D A U N O . . . S U R E C E T A 
p a r a d e l i b e r a r 
E l s e ñ o r R U I Z F U N E S dice que no 
se sienten con facultades pa ra a l t e ra r un 
texto que lo ha votado ya la C á m a r a . La 
di f icu l tad f o r m a l subsiste, y no sé de dón-
de p o d r á ven i r la luz. 
Var i a s V O C E S : Luz, luz, luz. 
E l P R E S I D E N T E dice que, dada la 
i m p o r t a n c i a de la mater ia , el ambiente 
de serenidad que re ina y atendiendo a 
que los mismos firmantes del voto par 
t i cu la r encuentran sugestiones en la nue 
va enmienda, se puede in t e rp re t a r con al 
guna' a m p l i t u d el Reglamento, bien en 
tendido que el aceptar la enmienda es 
potes ta t ivo de l a C o m i s i ó n y de los fir-
mantes del voto pa r t i cu la r . 
E l s e ñ o r J I M E N E Z A S U A . dice que la 
C o m i s i ó n no puede decidir s in cambiar 
impresiones, y propone que se den faci -
lidades para que, reun ida en una Sec-
ción, pueda redactar un nuevo d ic tamen 
E l P R E S I D E N T E de l a C á m a r a Jo 
propone a é s t a , que a s í lo acuerda. 
E n v i s t a de ello el s e ñ o r B E S T E I R O 
suspende por unos breves m i n u t o s la 
ses ión , a las cinco y veinte. 
S e r e a n u d a l a s e s i ó n 
A las seis y diez se reanuda. 
E l s e ñ o r J I M E N E Z A S U A dice que, 
atendiendo a las razones del s e ñ o r A l -
c a l á Zamora , ha var iado l a r e d a c c i ó n del 
nuevo d ic tamen, separando los derechos 
de suspender y disolver el Pa r l amento . 
E l s e ñ o r L L A D O pone algunos repa-
ros a l nuevo d ic tamen. 
E l s e ñ o r C A S T R I L L O pide que sea una 
m a y o r í a absoluta, y no r e l a t i va de la 
C á m a r a la que c r i t ique los actos del Pre-
sidente. 
L a C o m i s i ó n acepta esta s u g e s t i ó n . 
E l s e ñ o r B O T E L L A ataca el que se 
exi ja una m a y o r í a absoluta, que supone 
tanto como imped i r todo j u i c i o de la Cá-
mara respecto de l a conducta del Pre-
sidente. 
Protes ta de que se haga o t r a novedaJ 
en el d ic tamen. 
E l s e ñ o r J I M E N E Z ASUA, dice que 
es c r i t e r io de la m a y o r í a de la C o m i s i ó n . 
U n secretario lee el nuevo d ic tamen. 
Se aprueba por una g ran m a y o r í a en 
v o t a c i ó n o rd ina r i a . 
E l s e ñ o r V A L D E C A S A S propone, en 
voto pa r t i cu la r la s u s p e n s i ó n del a r t í c u -
lo 81. 
Queda desechado, t a m b i é n en v o t a c i ó n 
o rd ina r i a , por una gran m a y o r í a . Sólo 
vo ta ron en pro el grupo de " A l servicio 
de la R e p ú b l i c a " , 
E l s e ñ o r R E Y M O R A defiende una en-
mienda, que fija la f o r m a en que ha de 
exigirse la responsabil idad del Presiden-
te de l a R e p ú b l i c a . Se rechaza por 95 
votos con t ra 78, en v o t a c i ó n o rd ina r i a . 
E l P R E S I D E N T E pregunta s i s e 
aprueba el a r t í c u l o 81 y se perciben vo-
ces contradic tor ias . 
E l s e ñ o r M A D A R I A O A (don Salvador) 
pide la palabra y el Presidente le ruega 
que no solicite modificaciones, 
ij E l s e ñ o r R U I Z F U N E S le dice, con-
testando a la breve i n t e r v e n c i ó n del se-
ñ o r Madar iaga, que s e r í a i lógico que el 
Presidente de la R e p ú b l i c a pueda d i -
solver el Par lamento , y no pueda és te , 
a su vez, des t i tu i r al Presidente. 
E l s e ñ o r B A E Z A M E D I N A explica el 
voto de la m i n o r í a radical-socialista, fa-
vorable a l d ic tamen. 
Se aprueba é s t e , en v o t a c i ó n ordina-
r ia , por 123 con t r a 76. 
Se en t ra en la d i s c u s i ó n del a r t í c u l o 82 
con una enmienda del s e ñ o r Royo V i l l a -
nova, a cuya l ec tu ra se procede. 
L a enmienda dice t ex tua lmente : "Los 
diputados que suscriben, creyendo qae 
un Presidente de la R e p ú b l i c a no puede 
tener m á s at r ibuciones que un rey cons-
t i t u c i o n a l y recordando que en nuestro 
p a í s j amas e j e r c ió la Corona n i n g ú n gé-
nero de voto suspensivo, en r e l a c i ó n con 
las leyes votadas en Cortes, t ienen el ho-
nor de proponer la siguiente enmienda 
al a r t í c u l o 82: E n el a r t í c u l o 82 se su-
p r i m i r á el apar tado tercero ." 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A , rebate l a i n i -
c i a t iva del s e ñ o r Royo Vi l l anova , y aduce 
el ejemplo de casi todos los p a í s e s , en-
t re otros, el de la C á m a r a de los Lores 
en I n g l a t e r r a . 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A : O de 
los " loros" . (Risas.) 
E l s e ñ o r M A D A R I A G A (don Salvador) 
pide una e x p l i c a c i ó n a l a C o m i s i ó n , del 
proceso que marca el d ic tamen. 
L e contesta nuevamente el s e ñ o r V I -
L L A N U E V A , y la C á m a r a rechaza l a en-
mienda. 
L é e s e o t ra del s e ñ o r Carner. 
E x p l i c a el s e ñ o r C A R N E R los concep-
tos de " r é g i m e n pres idencia l i s ta" y " r é -
g imen p a r l a m e n t a r i o " y a ñ a d e que des-
p u é s de la guerra , la C o n s t i t u c i ó n del 
Re ich de W e i m a r marca nuevas or ienta-
ciones y hace un estudio del a r t í c u l o 74 
de dicha C o n s t i t u c i ó n , s e g ú n l a cual, el 
Consejo del Reich—o del Estado— po-
d r á poner el veto a una ley. 
E n consecuencia, y haciendo a p l i c a c i ó n 
de este ejemplo, pide l a s u s p e n s i ó n del 
p á r r a f o segundo y mod i f i cac ión del ú l t i -
mo p á r r a f o del d ic tamen . 
A l u d e var ias voces al s e ñ o r Royo V i l l a -
nova, combat iendo la o p i n i ó n de é s t e so-
bre él a r t í c u l o 82 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A la rechaza, y 
rebato los dos pr incipales puntos en que 
se fundamenta . 
L a C á m a r a , asimismo, la rechaza. 
E l s e ñ o r C A S T R I L L O re t i r a un voto 
pa r t i cu l a r sobre las facultades que debc| 
tener en caso de conflictos ju r i sd icc iona- j 
los, y aplaza sus argumentos para m á s 
adelante, ' 
Se aprueba el a r t i cu lo 82. 
S e a p r u e b a n l a s f a c u l t a -
c l l que peque u n presidente q u » una Cá-
m a r a o u n T r i b u n a l , que son colectivos, 
por p a s i ó n pueden é s t o s pecar m á a fác i l -
mente. 
Propone que en el caso que se discute 
sea el presidente suspendido en vez de 
dest i tuido. 
E l s e ñ o r A L C A L A Z A M O R A dice que 
el d i c t amen c r e a r í a una s i t u a c i ó n d r a m á -
t ica en el caso de a b s o l u c i ó n , no iguala-
da por los dramas m á s terr ibles de Eche-
garay, pues q u e d a r í a dest i tuido el presi-
dente y disuei ta la C á m a r a . 
E l s e ñ o r C O R N I D E explica una en-
mienda, que rechaza el s e ñ o r J I M E N E Z 
ASUA. P ropugna é s t e por que é n el Có-
digo penal que se elabora deban estable-
cerse los delitos y las penas aplicables 
a l presidente de la R e p ú b l i c a . E n la ley 
fundamenta l se d e t e r m i n a r á , l ó g i c a m e n -
te, só lo el p r i nc ip io y el procedimiento. 
E l s e ñ o r C O R N I D E r e t i r a su en-
mienda. 
( L é e s e el a r t í c u l o antes de proceder a 
la v o t a c i ó n . ) 
E l s e ñ o r A L C A L A Z A M O R A dice que 
v o t a r á a favor del dic tamen, aun reco-
nociendo todos sus defectos, pero quiere 
salvar su voto, emit iendo su p r o f e c í a do i 
que no se a p l i c a r á nunca, salvo el caso 
de u n presidente "f rancamente presidia-1 
ble" . 
Q u e d ó aprobado el a r t í c u l o en v o t a c i ó n I 
o r d i n a r i a por g ran m a y o r í a . 
E l P R E S I D E N T E anuncia que, t e rmi -
inado el T í t u l o V , se va a vo ta r el artlcu-1 
l iado, s in d i s c u s i ó n del mismo. 
Se aprueba, s in d i s c u s i ó n el a r t i cu lo 85 
A l 86, presenta u n voto pa r t i cu l a r e\ 
s e ñ o r C A S T R I L L O . 
Pide que para ocupar el cargo de pre- | 
sidente del Consejo existan las mismas 
exclusiones que pa ra la Presidendencia 
de la R e p ú b l i c a . 
Se acepta la enmienda, y se aprueba 
el a r t í c u l o a s í modif icado. 
Sin d i s c u s i ó n se aprueba el 87. 
In t e rv i ene en el 88 el s e ñ o r L L U H 1 
brevemente, y la C á m a r a aprueba el ar-
t í c u l o . 
Se lee y aprueba el 89, sin d i s c u s i ó n n i 
i n t e r v e n c i ó n alguna. 
I g u a l suerte corren el 90 y el 91. 
E l s e ñ o r R U I Z F U N E S re t i r a un voto 
p a r t i c u l a r en que p r o p o n í a un a r t í c u l o i la C o m i s i ó n no ha tenido t iempo de exa- r a secreta, que todos hemos censurado, 
ad ic ional . 
Accediendo 
J I M E N E Z A S U A 
1 
i c ó n esa ley u n m i n i s t r o de C a t a l u ñ a , E n cuanto a lo dicho por el s e ñ o r I g e 
¡ c e n t r o de la e c o n o m í a de E s p a ñ a . i . ¡ a s acerca de la sol idar idad del ^ b i e r _ 
U n D I P U T A D O : ¿ Y Ler roux , c u á n d o no, no es sino lealtad mutua , ^ 1 
i habla? Ido, que el que combata la obra de un 
E l s e ñ o r I G L E S I A S : Ins is to en pre- min i s t ro combate a todo el G o ° err0- óm 
gun ta r si nsta sol idar idad indica que esto es an t ipa r l a jnen ta r lo . ¿INO j o ^ 
i se hace c u e s t i ó n de gabinete. prende su s e ñ o r í a , que e3 } & n ' 
, . , . . no, t an d e m ó c r a t a y tan diputado? R l -
U n e s c á n d a l o Ba¿ ) | 
^ . , hipotecas a t r ibuidas a l a , 
| E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L inte- R e p ú b l i c a por el s e ñ o r Iglesias, y a ñ a d e 
r rumpe y se produce un alboroto, a l ser p id ieron a l presidente de la C á m a r a 
abucheado por la C á m a r a y el p ú b l i c o 1 habil i tase sesiones nocturnas para 
-de las t r ibunas . < pudieran discutirse loa proyectos del 
L l s e ñ o r I G L E S I A S : Ya he dicho que - Gobierno sin que sufrieae retraso el de-
hablo en nombre propio. baie const i tuc ional . 
U n D I P U T A D O : Hab la en nombre de Hemos hipotecado algo nosotros en * 
Te L T V V A m t e ^ p e S ^ A W í S í r í f ^ « i L a . e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s n o h a n 
t a m b i é n " 01 o ^ ^ ñ ^ ^ - i ^ „..w_ J - 1_ 00 liuc o r ~. . •=- ' - " « 
L l o y d G e o r g e d e j a l a 
J e f a t u r a l i b e r a l 
N o e s t á c o n f o r m e c o n l a o r i e n t a -
c i ó n d e l p a r t i d o 
del G R A N R E C I B I M I E N T O A M A C D O -
N A L D E N L O S S I E M O U T H 
y el e s c á n d a l o sube de punto. lan p0r lag calleg. Si los e s p a ñ o l e s no ha-
l o r fln logra la presidencia imponer si- b l á ^ e m o s nada m á s que de lo que en-
F 0RPñnr i n i T ^ T A ^ , u tendemos h a b r í a un g ran silencio, que 
E l s e ñ o r I G L E S I A S sigue combatien- n o d r í a m o 3 emplear en trabajar , 
do la e x p o r t a c i ó n de oro al extranjero 1 Cuando se habla de materias e c o n ó m i -
y agrega que el Raneo de E s p a ñ a , des- ĉU{odo el mundo se permite dejar en 
a ü e S e s O H Í ^ T K ? 6 ^ Vev}3(:c"cAón d.e e f á i r e ciertas dudas. Así el s e ñ o r Ig l e - | ^ l e c tu r a a lft c a r t a de LJoy(| 
! & o " : J r ^ . J ^ -Mas hablaba del contra to con la Banca ^ ^ prcsen ta l a d i m i s i ó n de 
ese puesto porque "no e s t á conforme con 
p r o d u c i d o c a m b i o s e n E s c o c i a 
L O N D R E S , 4 . — E l g rupo l i be r a l par-
l amen ta r i o se ha reunido esta tarde, e l i -
diendo como l í d e r a S i r H e r b e r t Samuel . 
la o r i e n t a c i ó n que ú l t i m a m e n t e se ha 
dado a l p a r t i d o " , y dice que no desempe-
BancoCJ?o Í S Í í S i d e l 0 c o n t r f 0 con , el . i" ;Vi 'añcia". Pues bien, no hay t a l con 
« a n c o de F ranc i a . Pregunta que lee- .ra).0 ( R U m o r e s ) 
n S ¡ L ! f « e n c u á n f ? s ^ i l í o n e s de La"iey ele O r d e n a c i ó n bancaria se trae-
peseias o l ibras se e v a l ú a esa lecc ión . a ^ Cories y «e p o n í r á en vigencia. 
L a r e a l i d a d e c o n ó m i c a como otras, s in que nos asuste el temor ñ : i r á nunca o t r o en el g rupo , pero que 
i c o o n o m . c a ^ dÍ3gUStai. a ius enemigos da la R e - [ e s t á dispuesto a cooperar con todos los 
H a y que enfrentarse con la realidad, púb l i ca . (Aplausos.) qUe quieran t r a b a j a r por l a causa libe-
iy la real idad es que el m i n i s t r o da Ha- T T a i i P - Í ^ f r » r a l . 
cienda, con toda franqueza, ha dicho H a b l a e l S e n O f m e i O L l o y d George expresa por ú l t i m o en 
í m i P o n e ^ r i P ^ L 0 0 1 1 un do "00 E l m i n i s t r o de H A C I E N D A : Yo t e n í a i e s a c a r t a l a eSperanza de que su estado 
l o a d a ascender a e V 1 1 * ŝ ntC tcngo verdadero i n t e r é s en q « e " « 8 . f d l ud le p e r m i t i r á reanudar SU ac t i -
I Insiste en que e í Gobierno no puede CUta el p r 0 y ^ t 0 dC ^ í ^ l í r í W P o l í t i c a el a ñ o PrÓXÍm0-
¡ h a c e r s e sol idar io de la 1 ^ % ^ S i r H c b e r t Samue l p r o n u n c i ó luego 
ión. c ión bancaria, que p o d r á ser aplicada . " r ^ i ó solo si la C á m a r a , con pleno conocimien- ' N n i n ^ í 
ito, asi lo acuerda. i n i c i o el 
— ¿ E n q u é e s t á s pensando? 
— U n p l a n p a r a sa lvar a l p a í s de l a cr is is . 
( " H u m m e l " , H a m b u r g o . ) 
< í J a Í , a c c i o n e s de la Tabacalera e s t á n ^ 
143. Pues bien, si ahora el m i n i s t r o de 
Hacienda la disolviera, sólo p o d r í a en-
t regar a sus accionistas ochenta duros 
un discurso en el que, d e s p u é s de hacer 
'eT s e ñ o r A l b a la i n t e r p e l a c i ó n j nn g r a n elogio de L l o y d George, se pro-
a. v a su discurso c o n t e s t ó yOiCmnció en f a v o r de la c o n c l u s i ó n de la 
a c c i o n l ^ á s 6 i ^ t d a s ' t s J n en' b B S ^ " i n t e r v i n i e r o n otros diputados, entre 
Para el p a í s no^deb" h l t V o ^ t m - 1 ^ 
e c o n ó m i c a , y  s  is rs  t sto JOI i j g c M  
aquella m i s m a noche un poco a t iopel la- | u n í ó n nac ional sobre las bases y a adop-
damente. pero con c i p r o p ó s i t o de ha- tada5) eg dec¡ r i s in que los par t idos aban-
donen por ello sus doct r inas peculiares 
M a c d o n a l d e n L o s s i e m o u t h 
cario m á s detenidamente en o t ra oca-
L O N D R B S , 4.—Se han desarrollado promisos que los consignados en el ma- í ,ant ls i rno dlscui:so' * "O H-ACE J ? , 
nifleoto puol icado por el Gooierno revo- c¡nci0 0 sels sesion=s' el f e , n o . r Q ^ a " c ^ escenas de 
lucionar io . bedU que se reanudase el debate econo- Macdona ld a Loss iemouth . BU 
E n el decreto se habla de mora l idad ; mi;co- ^ « « ^ mas que J?, 1 esuera pueblo na ta l . E l d í a de hoy se hizo fies-
m i n a r las enmiendas, el presidente sus A la C á m a r a no ha venido el por q u é pero es lo c ier to que si nadie debe, oca- I f ^ J í ^ í f í f S r L*™ sientan en e s t a b a general y las calles aparecieron ador-
estas nadas con banderas. U n Inmenso g e n t í o 
erll°-i a c u d i ó a r ec ib i r a l p r i m e r m i n i s t r o , cu-
iva-
es-
a l a propuesta del s e ñ o i pende la s e s i ó n a las ocho y diez de la se han dejado sin efecto el contra to con alonar un per ju ic io al Estado, cier to es de. ^ tod03 1*1 * I í f « f t i f i ^ l ñ . 
, que manif ies ta c ó m o ' n o c h e . el Banco In t e rnac iona l de Pagos y el t a m b i é n que é s t e no debe per judicar a C á m a r a y c f ^ f P ^ ^ 
¡ e s t i p u l a d o con la Banca Morgan . Y aadia tampoco. materias presten su apoyo al ôru 
** U f e » ^ ahora no sabemos las condiciones del Se refiere a la d i spos i c ión re la t iva a No crec ^ haya - , u r i ^ g d p ^ " yo a u t o m ó v i l fué empujado, efect 
contra to con la Banca de Franc ia . L n ias dobles, y censura que se obligase a n j ^ ' . a a ia p re r roga t iva del ^a r iamen- , pescadores y n i ñ o s de las 
f 1 1 1 C á m a r a , en nleno funcionamiento, no ,pagar a los e s p a ñ o l e s en l ibras. Como ¡i-o con el discurso pronunciado en u n a ^ ^ 
L a s e s i ó n d e i a n o c h e 
Se abre l a s e s ión a las once menos , apar taban del compromiso c o n t r a í d o con con ia Banca francesa, es el que el m i - ' ^ a y que levantarse aqu í , 
cinco, bajo la presidencia del s e ñ o r Bes- j el p a í s de darle urgentemente una ley nis t ro de Hacienda a s e g u r ó que la l i - ! Y que yo t e n í a r a z ó n a l sent irme dis-
ahora no sabemos las condiciones dcl i Se refiere a la d 
contra to con la Banca de Franc ia . L n ias dobles, y censura 
C á m a r a , en pleno funci amie to , no .pagar a los e s p a ñ o l e s en l ibras. C o m o i — — r — ^ 
ha sido in fo rmada de nada de esto. estj* d i s p o s i c i ó n no ha sido derogada por Asamblea en ^ ^ue exPuso la suua^ <sP 'nr<rñr,Í7ñ u n a - r e c e n c i ó n nooular en 
Agrega que los mot ivos principales ¡a nueva ley, conviene que el m in i s t ro lo ^ 1 Tesoro. Anade que le agrada 9 « a J Í _ 5 w ^ ^ r ^ v d l t e « t t el decurso 
que la C o m i s i ó n de Hacienda ha tenido regiamente. 4 BeáW Iglesias haya dado mot ivo para E l g m and For res y d ^ 0 , 6 ^ ^ 
para dar i n fo rme favorable al contra to; Contra toda esta po l í t i c a de d i s p e n d i o - * reanud-c ion de este debate. |que p r o n u n c i ó que las dihcul tades que 
cons t i tuc ional . Nadie tiene derecho a re-
t rasar la p r o m u l g a c i ó n de la Const i tu 
te i ro 
E n e s c a ñ o s y t r ibunas escasa concu-
rrencia . A q u é l l o s se v a n ocupando lenta-
mente. 
E n el banco azul, los min is t ros de H a -
cienda, Comunicaciones y M a r i n a . 
E l s e ñ o r A L V A R E Z A N G U L O f o r m u -
la var ios ruegos, que no se perciben, 
porque su i n t e r v e n c i ó n coincide con l a 
entrada de los diputados. 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A le contes-
t a que los ruegos formulados por el 
s e ñ o r A lva rez A n g u l o no han sido aten-
didos, porque la D i r e c c i ó n de Propieda-
des, a quien compete la r e s o l u c i ó n de 
ellos, no ha sido provis ta hasta ahora. 
Promete que s e r á n debidamente aten-
didos. 
E l s e ñ o r U L L E D se ocupa del paro 
obrero en l a p rov inc ia de Huesca, y dice 
que no es o c a s i ó n de sugerir soluciones 
al Gobierno; pero pide que se ocupe con 
todo i n t e r é s de con t inuar las obras de 
la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á ñ c a del Ebro . 
Se d i r ige a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a y le pide que equipare a los aux i -
liares de Normales con los de In s t i t u to s , 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z P O Z A pide que 
el Gobierno garant ice el i n t e r é s del capi-
ta l i nve r t i do en la c o n s t r u c c i ó n del fe-
r r o c a r r i l L a Roda-Tarazona, con lo que 
se r e s o l v e r í a el paro obrero en esa zo-
na, ya que las obras d a r í a n trabajo_ a 
unos veinte m i l obreros. N o p i d o — a ñ a -
de—dinero, sino ú n i c a m e n t e g a r a n t í a pa-
ra el capi ta l . 
D ice t a m b i é n que con mo t ivo de l a 
c o n s t r u c c i ó n de la carre tera a L a Co-
r u ñ a se han expropiado muchas fincas, 
que t o d a v í a no han sido pagadas. 
E l s e ñ o r S E D I L E S protesta cont ra l a 
p e r s e c u c i ó n de que dice se hace objeto a 
los oficiales republicanos del E j é r c i t o . 
Refiere, como contraste, entre otros 
casos, que u n c a p i t á n de Jaca di jo que 
la g u a r n i c i ó n de esta plaza h a b í a echa-
do una mancha el 12 de diciembre. A 
muchos oficiales, en cambio, se les l l ama 
la a t e n c i ó n cuando hacen manifestacio-
nes republicanas. 
( E n t r a n el jefe del Gobierno y el m i -
n is t ro de Jus t ic ia . ) 
L a p o l í t i c a p a r l a m e n t a r í a 
d e l G o b i e r n o 
Se refiere a l a i n t e r p e l a c i ó n e c o n ó m i -
E l s e ñ o r I G L E S I A S (don E m i l i a n o ) ; ca explanada por el s e ñ o r Alba , y dice 
Todos los e s p a ñ o l e s estamos bajo l a im-1 que, a pesar de que és te p idió que el 
p r e s i ó n de la nota oficiosa del Consejo 1 Pa r l amen to examinare detenidamente 
de min i s t ros del s á b a d o y de las mani-1 las causas, é s t a s no han ^sido ^estudia-
festaciones de var ios consejeros, hechas 
d e s p u é s de la famosa comida de L h a r d y . 
c o n t r a t o c o n e l B a n c o ¡ " P n m e n a l a n a c i ó n no se habian resuel-
to con las elecciones. "Mayores y m á s 
complicados problemas ha de encentrar-
Ise el Gobierno, y t a n t o él como sus co-I n t e r n a c i o n a l 
bra se e q u i p a r a r í a a 124 francos. ; gustado por las manifestaciones de los 
Sigue diciendo que ahora, en el Ban- ^ninistros socialistas, lo demuestra el que 
c ión, y si lo hace, detenta el Gobierno co de E s p a ñ a , hay 30 mil lones de pa- ^ presidente de la C á m a r a , que es socia-
—y digo é s t e , porque és t e es el que lo setas menos que cuando se i m p l a n t ó la l ista, pero que se da cuenta del al to 
retrasa—el Poder, con t ra el deseo del j R e p ú b l i c a , s in que el m i n i s t r o se haya P'acsto que ocupa, r o g ó al Gobierno que 
pueblo. • ¡ c r e í d o obligado a dar acerca de ello la desistiera de in te rpe la r n inguna discu-
Por eso p e d í la palabra en la ses ión de , m á s p e q u e ñ a exp l i cac ión . |3ión en el proyecto const i tucional , 
ayer. i _ Cuando consignamos e n nuestra! E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A : 
D e s p u é s , el s e ñ o r P r i e to ha dicho que ¡ C o n s t i t u c i ó n que los compromisos se-!He de decir al s e ñ o r Iglesias que no me 
t ienen que ser discutidos los proyectos cretos no ob l igan a l pueblo e s p a ñ o l , los - o s t ó n i n g ú n t raba jo convencer al Go-
coniprendidos en lo que él l l ama el pro-1 min i s t ros contraen compromisos que se bierno para que desistiera de in terpolar 
g r a m a m í n i m o socialista. 'escamotean a la C á m a r a . n inguna d i s c u s i ó n en la del proyecto de 
H - Es preciso que se sepa si esa nueva C o n s t i t u c i ó n . 
i p 0 t e c a s : l e y de O r d m a c i ó n bancar ia no tiene1 E l s e ñ o r I G L E S I A S : Y o quiero que E n cuanto al de la Banca Morgan , d i - K . ffrandes cambios en l a anter io 
-^er-lce que este comunico que lo r e s c i n d í a y j - "101 • 7x ^ i r . • «i^-^o 
Se refiere al cont ra to con el Banco legas estaban dispuestos a af rontar los 
[n te rnac iona l de Pagos y dice que en pa ra conseguir el é x i t o " , 
é s t e h a b í a abierto, con anter ior dad a¡ 
este Gobierno, u n c r é d i t o de tres m i l l o -
nes de l ibras. Este c r é d i t o se a b r i ó cuan-
do se a f i rmaba que se iba a la estabil i-
zac ión , y como ai vencer el p r imer pla-
zo, viese el Banco In te rnac iona l de P a - ¡ L O N D R E S , 4.—Los p r imeros resulta-
gos, que no se iba a la e s t ab i l i z ac ión , ¿Q , qUe se conocen sobre las elecciones 
munic ipa les en Escocia no parecen in -
L o s l a b o r i s t a s se m a n t i e n e n 
e n E s c o c i a 
I r e sc ind ió el contra to . 
o t ro f i n que el que el m i n i s t r o de H a - ¡ d e s p u é s de este a l lanamiento del Gobi . ' c o m p o s i c i ó n de los Consejos mun ic ipa -
' les. 
E n Aberdeen han resul tado elegidos 
31 moderados y seis labor is tas . 
E n E d i m b u r g o , la lucha electoral dis-
L a R e p ú b l i c a vino, como dijo el s e ñ o r ¡ c i e n d a pueda disponer de las reservas no. nosotros pensemos que es preciso te- ,e l Gobierno no quiso ahondar en los mo-
A l c a l á Zamora , sin hipotecas; pero es joro del Banco de E s p a ñ a para poder ner el va lor de dejar ex t ramuros lo que tivos que para ello tuviere, y acced ió a 
lo c ier to que a la hipoteca del Pacto de ¡ c o n t i n u a r la p o l í t i c a de i n t e r v e n c i ó n . haya que dejar, porque no sólo hay que la resc s:ón. 
San S e b a s t i á n , se suma ahora la hipóte-1 Se e x t r a ñ a que se haya solidarizado atender a la impor tanc ia , sino a la opor- Y por lo que respecta a la Banca fran-
ca del s e ñ o r Largo. (Risas.) , t un ldad de los asuntos. !cesa, el presidente lo ha esclarecido y a : 
E l s e ñ o r Pr ie to m a n i f e s t ó a los perio-, T l i l i K I l i l B H T e r m i n a leyendo p á r r a f o s de un dis- no hay n inguna o p e r a c i ó n .por parte d e l . p u t a b a once vacantes. Todos los labo-
distas el s á b a d o , para marcar bien l a | i curso, en los que se dice que la R e p ú - Gobierno con dicha Banca. L a o p e r a c i ó n i Pjstaa saiientes fueron reelegidos 
ibl ica hay que hacerla, no sólo para los la realiza el Banco de E s p a ñ a . " rr. ' U„V,'^ O-I «¿«.«fA* 
I republicanos, sino para todos los espa-j E l s e ñ o r A L B A (den Sant iago) : ¿ N o E n Glasgow, donde h a b í a 31 pues os 
| ño l e s . pa r t i c ipa en los beneficios el Estado? i vacantes, los labor i s tas ganan cua t ro 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L : ¿ E s de: E l m i n i s t r o de H A C I E N D A : A h o r a lo! y p ierden dos. Moderados y laboris tas 
i m p o s i c i ó n de los min i s t ros socialistas... 
(Las t r ibunas se h a l l a n totalmente 
ocupadas.) 
U n D I P U T A D O in te r rumpe , sin que se 
perc iban sus palabras. 
E l s e ñ o r I G L E S I A S : L a comida de 
L h a r d y puede tener graves consecuen-
cias si se at ienden a las indicaciones... 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L : D e l 
Banco de E s p a ñ a . (Risas y algunos 
aplausos.) 
E l s e ñ o r I G L E S I A S : L a reforma de 
!a ley bancar ia ha tenido la fo r tuna 
de a t raer a la inf luencia del s e ñ o r Pr ie-
to todo un sector de la C á m a r a , y como 
el Gobierno se ha hecho solidarlo del 
s e ñ o r Pr ie to , hay que saber si esa soli-
dar idad imp l i ca que se hace c u e s t i ó n de 
Gabinete, o por el cont ra r io , queda toda 
l a responsabil idad a cargo del s e ñ o r 
Pr ie to . 
Si f racasara la ley de O r d e n a c i ó n ban-
caria . establecida en sol idaridad, fraca-
s a r í a la C á m a r a . 
Si el s e ñ o r Pr ie to se fuera... 
V O C E S : No . No se va. 
E l s e ñ o r I G L E S I A S : E l s e ñ o r P r i e to 
ha dicho muchas veces que se quiere i r , 
que le pesa, y que e s t á a h í por un sa-
c r i f i c io ex t raord inar io . No hay, pues, que 
i n v i t a r l e a d i m i t i r ; porque es él el que 
con toda franqueza dice que desea irse. 
No hay derecho a decir al p a í s que 
en el p r o g r a m a m í n i m o socialista esta-
ba inc lu ida esta ley, que ha surgido pol-
la ac tua l s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
das. Seguimos con la po l í t i ca f inancie 
fl;!ni|inillll!n!llllRI!Illi!!illl!1IID{llllll!l!IBJ;B¡l!«ll¡ll|!lllKir 
O P O S I C I O N E S 
N O A N U L A D A S 
T e l é g r a f o s , 100 plazas; Magister io. Po-
licía, Banco de E s p a ñ a , 200 plazas; Co-
rreos, Radio , Carteros, 500 plazas; T o 
rreros de Faros, 30 plazas; Secretarlos 
de A y u n t a m i e n t o (1.*, 2.* y 3.* catego-
r í a ) . In terventores . Depositarios. Regis-
tros. N o t a r í a s , Jud ica tu ra . Fiscales, rts 
cretar ios judiciales , etc., etc. Para pro-
E n la comida que of rec ió el jefe del!gramas oí ic ia les , "contestaciones" y pre-
Gobierno a sus c o m p a ñ e r o s , se u l t i m ó p a r a c i ó n , d i r í j a n s e al " I N S T I T U T O 
R E U S " , r B E C I \ D O S , 23, y P U E R T A 
D E L SOL, 13. M A D R I D . Tenemos " K o -
s idmc ia - I i i t c rnado" . 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L : H a y 
muchas comidas h i s t ó r i c a s . 
E l s e ñ o r I G L E S I A S : D e c í a que e s t á -
bamos sorprendidos por las manifesta-
ciones que h ic ie ron los tres min i s t ros 
socialistas. Los periodistas p regun ta ron 
al s e ñ o r La rgo Caballero si h a b í a crisis, 
y é s t e , aunque lo n e g ó . dejó , s in embar-
go, entrever la posibi l idad de que la hu-
biera. 
Se ocupa de l a sol idar idad de los m i -
nis t ros todos con l a ley de O r d e n a c i ó n 
Bancar i a y de l a manifestada, con res-
pecto a otros proyectos socialistas. 
aquella sol idar idad. 
P r o f u n d a m e n t e m o l e s t o 
c o m o d e m ó c r a t a 
Y o , como republ icano y d e m ó c r a t a , 
al saberlo, me s e n t í profundamente mo-
lesto, porque, a m i ju ic io , al in terpolar 
en l a C o n s t i t u c i ó n otros proyectos se 
T o d o s 
n i c d i c e n : 
- T r a b a j a n d o t a n t o , 
s i n e j e r c i c i o a l a i r e l i b r e , 
¿ c ó m o e s t á s s a n o y f u e r t e ? 
- S e n c i l l a m e n t e , p o r q u e 
m e d e f i e n d o r e c o n s t i t u -
y é n d o m e c o n e l J a r a b e d e 
^ í t o s 
S A L U D 
q u e a l e j a l a 
D E B I L I D A D y e l 
A G O T A M I E N T O 
E l Ión ico por e x c e l e n c i a 
de efeclos r á p i d o s y seguros 
S e t o m a e n t o d a s l a s 
e s t a c i o n e s d e l a ñ o . 
Aprobado por la Rc.il 
Academia de Medicina. 
N o se vende a g r a n e l . 
G i l Robles el discurso? veremos. H a b í a en E s p a ñ a una g ran an-
E l s e ñ o r I G L E S I A S : Es de don Nico- !gus t a por el problema de las dobles, y 
e p e d í a que se nacional izaran esas do-lás S a l m e r ó n . 
( L a C á m a r a y el p ú b l i c o de las t r i b u 
ñ a s abuchea a l s e ñ o r P é r e z Madr iga l . ) 
bles. 
3̂6 han v i s to a r r e b a t a r un puesto cada 
uno por la L i g a pro tes tan te escocesa 
L i s moderados conservan l a m a y o r í a 
sobre los l abor i s t as por 26 consejero? 
E n Dundee los laboris tas han perdi -
do los puestos, quedando só lo Con cua-
E l Gobierno, recogiendo ese c lamor do 
. • i • • i . J ^a l l anca pr ivada , p id ió al Banco de Es-
i n t e r v i e n e e l m i n i S t r O d e p a ñ a que lo realizara. Una r e p r i m a -
^ . . c ión del Banco se t r a s l a d ó a P a r í s p a r a l 1 ; 0 . ae 103 ¿b <3ue componen el M u m 
C o m u n i c a c i o n e s realizar la o p e r a c i ó n . Y é s t a fué concer- ctr10-
E l m i n ' s t r o de C O M U N I C A C I O N E S " ^ a exclusivamente entre el Banco de L a C o t i z a c i ó n de l a l ' b r a 
E l oue la i n t e r p e l a c i ó n venga de estos E s p - ñ a y el de Franc ia . Luego, por u n í 
bancos radicales me obliga a p ronun- cont ra to con el Gobierno, este obt-ene la i L O N D R E S , 4 .—La l i b r a es ter l ina ha 
ciar unas palabras. | m ' t a d de los beneficios, s e g ú n la ley dej exper imentado en la a p e r t u r a de la B o i -
Las notas oficiosas del Consejo del sá - O r d e n a c : ó n bancaria , del peso o del be-jga un l igero aumento , c o t i z á n d o s e el 
hado e s t á n autorizadas por el s e ñ o r L e - n e f i c i o de la o p e r a c i ó n . ; Y esto es t o d o . | C a m b ¡ 0 sobre par5s a 95 33 sobro 
r roux, y a ñ a d o que a la a p r o b a c i ó n de Anade que el Estado pudo haber de- N y . 7 
ese p rog rama m í n i m o e s t á supeditada ^ e l t o al Banco de E s p a ñ a loa tres m i - , 
nuesta v ida en el Gobierno. i l íones de l ibras oro que este le presto 
, 1 1 / " i 1 • jpara la o p e r a c i ó n de las dobles, en h-
E l j e f e d e l C j O b i e m O !bras cheque; pero el m i n i s t r o de Hacien-
ida, que t iene estas rarezas de c a r á c t e r . 
E l jefe del G O B I E R N O : E n el discur- e n t e n d i ó que esto era un atraco realiza-
so del s e ñ o r Iglesias hay dos porciones: j o por el Estado cont ra el Banco de Es-
una p o l í t i c a y o t r a f inanciera . Y o voy p a ñ a y s n estar consignado en n i n g ú n 
H a l l a z g o s a r q u e o l ó g i c o s 
e n P o l o n i a 
V A R S O V I A . 4. 
M A D R I D - B I L B A O 
Viaje ó m n i b u s . Prec io : 1.". 50 pesetas; 2.*, 35. Sal ida de M a d r i d , viernes 6, ocho 
y media m a ñ a n a . A G E N C I A T U R I S M O M A U R I . C O N D E A R A N D A , 23. T E -
L E F O N O 5735Í). 
D u r a n t e las posqui-
jsas hechas por v a r i 
l " t e r reno en que se d e s c u b r i ó l a t u m b a de 
l a r e ina Isabel , p r i m e r a esposa del rey 
a hablar sólo del aspecto pol í t i co . IfiitiQ, asi lo hizo, por entender que no -oo w ^ o . , " ^ ? . . ^ I ^ m T ü r J l / i T I , *!"-!?M^ 
Yo estoy u n poco preocupado por la!d2bSa aprovecharse el Estado de las ga- f ^ A f l ? 0 r Va'l0S ^ . ^ l o g o s en el 
i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r Iglesias, ya que nancias obtenidas por el Banco, 
ha dicho que algunos actos del Gobierno 
le han d sgustado como diputado repu-
blicano, por lo que pueda s igni f icar de 
d i s m i n u c i ó n de nuestro republ icanismo. 
Se ha refer ido a una comida, y yo 
he de abstenerme de dar estado par la-
mentar io a una r e u n i ó n de amigos. 
E l d e c r e t o s o b r e l a s d o b l e s |Se&ismundo-Augus to de Polonia (1548-
1572), se han encontrado un m e d a l l ó n 
A ñ a d e que en el decreto sobre las do-!de oro con una efigie real y una sor 
bles, publ icado cuando el hundimien to , t i j a de oro con diamantes en f o r m a de 
del p a t r ó n oro, se e s t a b l e c í a una defensa! ijg 
para aquellos comarciantes o industria-1 » , . 
Es inexacto que en la noche del s á b a d o les afectados, y no por especular, aun a1 3 reslos reales han sido colocados 
hub'ese n i s iquiera indicios de una crisis, trueque de un quebranto para el Tesoro. i en un f é r e t r o p rov i s iona l . 
Este Gobierno, como el anter ior , ha Pero como esto era muy difíci l de re-1 • i..'» I I I I I I ^ I I M ^ I M » ^ . . , . , » .t.n,,..,«a!i»,,,i,«!m«,,.,. 
venido a c u m p l i r un p rograma que cons- giar, lo que se hizo fué nombrar una Co-i - ^ ^ O W 0 S 
ta de dos partes: una, in tegrada p o r j m i s ' ó n a r b i t r a l . 
aquellos compromisos c o n t r a í d o s por losj Niega lo a f i rmado por el s e ñ o r A l b a ! 
part idos republicanos para t raer l a Re-1respecto a que hayan sido exportados! 
púb l i ca , y o t ra , cons t i tu ida por los de I27 mil lonea de l ibras, y dice que sólo I 
Gobierno. Y hemos c r e í d o que unos y han sido quince, pues los otros doce lo! 
otros d e b í a n ser aprobados, porque son • fueron por o t ro concepto. 
proyectos que nosotros creemos Indis-; E l s e ñ o r A L B A - E s t á arlarartn t>n oí Li,»*-, ~ i 
Jensables para la v ida de la R e p ú b l i c a " D i a r f o de Sesiones'\ aclarado en ^ siete plazas, sin ma t r i cu la r , coche demos-
y t r a í d o s a las Cortes. E l m i n i s t r o de H A C I E N D A - Y o no sé 
E l s á b a d o me v i s i t a ron tres c o m p a ñ e - | s ¡ e s t á aclarado en el " D i a r i o de Se-
ros de Gobierno en el Min i s t e r io de la is iones"; yo invoco sólo m i memor ia y | !*̂!ĵí:'̂"̂*î ¿mmMimms 
Consejo que por circunstancias de aquel ' E l se 'ñor A L B A : E n el " D i a r i o de s J ^ g o b f d e 2 
d m quedaron truncadas. siones" e s t á explicado por conceptos. cuando mayores beneficios feal za Y el o 
L o que quiere el Gobierno es que los E l m i n i s t r o de H A C I E N D A se d i r i - " 
proyectos úe ley, que se consideran co- luego al s e ñ o r Iglesias v dice auo n,T 
mo la obra fundamenta l de él, salgan comprende la ac t i tud de é s t e por cuanto 
del Par lamento . en breVe va a bajar la ley de O r d e n a c i ó n 
S e q u i s o S a l i r a l p a s o bancar ia £*> la C á m a r a , 
C A S I O N 
A U T O M O V I L L U J O 
j t r a c i ó n . A d m i t o cambio. A G E N C I A R E O . 
G L O R I E T A S A N H E R N A N D O , 3. 
d e u n a c a m p a ñ a L a O r d e n a c i ó n b a n c a r i a 
;,Que es este provecto? E l Gobierno se 
Ademas, h a b í a una campana p r o m o v í - | e n c o n t r ó en algunas ocasiones con c i e r U 
da alrededor de una g e s t i ó n min i s t e r i a l / r e s i s t enc ia , c o r t é s eso s 
Para sal i r a l paso de ella se p u b l i c ó la ¡ B a n c o de E s p a ñ a " v Vi lo m h- -
nota oficiosa del s á b a d o . ln nnr,iLJ-TL ^- - ° P3ns* r ¡ e : í i s t i e r an consejeros republicanos. Repre-
hizo pensar al Gobierno en estacLcer un 
impuesto m a y o r para tsas ex t raord in 1-
rias gananciad; pero un impuesto no t an 
exorbi tante como señaban algunas p l añ i -
deras in termediar ias , ya que de un be-
neficio de t r e i n t a millonea, sólo le corres-
p o n d e r á n a l Estado cuatro o seis m i i l o -
nes. 
P e n s ó t a m b i é n i n c l u i r entre los conse-
jeros tres representantes del Gobierno, y 
ello con el deseo, s u ñ o r Jg eáias , de que 
t a d e s d e l p r e s i d e n t e 
Puesto a v o t a c i ó n el a r t í c u l o 83, se 
aprueba tras una b r e v í s i m a d i s cus ión , sin 
modificaciones en el d ic tamen. 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A Y S A M P E R 
re t i r a u n voto pa r t i cu l a r que t e n í a pre-
sentado al 84. 
E l s e ñ o r R I C O pregunta en q u é situa-
c ión queda u n presidente contra el q m 
se ha admi t ido una a c u s a c i ó n , aunque 
luepo recaiga sentencia absolutor ia . 
L a s e ñ o r i t a C A M P O A M O R reconoce 
que la sola a d m i s i ó n hace Insostenible su 
s i t u a c i ó n y obl iga tor ia su d i m i s i ó n . 
E l s e ñ o r R I C O cal i f ica esto de mons-
t ruos idad des t i tu i r a u n hombre por la 
sola a d m i s i ó n de la querella. Propone re-
medios que a t e n ú e n , entre otros, la i n -
t e r v e n c i ó n del vicepresidente, y l a rap i -
dpz del procedimiento. 
L a S e ñ o r i t a C A M P O A M O R dice que si 
la C á ^ a al lana la d i f i cu l t ad de que un 
•-fresWlenta a quien se ha admi t ido una 
m i p r r l l a nueda cont inuar en su cargo, la 
S s l ó n ' a d m i t i r í a u n a m o d i f i c a c i ó n . 
^ ^ ^ e ñ í r R l C O : Lamento no poder 
r o n esta? a los argumentos de la senorl-
? r ¿ a m p o a m o r , poique tampoco ella con-
^ d e q u ^ f - p o r venalidad es m á s fá-
n 
¿ P o r q u é t e l l e v a s t r e s p a r a g u a s ? 
P u e s . . . u n o p o r s i m e lo d e j o en e l c a f é , 
o t r o p o r s i m e lo d e j o en e l t r a n v í a y o t r o p o r 
1 s i l l u e v e . 
[ ( "Everybody ' s " , Londres ) 
G R A D U A N D O S E L A V I S T A 
o r t o g r a f i ' ^ I E N T E • ~ S , , " ^ a p e l l Í d 0 ; P e r 0 t Í e n e a l s L , n a s f a l t a s de 
( " L i f e " , N . Y o r k ) 
£ 
i " v ello 
it 'pn i j , «r.r>TQ»,i«»,-:' J * ."' *' — '"» 
en ia conveniencia de reformar n loir Aai 
r la ley de sentacion permanente del Estado a l igual 
que exidte en ot ras Empresas, Y no creo 
que esto menoscabe en nada las a t r ibu-
ciones del Banco. Y a esto se reduce el 
proyecto de ley de O r d e n a c i ó n bancaria. 
A d e m á s , si hay p é r d i d a s , el Banca sólo 
p e r d e r á dos millones, c i f ra de la que no 
p o d r á pasar. Dos mil lones solamente, que 
representan para el Banco lo que para 
m í los diez cé i t imos que doy a un pobre. 
E l m i n i s t r o de Hacienda, s : ñ o r Iglesias! 
e s t á dispuesto a abandonar el banco azul ; 
pero no cuando es objeto de d é t e mina-
dos ataques. ( A p i tusos de los ficcialistas ) 
Agrega que con la nueva ley, llega-
da la r e v a l o r i z a c i ó n , las ganancias que 
se ob tuv ie ran no s e r í a n sólo para él 
Banco de E s p a ñ a , sino para todo el p a í s 
(Aplausos.) 
H a c r e í d o el Gobierno que no d e b í a 
dar frente al Banco do E s p a ñ a la sen-
s a c i ó n de debi l idad. 
E l proyecto ha sido examinado por to-
dos. Cuando se d ió a conocer en Con-
sejo, se a p l a z ó su d i s c u s i ó n para dar 
t iempo a que volv iera de Ginebra el se-
ñ o r L e r r o u x y pudiera conocerlo. 
E n el h o n e s t í s i m o almuerzo de Lha r -
dy no se d i s c u t i ó nada impor tan te n i 
nefasto, como si h u b i é s e m o s estado en 
la sobremesa de un contrabandis ta me-
tido a banquero. (Grandes aplausos de 
t , s0TÍr ia i^ ta3 y radicales-socialistas.) 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A : 
— E s a s m a n z a n a s q u e e s t á n e n t a n m a l e s t a d o s i r - fTay otroJs dos s e ñ o r e s diputados q u ¿ 
^ m A ^ ' t m o d o s y p o n s a 6,1 e l m e n ú " « ' « ' • I ^ W ^ tSUS-ÁVJZX: 
( "Le R i r c " , P a r í s ) 
impone que se suspen-
da la d i s c u s i ó n . 
8a acuerda asi. y re levanta la ses ión 
a las dos menos veinte minutos. 
i r 
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A l c a l á Z a m o r a , a l a P r e s i d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a 
E l G o b i e r n o a c u e r d a p r o p o n e r l o c o m o c a n d i d a t o o f i c i a l . P a r e c e 
q u e e l e x j e f e d e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l c o n d i c i o n a s u a c e p t a c i ó n a 
q u e se i n t r o d u z c a n e n l a C o n s t i t u c i ó n t r e s a r t í c u l o s a d i c i o n a l e s 
E s t o s a r t í c u l o s s e r á n s o b r e l a s i t i i a c i ó n d e l C l e r o , c r e a c i ó n d e u n 
C o n s e i o f e d e r a l y r e v i s i ó n d e l a C o n s t i t u c i ó n 
F I G U R A S D E A C T T T A T J D A D L a D e r e c h a R e g i o n a l i r T T T ^ 
Cuat ro min i s t ros en nombre del Go-
bierno y con r e p r e s e n t a c i ó n de las mino-
r í a s pa r lamenta r las han vis i tado a don 
Nice to A l c a l á Zamora para ofrecerle la 
Presidencia de la R e p ú b l i c a . 
E l acuerdo fué tomado en la r e u n i ó n 
que c e l e b r ó el Gobierno el lunes, d e s p u é s 
del a lmuerzo con que fué agasajado por 
el s e ñ o r A z a ñ a . Los min i s t ros examina-
r o n la conveniencia de designar oficial-
mente un candidato para la Presidencia 
de la R e p ú b l i c a . Repasados nombres en 
los anter iores Consejos, el Gobierno, por 
u n a n i m i d a d , y desde luego con el voto ex-
preso de don A le j and ro Ler roux , convi -
n i e ron en que d e b í a hacerse el ofrec i -
m i e n t o al s e ñ o r A l c a l á Zamora . Los m i -
nis t ros delegados h a b í a n de desvanecer 
los recelos del ex presidente del Conse-
j o y convencerle de que la R e p ú b l i c a lo 
necesitaba en el puesto, porque p o s e í a 
las cualidades Indispensables de tacto y 
equ i l ib r io pa ra poner en marcha la Cons-
t i t u c i ó n . 
L a e n t r e v i s t a 
F u e r o n comisionados para entrevis tar-
se con el ex presidente del Gobierno pro-
v i s iona l los min i s t ros de I n s t r u c c i ó n , 
Traba jo , E c o n o m í a y Comunicaciones. L a 
d e s i g n a c i ó n se hizo para que estuvieran 
representadas las m i n o r í a s m á s numero-
sas de la C á m a r a y de este modo los cua-
t r o consejeros ci tados representaban las 
m i n o r í a s radical-social ista, socialista, ca-
t a l ana y r ad i ca l . L a r e p r e s e n t a c i ó n del 
Gobie rno c o n f e r e n c i ó por t e l é f o n o con 
el s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a y convin ieron 
que a las diez de l a noche del lunes acu-
d ie ran a l domic i l i o del ex presidente pa-
r a celebrar una entrevis ta . E n efecto, 
los cua t ro m i n i s t r o s acudieron y con el 
s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a c e i e b r a r o ü una en-
t r e v i s t a que d u r ó dos horas. 
A l c a l á Z a m o r a c o n s u l t a r á 
c o n l o s p r o g r e s i s t a s 
Parece que el s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a no 
c o n s i d e r ó prudente contestar en el acto 
a los min i s t ro s que le v is i taban. E n t e n -
d í a que no h a l l á n d o s e conforme con de-
te rminados a r t í c u l o s de l a C o n s t i t u c i ó n , 
que h a b í a combat ido con toda e n e r g í a , 
no era el m á s Indicado para ocupar la 
presidencia de l a R e p ú b l i c a . Debieron I n -
s i s t i r t an to los min i s t ros y sus a rgumen-
tos hacer t a n t a me l l a en el á n i m o del 
s e ñ o r A l c a l á Zamora , que é s t e vac i l ó , y 
puso como c o n d i c i ó n Indispensable para 
da r u n a respuesta que le de jaran con-
su l ta r con sus amigos po l í t i cos , los d ipu-
tados que f o r m a n l a m i n o r í a progresis ta . 
E n ello no v i e r o n inconveniente a lgu-
no los min is t ros , y se despidieron del se-
ñ o r A l c a l á Z a m o r a con l a esperanza de 
que sus amigos le convencieran. 
H o y , jueves, se r e u n i r á la m i n o r í a 
en l a C á m a r a con el s e ñ o r A l c a l á Za-
mora . Este ha juzgado que el plei to de-
be ser fa l lado po r sus amigos po l í t i cos , 
y a ellos entrega l a r e s o l u c i ó n . 
* * « 
Si el s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a aceptara el 
o f rec imien to del Gobierno, é s t e gestiona-
r á con las m i n o r í a s pa r lamenta r ias que 
la e l ecc ión se h ic ie ra s in acudi r a l su-
fragio , pa ra que el p r i m e r Presidente de 
l a R e p ú b l i c a fue ra elegido por aclama-
c i ó n . 
A z a ñ a d i c e q u e es u n r u m o r 
d e s p u é s de ampl i a d e l i b e r a c i ó n y d e j á n -
dola condicionada a ul ter iores gestiones. 
B a s e d e esa t r a n s a c c i ó n parece ser que 
el s e ñ o r A l c a l á Zamora o ia m i n o r í a pro-
gresista p r o p o n d r á tres a r t í c u l o s adicio-
nales a la C o n s t i t u c i ó n : uno de ellos re-
ferente a la s i t u a c i ó n en que ha de que-
dar el_Clero a l t e r m i n a r el plazo de los 
dos a ñ o s y que d e b e r á ser en f o r m a 
a n á l o g a a la que se ha l levado a cabo 
con los mi l i t a r e s y ahora con los fun-
c ionar los ; otro, proponiendo que al es-
t ruc tu ra r se el p a í s con t e r r i t o r io s a u t ó -
nomos se cree un organismo con repre-
sentaciones de los mismos y que venga 
a ser una especie de Consejo federal ; y 
el tercero, se re laciona con la r e v i s i ó n 
de la C o n s t i t u c i ó n en el sentido de que 
una vez t r anscu r r i do cier to t iempo pue-
da llegarse a ella con c ie r ta f ac i l idad y 
no se Imponga t a l r ig idez en los pre-
ceptos consti tucionales, que a l g ú n día , si 
l legara el caso, t uv i e r a que derogarse por 
un acto revoluc ionar io . 
Parece t a m b i é n que cuando se t e rmine 
la C o n s t i t u c i ó n el s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a 
p r o n u n c i a r á u n discurso exponiendo con 
toda c la r idad c u á l e s son sus puntos de 
vis ta y pidiendo el vo to de aquellos que 
no e s t á n conformes con determinados ar-
t í cu lo s para que armonizando todos los 
puntos de v i s t a se pueda i r a a l g ú n mo-
do de r e v i s i ó n . 
U n a c o m i d a p o l í t i c a 
I n v i t a d o s por don Nice to A l c a l á Za-
mora, se reunieron ayer a comer con és-
te los diputados socialistas s e ñ o r e s J i -
m é n e z A s ú a y Araqu l s t a in , ambos de la 
C o m i s i ó n de C o n s t i t u c i ó n , y el p r i m e r o 
presidente de la misma. 
L a comida tuvo indudable I m p o r t a n -
cia, pues en ella se t r a t a r o n cuestiones 
p o l í t i c a s de g r a n i n t e r é s . E n t r e otros 
asuntos, si nuestros informes no son 
equivocados, se ocuparon de algunos ar-
t í c u l o s de la C o n s t i t u c i ó n , que s e g ú n es 
sabido son esenciales para el s e ñ o r A l -
c a l á Zamora , y m á s concretamente, lo 
que se refiere al sistema cameral . 
Consecuencia de l a c o n v e r s a c i ó n que 
sostuvieron fué al parecer la entrevis ta 
que m á s tarde t u v i e r o n los s e ñ o r e s A s ú a 
y D e Franc isco con el presidente de la 
C á m a r a , y a la que a s i s t i ó t a m b i é n el 
s e ñ o r Cordero. E n ella le anunciaron que 
los socialistas se p r o p o n í a n pedir l a i n -
c o r p o r a c i ó n al d ic tamen const i tuc ional 
de u n organismo corpora t ivo , compendio 
de los Consejos t é c n i c o s , y que en c ie r to 
modo s u s t i t u i r í a a l Senado. A ú l ü i n a hora de la tarde i legó al Con. 
i i " n r ?rreso el s e ñ o r A l c a l á Zamora. E n uno 
L a O p i n i O n d e l S e n O T i d e los pasUins de la C á m a r a estuvo con-
fe r endando con el presidente de la Coml-
I o r n n P a h a l l p r n s ión de C o n s t i t u c i ó n , s e ñ o r J i m é n e z A s ú a . 
L d I U U OdUdMCIU | D e s p u é s fué sa,udado por los periedis-
. . i . — . „ tas. Estos le preguntaron si la referen-
Se le p r e g u n t ó al m i n i s t r o de Traba- |c .a dan los iódicos sobre la v i s ¡ t a 
j o si el pa r t i do socialista a c o g e r í a con ( le h i c ¡ e r o n varios minis t ros d e s p u é s 
s a t i s f a c c i ó n la d e s i g n a c i ó n del s e ñ o r A l - a lmuerzo de L h a r d y , para ofrecerle 
c a l á Zamora para la Presidencia de l a ^ pregidencia de la R e p ú b l i c a , es exacta. 
E l d o c t o r O t t o W a r b u r g , p r o f e s o r d e F í s i c a d e l I n s t i t u t o K a i s e r 
W i l h e l m , d e B e r l í n , a q u i e n se h a o t o r g a d o e l P r e m i o N o b e l 
d e M e d i c i n a 1 9 3 1 
que le reconoce, s e r á absolutamente I m -
posible que intente cosa parecida. 
D i c e e l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a 
L o s a s e s i n o s d e l c u r a d e 
L a A r b o l e d a n o a p a r e c e n 
G r a n m a n i f e s t a c i ó n de d u e l o en e l 
e n t i e r r o de l a v í c t i m a 
E l s e ñ o r Z u m a l l o a h a m e j o r a d o 
A g r a r i a e n C á c e r e s 
P r o p a g a n d a e l e c t o r a l d e l c a n d i d a t o j 
a g r a r i o e n L o g r o ñ o 
L a D i p u t a c i ó n de O r e n s e r e c h a z a i 
u n a i n s t a n c i a e n g a l l e g o 
C A C E R E S , 4.—Se ba cons t i tu ido en 
esta capi ta l el pa r t ido de Derccba Regio-
nal Agra r i a , que comprende fue rzaá de 
derecha de todos los matices y tenden-
cias E l C o m i t é tiene u l t imados los t ra -
bajos de o r g a n i z a c i ó n y propaganda, y 
cuenta con numerosos adheridos. E n bre-
ve l a n z a r á un manif iesto-programa. 
P r o p a g a n d a e l e c t o r a l j 
H A R O , 4.—En el f r o n t ó n Carrasco se 
ha celebrado un m i t i n para la presenta-
c ión del candidato agrar io s e ñ o r Or t i z 
de S o l ó r z a n o . H a b l a r o n don J o s é M a n a 
M a z ó n , el d iputado don Dimas do Ma-
dariaga. don Anastasio Inchaus t i y el 
candidato s e ñ o r Or t i z S o l ó r z a n o . Todos j 
los oradores fueron muy aplaudidos. E n -
el acto hubo verdadero entusiasmo y 
asistieron m á s de cuatro m i l personas. 
No hubo n i n g ú n incidente. 
I n s t a n c i a e n g a l l e g o r e c h a z a d a j 
O R E N S E 4.—En la se s ión munic ipa l 
celebrada esta noche, se ha presentado 
una instancia escri ta en gallego, que la 
C o r p o r a c i ó n se n e g ó a ad mi t i r . 
A l c a ñ i z p i d e u n I n s t i t u t o | 
T E R U E L , 4.—Una C o m i s i ó n del A y n n - j 
t amiento de A l c a ñ i z ha marchado a Ma- " 
d r i d para so l ic i ta r del Gobierno la con-
ces ión de u n I n s t i t u t o de Segunda E n -
s e ñ a n z a a dicho pueblo. L levan la repre-
s e n t a c i ó n de numerosos pueblos de la 
t i e r r a baja. 
D o s m u l t a s 
A L G E C I R A S , 4.—El delegado guber-
nat ivo que se encuentra en esta ciudad 
ha impuesto una mu l t a de 500 pesetas 
al propie tar io s e ñ o r P é r e z Ret into, que 
h a c í a comentarlos sobre la R e p ú b l i c a 
en un establecimiento de venta de pe-
r iód icos de A n t o n i o Roca, a l cual tam-
b ién le impuso o t r a m u l t a de 500 pe-
setas por to le rar lo en su casa. 
—Recorren las calles de la ciudad nu-
Imerosas mujeres, pidiendo ante el edifi-
Icio del A y u n t a m i e n t o , donde reside el 
delegado, que pongan en l iber tad a los 
i sindicalistas que f i r m a r o n el manifies-
I to que c i r c u l ó profusamente, est imulan-
Ido al vec indar io a no pagar el a lqui ler 
de las casas, en tanto los propietar ios 
j no rebajaran la m i t a d de su precio. L a 
! ac t i tud de las mujeres es p a c í f i c a . 
L a c o m i s i ó n de mujeres, a l l legar a l 
A y u n t a m i e n t o y d e s p u é s de entrevistarse 5 
con el alcaide, s e ñ o r L ó p e z T izón , se ne- ! 
garon a disolverse y u n i é n d o s e a las ma-
nifestantes que aguardaban en la calle, 
p r o r r u m p i e r o n en gri tos subversivos. E l 
alcalde les l l a m ó nuevamente y les exhor-
tó a ret i rarse, o f r e c i é n d o l e s t ras ladar a la 
superior idad sus peticiones, pero ellas i n -
sist ieron en su ac t i tud . Acudie ron fuer-
zas de la Guard ia c iv i l de a pie y a ca 
A r t í c u l o s d e i a C o n s t i t u c i ó n a p r o b a d o s a y e r 
P ^ p ú b l i c á . E l s e ñ o r La rgo C a b a l k r o con-j _ L a v¡g . ta eg d e s d ¿ l üeg0 Y | B I L B A 0 4 _ N ha egclarecido e l lba l lo y les i n v i t a r o n a despejar las calles, 
testo oue ignoraba la o p i n i ó n de su m i - ,, — A* «o^fi^ni-.». L - , _ X - _ I - • J . . „ i ^ u J T 
E l jefe del Gobierno a l abandonar l a 
Presidencia, d i jo a los periodistas que 
no h a b í a not ic ias de I n t e r é s , y que mar-
chaba para a s i s t i r al banquete anuncia 
do. U n per iodis ta le d i j o : 
— Y a sabemos que el s e ñ o r A l c a l á Za-
m o r a ha dado su c o n t e s t a c i ó n a l Go-
bierno. 
— ¿ S o b r e q u é ? — p r e g u n t ó el presidente. 
~ S o b r e la Pres idencia de la R e p ú b l i -
ca—repuso el in formador—. Como sabe-
mos t a m b i é n que ha tenido con usted 
una c o n v e r s a c i ó n acerca de ente asunto. 
—Pues me alegro que me lo d i g a n us-
tedes, porque yo no s a b í a nada de esto. 
E l s e ñ o r A z a ñ a p r e g u n t ó d e s p u é a a 
los periodistas q u é not ic ias h a b í a de I n -
t e r é s , contestando é s t o s : 
—Nada m á s que esa de l a Presidencia 
de la R e p ú b l i c a , 
—Eso no es u n a no t i c i a ; eso es u n r u -
m o r — c o n t e s t ó el jefe del Gobierno. 
L o s s o c i a l i s t a s y l a P r e s i d e n c i a 
A y e r tarde se le p r e g u n t ó al s e ñ o r Cor 
dero c u á l era l a o p i n i ó n de l a m i n o r í a 
testo que ignoraba la o p i n i ó n de su " M e l l o no tiene nada de par t icu lar . puesimis ter io que rodea el c r imen comctido 'contestando con nuevos gr i tos . Les guar-
noria,_pero que la s t r a personal e i í i q u !exigten entre todog nosotros excelentesign L a Arboleda . Se sabe que esta m a ñ a - | d i a s s imula ron una carga y r e s u l t ó una j 
el s e ñ o r A ica i a ^ a ^ ° r * " ^ ^ J 3 Irelaciones, y como consecuencia de ello, na fué detenido un joven que, cuandojmujer levemente herida. A l fin se c o n - ; 
í ? 5 . . s u . con frecuencia impresiones estaba embriagado, d i jo algunas c o s a s l s i g u i ó se d isolvieran . Las c e r c a n í a s de | 
sobre los temas po l í t i cos . que pudie ran comprometer le ; pero luego.(]a cá r ce l e s t á n vigiladas y p a t r u l l a n al-!} 
U n periodis ta a c l a r ó : |comprobado el hecho de que no ha teni- 'gunas parejas. Desde luego, el orden ha | 
— ¿ S e relaciona su i n t e r v e n c i ó n de ayer,do p a r t i c i p a c i ó n en el c r imen, q u e d ó en quedado restablecido de momento, 
en el s a l ó n de sesiones con dicha vis i ta? l ibe r tad . 
—Con y sin vis i ta , m i i n t e r v e n c i ó n bu- Esta m a ñ a n a se celebraron en la pa- C o n g r e S O r a d l C a l - S O C Í a l Í S t a i 
blera sido la misma, pues es notor io que;rroqUja de Santa M a r í a Magdalena de : 
a lo largo de la d i s c u s i ó n he expuesto ^ Arbo leda solemnes funerales en su-1 F E R R O L . 4.—Por noticias oficiales se j 
siempre m i c r i t e r io . Y no d u d a r á n u s t é - f r a g i 0 de don Francisco Inchaurraga. ' sabe que el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú - , j 
l í t ico y por cuanto ha hecho por l a Re-
p ú b l i c a con raro d e s i n t e r é s . 
N o c r e í a el s e ñ o r La rgo Caballero que 
los incidentes promovidos en l a C á m a r a 
con algunas de sus Intervenciones, sean 
o b s t á c u l o pa ra l a e l ecc ión , debido a su 
g r a n leal tad para la C á m a r a , para el Go-
bierno y pa ra todos, y que si pudiera 
ser defecto, s e r í a el suyo c a r a c t e r í s t i c o . , des que si el 27 de j u l i o yo me hubiese I As is t ie ron e l Vica r io , doctor Echeguren. lb l ica v e n d r á a pres idir el Congreso del 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó si el s e ñ o r ablandado un poco, la e lección del presi-!y m ¿ g de u n centenar de sacerdotes. To-1 par t ido radical-socialista, que se cele-
A l c a l á Zamora no p o d r í a t a l vez apro- dente de la R e p ú b l i c a e s t a r í a ya p r e juz -da la pa r roqu ia de San Salvador del V a - ¡ b r a r á en Sant iago en el mes actual . 
vecharse de su cargo para desvi r tuar lo 
legislado en m a t e r i a religiosa, supuesto 
que r e c h a z ó v ivamente el s e ñ o r L a r g o 
Caballero diciendo que ya el s e ñ o r Alca-
lá Z a m o r a conoce el pensamiento del par 
gada 
Ot ro per iodis ta : 
— ¿ P e r s i s t e usted 
vis lonis ta? 
—Persisto en muchas cosas, y. 
t ido socialista en esta mater ia , el de los j todo, en t rabajar . Y nada m á s puedo de 
d e m á s par t idos y el de toda l a C á m a r a cir . Los acontecimientos lo i r á n aclaran 
y que precisamente por la g ran lea l tad Ido todo. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
lie y L a Arboleda se sumaron al piadoso 
lacto, y a s i s t i ó d e s p u é s a la c o n d u c c i ó n del 
en su c a m p a ñ a re- c a d á v e r del f inado hasta el f e r roca r r i l . 
¡ F u é t rasladado hasta A r m á s e g u i Guer r i -
sobre ka l , de donde era na tu ra l . 
E l alcalde de San Salvador, T imoteo 
G a r c í a , d iputado p rov inc i a l in te r ino so-
cial ista, ha hablado acerca del c r i m e n y 
ha dicho que todo el pueblo e s t á intere-
isado, y de modo especial él, en que se 
¡ ac l a r e el c r imen . H a dado ó r d e n e s ter-
minantes a los agentes de su au to r idad 
para que no descansen hasta l a aclara-
O r g a n i s m o c o r p o r a t i v o e n sus-
t i t u c i ó n d e l o s C . t é c n i c o s 
E l presidente de l a C á m a r a , al t e r m l -
_ n a r l a se s ión de l a tarde, hizo a los pe-
acerca del posible n o m b r a m i e n t o " ^ ! " ^ las siguientes manifestaciones: 
ñ o r A l c a l á Z a m o r a pa ra l a Presidencia —Esta noche i r á l a i n t e r p e l a c i ó n de 
de l a R e p ú b l i c a , y c o n t e s t ó que el g ru - don E m i l i a n o Iglesias, quien p rocura ra 
po no h a b í a t r a t ado a ú n de ello, pero iconcretar en esa las diversas interpelacio-
que su o p i n i ó n personal era l a de que lúes que t iene anunciadas. D e s p u é s , ha-
no p o n d r í a n inconveniente a t a l n o m b r a - j h r á ruegos y preguntas, y m a ñ a n a i r á la 
mien to , y a que el s e ñ o r Besteiro, o t ro i n t e r p e l a c i ó n sobre las Confederaciones 
posible candidato , no lo h a b r í a de s e r ' H i d r o g r á f i c a s , ruegos y preguntas, y si 
de n i n g u n a manera , en r a z ó n a que el hub ie ra alguna o t r a i n t e r p e l a c i ó n se me-
c í a s e p r o d u c i r í a el proyecto de funcio-
narios, caso de ser aplicado t a l como se 
propone. E n dicho escrito se sol ic i ta del 
grupo se haga eco de las reclamaciones 
que f o r m u l a n en este sentido. L a m i n o r í a 
a c o r d ó encomendar el estudio de dichas 
peticiones a l a d i r ec t iva del grupo. 
9 e p i d e l a l i b e r t a d d e l o s 
L a e v a s i ó n d e c a p i t a l e s 
S A N S E B A S T I A N , 4.—El juez de ins-
t r u c c i ó n que interviene en la e v a s i ó n 
de capitales, ha manifestado que la t ra-
ma p r inc ipa l del asunto se ha l la en Bi l -1 
bao y que c o n f í a que todo se d e s c u b r i r á 
pronto. A f i r m a que se t r a t a de una or-
g a n i z a c i ó n m a g n í f i c a . A g r e g ó el juez i 
que al p r i n c i p a l autor le c o r r e s p o n d e r á 
una m u l t a de seis mil lones de pesetas 
y nueves a ñ o s de p r i s i ó n . L a P o l i c í a de 
c ión de las causas del c r imen, que toda- 'Bi lbao , M a d r i d y Barcelona y otras po-
v ía permanece en el secreto. blaciones, v a n descubriendo organiza-
g e n e r a l e s p r o c e s a d o s 
p a r t i d o social is ta necesita de u n elemen 
to de t an ta v a l í a pa ra los trabajos que 
ha de desarrol lar , sobre todo los de edu-
c a c i ó n de la enorme masa que ha engro-
sado las filas socialistas. 
Se le p r e g u n t ó t a m b i é n si c r e í a qaie 
los socialistas o c u p a r í a n p ron to el Po-
der y d i jo : Eso no tiene duda. E l Poder 
ha de ven i r a nuestras manos forzosa-
mente, no sólo en E s p a ñ a , sino en toda 
Europa , Los par t idos burgueses e s t á n 
s in organizar , sobre todo, para los g ran-
des problemas que plantea la e c o n o m í a 
mund ia l . Los conservadores se dejan lle-
var del f e n ó m e n o ocur r ido en I n g l a t e r r a 
creyendo que el labor ismo ha sido ven-
cido, y ustedes d i r á n si puede conside-
rarse vencido u n pa r t ido que cuenta con 
ocho mil lones de votos. 
Con respecto a l a d u r a c i ó n de estas 
Cortes, o p i n ó que no p o d r á n disolverse 
en mucho t iempo, en mucho m á s de lo 
que se creen, entre otras razones por-
que han de d i scu t i r la ley electoral , la 
mun ic ipa l , é s t a a ú n m á s laboriosa, a su 
ju i c io , que l a p rop ia C o n s t i t u c i ó n , los Es-
tantes y todas las leyes complementa-
r í a s . , • . 
—Entonces, le p r e g u n t ó un periodista, 
¿ u s t e d e s c o n t i n u a r á n laborando dentro 
del Gobierno hasta la d i so luc ión de las 
Cortes? f 
—No puedo contestar que si , n i que 
nó, pero esa c o l a b o r a c i ó n puede ser sin 
necesidad de estar dentro del Gobierno. 
Claro es, que colaborando condicionando 
a lo que es fundamen ta l en el ideario 
socicilists. 
T e r m i n ó diciendo que acaso en l a se-
gunda l eg i s la tu ra d i sminuya el numero 
de diputados socialistas, pero que ello 
nada s ign i f i ca r í a , porque t a m b i é n crece-
r á en In tens idad y supone que t e n d r í a 
m á s fuerza en la o p i n i ó n . 
L a s b a s e s d e l a t r a n s a c c i ó n 
t e r í a t a m b i é n en l a ses ión noc tu rna 
P o r lo que respecta al proyecto de 
C o n s t i t u c i ó n hoy hemos avanzado bastan-
te. Vamos a en t ra r en los Consejos t éc -
nicos, ma te r i a que d a r á lugar a bastante 
debate. Tengo no t i c i a de que el s e ñ o r 
Ruiz-Funes presenta una enmienda y, 
t a m b i é n , que m a ñ a n a d e l i b e r a r á el gru-
po social ista para estudiar la posibi l idad 
de i n t r o d u c i r algunos a r t í c u l o s adiciona-
les pa ra crear con c a r á c t e r púb l i co , no 
E l s e ñ o r G i l Roble sha pedido a la Sub-
c o m i s i ó n del golpe de Estado que como 
los generales procesados que no se en-
cuen t ran en l ibe r tad se ha l l an en pare-
cidas condiciones a las de los que han 
podido pasar a sus domici l ios respecti-
vos se les conceda el mismo beneficio. 
L a ú n i c a v e r s i ó n of ic ia l que se tiene 
hasta este momento es la t r ansmi t ida 
por los m i ñ o n e s al gobernador c i v i l , y 
que no dif iere nada de la publicada. 
E l sacerdote s e ñ o r Zumal loa c o n t i n ú a 
algo mejor . 
U n a E x p o s i c i ó n d e P r e n s a 
e n T u r q u í a 
clones filiales. 
* * * 
B I L B A O , 4.—En re l ac ión a las invest i -
gaciones que la P o l i c í a realiza sobre la 
e v a s i ó n de capitales, y que se dice que 
en Bi lbao funciona una ent idad a n á l o g a 
a la de San S e b a s t i á n , podemos decir 
que la ú n i c a g e s t i ó n realizada ha sido 
la de aver iguar por q u é causa fueron 
giradas a F r a n c i a determinadas canti-
dades, y de la i n v e s t i g a c i ó n resulta que 
lo fueron por l a venta de unos valores 
en Bolsa, en f o r m a perfectamente legal. 
A r t í c u l o 80.—El Presidente de la República podrá convocar al Congreso; con carácter extraordi-nario, siempre que lo estime opor-tuno. Podrá suspender las sesiones or-dinarias del Congreso en cada le-Uslatura sólo por un mes en el primer periodo y por quince días en el segundo, salvo siempre lo 
p r e c e p t u a d o e n e l a r t í c u l o 58, Cuando el Presidente lo estima-re necesario, podrá disolver el Par-lamento, hasta dos veces como má-ximo durante el período presiden-cial, sujeto a las siguientes con-diciones : a ) P o r decreto motivado. b ) Acompañando al decreto de disolución la convocatoria de las nuevas elecciones para el plazo máximo de sesenta días. c ) En el caso de una segunda disolución, el primer acto de las nuevas Cortes será examinar y re-solver sobre la necesidad del de-creto de disolución. El voto des-favorable de la mayoría absoluta de las Cortes llevará aneja la des-titución del Presidente. 
A r t í c u l o 81.—El Presidente po-drá ser destituido antes de que expire su mandato, a propuesta de las tres quintas partes de los miembros que componen el Par-lamento. Tomada esta decisión, el Presidente no podrá ejercer sus funciones. En el plazo de ocho días se con-vocará la elección de compromi-sarios por el pueblo en la forma prevenida para la elección de Pre-sidente. Los compromisarios, re-unidos con el Parlamento, decidi-rán por mayoría absoluta sobre la propuesta de éste. Si la Asamblea votase contra la destitución, quedará disuelto el Parlamento. En caso contrario, esta misma Asamblea elegirá el nuevo Presidente. 
A r t í c u l o 82,—El Presidente' pro-mulgará las leyes sancionadas por el Congreso, en el plazo de quin-ce días, contados desde aquél en que la sanción le hubiere sido ofi-cialmente comunicada. Si la ley es declarada urgente por las dos terceras partes de los votos emitidos en el Congreso, el 
vil de los mismos y participarán de la criminal que de elos pue-da derivarse. 
A r t í c u l o 84.—El Presidente de la República es responsable crimi-nalmente de la infracción delicti-va de sus obligaciones constitucio-nales. El Congreso, de acuerdo con las tres quintas partes de la totali-dad de sus miembros, decidirá si procede acusar al Presidente de la República ante el Tribunal de Ga-rantías constitucionales. Mantenida la acusación por el Congreso, el Tribunal decidirá si la admite o no. En caso afirma-tivo, el Presidente quedará desde luego destituido, procediéndose a nueva elección, y la causa segui-rá sus trámites. Si la acusación no fuere admi-ti , el Congreso quedará disuel-to y se procederá a nueva convo-catoria. Una ley, que tendrá carácter constitucional, determinará el pro-cedimiento para exigir la respon-sahiidad criminal del Presidente de la República. 
A r t í c u l o 85,—El presidente del Consejo y los ministros constitu-yen el Gobierno. 
A r t í c u l o 86.—El presidente del Consejo de ministros dirige y re-prsenta la política general del Gobierno. A los ministros coresponde Vi alta dirección y gestión de los servicios públicos asignados a los diferentes departamentos ministe-riales. Les afectarán las mismas incompatibilidades establecidas en el artículo 68 para el Presidente de la República. 
A r t í c u l o 87.—El Presidente de la República, a propuesta del pre-sidente del Consejo, podrá nom-brar uno o más ministros sin car-t ra. 
A r t í c u l o 8 8 . — L o s miembros del Gobierno tendrán la dotación que determine el Parlamento. Mientra i ejerzan sus funciones no podrán dsempeñar profesión alguna, ni intervenir directa ni indirectamen-te en la dirección ni gestión de ninguna asociación ni asocia' privada. 
A r t í c u l o 89 . — Coresponde al 
Presidente procederá a su inme- t Consejo de ministros, principa!-diata promulgaión. Antes de promulgar las leyes no declaradas urgentes, el Presi-dente podrá pedir al Congreso, en 
mente, laborar los pryectos de ley que hayan de someter al Par-lamento; dictar decretos; ejercer la potestad reglamentaria, y i 
mensaje razonado, que someta la ¡ & e r a r sobre todos los asuntos dé!w ateria  nueva deliberación. Si la ley volviera a ser aproba-da por una mayoría de dos ter-cios de votantes, el Presidente quedará obligado a promulgarla. 
A r t í c u l o 83.—Serán nulos y sin fuerza alguna de obligar los ac-tos y mandatos del Presidente que no estén refrendados por un ministro. La ejecución de dichos manda-tos implicará responsabilidad pe-nal. Los ministros, al refrendar los actos o mandatos del Presidente de la República, asumirán la ple-na responsabilidad política y ci-
interés pilblico. 
A r t í c u l o 9 0 . — L o s miembros del Consejo responden ante el Congre-so solidariamente de la política del Gobierno, e individualmetde de su propia gestión ministerial. 
A r t í c u l o 91.—El presidente del Consejo y los ministros son, ade-más, individualmente responsables, en el orden civil y en el criminal por Jas infracciones de la Con -tiiución y de las leyes. En caso de delito, el Congreso ejercerá la acusación ante el Tri-bunal de Garantías constituciona-les en la forma que la ley deter-mine. 
E S T A M B U L , 4 . - S e ha I n a u p r a d o en N o hayi ^or lo tant0 , n i n g ú n mo t ivo que 
una C á m a r a , sino una especie de n ú c l e o Pío defensor en el proceso que se ins-
co rpora t ivo que resuma la ac t iv idad d e r r u y e por la a c t u a c i ó n del Consejo de 
los Consejos t é c n i c o s , que sean una ex- guerra de Huesca que el presidio, 
p r e s i ó n de las fuerzas cul turales y eco-1 Suponese que los d e m á s encartados 
el L iceo de G a l a t a - S e r a ú l a E x p o s i c i ó n 
de l a Prensa. 
E l c e r t a m e n comprende cinco seccio-
nes. L a p r i m e r a la f o r m a n las coleccio-
nes de todos los p e r i ó d i c o s aparecidos 
, en t re 1831 y 1881; l a segunda, los apa-
E l g e n e r a l G a y Se d e f e n d e r á recldos de 1881 a 1908; l a tercera, des-
de 1908 has ta l a fecha de l a r e v o l u c i ó n 
del a l fabeto tu rco . 
L a s dos ú l t i m a s secciones e s t á n dedi-
cadas a las publicaciones hechas d u r a n -
te el p e r í o d o de l a r e v o l u c i ó n del a l fa -
beto y d e s p u é s de d icha fecha has ta 
nuestros d í a s . 
a s i m i s m o 
L a C o m i s i ó n de Responsabilidades ha 
recibido ayer tarde una c o m u n i c a c i ó n 
del general Gay, d e s i g n á n d o s e a s í pro 
ñ ó m i c a s del p a í s y con c ier ta in te rven-
c ión p o l í t i c a y con d e l i b e r a c i ó n púb l i ca . 
Ahí nos tendremos que detener bastante, 
t e r m i n ó diciendo el s e ñ o r Besteiro. 
L o s f e r r o v i a r i o s d e t e n i d o s 
i m i t a r á n la conducta del general Gay, 
E l general Gay ha prestado l a fianza 
de 25.000 pesetas que la C o m i s i ó n le ha-
b í a exigido para quedar en l ibe r t ad pro-
vis iona l . 
S a l i e n d o a l p a s o d e 
u n i n f u n d i o 
E l s e ñ o r P é r e z M a d r i g a l h a b l ó en el 
, de Hacienda en M u r c i a a que c o n t i n ú e 
S e g ú n hemos podido o í r de fuente au- el s}stema ¿B patentes establecido allí 
tor izada, el Gobierno al destacar^ ^ su en 1927 E1 m j n i s t r o les p r o m e t i ó aten-
der l a p e t i c i ó n . 
L a m i n o r í a s o c i a l i s t a 
seno a cua t ro min i s t ros para entrevis-
tarse con el s e ñ o r A l c a l á Zamora , m á s 
que ofrecerle la presidencia de la Re-
púb l i ca , se p r o p o n í a - t o d a vez que no se 
h a b í a consul tado a ú n a n inguna mino-
r í a — e x p l o r a r el á n i m o del ex jefe del 
Gobierno y v e r hasta donde alcanzaban 
sus p r o p ó s i t o s en el orden p o l í t i c o para 
dar su nombre una vez obtenido su asen-
t i m i e n t o y hacer que sea elegido por 
a c l a m a c i ó n en la C á m a r a , 
Nuestros informes son de que ese asen 
t i m i e n t o no fué obtenido sino por mo 
dio de una t r a n s a c c i ó n , a la que se llego, 
U n a C o m i s i ó n de l a F e d e r a c i ó n Na-
cional de Indus t r i a s fe r roviar ias v i s i t ó 
a l m i n i s t r o de Fomento para pedir le 
que se ponga en l ibe r tad a los fe r rovia-
rios que e s t é n detenidos, y que no se Par lamento , en u n ruego de los pobre-
tomen represalias. T a m b i é n le p id ie ron citos frai les que en Laredo y gracias a 
que se n o m b r a r a una C o m i s i ó n pa ra ¡ conce j a l e s venales, se h a b í a n apoderado 
t r a t a r del cont ra to colectivo. A este de un legado, de una i n s t i t u c i ó n laica 
punto les c o n t e s t ó el s e ñ o r Albornoz de e n s e ñ a n z a encomendada al A y u n t a -
que d e b í a n in terponer lo ante el Ju rado imien to" , H a n montado, dice, u n cinema-
m i x t o que es el organismo encargado tografo, no se si un cabaret y no se si 
de ello E n cuanto a los detenidos, ma- ,a lguna escuela no precisamente la ica" , 
n l f e s t ó que no s a b í a que los hub ie ra n i "Los ciudadanos de Laredo, anadio, no 
nue en n i n g ú n caso h a b r í a n de tomarse ocul taban durante la D i c t a d u r a su ma-
renresalias lestar ante la u s u r p a c i ó n " y anunciaban 
, ' . . , . la posibi l idad de que los l e g í t i m o s due-
L 0 S e x p o r t a d o r e s d e n a r a n j a I ñ o s se apoderaran violentamente de la 
i n s t i t u c i ó n . 
He a q u í los hechos que, documentada-
B l D i a r l o M o n t a ñ é s ' ' 
del d í a 30: 
Se t r a t a de l a Escuela E lemen ta l de 
Comercio g r a t u i t a del doctor Velasco. 
E l cap i ta l es de unas 200.000 pesetas 
(100.000 donadas por don Federico Velas-
co B a r a ñ a n o y 100.000, de su hermano 
don Franc isco) , i nve r t ido en l á m i n a s i n -
t ransfer ibles de l a Deuda, que no se ha-
l l a n en poder de los religiosos T r i n i t a -
rios, sino de la Jun ta de patronos, for -
mada por respetables personas de L a -
E n l a r e u n i ó n de l a m i n o r í a socialista redo. L a a d m i n i s t r a c i ó n corre a cargo de 
se leyó ayer tarde u n escrito de la U n i ó n ; l o s patronos. 
I n t e r p a r l a m e n t a r i a europea en l a que se i E l fundador n o quiso fundar una es-
t e s t imonia l a so l idar idad y s i m p a t í a de cuela laica, sino conforme a los estatu-
aquella ent idad ante las act ividades del ¡ tos por él f i rmados, de? acuerdo con la i 
í í r upo socialista. Se a c o r d ó que consta- | ley vigente, "ley que e s t a b l e c í a l a ense- j í 
T a m b i é n se leyó u n escrito | ñ a n / . a religiosa. E n carta d i r i g i d a a su 
V i s i t ó a ú l t i m a ho ra de la tarde al 
m i n i s t r o de Hac ienda una c o m i s i ó n de m e ñ t e , ' p r e s e n t ó 
exportadores de naranjas, presidida por 
el s e ñ o r Sanchis B e n i a j á n y Tor res de 
T o r r e a g ü e r a , con el d iputado s e ñ o r Ba-
rr iobero , para que in tervenga en algu-
nas dif icul tades que pone el delegado 
haga creer que haya habido e v a s i ó n de 
capitales en Bi lbao , 
T r a t a d o e n t r e H u n g r í a y 
C h e c o s l o v a q u i a 
B U D A P E S T , 4 . — E l d í a 10 comenza-
r á n las negociaciones pa ra concer tar u n 
T r a t a d o de comercio ent re H u n g r í a y 
Checoslovaquia, 
D i c h o T r a t a d o de comercio se concer-
t a r á sobre la base del s i s tema preferen-
c i a l . 
E l c o r o n e l C a p a z , 
d e s t i t u i d o 
L e s u s t i t u y e M a r t í n e z M o n j e en l a 
j e f a t u r a d e l a s I n t e r v e n c i o n e s 
m i l i t a r e s e n M a r r u e c o s 
U n a r e b e l i ó n d o m i n a d a 
e n e l P e r ú 
O f i c i n a c o m u n i s t a p a n 
f a l s i f i c a r d o c u m e n t o s 
L O S E X T R E M I S T A S A T A C A N L A S e e n c o n t r a r o n q r a n c a n t i d n i :! 
m a t e r i a l e s p a r a f a l s i f i c a r d o -
c u m e n t o s e x t r a n j e r o s 
pensado que como E s p a ñ a carece de 
buenos maestros laicos, ea posible que 
esa I n s t i t u c i ó n religiosa dé mejor resul-
tado que esos pobres diablos, como el 
que yo v i ú l t i m a m e n t e en Laredo, que 
lo t e n í a n al pobre peor que perro en 
caaa ajena". 
N o pudo realizarse el p r o p ó s i t o apun-
tado, perseguido luego por el Patronato, 
el cual, en 1928, n o m b r ó por concurso 
o f i c i a l tres profesores religiosos T r i n i -
ta r ios que cobran, en conjunto, cinco m i l 
pesetas anuales, de las cuales, costean 
el " c i n e " educativo que tanto ha Indig-
nado al s e ñ o r P é r e z M a d r i g a l . 
E l A y u n t a m i e n t o nunca ha tenido par-
t i c i p a c i ó n y el fundador l lamaba a los 
concejales despectivamente "poll t icas-
t res" . 
L a heredera del fundador, d o ñ a Rosa!6"' í i ^ ' ñ v ^ o ' „ „ „ „ , i „ „ x „„ i„ 
de Velasco. vecina de Montevideo, visi tó1 r - p o r n0. V q u e d a r á en la si 
Laredo el 5 de octubre y fel ici tó al pa 
V A L I D E Z D E L A S E L E C C I O N E S 
L I M A , 4.—Las autor idades de T r u j l -
11o han logrado ahogar r á p i d a m e n t e una l a P n l i r í n x / ionoca nraa o « A . 
huelga r evo luc iona r i a que h a b í a n d e c í a - , a ^ " c ' a v i e n e s a c r e e se t r a t a de 
rado los obreros de los campos de a z ú - ¡ a s u n t o d e g r a n e n v e r g a d u r a 
car en Casa Grande. * 
E l m o v i m i e n t o de Casa Grande se h a V I E N A , 4 .—Los p e r i ó d i c o s anuncian 
or iginado inmedia tamente d e s p u é s de una que. a consecuencia del descubr imient . . 
i n t en tona r evo luc iona r i a de los apr is tas en esta c a p i t a l de una oficina dest inada 
de T r u j i l l o . j a l a f a b r i c a c i ó n de pasaportes falsos, l a 
S e g ú n las no t ic ias que se reciben en P o l i c í a ha detenido a ot ros ocho comu-
r . _ . e s t a cap i t a l , los rebeldes h a n sufr ido nis tas . 
Por d i s p o s i c i ó n del A l t o Comisarlo M - ^ / r ,_T , . . . 
ñ o r L ó p e z Fer re r , ha sido dest i tu ido e l^ lg runas bajas. Los apns t a s han hecho Los p e r i ó d i c o s i n f o r m a n que ayer en 
coronel Jefe de ' in tervenciones mil i ta-1 du ran te estas ú l t i m a s semanas una i n - u n reg i s t ro efectuado en u n loca l que 
res en Marruecos don Fernando Capaz, tensa c a m p a ñ a pa ra p ro te s t a r de la va- f ué a lqui lado recientemente por u n a or-
Para sus t i tu i r l e ha sido nombrado el lidez de las elecciones y a s í lograron el i g a n i z a c i ó n comuni s t a , los agentes de h 
coronel de I n f a n t e r í a s e ñ o r M a r t í n e z ; ap0y0 de l0g obreros del a z ú c a r i a u t o r i d a d h a n detenido al s ú b d i t o ale-
Monje, que mandaba los Regulares de E l Gobierno ha enviado i nmed ia t amen- m á n Klose y a l c o m u n i s t a aus t r iaco , se-
te a T r u j i l l o u n destacamento de t ropas ñ o r K l e i v a r . 
D i c e e l p r e s i d e n t e ^ u n barco de gue r ra . Las ú l t i m a s n o t i - i E l r eg i s t ro ha t r a í d o consigo e l des-
d a s c o n f i r m a n que las autor idades han c u b r i m i e n t o de todo el m a t e r i a l necesa-
logrado d o m i n a r el mov imien to .—Asso 
elated Press. 
T e t u á n . 
Aye r tarde se le h a b l ó a l s e ñ o r A z a ñ a 
del r u m o r c i rculado por M a d r i d sobre 
hos t i l idad al Gobierno por par te de al-
gunos elementos mi l i ta res , 
— ¡Qué cosas t ienen ustedes!—contes-
tó el presidente—. SI eso fuera cierto, 
¿ c r e e n ustedes que e s t a r í a yo a q u í con 
estos amigos?—Y a g r e g ó h u m o r í s t i c a -
mente—: E s t a r í a a caballo. 
U n per iod is ta le p r e g u n t ó si p o d í a de-
cir a q u é o b e d e c í a la d e s t i t u c i ó n del co-
ronel Capaz, 
—No t iene n inguna causa—dijo el pre-
sidente—. SI l a hubiera y a la h a b r í a an-
ticipado. Comprendo l a cur ios idad que se 
ha producido en torno a esta medida que 
el a l to comisar io ha tomado en uso de 
sus atr ibuciones, pero es uno de tantos 
ceses como ord inar iamente aparecen en 
el " D i a r i o O f i c i a r , . 
T a m b i é n se le p r e g u n t ó si pensaba des-
t ina r a l coronel Capaz a a l g ú n otro car-
go, y c o n t e s t ó 
E x m i n i s t r o p r o c e s a d o 
r i o p a r a la f a b r i c a c i ó n de pasaportes 
falsos y toda clase de documentos p ú -
blicos. 
T a m b i é n han sido descubiertos g r a n 
~ ¡ c a n t i d a d de sellos para e? tampi l l a r toda 
S A N T I A G O D E C H I L E , 4 . — E l Sena- clase de piezas oficiales, t a n t o aus t r i a -
do ha aprobado el procesamiento. apro-:Cag como ex t ran je ras , 
hado ya po r la C á m a r a de Diputados , Segfm los resul tados de l a encuesta, 
del ex m i n i s t r o de Hacienda, s e ñ o r Cas- parece ser que l a P o l i c í a se encuent ra 
t r o Ruiz , an te u n asunto de g r a n envergadura , 
. , . - ' J A i - Las gestiones p o l i c í a c a s c o n t i a ú a n con 
L a s i t u a c i ó n d e A r g e n t i n a el fin de a v e r i g u a r las posibles rami f ica -
B U E N O S A I R E S . 4 . - L 0 3 t é c n i c o s |CÍOneS qUe PUdÍeSe tener eSte ^ 8:aniflin0-
f inancieros se man i f i e s t an sumamente ¡ l l l l l l i l i p i l l i l M 
op t imis t a s sobre la r á p i d a m o j o n a de C o m a l l « ; f í » r í *»1 Cn fÁ 
la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de l a R e p ú b l i c a . v ' U I I i a « « C U en e l ^Hl. 
S e ñ a l a n que h a n aumentado considera-
blemente las exportaciones de t r i g o , cue 
grupo 
ra en acta 
t rono s e ñ o r F e r n á n d e z Vi l laverde y a 
los religiosos 
E l fundador e s t a b l e c i ó que si los Po-
deres p ú b l i c o s resolvieran apropiarse del 
edif icio y capitales "se consideraran co-
mo de la pertenencia de los parientes 
ie l fundador" . 
Los religio.-fos eúseñiari f r a n c é s e In 
clon que le corresponda. 
mmm n f, 
M a r í a C r i s t i n a ; t e n e m o r 
ros, lanas y l inaza , m i e n t r a s que las 6 1 m e j o r C O C i n e r O d e M f V -
' ' i m p o r t a c i o n e s se han reducido a c a n - ' j ' J i i - i 
t idades no conocidas en muchos a ñ o s . i ^ 1 * 1 ^ Y n C m O S 3 m p i t a d O 
5 0 0 P L A Z A S 
D E C A R T E R O S estaba a 427 po r 100 d ó l a r e s , se co t í 
Para varones de 18 a 30 a ñ o s . Progra za a - tuaI inente a 418. E n algunos cam-
ma oficial que regalamos, "contestado I ,:'10S se h a N ^ a d o incluso a co t izar a 
l a r ac ión e J 4 1 5 - Y es espera que p r o n t o p o d r á me-
•rlados, 23 , | jo rar hasta a lcanzar una c o t i z a c i ó n de 
y Pue r t a del Sol, 13. — M A D R I D . unos 405.—Assoclnted Press. 
paPp°; t m b ^ r t e ¿ a l a S a r a d o n tZZ™^™ c a r t a . A t m ó s f e r a 
S i ^ a e r a í ^ P ' f o , , % 0 p e , d e q , l : ; , 1 Í m P í a ' W* 
v e n t i d e r n o s i s t e m a d e 
l a c i ó n . 
n • f s c s p tL ' i n p a n i 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
•fuwveb 6 de i i ov lomore de ISax 
E L D E B A T E 
M A D U I Ü . r - A ñ u X X I . — . N ú m . b.tfoe 
p a r a M a d r i d d e l e g a d o s d e l & L l r e j A s o c i s c i é n d e a m i g o s d e 
r e l i g i s s o s e n C a r t a g e n a 
D e s e a n v e r a l j e f e d e l G o b i e r n o y a l m i n i s t r o d e l T r a b a j o . 
C o n t i n ú a n l a s d e c l a r a c i o n e s a n t e l a . C o m i s i ó n d e T e r r o r i s m o . 
E l p r o f e s o r r u s o M a ü o r k i n o p u d o v e r a M a c i á 
D I V I S I O N E N A C C I O N C A T A L A N A E N T R E C A T O L I C O S Y L A I C I S T A : 
L a u n i ó n d e l o s c e m e n t e r i o s c a t ó -
l i c o y c i v i l e n O v i e d o 
C A R T A G E N A , 4.—Se ha const i tu ido la 
Asociación do fami l ia res y amigos de 
os religioso.s. F o r m a n la d i r ec t iva el 
abogado don C r i s t ó b a l Campoy; don B m i ( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 4.—El c a t e d r á t i c o s o v i é t i c o N i c o l á s M a l l o r k i , se ha ido de ^o Bar re ra , empleado y don A n t o n i o Na-
Barcelona sin conseguir ver al s e ñ o r M a c i á , a pesar de que, como anunciamos, varro , per iodis ta 
ha acudido a la General idad con á n i m o de entrevistarse con el presidente. To-
dos los p e r i ó d i c o s dan cuenta de que la ent revis ta no se c e l e b r ó . Por nuestra 
parte, podemos a f i rmar t a j n b i é n que el agente s o v i é t i c o no ha vis i tado tampoco 
al consejero de Traba jo de la Generalidad, s e ñ o r Serra, y diputado s e ñ o r Cam-
p n l á n s , considerado como el t é c n i c o m á s capacitado en cuestiones sociales de 
entre los hombres de la ac tual s i t u a c i ó n de C a t a l u ñ a . Pa ra desvi r tuar toda 
suerte de posibles suspicacias, un p e r i ó d i c o p u b l i c a r á con todo detalle los pasos 
que ha dado el profesor M a l l o r k i duran te su estancia hoy en Barcelona. Sin 
L o s c e m e n t e r i o s d e O v i e d o 
U n vals que canta el mundo entero. 
H O Y 
O V I E D O , 4.—En la c o n v e r s a c i ó n que 
el alcalde sostuvo h o y - c o n los periodls 
tas, a l u d i ó a l of ic io recibido del s e ñ o r 
provisor de la dióceBlo p i d i é n d o l e copia 
del acuerdo adoptado por el Ayun tamien -
to de de r r iba r el m u r o que d iv id í a los 
cementer ios c a t ó l i c o y c i v i l de esta ca-
embargo, no cabe negar, como cosa perfectamente lóg ica , que el delegado so-lpi ta l . E l alcalde a d v i r t i ó que cuando re-
v lé t i co se interesa por el presente y el porven i r de la c u e s t i ó n social de Ca ta - I^ íh ió el indicado oficio ya el m u r o esta-
l u ñ a . Es lo cierto, y asi lo ha promet ido re i teradamente M a c i á , que t an pronto ba A r r i b a d o . A g r e g ó que fe t r a t a de un 
como el Es t a tu to sea ley y C a t a l u ñ a recobre su l ibe r tad , las innovaciones ^ ™ ^ ^ o ^ l S L ^ Í ^ 
se l l evaran a cabo en mate r i a social, aeran mucho mas audaces que en los de- d ^ A n suspenso el Concordato, en v i r t u d 
mas "pueblos de I b e r i a " y r e p r e s e n t a r á n un avance, incluso con r e l a c i ó n a loslde acuerdo de las Cortes Constituyentes, 
d e m á s paises europeos. M a c i á tiene madurado un vasto p r o g r a m a en c u e s t i ó n l n a d l e p o d í a imped i r la a d o p c i ó n de ta l 
social. Var ias veces ha p romet ido que cuando la l i be r t ad de C a t a l u ñ a sea unjmedida, lo mismo que el Gobierno no ha 
hecho, s e r á imposible se repita.n n i se planteen conflictos de c a r á c t e r obrero. ¡que r ido i n t e rven i r en el nombramien to 
Q u i z á en estos ú l t i m o s t iempos haya d e c a í d o un t an to su op t imismo a l ver!del P r imado . Y una prueba de que el 
de cerca l a manera de ac tuar del Sindicato Unico, pero su plan de ^ r ^ f e ^ ^ ^ ^ S - S ^ t i g i l 
sociales persiste y es una real idad casi I n é d i t a entre nosotros; pero de la q u e L e l l d ó n ¿g pueblos del Concejo, no 
se ha ocupado en diversas ocasiones con mayor e x t e n s i ó n que los p e r i ó d l c o a j q u i s o n i p lantear la c u e s t i ó n , por enten-
e s p a ñ o l e s , la g r a n Prensa de E u r o p a y la nor teamer icana . Sobre todo, en losjder que son cementerios parroquiales, so-
pr imeros t iempos de la Generalidad, a r a í z de la famosa R e p ú b l i c a catalana.ibre los cuales los Ayun tamien tos no tie-
los corresponsales extranjeros consiguieron de M a c i á confesiones realmente nen n inguna j u r i s d i c c i ó n , 
sensacionales. Ahora , el presidente de la Generalidad, s impre afable y corree- R e f i r i ó d e s p u é s que h a b í a recibido un 
Í- • Í ' , " . J , , escrito de dos vecinos protestando del 
t i s imo, se mues t ra mas reservado a l t r a t a r de estas cuestiones. Recientemente, ae ani ,nciando la p r e s e n t a c i ó n de 
u n per iodis ta de " L ' E c h o de P a r í s " , no c o n s i g u i ó que le ratificase ciertas a t re- |un recurso. Pero t a m b i é n este escrito vidas afirmaciones que, a t r ibu idas a M a c i á , h a b í a le ído en p e r i ó d i c o s europeos 
y en el " N e w Y o r k T imes" . L a Prensa francesa ha comentado a lguna vez la 
posibi l idad y las consecuencias de que sean rea l idad los p r o p ó s i t o s b ien medi-
tados—y nosotros creemos que incluso ya ar t iculados—del presidente M a c i á . 
Estos proyectos despiertan algunos recelos en los p e r i ó d i c o s burgueses de Eu-
ropa y, hasta que la p r á c t i c a no corrobore el éx i to , h a b r á n de causar no pocos 
perjuicios a l a r iqueza de C a t a l u ñ a . 
Po r el p ron to en estos d í a s , dos grandes empresas nor teamericanas que que-
rían ins ta la r en Barce lona I m p o r t a n t í s i m a s manufac turas , han desistido teme-
rosas, no de l a rea l idad actual ha r to grave de la c u e s t i ó n obrera en C a t a l u ñ a , 
eino del pe l igro de que se in tente una f u t u r a e s t r u c t u r a c i ó n social que hoy 
parece u n de l i r io i n é d i t o . > 
Y a s í , una f á b r i c a de n e u m á t i c o s que h a b í a de necesi tar 500 o b r e r o i y otra 
de montajes de a u t o m ó v i l e s — s e t r a t a de la manufac tu ra nor teamericana m á s 
Impor tan te d e s p u é s de l a Ford—que h a b í a de emplear a m á s de un m i l l a r de 
obreros, b u s c a r á n su emplazamiento en C á d i z o q u i z á en Valencia .—Angulo . 
LOS S i n d i c a t o s L i b r e s | h a b í a ten ido con ella u n ampl io cambio 
de impresiones con o c a s i ó n del viaje a 
B A R C E L O N A , 4.—Esta noche ha sa-!SiíoeSi ' y c o n t ó las cosas que él s ab í a 
l ldo pa ra M a d r i d la c o m i s i ó n del S indi^sobre todo en r e l a c i ó n con la muerte 
cato L i b r e , que se e n t r e v i s t ó d í a s a t r á s de S e g u í , 
con el gobernador de Barcelona. Pedi-
r á n audiencia a l s e ñ o r A z a ñ a y a l - m i -
nis t ro del Traba jo y s o l i c i t a r á n ayuda 
of ic ia l para poder ac tuar desligados del 
Sindicato Unico, que hoy exige a todos 
los obreros de Barcelona coticen en el 
anarco-sindical ismo. H a r á n n o t a r la 
impos ib i l idad en que se encuentran en 
— a g r e g ó el alcalde—se r ec ib ió d e s p u é s de 
la p u b ü c a c i ó n de la c i r cu l a r del Prelado. 
No obstante, el alcalde t e r m i n ó anun-
ciando que d a r á cuenta de este escrito 
en la se s ión de m a ñ a n a , y d e s p u é s de lo 
que diga el A y u n t a m i e n t o , estos vecinos 
p o d r á n proceder como lo crean m á s con-
veniente. 
P á r r o c o m u l t a d o 
Z A M O R A , 4.—El cura p á r r o c o del pue-
blo de M o n t a m a r t a o r g a n i z ó una proce-
s ión que r e c o r r i ó las calles de la locali-
dad. L a p r o c e s i ó n no estaba autorizada 
por el gobernador, y por ello, é s t e ha 
mul tado a l sacerdote con 250 pesetas. 
Se ha dado el caso de que ha sido t r a í -
do a la cap i ta l por la B e n e m é r i t a el 
sacerdote. 
U n a c o n f e r e n c i a 
V A L E N C I A , 4.—En el Pa t rona to So-
cial de Manises ha pronunciado una con-
ferencia sobre la s o l u c i ó n c r i s t i ana al 
problema social, el m i e m b r o de la Ac-
ción Nac iona l de Propagandistas, don 
C o n t r a e l p r e s i d e n t e d e l a ! M a n u e l A t a r . quien hizo u n acertado pa-
. ¡ r a n g ó n entre la tesis socialista y el pen-
samiento c r i s t iano acerca de esta cues-
t ión , siendo m u y aplaudido. A . d e l a P r e n s a 
B A R C E L O N A , 4.—Firmado por 70 pe-
riodistas, pertenecientes a diferentes pe-
Barcelona pa ra poder v i v i r aquellos l5Sdl?W ^ Barcelona, a lguno de ellos 
obreros que quieren acatar las leyes y i directores de los mismog, se ha hecho un 
e s t á n dispuestos a respetar la autoridad!^criatoolenfque se hace constar que ellos 
del delegado del min i s te r io del T r a b a j o , ™ f* ^ n t e n representados po r don I g -
y de los C o m i t é s par i ta r ios . D a r á n " f 0 R ^ e r a R o v i r a actual p r é n d e n t e 
cuenta de la existencia de obreras en f i j ^ !7ensa *e .Bar-
Barcelona que quisieran cooperar al se- S ° n a ; Ĵ*™™ firmante es C o s í a y 
guro de matern idad , s e g ú n disponen l a s ! 0 6 " ' * fifruran t ambl9n J o a q u í n Pe l l i 
leyes, y no pueden hacerlo porque 
Sindicato Unico se lo prohibe. 
el 
D i v i s i ó n e n A c c i ó n C a t a l a n a 
p o r l a c u e s t i ó n r e l i g i o s a 
B A R C E L O N A 4.—En A c c i ó n catala-
na hay mucho disgusto con mo t ivo de 
que algunos elementos del pa r t ido e s t á n 
organizando una serie de m í t i n e s laicos, 
siendo a s í que dentro del mismo pa r t ido 
f i g u r a n muchos catalanistas c a t ó l i c o s 
que q u e r í a n dar al par t ido u n ma t i z cla-
ramente ca tó l i co . E n el ú l t i m o m i t i n ca-
tó l ico del Tea t ro del Bosque f i g u r ó un 
orador de A c c i ó n Catalana, Se dice que 
va a ser l lamado Nico lau d 'Olwer pa ra 
que venga a Barcelona a resolver este 
cisma del pa r t i do . 
" L a V e u " h a b l a d e l a i n -
d i s c i p l i n a s o c i a l 
B A R C E L O N A , 4.—"La Veu de Cata-
lunya" , publ ica u n a r t í c u l o de fondo hoy, 
que t i t u l a " I n d i s c i p l i n a social", en el que 
dice que el precepto de la ley de Defen-
sa de l a R e p ú b l i c a , sobre todo en el a r 
t í c u l o que dice que "las huelgas no anun-
ciadas con ocho d í a s de a n t i c i p a c i ó n , si 
no t ienen otros plazos marcados en la 
ley especial, y las declaradas p o r m o t i -
vos que no se relacionen con las condi-
ciones del t rabajo y las que no se some-
tan a u n proced imien to de a rb i t r a j e o 
c o n c i l i a c i ó n , etc.", no se cumple n i se 
hace c u m p l i r . H a y una ind i sc ip l ina so-
c ia l que nace de la demagogia de los de 
a r r i b a y se pro longa a la demagogia de 
los. de abajo. E l i ncumpl imien to de la ley 
de Defensa de la R e p ú b l i c a o b l i g a r á a 
los ciudadanos de Barcelona a pedir una 
ley de defensa i nd iv idua l . Mien t ras en 
las altas esferas de l a g o b e r n a c i ó n del 
p a í s , se habla con un op t imismo descon-
certante, los hechos pa ten t izan cada d í a 
la gravedad de la s i t u a c i ó n . Es c ier to 
que todos los pueblos del mundo pasan 
hoy po r u n a cris is aguda, pero en ellos 
se unen pa ra vencer l a cr is is los ciuda-
danos y los par t idos en u n m o v i m i e n t o 
salvador de resistencia y de c o h e s i ó n so-
cial . E s p a ñ a es el ú n i c o p a í s donde ante 
una crisis como é s t a , el Poder p ú b l i c o 
se entret iene en ensayos d e m a g ó g i c o s y 
contempla impasible l a ind i sc ip l ina so-
cial . 
D e c l a r a c i o n e s d e M a c i á 
cena, d i rec tor de la " V e u de Cata lunya" , 
Capdevila, d i r ec to r de " L a Pub l i c i t a t " , 
Civera, del " M a t í " y E n r i q u e J á v a n a , 
p r e s b í t e r o , del "Correo C a t a l á n " . Se 
mues t ran quejosos de l a poca e n e r g í a 
que ha most rado el presidente de l a Aso-
c iac ión de la Prensa, en u n asunto espi-
noso que ha surgido por asegurarse que 
alguien ha cobrado dinero para r epa r t i r 
entre los periodistas a fin de evi tar de-
t e rminada c a m p a ñ a de Prensa. 
E l b i l i n g ü i s m o e n l a 
U n i v e r s i d a d 
B A R C E L O N A , 4.—Gran can t idad de 
alumnos de las Facultades de la Univer -
sidad de Barce lona han publ icado u n 
manifiesto d i r i g i d o a E s p a ñ a entera, en 
el cual los autores, como estudiantes de 
habla no catalana, protestan de haberse 
aprobado el a r t í c u l o 48 de l a Cons t i tu -
c ión r e l a t ivo al i d ioma de los estudios 
univers i ta r ios . Se quejan de que en la 
Univers idad se vienen dando las clases 
exclusivamente en c a t a l á n , salvo ligeras 
concesiones a los alumnos castellanos, 
concesiones que s e g ú n dicen const i tuyen 
para ellos una h u m i l l a c i ó n . Defienden el 
c r i t e r io sustentado en las Cortes por 
Unamuno y M a u r a . D icen que los estu-
diantes e s p a ñ o l e s e iberoamericanos se 
v e r á n obligados a mat r icu la r se en otras 
Universidades fuera de C a t a l u ñ a . Solici-
t an que s in negar el derecho a la ense-
ñ a n z a en c a t a l á n para los naturales de 
esta r e g i ó n , el Estado mantenga su U n i -
versidad en Barcelona. 
L a i n v e s t i o : a c i ó n s o b r e 
P a l a c i o d e l a P r e n s a 
Selecciones F I L M O F O N O 
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S E E X T I E N D E E L P A R O E N E L 
P U E R T O D E A L M E R I A 
T o d o s l o s t r a n v i a r i o s de S e v i l l a h a n 
r e a n u d a d o e l t r a b a j o 
C U E N C A , 4.—Por diferencias habidan 
sobre la crisis de t rabajo entre la D i p u 
U N 
S e e s p e r a q u e e l l u n e s c o m i e n c e n l a s o b r a s . E l a s e s i n o de 
s e c r e t a r i o de A l a r d e l R e y , d e t e n i d o . S e v i l l a r e c l a m a r a a l 
G o b i e r n o l a d e v o l u c i ó n d e u n o s t a p i c e s d e l A l c á z a r 
H O M E N A J E E N P A M P L O N A A L D O C T O R S 1 M O N E N A 
j ~ 4 & . K n ^ r J o * ' e x p l o t ó u n petardo de grandes dlmensio-
U n c a z a d o r m u e r t o y o t r o s h e n a o S | n e ^ que no c^us6 gran(jeS averias a 
eiga general . E l gob 
espera de la sensatez de los obreros po 
der resolver este confl icto, aunque t o m a 
zar el orden en defensa del i n t e r é s de la 
p o b l a c i ó n y de la R e p ú b l i c a . 
S e e x t i e n d e el p a r o 
a l a g r e d i r a l a B e n c m e r i l a causa de estar l leno de agua. Se so^po-
a i a g r e a i r . « i « i ^ lnd iv iduos que en a u t o m ó 
B A D A J O Z . 4.—Los cazadores de l^s l . j mprodcaban por dichos a l r e d e d o r ^ 
"os empleados de la 
udad no secundaron 
- comet ieron actos de 
char al coto E l Zo r ro y cazarlo, en vt3-|sabotaje. 
ta de que no se le» h a b í a autorizado. _ E n la car rp tern de N e r v a y cerca 
aouie m crisis ae xraoajo entre la ux-yw- ' . , ~ , J r-.»1,„IL4RI TTannrraero- 1 " ,„„ 
t a c i ó n p rov inc ia l y la Casa del Pueblo P ^ o s ^ P e r a ' e d a v ^ ^ se recuerda que los 
de esta ciudad, se ha anunciado para el sa. Zalamea y Granja de. I f " ^ de esta c iud 
d í a 10 la huelga general . E l gobernador en numero de noventa dec.dieion mar la h n l se com 
?4 c ^ d . ^ V r a n ü : Como la Guard ia c i v i l recibiera una oon, s l t io „ do M i n a de P e ñ a u n au-
t o b ú s de vlnjoros p e r d i ó el freno y fué ^ 
a caer por nn t e r r a p l é n . Resu l t a ron he-
ridos catorce viajeros, entre ellos de 
gravedad Francisco V á z q u e s . 
—En el Gobierno c iv i l estuvo el ex m i -
nis t ro SCfiúr Burgos Mazo, el cua l hace 
e n e l p u e r t o 
A L M E R I A , 4.—En el puer to ha surgi-
do un nuevo confl icto con p a r a l i z a c i ó n 
de la carga y descarga de c a r b ó n , mine-
rales y barr i les de uva. Los obreros de 
la C. N . de T. conferenciaron con el pre-
sidente de la C á m a r a de Comercio y 
los direct ivos de la U . G. de T . con el 
gobernador. Este ha hablado con el m i -
nis t ro del Traba jo para buscar so luc ión 
al confleto. E n los muelles hay g ran can-
t idad de m e r c a n c í a de nueve buques pa-
dos. 
V u e l v e n + o d o s l o s 
fidencia, se concent raron en el coto cua-
renta parejas. E l cazador l lamado Fran -
cisco Guerrero, se a d e l a n t ó a hablar con 
el teniente de ia F . e n e m é r i t a . pidiendo 
les dejase cazar, a lo que se n e g ó el 
efe de las fuerzas. Los cazadores po h i 
cieron caso do la d e s a u t o r i z a c i ó n del l e - j j ^ p ^ o a no h a b í a ido por d icho cen 
niento y pretendieron ent rar en el coto. | t ro ofi(,¡ai R e i t e r ó su a d h e s i ó n a la Re-
Entonces los guardias para amedren ta r - i .ca 
los h 'c ie ron unos disparos al aire y los)» 
cazadores retrocedieron. Pocos momen-
toi« d e s p u é s los cazadores acometieron 
a los guardias y real izaron un movi-1 
I n t e n t a n r e p a r t i r s e u n a s t i e r r a s 
H U E L V A , 4.—En el pueblo de San Sil-
numerosos grupos de vecinos al 
dos 
rree. , J m o ; Pedro C a l d e r ó n , her ida en ¡ d e p u r a r responsab.lidades. 
1 hombro, grave; A n t o n i o Hucto , en la 
E l go-
Hueto . 
S E V I L L A . 4.—Esta ma 
nudado el t rabajo todos .. 
que se m a n t e n í a n en huelga. Los t r a n - ¡ H o s p i t a l fa l lec ió A m o n i o 
v í a s salieron a su hora no rma l , ya «in cazadores fueron detenidos, casi en su 
v ig i lanc ia . E l servicio ha sido completo to ta l idad. 
en todas las lineas. E l gobernador sel \Jn f i n a n c i e r o SUIZO 
ha congratulado de haber po-lido resol- . i->iiu»« ni 
- estado en Bi lbao el 




g á d o espe-
c ia l . 
U n m u e r t o y u n h e r i d o g r a v e 
O V I E D O , 4.—En el pueblo de Argan -
z ú a , del Concejo de Pola do Al lende, ha 
ocur r ido u r sangriento suceso del que 
^ 0 
ver este conflicto y di jo que en su fel iz | B I L B A O , 4.—Ha 
t é r m i n o han puesto mucho de su pavle:subdirector de la 
tanto los obreros como la Empresa y. suizos s e ñ o r Kernc , Y'̂ ^̂ f̂ 'an  ̂ ero se B&he que uno de ellos, casado, 
especialmente, el p ú b l i c o . la s i t u a c i ó n de E s p a ñ a m a n i f e s t ó que pero se saae ^ue " ' n<l „ „ „ ' t r ~ . t r ' 
T a m b i é n se ref i r ió a los esfuerzos rea-!nuestra n a c i ó n , una vez resueltos sus,tema frecuentes altercados con otros tres 
¡ izados para encauzar 
ciaies y se m o s t r ó a l t aun 
del resultado alcanzado, ya que Be han t . n ? a n i n g ú n o t ro Pais para su p a í s Re nadadas con su3^ h e r m a n o s ^ 
t r a m i t a d o y resuelto 300 conflictos socia-f i r iendose concretamente al p a í s va5500 ,^1^* n 
les. A h o r a puede decirse que no hay n in- hizo grandes elogios de su pujanza eco- *~ 
g ú n problema grave planteado en la pro- n ó n r e a . 
vincia . Quedan, sí, p e q u e ñ o s asuntos en r ^ . » » • 
E j e r c i c i o s n a v a l e s 
C A R T A G E N A . 4.—El a lmi ran t e Cerve-
ra, jefe de la bafee naval , ha presenciado 
dejar completamente normal izada la r e - j f n J a « J ^ 8 . f ^ en M i r a n d a de E b r o ha pro-
i lanzamiento de tp i pedos que ha djr .gi( lo;cedido a ja d e - c n c i ó n de E l í s e o G a r c í a , 
oclcdad de Bancos 'han sido protagonistas los ind iv iduos de 
laulSÓB s e ñ o r Kerne , quien hablando desuna fami l i a , cuyos nombres se igno ta ; 
^ s i t u a e f ó n de E s p a ñ a m a n i f e s t ó que pero se sabe que uno de elloe casado, 
los esfuerzos rea-lnuestra n a c i ó n , una vez resueUos sus . tenia f r e c u e ^ e ^ 
los conflictos so-problemas pol í t i cos , h a b r í i de encon t ra r -he rmanos s 7 0 3 ' » ^ o s ' ^ r 7 n ^ I " a ^ -
imen te satisfecho se con posibilidades que es m u y difícil na de hoy el c f a ^ ^ emprend o a pu-
- naladas con sus hermanos, matando a 
uno e h i r iendo a o t ro de gravedad. E l 
matador fué detenido por los mismos ve-
cinos, quienes le ent regaron a la Guar-
dia c i v i l . Se ignoran m á s detalles de este 
t r á g i c o suceso. 
A s e s i n o d e t e n i d o 
los pueblos y el gobernador piensa de-
dicar el resto de la semana a resolver-
los, especialmente los relacionados con el 
campo. A ñ a d i ó el gobernador que va H \B- ' M pHlomas 1(H ejercicios ¿ F A L E N C I A , 4.—La Guard ia c i v i l co-
cogida de aceituna. 
T e r m i n ó dicier do que esta tarde se ha el destructor " S á n c h e z B a r c á i z t e g u i ' contra el " J o s é L u i z Díev reunido bajo su presidencia la J u n t a re-
guiadora de precios. E l gobernador ha !E , i ó n r e g i s t r o t e l e f ó n i c o 
rei terado que, contando con el Ayunta-1 r ** 
miento, e s t á dispuesto a a f ron ta r el pro-l H U E L V A , 4.—A ú l t i m a s horas de la 
blema de las subsistencias, de tan a l to | madrugada en el pozo regis t ro de la Te-
i n t e r é s para el pueblo de Sevil la. le fónlca , s i tuado j u n t o a l tea t ro Mora, 
e l t e r r o r i s m o 
B A R C E L O N A " , 4.—La S u b c o m i s i ó n de 
Responsabilidades ha recibido a los pe-
riodistas, a las ocho de la noche. E l se-
ñ o r A b e y t ú a ha dicho que esta m a ñ a n a 
h a b í a n estado en la c á r c e l para pedir 
d e c l a r a c i ó n a tres presos que e s t á n pro-
cesados por el asunto Lay re t . Son Agus-
t í n Alva rado , Carlos B a l d r i c h y el famo-
so T a r r a g ó . H i z o notar que el B a l d r i c h 
e s t á m u y viejo, completamente ciego y 
loco, rea l o s imulado. Ellos, como no son 
m é d i c o s , no pueden acred i ta r su locura 
Nos hemos enterado—dijo^—de a c o n t e c í 
mlentos recientemente ocurr idos, y he-
mos relacionado todos los datos que he-
mos adqu i r i do con la idea que l l evéba -
B A R C E L O N A , 4 . - L o s periodistas h a n i m o s f o r m a d a . T a m b i é n en la c á r c e l . 
aprovechado la c i rcuns tanc ia de que el 
s e ñ o r M a c i á se t ras ladaba desde su do-
m i c i l i o al Palac io de l a General idad y le 
han in ter rogado acerca de la trascen-
dencia que p o d r í a tener la v i s i t a del 
profesor ruso N i c o l á s M a l l o r k i . D i j o el 
s e ñ o r M a c i á que, efectivamente, dicho se 
ñ o r h a b í a acudido al Palacio de la Ge 
n r r a l i dad , pero que no le í u é posible re 
c ib i r lo . L a v i s i t a no p o d í a tener g r a n i m -
por tancia por cuanto, se h a marchado de 
Barcelona sin verme. Y o c r e o — a g r e g ó el 
s e ñ o r M a c i á — q u e ta l vez me t r a j e r a al-
g ú n saludo de los miembros del Gobier-
no ruso, a quienes conoc í en M o s c ú el a ñ o 
23, en que estuve a l l í . A s í es que, se-
ñ o r e s , la i m a g i n a c i ó n de las gentes es 
muy fecunda y se han dado muchas re-
ferencias f a n t á s t i c a s de esta v i s i t a . F u i 
presentado, a d e m á s , a dicho profesor du-
rante m i ú l t i m o viaje a M a d r i d y es na-
t u r a l que ahora a l ven i r él a Barcelona 
quis iera devolverme m i v i s i t a . 
Se le p r e g u n t ó al s e ñ o r M a c i á s i era 
c ier to el r u m o r de una p r ó x i m a combi-
n a c i ó n de altos cargos po l í t i co s en Bar-
celona, y c o n t e s t ó : 
—Por ahora no hay nada; si fuera ne-
cesario o conveniente al pa r t ido se ba-
ria, pero por ahora, rep i to que no se t ra-
ta 'de nada de esto. 
D i j o t a m b i é n que m a ñ a n a p a s a r á el 
día en Figueras v r e g r e s a r á el viernes, 
aeaba hacer este viaje , porque al mis-
i t iempo que asisto a a l g ú n acto pon-
fe la i n a u g u r a c i ó n de la E x p o s i c i ó n 
c i ¡ s a n t e m o s . p o d r é l levar un ramo de 
•lores a M a r t í n Vi lanova . Es posible t am-
bién que haga a lguna e x c u r s i ó n a los 
D i e " , A ,7»na a Wi-rueras V de regre-pueblos cercanos a Figueras y 
n Barce lona conversare con la buo 
c o m i s i ó n p a r l a m e n U r i a ^ u e ^ ^ o c u p ^ d e l eo en 
S i v á m c n t e . d e c l a r a r í a ante dicha Sub-
comis ión , y c o n t e s t ó el s e ñ o r Mac la que 
|nos hemos entrevis tado con el juez Ara -
g o n é s . Por la tarde han declarado antej 
la S u b c o m i s i ó n don Pa t r i c io Elizagaray,! 
jefe de la G u a r d i a c i v i l r e t i r ado ; el far-
m a c é u t i c o L i d i e l l a S i m ó , Manue l Madre-1 
na, Ju l io M a r t í n e z Gimeno, que fué fis-
ca l de la Aud ienc ia de Barcelona. E l ún i -
co e s p o n t á n e o presentado ha sido un in-
d iv iduo apel l idado Cerve l ló . H o y ha pre-j 
dominado la i n v e s t i g a c i ó n sobre asuntos] 
concretos. E n real idad, no se t iene n i n -
g ú n dato nuevo interesante. M a ñ a n a se-
r á n citados var ios patronos, pues n ingu-
no ha acudido e s p o n t á n e a m e n t e . 
Se l a m e n t ó el s e ñ o r A b e y t ú a de ese 
r e t r a i m i e n t o que hay en c ier to sector 
de Barcelona, y que no se puede expli-
car a q u é es debido. Nosotros queremos 
obrar con comple ta impa rc i a l i dad . Si al-
guien no nos quiere f a c i l i t a r e s p o n t á -
neamente datos, que sepan que no es cul-
pa nuestra . 
M a ñ a n a il-án probablemente a l " A n t o -
nio L ó p e z " , donde e s t á n los presos. Ha-
b í an c i tado hoy al c a p i t á n Lasarte , que 
no pudo acudir . 
Un per iodis ta le p r e g u n t ó q u é h a b í a 
sobre los o r í g e n e s del t e r ro r i smo antes 
de que viniesen a Barcelona, M a r t í n e z 
An ido y los Sindicatos Libres . E l s e ñ o r 
A b e y t ú a d i j o que en los p r imeros t i em-
pos eran delincuentes profesionales, gen-
te que se cotizaba, s in ideal de n i n g ú n 
g é n e r o . H a b í a incluso una lonja donde 
se con t ra taban los servicios y-donde los 
pistoleros h a c í a n competencia de pre-
cios, hasta el punto que hubo a l g ú n de-
Uto que no se pudo renl izar por no lle-
garse a u n acuerdo en el precio. 
Una c o m i s i ó n de los Sindicatos U n i -
cos h a i d o a v la l ta r a la S u b c o m i s i ó n de 
Responsabilidades para denunciar le IOÍ 
malos t ra tos de que vienen siendo obje-
to los presos sociales por parte de las, 
autoridades de Barcelona. 
ü 
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de t r e in t a y cinco a ñ o s de edad, el cu l
se d e c l a r ó autor de la muer te del se-
c r o í a r i o del A y u n t a m i e n t o de A l a r del 
Rey. 
H o m e n a j e a l d o c t o r S i m o n e n a 
P A M P L O N A , 4.—En el pa ran info del 
I n s t i t u t o se c e l e b r ó el homenaje a don 
A n t o n i o Simonena, h i jo de Pamplona, 
que la r e p r e s e n t ó var ias veces en el So-
nado. E l mo t ivo del homenaje ha sido su 
j u b i l a c i ó n como c a t e d r á t i c o de la Facul -
tad de l á - d i c i n a de M a d r i d y lo organi -
zó el Colegio de Medico^ de N a v a r r a . 
Asis t ie ron todas las autoridades civiles, 
mi l i t a res y e c l e s i á s t i c a s y numerosos m é -
dicos y p ú b l i c o . E l doc tor J u a r i s t i , pre-
sidente del colegio, hizo u n elogio cala-
roso del doctor Simonena y a cont inua-
c ión el homenajeado d e s a r r o l l ó una i n -
teresante c o n í e r e n c i a ayudado de la.5 
proyecciones. A l finalizar el acto, el a l -
calde accidental de Pamplona s e ñ o r Gar-
bayo, m é d i c o y d i s c í p u l o del doctor Si-
monena, p r o n u n c i ó unas palabras m u y 
expresivas y elogiosas pa ra el c a t e d r á -
t ico jub i l ado . 
— E n un paso a n ive l , que estaba abier-
to, entre Pueyo y Gar inoa in , una m á -
quina que h a c í a maniobras a r r o l l ó a la 
camioneta que c o n d u c í a su p rop ie ta r ia 
A r t u r o Alvarez, n a t u r a l de CnpairoSo, 
y a quien a c o m p a ñ a b a Santos M u r ó , el 
cual r e s u l t ó muer to y el cunduclor he-
r ido grave. 
E l i n v e n t a r i o del A l c á z a r 
S E V I L L A , 4.—El alcalde, con el dele-
gado de Hacienda y el v ic tp res idcn to de 
la C o m i s i ó n de Monumentos .fueron a l 
A l c á z a r con objeto de hacer el inventa-
r io , y observaron que fa l taban 34 tapices 
y un cuadro de Ale jo F e r n á n d e z , que re-
presentaba ia V i r g e n de ¡os Navegantes, 
asi contó un retaoio a t r ibu ido a l mismo 
autor, todos ellos de g ran va lor . 
De log tapices, 16 estaban colocados 
en el comedor, eiete, de asuntos y a<to 
flamencos, lo estaban en la Saleta, siete, 
con escenas del "(Quijote", en la a n t e c á -
mara , y cuatro esiaban en las entre-
puertas. A l p r inc ip io c a u s ó a l a rma la f a l -
ta de estas obras du arte, p e r ú d e s p u é s 
se supo que h a b í a n sido llevadas a M a -
d r i d por orden del d i rec tor de Propieda-
des cuando vino a q u í , a r a í z de procla-
mada la R e p ú b l i c a , con objeto de r e i i -
r a r los tapices que h a b í a n figura lo en 
la E x p o m c i ó n Iberoamericana . E l a.cal-
de se va a d i r i g i r a l Gobierno pid.endo 
que sean devueltos estos objetos a l A l -
c á z a r . 
E l " J e s ú s d e l G r a n P o d e r " 
S E V I L L A , 4.—Esta tarde ha regresa-
do a Madric. el a v i ó n ' ' J e s ú a del G r a n 
Poder", que v ino ayer, t r i pu l ado por el 
c a p i t á n J i m é n e z , para asis t i r a i acto de 
ia entrega de los trofeos a los vencedo-
res de la vuel ta a E s p a ñ a en avioneta. 
G u a r d e r í a i n f a n t i l 
V A L E N C I A , 4.—Hoy ha comenzado a 
funcionar la G u a r d e r í a de n i ñ o s de la 
bar r iada de Cuarte , establecida en el 
g rupo Cervantes, d á n d o s e asiatencla a u n 
centenar de n iño» . M a ñ a n a se inaugura-
r á la can t ina escolar para cien n i ñ o s 
m á s , en las Escuelas P í a s . 
E l a e r o p u e r t o d e V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 4.—Esta m i s m a semana 
se f r m a r á la escr i tura de a d j u d i c a c i ó n 
de l a cont ra ta para la c o n s t r u c c i ó n de! 
aeropuerto, y q u i z á s el lunes p r ó x i m o 
dan ya comienzo las obras. 
U n M u s e o e t n o g r á f i c o 
V A L E N C I A , 4.—El A y u n t a m i e n t o se 
propone organizar los t r a b a j o » para que, 
lo m á s pronto posible, se inaugure en 
Valencia u n MUSRO e t n o g r á f i c o . Se t ra ta 
de u n mu.-;eo que pueda recoger mucho.i 
aspectos del Valencia que e « t á de3ap;:n 
ciendo y s imi la r a los que e i i a l ea en el 
extranjero. 
M u e r t o p o r e l t i e a 
Z A R A G O Z A , 4.—Entre las oetaclones 
de Casetas y Pinseque. en el k i l ó m e t r o 
S i l de la l í n e a de M a d r i d , fué a r ro l lado 
por un t r en u n hombre, que q u e d ó des-
trozado. N o se le pudo iden t i f i ca r . 
— E n el bar r io de M o n t e m o l í n , a Ra-
m ó n Quilos, carre tero que c o n d u c í a u n 
veh ícu lo , se lo d e s b o c ó la c a b a l l e r í a y fué 
arrol lado, sufr iendo lesiones gravea en 
la cabeza. 
s e i s h h o í s o s E n i mmm 
na a cousecucacia u u j u o r t c t empora j 
re inante , a l a a l t u r a de esta cap i t a l . 
Seis de los ma r ine ro s h a n perecido 
ahogados. 
r. s j ' w w TV r r v P? ip s s r j s - g • 
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Q U I N I E N T O S C O M E N S A L E S E N E L B A N Q U E T E D E H O M E N A J E A G I L R O B L E S Hoy marcha a MamiecosiEl s e ñ o r Danvi la v o l v e r á 
A s i s h V r ™ • * J 1 1 . i , . " r " * " . , , el residente francés 
> \ s i s n e r o n c a s i t o d o s l o s d i p u t a d o s d e l a m i n o r í a a g r a r i a , u n a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a v a s c o n a v a r r a y 
d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s . ' T o d o s t e n e m o s e l d e b e r d e a g r u p a r n o s p o r a m o r a l a P a t r i a y c o n s a -
c r i f i c i o y e n t u s i a s m o " ( M a r t í n e z d e V e l a s c o ) . U E 1 m o v i m i e n t o a c t u a l d e l a s d e r e c h a s s e c i f r a e n 
u n a s o l a p a l a b r a : l i b e r t a d . S e t r a t a d e u n m o v i m i e n t o d e d e r e c h a s a u t é n t i c a s , n o f a l s i f i c a d a s " 
( G o i c o e c h e a ) . ' ' C o n s t i t u í m o s u n a f u e r z a s i n l a q u e n o e s p o s i b l e g o b e r n a r e n E s p a ñ a . C o n l a v e r -
d a d y c o n l a j u s t i c i a n o t e n e m o s e n e m i g o e n f r e n t e " ( G i l R o b l e s ) 
O F R E C I O E L A C T O E L J E F E D E L A M I N O R I A A G R A R I A , S R . M A R T I N E Z D E V E L A S C O 
A y e r f u é o b i - e q u i a c i o c o n u n a l n u i f t r -
zo e n el m i n i s t e r i o do E s t a d o 
Buenos A ire s 
S o l o e s t a r á e n l a E m b a j a d a de P a r í s h a s t a p r i m e r o s de a ñ o . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n d i c e q u e e s t á i d e n t i f i c a d o c o n e l 
g o b e r n a d o r de B a r c e l o n a . C a b a n e l l a s v i s i t a a l P r e s i d e n t e 
I I y ' o D j » V « a , tmbaja . lor d* K.pana t-« ,11;. m a r c h ó a la Presidencia. ¡rurta, clejaia este pueato a l comienzo del 
A pesar do la r á p i d a p r e p a r a c i ó n del 
homenaje al s e ñ o r G i l Robles de ta l 
m i n e r a estaba la j u s t i ^ a y opor tunidad 
del acto en el e s p í r i t u de cuantos han 
sido testigos de ñu a c t u a c i ó n , y oran tan-
tos loa que deseaban con su aplauso 
mostrar le su apoyo mora l , que el éx i to 
del banquete ha sido entusiasta, tan cla-
moroso y decisivo, que le ha dado una 
s iRn iñcac ión po l í t i ca , de c o r r o b o r a c i ó n de 
conducta, de asistencia, de c o l a b o r a c i ó n , 
de comienzo de una labor ordenada, prac-
tica y fecunda. 
De ta l manera h a b í a prendido la idea 
del homenaje en todos los espiri tas, que 
no sólo las derechas de M a d r i d , sino co-
misiones de diversos puntos, (le Salaman-
ca, de Guadalajara, de Zaragoza, de Za 
mora, de Se 
pueblos de 
el orden. Todos tenemos el deber de 
agruparnos por amor a la Pa t r i a y con 
sacrif ic io y ontusiasmo. (Aplausos.) 
Yo, no en r e p r e s e n t a c i ó n mía , sino de 
los diputados a quienes represento, me 
pe rmi to propugnar esta u n i ó n . Porque 
seria t r is te—y no quiero decir m á s que 
esto—(pie las e n s e ñ a n / a s ú l t i m a s no nos 
.sirvieran de e-canuiento y v i v i é s e o i o ; 
sin aprender de lo pasado. Y no añ ido 
m á s . K l que quiera oír que oiga y el 
M'-ie quiera entender que entienda. (Gran-
des aplausos.) 
E l s e ñ o r G o i c o e c h e a 
Trabajo, de c.ue la i / q u l é i d a inglesa ha 
perdido por ta i ta de fe en los pr incipios 
del socialismo. ¡Y lo que es la fal ta de 
preparkoldh del socialismo e s p a ñ o l ! A l 
m ü m o t iempo i|ue baoia estaa declara 
oionca el .-.eñor Largo Caballero, se pu-
blicaba mi men aje I inoado por Van der 
Velde y l lad ler , en iiue ambos M i l i t a -
ban a i i . iuier.-.ou, pofque a peaaf da la 
derrota, no babfoa claudioado loa p r i n -
Oipioa BpoialiStda. V claro es¡ que ante 
r.;ta doble a f i r i pac lóa de uno-, y otros, yo 
opto .ni duda par Van der Váida. ( G l a n -
des aplausos y risas.) 
E l residente K ' " 1 ' ' - 1 ' 'h- K i a i u ia > u Ma 
rruecus abai idui ia ia M a d r i d hoy pul 
m a ñ a n a en a u t o m ó v i l . 
Aunque la visita r> p.-mla al deseo de'ano p r ó x i m o y vo lve rá a^Buenos Al re¿ 
cordia l idai l , que el propia residente se-Embajada que deáeihpeAd hasta el ad-
ña i a en n . d e c l a r a c i ó n ^ , en laa e n t r é - v a n K ñ i e n t o de la R e p ú b l i c a . La fami l i a 
m e d i ó -
l o s e m i g r a n t e s e n M o n t e v i d e o 
Se nos decía, a d e m á s que el hecho se 
H u b i e r a prefer ido -empieza por decir jmanifestaba en que loa pr incipios soda-
el i lustre ex min i s t ro , entre una ovaeimi listas no h a b í a n sfdo leyes. Ka verdad íWi  '̂ u V n i r n A U - ' *ÍA 1 ensordecedora—permanecer en silencio, ' que po lo han sido. Pero, s e ñ o r e s , ¡qué 
, 7 , , ' 1 i ; l f " c l a ' i v , ^ cont r ibuyendo a este homenaje a G i l . R o - . c a t á s t r o f e si lo fueran! A u n queda to-
Vallocas v !• ucnca rml , han . , .,J «. i i 
. i . . / . i ¿.A..:.., A„ „ ble» ^olo con m i aplauso y m i sil venido con el sólo p r o p ó s i t o de asist ir a 
un banquete, que a lb in ismo t iempo que 
de aplauso a una a c t u a c i ó n noble, espir i -
tua l y desinteresadlt, era una a l l rmac ion 
de existencia. 
Desde antes de la hora s e ñ a l a d a , la 
m u l t i t u d se agolpaba, no sólo en el ha l l 
del Ho te l N a c i o ñ a l , sino llenaba, a d e m á s , 
las escaleras y los corredores que condu-
c í an a l s a l ó n [de l banquete. Como de-
talle que ind ica el n ú m e r o de asistentes 
puede ci tarse el que los dos grandes 
guardarropa^ agotaron las fichas antes 
de empeza-f la comida. A i tomar asien-
to, los comensales pasaban de 450, y aun 
i esa h í í r a cont inuaban llegando en g r a n 
n ú m e r o . 
E n t r e los asistentes f igu raban loa se-
ñ o r e s Apa r i c io , Araoz, Ar i zcun , Aya la , 
Ayast , A z n a r (don Severino), B e n n e j i -
11o, B lanco l l ueda , s e ñ o r a de Bus t i l lo , 
Calvo (don Faus t ino) , con una comi-
s ión de Zaragoza. C é s p e d e s , condes de 
Las B á r c e n a s , F lo r idab lanca y San Es-
teban de C a ñ o n g o , E lquero , E s p i n ó s 
(don M i g u e l ) , Espinosa (don J o a q u í n ) , 
F e r n á n d e z H o n t o r i a , F e r n á n d e z J i m é -
nez, Gal lau , G a r c í a Heredla , G a r c í a Jo-
ve, G a r c í a Verdes, G i l Delgado, Her re -
ra (don Franc isco) , I l lanes (don J o s é 
L u i s ) , L a r r a / , Lezcano, L ó p e z P e y r ó , 
presidente de la A . F . A . R. de Cast i l la 
la Nueva . S e ñ o r e a de L ó p e z Quesada, 
Lozano, L u i s D í a z ( F y R . ) . I-una 
(don Juan) , Mac Crohon, marqueses de 
Lozoya. Santa M a r í a de Sisla, Vega de 
Anzo, V i l l a n u e v a de Segre y Zurquena, 
M a r t í n A r t a j o (A. y J.) , Maten, Medina 
Togores, Monje , M o r a (don C é s a r de 
l a ) . Moreno Agre la , M o r e t (don Salva-
d o r ) , M u n g u l r o , O r i o l (don Jaime, l le-
gado expresamente de Osuna), Pa lma 
( d o ñ a G l o r i a y d o ñ a Josefa), Pare ja 
Parera . P r i m o de R ive r a (don J o s é A n -
tonio) , Requena, Retana (don N i c o l á s ) , 
Rosi l lo ( M . y J.) , S á l n z de Baranda , 
Sauras J. y C ) , doctor S u ñ e r , Ulecia, 
Val ien te (don J o s é M a r í a ) , Val le jo , Ve-
lasco (J . ) , Z u b a i a (don Luciano) y otros 
muchos. A los discursos asist ieron las 
s e ñ o r i t a s de P r i m o de Rivera , 
Con el s e ñ o r G i l Robles ocuparon l a 
mesa presidencial , a su derecha, los se-
ñ o r e s Goicoechea, B e r g é , en representa-
ción de A c c i ó n Naciona l , Tornos, el d ipu-
tado por Zamora s e ñ o r Cid, el de B u r -
gos, s e ñ o r M a r t í n , Royo V i l l a n o v a y don 
Carlos M a r t í n Alvarez , y a la Izquierda 
el d ipu tado p » r Burgos , s e ñ o r M a r t í n e z 
de Velasco, don A b i l i o C a l d e r ó n , los d i -
putados por Burgos, s e ñ o r G ó m e z R o j i y 
Cuesta, el de Falencia , s e ñ o r Cortes, el 
de N a v a r r a s e ñ o r Beun/.a, el de Cuenca, re3p(>tuo30. N o hay necesidad de q-ue os 
Si lenciojdavia, sin embargo, en pie—y ahora m<« 
i 
vasconavarra, a q u í representada por PU 
j c í c (Grandaa aplausos al s e ñ o r Uuun/.a, 
que Agora en la mesa presidencial) , que / " " 
ha t r a í d o a las Cortes e s p a ñ o l a s un pro- ¡bre 
b len ía regional enrai/.ado en lo n i á s eUvtei 
profundo de lu r t s a r á His tor ia , pero que otroa 
ha t r a í d o , ttdeinái, el e . p i r i l l l luí al. am-
plio y c o m p r e n a l v ó de un ideal oatdlioOi 
en nombre del OUal 9 i l t t i inantente uni-
dos, bemoa podida defender todoa, M 
ideal de su b í s t o r i a y el ideal de la hi->-
tor ia de i v . p a ñ a . (Mu> bien,) v dMed, 
s e ñ a r e s , que en c .los in l.iute , .-n que se 
vien-1 i conmemorar alf'o qne pu.liera ta* 
ner el a s p e ó l o de I r i n n í o personal, es 
necesario que ahondemos mueho m á s y 
que vayamos a buafcar, aoroo ya laoia ei 
s e ñ o r Goicoechea, la v< idad . r i , •uine.i 
c ión de estP4f aot,0 , Porque ahora preci-
samenU il.d.o yo rpcohlar a lodos ¿viue-
IIos hombres, a aquellas insti tuciones, a 
aquellas agrbpabibnefl que noi p reced ía 
ron en el camino de la lucha de la óiudfl 
. fa tn i l ia 01 n»lnllta)rtO de Estado se han re-
viatai ñfiantenldaa cón el Jare de] Oo-de l s e ñ o r Danvi la no «e ha n.ovido 'ÍÍO í•',>'<,0 noticias diciendo que entre los emi-
bierno y «I min i s t ro de Bstado ge ha ha W eapit . i i argeptiba, Bl autor de •• i ,u. f rantea e s p a ñ o l e s que se encuentran en 
blado, naturai i j iente, de pol l t iQi ni . . i r o - ' ha-, (atr ioidaa da n « p a f t a " ha v l v i d o r ' ° n i * * ^ * e o S£' observa alguna a c i t a c i ó n 
qui , aunque " i- ie . le punto sólo ha ea iwuihos an.*.-, en America del su r don |,)or c r e c e r de medios de subsistencia, 
ludo un cambio d í Impreaionea. ue contrajo mat r imonio . Parece que al v el Cén^ql e s p a ñ o l ha podido al Gobler-
T a m b i é n e lia hablado de comunica :il 'epiar ,u actual cargo propuso y con - ¡no ^V0 se 'es " t ienda con urgencia, re-
ciones que pueden fac i l i t a r entre l a . do i -u .o que fu ra por poco l i . i u p o . i p a t r i á n d o s e unos ochenta obreros que se 
Zona ñor obraa como la del puente so l F ranc ia ha trabajado i h l e n s f t m » n . I ^ " ' ' ^ ' ^ r a n parados. IB, por obra i «o o lá del fuente o 1 Francia ha trabajado ihien.sa'men- '•N<,LU>NTRAN P»»""11 
el LUbUB, oarratera de Katten a Pe í i ; f l V1 ' " " Oue^troa informes, labora ac-i ^ Coblerno, por su parte, estudia la 
1,1 A paotoi Ór tanc ic ros comunes y l úa l i néa l e para u l t imar ulguaos asunto- 111 de atender este requer imiento . 
aayiltO en los que ha purs io especial carino. ! S'' encuentra en M a d r i d el hiapand! 
A l aimu.'iv.o en el n u m tarto d i BJsta J':i kipéalado da] aaftor Danvi la darla i u - 1 ' 
pano-
ñlo f r a n c é s M . Alber t Nouasat d i rec tor 
do "•'¡i hVuVor d« M r . Saint, roaidonta ge. '*'iV u 1,11:1 *mi>lla c o m b i n a c i ó n d i p í u m á - l ^ f " L ' I n i o r m a t i o n " de P a r í s , redactor de 
neral de Francia en Marruecos, aaUtie- tlca <JUtí t l u , / ^ alcance a a l g ú n alto ',,yorsas ^ v i ^ a s y autor de varios l ibros 
lo del miniaterio, 0bre EDapana. Su viajp obedece al deseo 
Idf hacer estudios preparatorios de o t ro 
A n O U e r a O O n t i n U d r á CU e l ' l b ro ^,,e Pipnsa publ icar en breve su-
" bre nuestro pa í s . 
ron Ida Igult atei P> I o n á l l d a d i a; 
l ' i , - i d .n te del Concejo de qalhtstrda, 
Mr . Saint, residente general de Franc ia ; 
om, i n o dr- B i .do, mlnj i ro da la Go-
b e r n a c i ó n , embajador de í n g l a t i i r a , aní-
bajador da F i^bo ia i tmba jador df t- pa 
ña en Paria, embajador de B a p a ñ a en 
G o b i e r n o de B a r c e l o n a 
Vis i t a ron al m i n i s t r o de Estado el nm-
l-Jl m i n l s l r o de la OObarnao lóñ rec ib ió ' ' ' : i j ' u l01 ' t'e Alemania , m in i s t ro de Vene-
Londres, director genera) de la Qwardlala una aumarosa oomldlón de elemento '/U(1}i, una c o m i s i ó n de Bellas Artes , a 
c i v i l . Mil/ . . M i ai I«J de la Pfe idencia, sub-j leprescntat ivos de diverso- puabioa de 'a c,ue a c o m p a ñ a b a ei presidente del 
secretario de Entado, sub ec iv ta r lo de t ¡o- A l u ante , i ^uienea aoootpaftaba al pi e- CVrclM0 Ar t í s t i co de Barcelona; una co-
b e r n a c i ó n , .suh^ecret.uao de « l u e i r a , gén 
ral N o g u é s , general Cibanel la , alcaldi 
de Madr id , d i iee lor • • . i . . i a l de M a r i n e 
oo , con tajara d.- i» E¡mbf< jada de Fcan 
á d e n t e de u D i p u l a c l ó n , que i n l o r m á 
i l m in i . - t i o de la angusiiosa s i t u a c i ó n 
i"e plantea el paro foraoao y le habla 
de al.;unos lilieleus de ron, M I mismo, 
dT- iK V uueTuerun preparando el ierre- ola, c ó n s u l general de E s p a ñ a en T á a obfafoi de t a r. . o.u quía e encueniran 
no en que t e r m i n ó l i semilla. • ger, jefe de Policía del m i n i - u n o d. i : . <" A i - e l y Oran, en 3 u n a c i ó n la u n í , . , 
'. * ' , ' Pn P-doí momentos rtáj tado, AI. BÓiSahger, serretkr lo de |n E m - | í - « ' l ^ de i rabajo y h imi .nen ios . ,11, po 
' ^ . I ^ L ^ ' J - A. m - S - . i . . w ^ - » - j u i n . | d w repatriara*, p iden o «i conoijrao del 
o lleve a cal.o O hii n 
xi« „ „ 0_ ~ ^ l n , mnrnpnlQS m á s littu,^ «'Oisanj e i , M t i e i u i o oe la IMU- • ' j - j > 
N o m « ^ e o en eMoa m o u . Fl;i¡.t .¡.i; comaVidánle J u l n : dw repatriara*, Pide 
que un « p r e ^ n t a n t * c i r c u n a t a ^ ^ a v u d a r t l e g o b i e r n o uara que h 
modesto de m a f ^ 6 ^ 1 ^ ^ . ^ ^ d. i min l tro de la Quarra, c a p i t á n Mén- m t o n t a c i ó n pai i af 
que se ha en.p.u.olo . i ¡i . 1 u h.i . ^ ^ p^tOOOtó de] lo . . " " e l o i A v u . U . o u . 
a « ^ f ó % f í 5 a . \V¿ J . . nteterio de EUtfdQ. '̂mU,.-n y\ l td ai 
mi Iqn de arquiUQtoa y ot ra de la De-
fenda de los Manipuladores de papel. 
E n H a c i e n d a 
I t u d que ¿abe t r i u n f a r cada d ía de -
' m i s m a es para la que quiero que Sea¡ P"»" ^ » ¥ d % 3 1 ; ^ ' ' V ' ^ 1 con el ^ n o , 
¡es t e homenaje, no de aplauso, sino de J ' ' " ' - Ol iván . jefe de la Secc ión poli t ic 
lecc ión .pie lodo.-; pod s aplicar ea ^ l . . ' a iMenu de E.-.tado. 
Mo futuro. Porque loa t r tuntoa que en eil H a L l a M . S a i n t 
i orden pol í t i co obtengamos s e r á n efime- — 
i ros si se v incu lan a un hombre, Loai Por la tarde M . Saint r e n i ñ ó en la 
i hombrea no s ign i f ican nada sin el am- ¡ Embajada dé Francia a loa represen!an-
biente y ai ese ambiente no tiene hon- tes de la Prensa m a d r i l e ñ a . Le acompa-
das y profundas raices en cada uno de '.aba el S™*****™'.*' iUtí e n . i m ^ r i o d i o o de la m a ñ a n a el ru 
los individuos que lo forman, los hom- - Les l lamo a ustedes d,jo , no por- , J (1H .«AM Ans iMi 
¡ b r e s p o d r á n florecer en na /nomenlo que Haya nada de uu . - i . . . sino porque ^ g í j V «ObWnadOr d i ' ' < el la l ' . 
dado, como fue ,o de a r t i f i c io , pero h a - ; - q u e r í a ausenU in Mudar ^ o - « ^^T^ln^o^oU^nt^ 
' b r á n de caer con frecuencia, porque no tuosamente a la Prenaa pi í o hay „ V o me hallo completamente iden 
6 n0 'u l inckdo con el seno. Anquera, cuya |ee 
E l min i s t ro do Rao léh t f a m a n i f e s t ó 
que en estos d í a s i r á el gobernador del 
Banco Exter ior , s e ñ o r V i g u r i . a las pro-
vincias de Levante para estudiar la ao-
. t u a c i ó n en aquella r eg ión del ci tado Ban-
! » r . U J i . r r ^ r a l e , J «o. sohre t o d o W a f a S i t a r la ^ p í r t a c l ó n 
de la naranja. Parece que algunos ex-
pnrladores t e m í a n que hubiese una res-
t r i cc ión de c r é d i t o s y, d i jo el min i s t ro , 
que en este caso si a l g ú n Raneo no se 
MtWMlVW I I04a l . p . n . , los acuerdos eM ...„u,lci(7n<13 de conceder 
( o i . i i . i o n m u - i m i n l s i e r i a l noni . . l a , i n t u i d o p0r n 
iWunlamientoa a este ttn. 
m i n i s t r o una c o m í 
non de propietarios de " t a x i s " de pro 
iMnoiaa, los cualea le rogaron que h-iga 
hrada para resolver este asunto dic to 
para los de M a d r i d . 
i : i ieftot (".» .ues m a n i f e s t ó luego a 
lo penodi t.'M, que h a b í a t r anqu i l idad 
en toda E s p a ñ a . Agiego que haoia leí 
una nada de íntei éa, porqui poseen el a r ra igo necesario pura u.. . . , 
labor verdadera. (Aplausos.^ íOja lá E»- -."na misidn Oficial, ni siquiera he vem- .. j B 
p a ñ a nunca piense que sólo ha de ve ^ . . . . . . l a i eu« I peml i . ntes. Sim- 11 11 ; ' m í D 
n i r desdo fuera su s a l v a c i ó n ! Los me | . ie . . i . 111 e h. , .ur. .do aprovechar -mi vuel-1"-610»*' 30,0 m e r e t t P^1-'"*-3 
sianismoa acusan siempre una fal ta de 'a a Marruecos pa ia saludar ai Gobier-
e n e r g í a . L a s a l v a c i ó n ha de veni r dejno e s p a ñ o l y mante iu 1 el gontacta que 
nosotros mismos, y sólo de nosotros. [debe exist i r entre do , p . i colasbrado-1 • • ' ' " . . _ 
Por eso veo con profundo opt imismo rea de una mi * a ppra y cob comunes Hl m u n i l r o de la (aiierra p e r m a n e c i ó 
el mov imien to que ae suscita en Espa-1 intereses. Aprobada la in ic i a t iva por el t rabajando en su despacho de este mi -
temporada, seria sust i tu ido por 
l lanco Exte r io r , que lo h a r í a con sus 
propios medios y de acuerdo con su re-
glamento. 
Luego di jo el s e ñ o r Pr ie to , que le ha-
bía visi tado el Consejo de A d m i n i s t r a -
c ión de los ferrocarr i les de M a d r i d . Za-
ragoza y Al icante , para gestionar la com-
pre da moneda extranjera, que necesita 
para hacer algunos pagos. E l m i n i s t r o 
a p r o v e c h ó esta v is i ta para decirle q ie 
en uno de los ú l t i m o s Consejos, se h a b í a 
designado una ponencia compuesta por 
los minis t ros de Fomento. Just ic ia y Ha-
C a b a n e l l a s v i s i t a a l P r e s i d e n t e g ^ ^ i ^ - a fondo el ^ 
T o m a de n o s e s - ó n 
L o s s u e l d o s d e l o s ( l e p e n -
c l i e n t e s d e c o m e r c i o 
E l m in i s t ro de Traba jo m a n i f e s t ó que 
s e ñ o r G o s á l v e z , y el s e ñ o r B e r m ú d e z Ca-
ñ e t e . 
H a b l a el s e ñ o r B e r m ú d e z 
x C a ñ e t e 
E r a tan grande el n ú m e r o de cartas y 
telegramas de a d h e s i ó n y eran tantos loa 
que s in cesar cont inuaban llegando en 
bandejas repletas, que el s e ñ o r B e r m ú -
dez C a ñ e t e hizo patente^ la cant idad y 
e scusó la f a t iga de entresacar alguno y 
h a b l ó inmedia tamente en nombre de loa 
organizadores del homenaje. 
E l papel de la j u v e n t u d es el de mar-
char en vanguardia , como gastadorea, 
como exploradores, como abridores ae 
senda, que dicen c la ra y g r á f i c a m e n t e 
los Ingleses. H a n de ser como esos ar-
boles que se adelantan del bosque ha-
cia las minas ó hacia el camino que han 
de res i s t i r el choque del vendaval para 
que el macizo del bosque no padezca. 
Hemos de f i ja rnos en el papel de la 
j u v e n t u d en la r e g i ó n de lo espir i tual , 
que es el de f o r m a r no un p rog rama si-
no u n conjunto , u n acerbo de Ideales 
que d é fuerza y c o h e s i ó n ; este acerbo 
sólo f a l t a en laa derechas, sino en 
u n conjunto ideo lóg ico sentl-no E s p a ñ a , 
menta l . , , . 
(Generalmente, el p o l í t i c o a c t ú a mov i -
do por tres e s t í m u l o s : deseo de glor ia , 
e g o í s m o o a f ic ión . Los tres t ienen sus 
diga que de todo cora/.op me asocio al 
homenaje. L o merece ( l i l Robles por su 
talento, lo merece por su cul tura , lo .me-
rece por lo que aun vale m á s , por su 
h o m b r í a de bien, por au entusiasmo ge-
neroso. (Aplausos.) Pero el a lumbra-
miento de hombres nuevos es el f ru to del 
ambiente y es al ambiente al que yo 
quiero re fe r i rme en estos Instantes. 
A l cabo, h é r o e s son Íes seres que colo-
cados en la cumbre reciben el contacto 
del sol. Mas hay que a t r i b u i r t a m b i é n 
un homenaje a ios que situados en el 
a n ó n i m o m o n t ó n no encuentran una l i r a 
que los cante. 
1: tainos ante un m o v i m i e n t o verdade-
ramente nacional que tiene dos caracte-
r í s t i c a s : una que es u n movimien to de 
eacc ión .^Y no os a s u s t é i s de la palabra. 
Cl Cardenal Monesci l lo d e c í a en 1SC9—en 
ue h a b í a l a costumbre de dejar hablar 
antea que resolver—, explicando esta pa-
labra, que t a m b i é n el m é d i c o dice al 
m a l : Avanza, avanza, que ya v e n d r á la 
r e a c c i ó n . ) Y la r e a c c i ó n ha venido ahora 
encarnada en una palabra que se l lama 
l iber tad . (Grandes ¿ p l a u s o s . ) Frente a l 
problema rel igioso pedimos aólo l iber tad 
para nuestras creencias. ( O v a c i ó n . ) 
Fi 'ente al e c o n ó m i c o pedimos la l iber tad 
de la propiedad para el goce del f ru to 
l e g í t i m o del t rabajo. (Aplausos.) Frente 
al de la e n s e ñ a n z a , f rente a esa doc t r i -
na que aspira a conver t i r la func ión do-
cente en d o m i n i o exclusivo del Estado, 
refiero a Espafta--las promesas m í t i n e s - , ü t : l lI la t r a d i c i ó n y un factor espir i tual 
Ayer m a ñ a n a ha tomado poses ión de 
ñ a . No ea que unos cuantos d ipuiadas 'Cobierno f r a n c é s , hemos cont inuado l a | n i a t e r i ü , toda la m a ñ a n a , u e c i m o la v i - ,u ^ o el nu rvo a i rector du Fropieda-
nos hayamos lanzado a la propaganda. .d exi tente y quedo emociona-! , , , - - -— , . 3eñor Eujeda. 
Es que estaba en el ambiente. Es que do vivamente de la aoogida que me ha - Q K • . ; 
d e s p u é s de los momentos tr istes en que '¡ido dispensada y á a t l s | e c b a de ver que f a n t a s í a s . Sobre contrahando en masa o 
hubimos de soportar aconteclmieniosia t0(ios nos une el proposi to de con t inuar ¡fn cant idad, no hay naoa real n i seno, 
que nos l l enaron el a lma de amargu- ^ po l í t i c a de c o l a b o r a c i ó n que tan fruc- Q u i z á d e s p u é s del cambio de r é g i m e n '<e! 
ra, poique, en def in i t iva , son una man- ' t i f e r a ha sido ya. In ten tara algo y se h a b l ó de procedencia' 
cha indeleble sobre la misma Pa t r ia , ha' Nada nuevo he de decirles respecto a bolchevique; pero ya digo que no hay 
venido el m o v i m i e n t o cont ra r io , el de " a c o l a b o r a c i ó n . Y a conocen l a , reía .-..ati aiKii.do -.-no. I».,.- lu-ales, c u a i u . h . ib¡a recibido al presidente de la Cá-
v a l o r a c i ó n de laa fuerzas de las dere- «dones oficiales de una y otra fronte- rablnas. H a poco captUramoa un ^ " " ^ a - l m a r a de Comercio de M a d r i d , el cual fué 
chaa que piden por derecho piopio un 11 > denüál sapeotd^ »i< la cu. l i on . bando de armas envuelto en un e j e m p l a r ^ hablarle de las bases acordadas por el 
p n é s t o en la g o b e r n a a t á n del Estado. Nada he di d . . ni . . - ; sobre la magn i f i ca ' d e I peuodico ' L a P a p é ^ h e de .Saint |Conx¡t¿ p a r i t a r i o en lo que respecta a 
t ü v a c l ó n . ) Y no lo piden, s e ñ o r e s , paraf8'111*0^1^ actual de la Zona e s p a ñ o l a . E t t i enne" . H a n c i rculado f a n t a s í a s , poi j08 8Ue]dos de los dependientes. E l su-
dar r ienda suelta a sus p e q u e ñ a s ' a m b i - j Ilo-4Pectu a la francesa la s i t u a c i ó n ea . .pioplo, la de armas enviadas de A r g é n ño r i ^ r g o Caballero l a n i f e s t ó al aefter 
clones del cargo o del enchufe, sino pa- t a m b i é n excelente y bueiii in.o el e a p l - i t i n á a Canarias y de all í al cont iaent i ' Sa|g,uj0i qUe i.ahia Armado dichas bases 
ra compar t i r la responsabilidad, si es'1'111 Ia* t r lb i i s . Claro e qu ucesos afr icano; pero ya digo: dos fusiles o c u a - ¡ c o n un 20 por 100 de rebaj en los ¿a-
preciso, pero para compar t i r t a m b i é n eV,tH:'eutcs hemos tenido «.u. saglilrioa c o n l t r b ca í a binas viejas, eso es lo que se 1" ia,.¡os solicitados por los dependientes y 
respeto que se les e s t á negando en e3- |a tenc i¿ ,n V cuidado solicito, Pero todo . t en tó pasar uno u otro dia. L . s anua y l|110 jpsde luego, si los patronos y Obr*-
toa instantes por una 
responder a la o p i n i ó n 
responde mua que 
cida. t E l p ú b l i c o In ter rumpe 
con grandes aplausos.) ) N i uno ni o t ro pa ís p. 1 .-wuiiu.io otra p a ñ a , y el y el s e ñ o r embajador insisten; A g r e g ó el m i n i s t r o que h a b í a n rm*oo 
Y esto es, en de f in i t iva lo que ha 008a ílue 'a Pac'ftca eleva.-ion de la cá- en quC E s p a ñ a es el camino na tura l d e » d e o r e í a admit iendo- la d i m i s i ó n su 
ocur r ido ; que noa hemos dado cuenta liil:tS' sin u,i,'aS imperial is tas n i de en- Biarrueeos B Fram-i. . , ma- c ó m o d o ade-jcnigc de d i rec tor de Acc ión Social a l ff-
d e s p u é s de unoa cuan toa aplsod^óá de i u . | f . l q ü e c l m l e n t ó . 
cha que conv t i lu imos una tuerza sin la 
cua i no ea poaihle gobernar t a j , ... u 
Porque esta fuerza representa el sentido 
aa j t cio y cuida o solicito, i v r o tou  lento pasar 111.0 u otro d ía . i i s armas y.^ue, desde luego, si los p a i r ó n s y oor»-
a  C á m a r a que cree n,arc^a ^ 'en y los hechos aludidos co- eartuchos son nia l pagadas ea M a n o . - rfOB se ponen de acuerdo para hacer n á s 
ú io  nacional y nuI r esponden a la zona opuesta a la espa-!C03, k ¡ r eba jas , él las a c o r d a r á , pero siempre c m 
a una violencia e jer- ' , lo l ; i ' :i1 í iur ' tl<,nt,i; iaiciani.-s t-on éx i to j anunciar su viaje para hoy en aUr eaa unanimidad , pues de lo con t r a r io en-
i  ul o r á d o r [ ' a i n t r o d u c c i ó n francesa, la pac i f i c ac ión . j t omóv i l re i tera que conoce el Sur de Ks ' -Ura rán en v igor las firmadas. 
males: m á s traciones se han cometia.0 pedimos t a m b i é n l iber tad .^ (Nuevos 
por l a van idad de u n aplauso naomenta- laugog j porque 8i bien es c ier to que el 
neo que por I n t e r é s ma te r i a l . E l Pol l - | hombre en su m a y o r í a de edad es d u e ñ o 
t ico de a f i c i ó n l lega a ser como u n ac-!de s[ jp ismo, cuando a ú n no ha llegado 
tor, que por ac tuar se a f i l i a a p a r t í - j a es ¿ e SU3 pajrerti (Gran o v a c i ó n . ) 
dos de d is t in tos matices. Es preciso - s e r l ^ . ^ al p,.,,!^,.,,,;, obrero pedimos, del 
po l í t i co por pa t r io t i smo, por amor a la|nli.sn,0 modo, l a l iber tad , porque asala-
Pa t r i a , que si es e s p a ñ o l a es fuente de r la . j0 n0 ¡ m p i j c a esclavi tud, y sí lo i m p l i -
ideales comunes: r e l i g ión , f ami l i a , pro- cai en cambio, la a s o c i a c i ó n obrera que 
' ' lanza t i r á n i c a m e n t e a sus asociados a 
una odiosa lucha de clases (Aplausos) , 
como esos barcos modernos que una 
fuerza Inconsciente y b r u t a lanza a to-
do vapor sin cuidarse del pel igro que 
puedan cor re r los pasajeros. (Nuevo.s 
aplausos.) 
H a y un enemigo qtie combat i r . Y a sa-
béis c u á l es. L o recordaba yo al leer 
como comentar lo a ese t r i u n f o de efecto 
mundia l , l a a f i r m a c i ó n del m i n i s t r o del 
piedad, g lo r ia . Estos sent imientos tie-
nen que ser coordinados por la in te l i -
gencia, por el estudio, para que no ten-
gan ese sello e s p a ñ o i i s i m o , que puede 
l lamarse, de desprestigio desde la ' G a -
ceta", donde cualquier proyecto, como 
el de l abor -o de t ierras , sufre repetidas 
narraciones, enmiandas y rect i f icacio-
nes. Con el estudio y la fuerza ref lexi -
va se p o d r á f o r m a r ese acerbo-de idea-
les que nos' lleve a la necesaria pre-
ponderancia e c o n ó m i c a . T e r m i n a b r i n -
dando por el luchador joven y gal lardo, 
l leno de fe y de entusiasmo y de fe en 
los ideales ahora que tan to í l a q u e a n 
por el e s t í m u l o de un aplauso de la mu-
chedumbre. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z d e 
V e l a s c o 
E l Jefe de l a m i n o r í a agrar ia y d ipu-
tado por Burgos, es acogido al levantar-
le a hablar con u n a o v a c i ó n imponente. 
N o os podé la f igurar—empieza dic ien-
d o — c u á n t a s a t i s f a c c i ó n exper imenta m i 
a lma al haber sido encargado de ofrecer 
este homenaje a ra l ya Insigne amigo, el 
s e ñ o r G i l Koblea. Y o no puedo hacer 
una a p o l o g í a de bita m é r i t o s porque son 
t an grandes y ext raordinar ios , y esta t a n 
iden t i f i cada SU i d e o l o g í a con la m í a que, 
al e logiar la , s e n t i r í a aminorada l a ala-
banza porque t a m b i é n era m í a . (Apla^d-
SOEÍ homenaje a G i l Robles t lana para 
él la a a t l s f a c c l ó n de haberle merecido, 
a o r a u t la po l í t i c a , en su concepto, es 
S í d a S y deber. Y ha puesto a d e m á a 
en r e l a c i ó n su v ida externa r o n su v ida 
i n t e rna . Poique . w n o r e ^ f t h ^ e n 
mantos de p ú r p u r a que só lo e lrven para 
esconder miseria , pero U m b l é n m t -
ohas modestias que « o n digna* de l uc i r 
u n verdadero manto de purpura . (Ova-
Cl Tnvl ta m t o d M a l a u n i ó n m á s eatre-
c h ^ e n V o i momentos d« - r d a d e r o T^-
cas de los socialistas antes del 14 de 
abrIL Porque en aquellos momentos lo -
dos los oradores p a r e c í a n bacantes des-
melenadas que l legaban a prometer lo 
todo, hasta que las mujeres p a r i r í a n sin 
dolor, tNuevos aplausos y risas.) 
Recuerdo que el s e ñ o r I ^ i rgo Caballe-
ro a f i rmaba incluso que, una vez conso 
que aos niegan aquellos que ú n i e a m e n t e 
v.i i i t a pos de los intereses materiales.! el residente responde 
(AplwSOS. Suenan voce.-,: eeré es Cor 
delo.> 
notfa por la larga t r a v e s í a m a t i t i m a de ñi ;r B e r g a m í n , d i m i s i ó n que tenia pre 
E l C o n t r a b a n d o Argel ia a MaraeUa. Este hecho, dicen, es .sentada hace dos meses y que ahora se 
de capi ta l i m p o i l a n c i a pura ustedes; pue ha visto precisado a a d m i t i r en vista de 
A l p r é g u n t a r l e por el contrabando en de ser muy provechosa intensi l icando laslqiifí desaparece dicha D i r e c c i ó n , v:r 
Marruecos í o b r e el que a l g ú n p e r i ó d i o , c o m u n i c a c i o n e s fe r roviar ias y por carie- t ud del decreto publ icado en la (-raco-
f r a n c é s ha publicado noticias alai m a n t é s , le ra en el M a r n u c o s e s p a ñ o l . t a " sobre r e o r g a n i z a c i ó n del min is te r io 
Nos l l e v a r í a m u y lejoa la e n u m e r a c i ó n 
de e.̂ .t fauna polit a;a ijue ha c a í d o so-
bre nusoiroa. (Nuevos aplausos.) Y la, 
l idada la R e p ú b l i e a en E s p a ñ a , pasarla J" l"-bu la un¿- ,a en el episodio del que i 
las fronteras y a t a c a r í a al fasclemo i t a - l 1 " " " " ^ pi-otagonistas. ¿ Q u é »ignifi-¡ 
l lano. ¡C la ro es que no se ha c u m p l i d o i f 1 " M «nHl tadoa que son los que fo rman] 
la promesa! Porque en el pacto famoso[[f? 1IU'"oliaf agra r ia^ y vlisconavarra y | 
de San Hebas t i án no se a c o r d ó n inguna 
marcha sobre Koma. Si se a c o r d ó , en 
cambio, una marcha de loa s e p á r a t i a t á a 
contra ' E . j i a ñ a . (Formidable ovac ión . ) 
Tina do la.;i cosas que en este movimien-
to m á s a d m i r o es que se t r a ta de u n mo-
v imien to de derechas a u t é n t i c a s , no fal-
sificadas. (Aplausos.) Derechas f a l ' i f i 
N o hagan ustedes caso 
E l viaje lo r e a l i z a r á M . Saint por Te E l min i s t ro hizo un caluroso elogio del 
Se t r a t a d e ' t u á n y Larache. j s eñor B e r g a m í n . 
• a 1 H t i • u a i¿ 1 
a e • • » m u n a i • r a • " i 
de los cuales algunos elementos vaJ.c 
BÍslmoa eslan presentes? ¿ Q u é s ign i f i - i 
cae ,0 diputados en el mecanismo de los 
votos? A p é n a s nada. Nuestra lucha fué 
acogida con una sonrisa compasiva. Que-' 
daban en las Cortes -120 votos para im-
puiit-i u.du- la.-: l e í , .1101- mu- lueran j>re-
cisas, para cambia r la es t ruc tura de Es-! 
cadas las h a b r á sin duda, pero posee-!r>:i,,a> Para hacernos felices de la m a ñ a - j 
r á n para prevalecer en la lucha pol i - , na a ^ noche, Pero es que estos 50 d ipu-¡ 
t i ca las mismas c o n d i c i o n é s que A n t ó n l : i l ,0^ íP»e noa apartamos de las t a r e n 
de Montoro s e ñ a l a b a : "Todo lo tengo, " 
que no me fa l t a pedazo, si no es armas. 
Corazón, arneses, mon tu ra y brazo". 
S u p r i m a tfasft» 
con t i t o y e n t e á de la C i m a r a , t e n í a m o s 
d e t r á s una masa inmensa, la masa d>; 
la o p i n i ó n e s p a ñ o l a que hoy se coilgre-
I^o que ha acontecido es u n f e n ó m e n o | & a en n ú m e r o de muchos miHares, para 
en extremo curioso. Las derechas au- ¡ " o e i a n i a r i jor esa C á m a r a no ea suya, y , 
t é n t i c a s han estado en huelga, no sé si . I " 6 C o n s t i t u c i ó n no es la Const l tu-I 
de brazos c a í d o s o de brazos maniata-I' ' '011 los e s p a ñ o l e s . (Enorme o v a c i ó n . ) ! 
dos. Y de la huelga se ban aprovechado Y aqu í estafaos, s e ñ o r e s , para conme- ' 
los esquiroles para suplantar la auten- morar lo que no es m á s que un episodio 
fieldad con la fa l s i f i cac ión . (Gran ova- de la lucha, porque la lucha no ha con-
d ó n . Suenan voces de ¡ M a u r a , no!, que cluido. E s t á en sus comienzos, v tiene 
se contestan con otras: ¡ M a u r a , s i ! ñor ur iniera <'<ms.>..io.nr.ia „A se contestan con otras: ¡ M a u r a , ai! por p r imera consecuencia, como" adver - i 
¡Migue l Maura , no!) j t í a el s e ñ o r Goicoecha, el haber separado 
Y a s í son é s t o s como u n bien cu l t i - el oro de la escoria, el haber separado las ' 
verdaderas derechas de las postizas y ] vado j a r d í n , en cuya 
cuellan plantas bellas 
superficie des-
y mul t iculores , lalsas. Con solo haber conseguido esto. 
pero cuyas r a í c e s se a l imentan de es- benditas sean las horas d t p e r s e c u c i ó n 
t ic rco l . (Orondea aplausos.) Son hom-1 que Dloa ha permi t ido que sufran los 
bres que dicen .ser de la derecha y que | ca tó l i co ; 1 panoles. (Aplausos.) E n se-
l l an p n eiu iado i m p á v i d o s muchos su-]gundo lugar, ¿e ha logrado pr ivarnos del 
cesos contrar ios al ideal de la derecha 
1 pafiola. Y o no dudo que en su alma 
h a b r á estado la amargura , pero no co-
mo h u é s p e d , sino como tu r i s t a pasaje-
r a y f r ía . (Gran ovac ión . ) 
Este movimien to , en cambio, que es 
derecha.'!, en el sentido de considerar 
derechas a todos loa que aman a Espa-
ñ a , a los que niegan a loa de hoy la 
derechismo acomodaticio y vulgar en 
que se desarrol laban nuestras act ivida-
des, y for t i f icarnos en l a p e r s e c u c i ó n pa-
ra t r ans fo rmar a la sociedad e s p a ñ o l a . 
Tenemos ya ganada la p r i m e r a bata-
lla, la de a f i r m a c i ó n de i m e - i i a per ;oiia-
l idad, e iba a deeir la segunda, la de 
la d e s m o r a l i z a c i ó n de nuestros adversa-
rios, que ya n i s iquiera se ocupan de la 
L a m á s fina p e l í c u l a musical que se ha 
produc ido hasta la fecha. 
H O Y 
Palac io de l a P r e n s a 
Selecciones F T L M O F O N O 
A I e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a los a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
func ión de des t ru i r a perpetuidad, ha ; labor const i tuyente . (Aplausos.) 
de prevalecer. Y o os digo que lo quei ^ H a m a m l e i t o a la un ión y a r m o n í a 
tenemos en la mano son rosas A g u a r - l e . ^ h ^ , , , . . Dec¡a ,,lUtl BewnWez Oa-
dad que llegue la m a ñ a n a , y ellas f i o - ñ e t e que la R e l i g i ó n no p o d í a ser para 
„JLX?" . nosotros a rma de combate. ¿ C ó m o pue-
Una enorme o v a c i ó n que du ra largo1 de ser a rma de combate, si no es arma, 
rato, acoge las u l t imas palabras del se-
ñ o r Goicoechea.) 
E l s e ñ o r G i l R o b l e s 
Al levantarse a hablar PI bonieuajeado 
estalla una clamorosa salva de aplausos. 
E l público," puesto en pie, ovaciona y v i -
torea al joven d iputada 11, . ho el silen-
cio, el s e ñ o r G i l Robles comienza as í su 
discurso: Aunque se me alcanza perfec-
tamente l a parte de homenaje y adhe-
sión personal que representa este acto, 
que nunca a g r a d e c e r é bastante, quiero, 
sin embargo, dar al mismo toda la s igni 
ñ c a c i ó n que tiene 
y pa r t i cu la rmen te en 
ante todo, que hacerlo extensivo, inter-
pretando vues t ra vo luntad e in terpre tan-
do m i deseo, a toda la m i n o r í a a que 
pertenezco, la cual, en todo momento, 
con e s p í r i t u de sacrificio nunca desmen-
tido, con generosidad aiempre manifiesta, 
ha in t e iven ido constantemente en los de-, 
bates po l í t i cos , sufriendo ataques rudos sea de c i u d a d a n í a y de jus t ic ia , 
de i a l iber tad, en nomore de o t r a l íber- i Recogiendo, en í ln , las amables fra 
tad que se proclamaba y no se c u m p l í a , ¡sea dsl s e ñ o r C a ñ e t e , que en m i honor 
Para ellos todo el homenaje de vuestro | leva.itaba su copa, yo inv i to a-todos a le-j 
c a r i ñ o , ya que han cumpl ido su deber d e ¡ v a n t a r l a por el t r i u n f o de la jus t ic ia yj 
ca tó l i cos y de e s p a ñ o l e s en la m á s dura ,de nuestros ideales. Con la verdad y con¡ 
de las luchas po l í t i cas , la que se ha l i - U jm*ic ia no tenemos enemigo enfren-
brado en las Cortes constituyentes. |te. E] porvenir , en def in i t iva , es nuestro. 
(Aplausos.) Y sin duda lo que digo de la 1 Una enorme o v a c i ó n y v í to res a Espa-
minor ia a g r a r i a tengo que decirlo con ñ a y n los diputado? católico.5: coronan 
igual tono y entusiasmo de. la m i n o r í a ' < # dlacurpo dH s e ñ o r Gil Roblo-, que re i 
vasconavarra ( O v a c i ó n ) ; de la m i n o r í a | cibe m i l enhorabuena- y felieitaciones. 
si es un medio de un i r y de que se amen 
los hombres? No vamos ahora a una 
guerra ofensiva. Para nosotros la af irma-
clón de nuestro ideario religioso no es , 
m á s IIO* la defensa obligada de lo que 
nos e- m á s curo, 
Pero h a r í a m o s muy poco el el comba-
te ú n i c a m e n t e Sirviera para la defensa 
de nuestros ideales. Bs necesario que, 
unidos con verdadero e s p í r i t u de Cristo,! 
vayamos in f luyendo en la sociedad y de-' 
n . m u i d o whie ella con ien les de jus- l 
t ic ia . Porque tened la í e g u n d a d de que1 
en los momentos presentes estamos reco-i 
1U-
peque 
Sepamos de r ramar aobre nuestros* 
^ m f t j a m e í i o-,e abonto de jus t ic ia , y ven-
cida la ola revolucionar la , traeremos la 
paz para E s p a ñ a . Lo m á s ter r ib le seria 
a l te rnar los movimientos revolucionarios 
con situaciones do fuerza. Tenemos que 
construir l i n a E s p a ñ a nueva, sobre ha 
i s  t  l  s i ni- en ms m o n i c m o , p r o r o w o u u m » w> 
en vuestros e s p í r i t u s *llMldo 1:1 c'ÍK;pcha t r í a t e de quienes cía 
en el m í o . Y o isn̂o l i a r o n en nombre de ambiciones pequ 
pr in »vipn«ivo i n t o r l i ñas . e a s e r r a a r n re m í e . u n 
S u r o p a b l a n c a v a l e 
m u c h o , s e ñ o r a . S i q u i e -
r e u s t e d c u i d a r l a b i e r v , 
q u e s e a l a v a d a s i e m p r e 
c o n J a b ó n L a C i b e l e s . 
S u p u r e z a d e c o m p o s i -
c i ó n h a c e q u e l a r o p a 
d u r e m á s ; i a a b u n d a n -
c i a d e s u e s p u m a , q u e 
e l l a v a d o s e a p e r f e c t o y 
s u a v e . L a l a v a n d e r a n o 
s e c a n s a , l a s m a n o s 
n o s e l e a g r i e t a n y l a 
r o p a q u e d a l i m p í s i m a 
y m e j o r t r a t a d a . 
E n e s t o s t i e m p o s d e 
v i d a c a r a , a l c o m p r a r 
j a b ó n d e l a v a r n o b u s -
q u e l a e c o n o m í a d e u n o s 
c é n t i m o s e n e l p r e c i o 
d e l a p a s t i l l a , e x p o n i é n -
d o s e a q u e e l d e s g a s t e 
d e r o p a d e s n i v e l e s u 
p r e s u p u e s t o . E v i t e q u e t a 
r o p a s e e s t r o p e e a n t e s 
d e t i e m p o , q u e e s 
a h o r r o p o s i t i v o d e 
m u c h a s p e s e t a s : u s e 
J a b ó n L a C i b e l e s . 
a s o 
C A L 
J A B O N 
Ĵueves 5 de noviembre de (6) E L D E B A T E 
L o s p r ó x i m o s p a r t i d o s d e l o s c a m p e o n a t o s r e g i o n a l e s 
Eni7SieD Valencia y Vito"a se jugarán los encuentros más emocionan-
tes. L l Racing de Madrid perdió contra el Hakoah en Nueva York. Horas, 
nuevo campeón de Cataluña. E l primer campeonato ciclista infantil 
Football 
Partidos «Ir campronnto 
Para el domingo rróximo están se 
nalados los siguientes partidos; 
CENTRO-IP.ETUA-VALLA DO LID 
Hjldrlll F. C.-Valladolid F. C. 
Castilla F. C.-C. D. Nacional. 
Iberia S. C- Athletic Club. 
ASTURIAS-CANTABRIA 
Club Gijón-IJarlns: do Santander. 
Stadium Avilesind-Sportlng Club. 
Eclipse F. C.-Ovledo F. C. 
BALEARES 
Athletic Club-Baleares F. C. 
CATALUÑA 
Martlnenc-Cataluña F. C. 
C. D. Espaflol-Badalona F. C. 
Pfxlafrugell F. C.-C. D. Júpiter. 
C. E. Sabadell-Barcrlona F. C. 
GALICIA 
Burgas F. C.-Club Celta. 
Eiriña F. C.-C. I). Corufia. 
Rarlng Frrrolano-Orense F. C. 
GUIPUZCOA-NAVARRA-ZARAGOZA 
Irún S. C.-C. A. Osasuna. 
Donostla F. C.-Euskalduna. 
C. D. Logroño-Zaragoza C. D. 
MURCIA 
Murcia F. C.-Imperial F. C. 
Elche F. C.-Cartagena F. C. 
SUR 
Sevilla F. C.-Betis Balompié. 
VALENCIA 
Valencia F. C.-C. D. Castellón. 
Gimnástico F. C- Saguntlno. 
Sporting-Lcvante. 
VIZCAYA 
C. D. Alavés-Arena» Club. Athletic Club-Erandio F. C. 
Todos los partidos se jugarán en los campos de los Clubs cVados en primer lugar. Los nombres Oh negritas son los favoritos; cuando aparecen con los mis-mos caracteres quiere decir que lo nor-mal es un empate. 
Breves Impresiones 
La próxima Jornada es una de las 
más interesantes de la temporada, por-
que muchos partidos son decisivos, tan-
to para el primer puesto como para el 
último calificado y porque son varios los 
encuentros entre los dos equipos más po-
tentes de la región. El domingo se po-
dran proclamar oficialmente varios cam-
peones. 
Son tres los partidos más destacados: 
el de Sevilla, Valencia y Vitoria. Signen 
en esta región están ya decididos los: lona han manifestado que como en la 
tres primeros puestos. nueva Constitución se acepta la doble 
Aunque juega fuera de su casa, el nacionalidad para los subditos portu-
Oviedo tiene un partido fácil, de modo'gueses, brasileños e hispanoamericanos, 
que se proclamará campeón el domingo, en breve podrán actuar en los partidos 
con 17 puntos. No le hace falta más por- los jugadores brasileños Jaguaré y Dos 
que lo más a que puedan aspirar sus Santos, 
rivales es a 15 y lü juntos. Ciclismo Los otros dos equipos fuertes Juegan 
también en terreno contrario, pero con 
Ipartidos fáciles. 
Baleares.—El partido señalado no tie-
ine la menor influencia en el campeonato. 
Cataluña.—Por los resultados del do-
mingo último, inesperados algunos de 
Campeonato Infantil 
El anuncio del primer campeonato in 
fantil ciclista de Madrid, ha causado el 
mejor efecto entre los pequeños ciclis 
tas matritenses, siendo ya muchas de 
cenas de ellos los que han formalizado ellos, los cuatro partidos tienen ciei lo| sll inscrip0ióni qiiei gratuitamente, se re-interés, con pronósticos algo claros. pe-|cibe todo* los dia.s laborables en el do-ro de resultados bastante probtan&U- mJciMo y la entidad organizadora de la eos. Con el ultimo percance, el Barce- 1(|.uebH( (,íllle Utí Hcrmo.silla, 57. lona ya no tiene tan seguro el pniner 
puesto, aunque sigue siendo el más pro-
bable. 
(íalicla.—Los últimos partidos de BU 
campeonato y ya no cabe ningún tro-
piezo. Los ases juegan con los más fio-
jos, de modo que su victoria parece ase 
A petición de varios participantes, los 
organizadores nos ruegan aclaremos que 
el artículo cuarto del Reglameneto, re-
ferente a las categorías, queda modifi-
cado. La cuarta será para niños mayo-
res de once años y que no hayan cum-
plido los catorce, en vez de los trece, y gurada, con lo que el Celta será cam-; „„, . . . 1 „ se modiflcah las do« do niñas, convir peón por "goal average . 
tiuipúzcoa. — Los calificados parece que serán los de siempre, aunque su or-2 • - „- > • i-i . 'a once años, y otra para niñas de onco den no esta aun decidido, porque que-
ticiulolas en tres: una para niñas de cin-
co a ocho años; otra para niñas de ocho 
dan aún cuatro partidos. Si el Osasuna a trece años, ambos cumplidos. g ó al Irún en Sn Juan por 4-1, e ' Como ônsecuenca de esto los relo-
este segundo habrá inversión, lê Urt-líf? M COWeden CftmO premlM, COM-
mente. Por la puntuación actual, algu- lUl,yen un lote de vemtiemeo. En cada 
r J de los dos (hay tres calificados) pri-
meros puestos se decidirá tal vez por 
el promedio de tantos marcados. 
Murcia.—El resultado del domingo de-
bió ser una casualidad por parte del 
una de las cuatro categorías de niños, 
cuatro relojes de pulsera de oro, al pri-
iñrr bl&sHlcpdO) de plaqué al segundo, 
de plata al tercero y de níquel al cuar-
to; y en cada una de las tres catego-
"SiLVAN". DE PALMA DE 
A 
Se estableció el "record" de las 
300 yardas en la nueva pista 
Muy interesante resultó la reunión de ayer, cuyu programa respondió más de lo que ae esperaba. 
Había dos pruebas principales, la de vel cidad y el '•aiatch" entre dos galgos êprésentativoa de Madrid y Palma de Mallorca. En cuanto a la primera, la lucha se redujo efectivamente entre los dos más indicados, que realizaron una magnífica carrera, excelente por parle del vencedor, que marchó casi siempre pur fuera de la alambrera y ganó en la misma meta, por lo que hubo necesidad de revelar la película de la llegada. Es-tableció el "record" nacional de la nue-va pista, a 2-5 de segundo del "record" de la antigua y que lo marcó "Oíd Son" en su mejor forma. 
No faltarán quienes disculparán la de-rrota de "Vayabund King", diciendo que no está bien el perro. No es posi-
T R I B U N A L E S 
Vistas señaladas para hoy jueves 
TRIHUNAL SUl'KEMO 
Sala l.4 González con Palentina, so-bre pago de pesetas.—Letrados: señores TrlbaWoa y Miranda. Moreno con Prats, sobre otorgamien-to de escritura.—Letrado: señor Lucas. Sala 2.» No hay señalamientos. Sala 3.' Don Manuel Rodríguez Gu-tiuirtz.—Contribución industrial.—Letra-do: señor Ossorio. Sala 4.' Don José María Arrojo. — Nombramiento de farmacéutico titular. Doñ Diego Trcvila.—Nombramiento do Jefe úé Administración. Sala 5.* Serrano con Hoyos.—Salarlos. Letrados: señores Escobar y Lequerica. Alza con Mclgulzo.—Indemnización.— Letrado: üeñor M. de la Fuente. 
Sala tí.* No hay señalamientos. 
AUDIENCIA TERRITORIAL Sala L' Don Juan Antonio Guardiola con don Gregorio Serrano, sobre pago de pesetas. Don José Pérez y Pérez con don Pe-dro Soria Morillo, sobre pago de pese-tas. Sala 2.* Sociedad Anónima "Casa Metzger" con don José Navarro Martí-nez, sobre pago de cantidad.—Letrados: señores De Diego y Gómez Acebo , Don Alberto García López con don ble pensar del mismo modo, porque de Mariano Sirvent.—Sustitución de una in-ser así, la ventaja no sería de una ca- tervención judicial.—Letrado: señor De 
Murcia, por lo que no es de esperar el rías de n¡ftas. *e concederá a las trefe P 
be/.a, sino de nueve cuerpos por lo me-
nos; y por otra parte, no hay que ol-
vidar que el "record" de "Vagabond" en 
el antiguo recorrido estaba a 18 4-5, es 
decir, 2-5 más, lo cual quiere decir que, 
igualando el terreno, corrió mejor. 
El ""match" Interregional se decidió a 
favor de Palma de Mallorca. "Silvan" 
batió al representante de Madrid, "Bo-
hemio". Y este triunfo, ciertamente en 
gran estilo, dió motivo para un nuevo 
encuentro intei regional, mejor dicho, 
entre ciudades. "Silvan" se enfrentará 
contra el mejor saltador del cinódromo 
madrileño, contra "Rock Her". Los dos 
propietarios han convenido que este en 
cepcíonal. ¿Por qué? Por la casi igual-
dad de los dos. El sábado "Rock Her" 
ganó fácilmente a "Bohemio" y, ayer, 
"Silvan" triunfó con el mismo estilo. 
seguridad en la calificación, salgan losjt0* relojes de pulsera, de oro. 
jugadores para entrenarse. En este ca- • Vni% 'nnMm de veterano» so, que no es de esperar, los dos equl- TO „ . „, ^ T, .... , , . . . ^ é. c I El Velo Club Portillo celebrará el do-pos murcianos representar an a su re-' 
gión en el campeonato nacional. ¡mingo su tradicional carrera de velera-Sur. - Partido de máxima emoción. nos-La tjalK,a ̂  da1r!l ^ e P"6"̂  de 
aunque en esta temporada-habrá que la Pnncesa a las diez de a mañana, 
esperar la Liga-no tiene el color de »»asta el kilómetro 27 (viraje), para con-
otras veces. Los "sevillistas" deben 8er|t,nili,ar ba3ta el " (meta), 
campeones sin perder ningún partido. 1Iay ^^"tes premios, y la Inscrlp-
Valencla. -Otro partido de máxima ción. P"ede efectuarse en e. 
emoción en Valencia. Muy difícil, a pe-local fiOCÍal (R'n»>ajadores. 83) y en Le-
sar del empate del primer partido, por Panto. 4. ti{!ndíl' h:lsta el sâ do. 
la sencilla razón de que el Oastellón ha Después de la carrera se efectuará un 
tenido mejor actuación de conjunto y banquete en honor de los vencedores en 
con el equipo más en forma. 108 campeonatos sociales y de Castilla 
Vl/eaya.—Un partido de loa más m- socios del V. C. Portillo. La tarjeta, a 
teresantes es el de Vitoria. Con el cam-|seis pesetas, puede adquirirse en los si-
bio de sus principales Jugadores, parece lios aludidos anteriormente 
que el Alavés, de buen equipo, ha pa-
sado a ser simplemente aceptable, por lo que no es difícil que el Arenas le 
después el de Zaragoza, alguno de Ca-̂ ane en su ProPi0 faniP0 talufia y acaso los de Murcia e Irún. 
Oentro-Iberla-Valladolld.—De los tres 
encuentros, el más Interesante por to-
El Raclng en Nueva York 
NUEVA YORK, 3.—Esta tarde se ha 
Jugado el anunciado partido de football dos los conceptos es el Iberia-Athlétlc; lentre ios equipos Hakoah, de esta ca por su dificultad, porque puede variar' la clasificación y por el primer resul-tado, desastroso para los atléticos. To-davía parece inexplicable el 3-0 de en-tonces, máxime porque los últimos re-
sultados indican que el Athlétic OH mús 
equipo, a pesar de la falta de su guar-
dameta, que representa una pequeña 
desventaja. Creemos que esa superiori-
dad debe contrarrestar la Influencia del 
campo; tanto es así que, en caso de un 
partido con decisión sería probablemen-
te a favor de los atléticos. 
Muy poco Interés tienen los otros par-
tidos. Después del 6-0 de Valladolld, la 
roalidad es que el Madrid puede permi-
tirse el lujo de alinear su reserva. Tam-
poco tiene color el partido del Castilla. 
Asturias-Cantabria. — Quedamos que 
Pugilato 
Strlbllng vence a Fltuimmonfl 
SPRING FIELD (Missuri), 4.—El bo-
xeador Young Stribling ha vencido a 
Fitzsimmons, de Waco (Tejas), por 
"k. o" técnico, después de haberle hecho 
rodar siete veces por el tapiz. 
Un campeonato de Cataluña 
BARCELONA, 4.—En el Nuevo Mun 
pital, y el Kacing, de Madrid. Terminó 
con un tanteo de 3 a 1 en favor de los 
locales. 
Durante el segundo tiempo se originó,̂  ̂  Paralelo se ha celebrado una Im-
uu gran escándalo, saltando al campo|Po«;tante veladâ  de boxeo, con los si-
uiuc-hos espectadores, en su mayoría es 
IKiiiuIrs. que tomaron parte en la lucha 
entablada entre los jugadores 
Salta a primera vista que los dos an-dan poco más o menos. 
Supongamos Igualdad de circunstan-cias. "Rock Her" hizo las 500 yardas en 31" 1-5. Las 550 yardas debe hacerlas matemáticamente en 35 segundos y 50/100 de segundo, sin contar el coefi-ciente dv; resistencia por la mayor dis-tancia (50 yardas más). 
"Silvan" ha hecho esta última distan-cia en 35" 1-5. Hay, por lo tanto, a fa-vor del perro de Palma de Mallorca un margen favorable, por lo menos de 30 centésimas de segundo. Es decir, que "Silvan" debe ganar teóricamente por 4 cuerpos y 3-4, o sean 4,G0 metros aproximadamente. Pero los perros no son máquinas, y éstas mismas pueden fallar por la menor circunstancia. 
Hace una temporada se ha dicho que "Escarcha" va mejor en fondo. En po-cos días ha participado en dos distan-cias; hace poco sobre 820 metros y no 
la Vega. 
AUDIENCIA rilOVINCIAL 
Sala 1.» Estafa. Estafa.—Letrado: señor González. Kobo frustrado.—Letrado: señor Ca-sés y Casan, Sala 2.a Imprudencia.—Letrado: señor Salazar Alonso. Tentativa de robo.—Letrado: señor Gu-Uérréi Canales. Sala 3.» Estafa.—Letrados: don Cefe-rlno Valencia, don Luis Jiménez de Asúa y el señor Díaz Samai Sala 4.» Hurto. Resistencia. Dos esta-fas. 
Transmisión de imágenes 
por telégrafo 
SE PROYECTA ESTABLECER 
ESTE SERVICIO EN ESPAÑA 
El director general de Telégrafos ha solicitado la inclusión en los presupues-tos de Comunicaciones de unas partidas no muy cuantiosas, que de ser aproba-das, permitirán llevar a la práctica varios proyectos de los que es autor el señor lli inandez Darroso. Kigura entre ellos el de llevar la alta frecuencia a las lineas, lo que multiplica-rá el servicio hasta el décuplo, por lo me-nos, del actual, con ser hoy éste tan in-tenso y amplio. Los ingresos que repor-taría serian, por tanto, diez veces ma-yores a los que hoy proporciona, lo que daría lugar a una baja importante en las tarifas. 
Con la alta frecuencia se implantaría inmediatamente en España el de la trans misión telegráfica de imágenes y foto-grafías, servicio cuya necesidad e impoi tancia no necesita encarecimiento. 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.952 
La r e o r g a n i z a c i ó n del 
ministerio de Trabajo 
— i — — — 
En cada provincia habrá delegados 
con amplias facultades para in-
tervenir en todos los conflictos 
El Consejo del Trabajo, órgano con-
sultivo superior del ministerio 
La "Gaceta" del día 4 del actual, nú-mero 308, publica un deerrto que flr-
ir cunuc pw» J ° i„n -i .wpcidpntc señor Azaña, y el mi-
telefónicos para el conde y ̂ W^ul^fil V̂ r̂  ^ Largo 
cartas dirigidas al prócer. L0 reorganisando el ministerio de Tra-De lo único que andaba mal era WL^ y p̂ visión. Además del ministro, plumas pesetas, blancas, "u" séase. rl- que 3el.á el jefe Superioi de todos los oueza fiduciaria. Ni con un martillo sol- í.L.1.v¡ci()S( h;ibni una Subsecretaría y taba una perra. una Dirección general del Trabajo y Como al presentársele la cuenta dc-|desaparecen por lo tanto las actuales 
E l verdadero c o n d e 
"Caco" sigue su colección de bi-
cicletas. Un opositor a la viudez 
En una pensión de la calle de Reco-
letos 10. se hospedaba desde hace unas 
semanas un señor fastuoso, elegantísi-
mo y tal, que con cara de cemento ar-
mado decía ser el conde de X (y usaba 
un verdadero título de Castilla). 
Desde que entró en la casa, todo se 
volvía "señor conde por arriba , se-
ñor conde por abajo" y vengan recados 
como Cuerpo consultivo 
municó con la poseedora del título, que te el lnstituto Nacional de Previsión en reside en Sevilla, la cual manifestó que actual oígani/adon. no reconocía al mencionado huésped con Dependerán de la Subsecretaría la derecho a ostentar aquél. Ni le conocía Oflcialia Mayor, el Servicio de cultura 
social. Asesoría Jurídica y el Museo de seguridad a higiene del trabajo. La Dirección general del Trabajo ten-drá diez «ervicios con los correspon-dientes negociados, que se determinarán en los reglamentos que redacte cada servicio en un plazo de quince dias a 
ni sabía quién era. 
Entonces la dueña hizo detener a su 
huésped, no sin advertirle que el verda-
dero conde es el que paga y que es difi-
cilísimo hacerse pasar por conde sin te-
ner una bolsa repletita. 
El individuo fu6 conducido al Juzga-, partir de i03 nombramientos do. Se llama Carlos de Amores Rieven, de veinticinco años de edad. 
Timo de 300 pesetas 
A Santos Acevedo Caballero, de trein-
ta años, que vive en Pozas, 17, le ti-
maron dos desconocidos 300 pesetas, en 
la plaza de la República. 
Destrozado por el tren 
El agente del correo descendente de 
Zaragoza comunicó a la Comisaría de 
Vigilancia de M. Z. A. que el referido 
convoy arrolló y dejó muerto en el ki-
lómetro 311 a un hombre, que no fué 
identificado. 
Muerto por atropello 
En la calle de Antonio López y al 
tratar de subir en marcha al camión 
23.708 M., donde iba como ayudante 
Emiliano Melgar Ramos, de veintitrés 
Intervinieron fuerzas de Policía, que, 
después de veinte minutos de interrup-
ción, lograron que se reanudara el en-
cuentro. En las cargas dadas por la 
fuerza pública para separar a los con-
tendientes y arrojar del campo a los es-
pectadores no resultó ninguna persona 
herida.—Associated Pre»». 
Los Jugadorí'a extranjeros del Bart-Hona 
BARCELONA, 4.—En el Club Barce-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
El tenor LAzaro en el homenaje , ™ií O DE FRICE.-A las «,30: Ma lC,,", " " „ tlnee Inf.intil. Progiama variadísimo, to-a "Fígaro" mando parte el eU-funte mago. Sorteo linólito I -aro el famoso tenor tan Me dos gabanes para loa niños de la Casa «liado por el público madrileño, ha '5enitf1z- Precios " A las 10,30: mrd.ju pi'i 14 f D-lnoa c'̂ an,io-<,0 programa por toda la nueva adnü  ofrecido a la Asociación de la Prensa en concurso para avalorar el programa f- la función con que se inaugurará el I "ro P'ígaro. Le acompañará un pia-i La v compositor, ya muy conocido en o' mundo artísticos Alvarez Cantos. 
n homenaje se celebrará el lunes o r' •lartes próximo. Mañana quedará fl-• definitivamente la fecha y se pu-i rá el programa detallado en el que falta incluir una participación que • á gratísima al público madrileño. En-tanto pueden apartarse localidades K Secretaría de la Asociación de la nald) (3-11-931). la oecreLdicv CIKE DOS »>F. MAYO 1 
r 
Prensa. 
compañía de circo. Pierios populares. FUONTON JAI-AlLAI. — (Alfonso XI. Teléfdno lüüOC).—A las 4 tarde. Dos grandes partklos. Primero: (a remonte), Salavcrría II y Echániz J. contra Lasa y Vega. Segundo: (a remonte), Mugueta y Bengoechea contra Chacón y Marich. 
CINES 
CINE AVENIDA.—Sesión continua de 4 tarde a 1 madrugada: Rango. Butacu patio 2,r>Ü (30-10-931). tl.N'K DKX CALLAO.—6,30 y 10,30: NáÜfragOf del amor Ueannette Mac Do-
GACETILLAS TEATRALES 
Lara 
Acotada la vonta do localidades para el r i no de Arnlchea "Vivir de Ilusiones", . ¡ pachán rn Contaduría para la se-gunda, tercera, cuarta y quinta repre-frntaclón que .«e cplobrnrán el sábado y domingo, tardo y noche. 
C.30 y 10.30: La culpa t*s mía. CINi: t;KNOVA.—(Butaca, 1.50).—6.30 y 10,;!0: Sangre en la selva (7-10-931). I I N I; IDJBAL.—5.30 y 10: Ley de ma-rino (por l'ut.y Rutli Iflller). La loqolta de la casa (por Marie Paudler y Harry Licdtke, estreno). Butacas a fa) céntlitfdd. CIÑE DE VA OPERA.—(Butaca dos pe etas). ti,:1o y LftSO: Prisioneros de la montaña (12 (í-tm). CINE SAN CARLOS. (Teléfono 72827). IA las 6,3U y 10,30: Hay que casar al .principe (por Conchita Montenegro y Jo-té Mojica; un "film" Fox, totalmente ¡hablado en español; gran éxito) (22-9-Viernes y sábado tnrrlc "La de los da- 931) 
Fontalba 
CINE SAN MIÍJUKL.—6,30 y 10,30: Pt-tit Café (Maurice Chevaller) (8-10-931). CINKMA AKCIJKM.KS.—6,30 y 10,30: 
veles dobles". Noche, con el cartel de no hay billetes. "La melodía del ja/.z-band", de Ben.'vcnte. Maravillosas creaciones de Carmen Díaz. I Music-hall (29-9-931). CINKMA lill.llAO. (Teléfono 30796). de y 10,30 noche: Luces (por Chrulot) (r.-4-y31). i\Mtll<:itl. (Metro Igle-Islái Teléfono 30039).—A las 0.30 y 10,30. Fémln.i: Bajo los techos de París (sono-, Ira) y otras (13-3-931). ALK A ZAR.—A las 6,45 y 10,45: lodo CíINKIfA CH1 Eí A.--6,30 y 10.30: El Madrid lo sabia... (clamoroso éxito del n (haI(.0 (1o-i.931). 
1 » • U1 U BU. 
Cartelera de espectáculos ^ S ^ i 
TEATROS 
Linares Rivas) (28-K>-931). 
CALDKKON. — (Compañía Pino-Thui-
CENEMA COVA.—l. Sección Infantil. 
guienles resultados: 
A cuatro "rounds", Colet abandonó 
ante MII.SQIJET en el primer asalto. 
A seH "round.s", PUIG venció por pun-
tos a Martín. 
A ocho "rounda", p e a o • medios, 
BLANCIf venció a Ortego, que abando-
nó en el sexto "round". 
A diez "rounds", pesos plumas, TO-
RRBS venció al francés Gerdal, que en 
el quinto "round" abandonó, alegando 
lesión en la mano izquierda. 
Fué reconocido por los médicos, quie-
nes no apreciaron tal lesión, por lo cual 
Gerdal fué descalificado 
A diez "rounds", campeonato de Ca-
taluña de aemi gran peso, Monitor, ac-
tual campeón de Cataluña, luchaba con 
tra Antonio Horas; en el sexto "round", 
Monlor abandonó, y fué declarado cam-
prón de Cataluña, lloras. 
Atletísmo 
1 o conenrao de la sociedad Atlétlca 
Resultados de las interesantes prue-
bas organizadas por la Sociedad Atlé-
tica: 
100 metros II.HUH (todas las categorías) 
1, Kitell, en 12 s. 1/5; 2, Clíment; 3, 
Alvarez; 4, Zamorano; 5, María. 
L.000 metros (todas las categorías) 
í, Kitell; 2, Alvarez; 3, María; 4, Clí-
ment. 
s.tlto de altura 
Segunda categoría: Kitell y María 
(empatados), 1,45 metros. 
Tercera categoría: 1, Zamorano, 1,40 
metros; 2, Climent. 
Sallo CON pértiga 
Segunda categoría: Kitell y María 
(empatados), 2,45 metros; 3, Climent. 
Salto iii- longitud 
Seepnda categorfa: 1, María, 5,40 me-
tros; 2, Kitell, 5,28 metros; 3, Alvarez, 
5,2)1 metros. 
Neófitos: 1, Zamorano, 4,86 metros. 
Lansamlento i<-l peso 
Primera categoría: 1, María, 10,42 
metros; 2, Climent, 9,87 metros. 
Tercera categoría: 1, Zamorano, 9,01 
metros; 2, Kitell, 8,30 metros; 3, Alva-
rez; 4, Castellanos. 
...lanzamiento del disco 
Primera categoría: 1, Climent, 34,19 
metros; 2, María, 29,02 metros. 
Tercera categoría: 1, Zamorano, 26,89 
metros; 2, Alvarez; 3, Kitell; 4, Caste-
llanos. 
Billar 
Madrid Billar club 
El Madrid Pillar Club ha celebrado 
Junta general extraordinaria para tra-
Otra de las innovaciones que sería lle-figuró en ningún momento, mientras que |vatla a cabo con toda rapidez ea el re-ayer en 500 metros ganó con facilidad. l,arl0 automático en Madrid y Barcelona, Por el momento no se puede pensar co- Pí^ro. y luego paulatinamente, y se 
mo entonces. 
Los ocho premios fueron para distin-
tos propietarios. Es más, Incluso todos 
los colocados. No suele darse mejor re-
parto. 
Detalles: Primera carrera (lisa), tercera cate-goría, 405 pesetas; 550 yardas. — 1, JOURNEY'S END, del conde de Léri-da; 2, "Hats of Dunogan", de Elena de la Guerra. N. C: 3, "Benito"; 4, "Boo-thly Glider"; 5, "Pinta"; 6, "Cotswold Friday. 
34.". 3 cuerpos, 1 1-2 cuerpos, 4 cuer-ido- i-03 aparatos serian adquiridos poi 
JÚn las circunstaneias lo fuesen permi-tiendo, en las demás capitales por orden de vida e importancia. La red neumática cree el señor Her nández Barroso que no podría ser im-plantada on ti proxlmó año, pf-ro a ello .̂e iría desde luego, a la mayor brevedad. Se iría tambión a la instalación de una estación radiodifusora de gran potencia, que sería explotada por el Estado, el I Martínez Salagán, de treinta y dos cual contrataría con empresas diversoslaños, sin domicilio. Es profesional del servicios, cuyos rendimientos no bajarían de 300.000 pesetas anuales, coste aproxi-mado de la estación, con lo que quedaría amortizado en un año el capital inverti-
En cada provincia habrá un delepa-do del Trabajo que será el jefe de to-dos los servicios del Ministerio y será la representación del Gobierno para re-solver los conflictos sociales que pue-dan surgir. Bn casos especiales el de-legado del Trabajo ñodrá acordar con el gobernador civil su\ inhibición pasan-do entonces a éste el \fuero para la In-tervención adecuada. Pasarán a los de-legados todas las atribuciones que los gobernadores civiles tioncq on la actuali-dad sobre la materia de trabajo. 
Se dan normas para las Atribuciones y facultades del Consejo del Trabajo, Cuerpo superior consultivo del Ministe-rio y del Gobierno en esta clase de ma-terias. Mientras no se constituya el Consejo del Trabajo de acuerdo con lo que se dispone en este decreto, continuará ac-tuando la Comisión permanente del raismo, la Comisión interina de Corpo-raciones y los Consejos de Corporacio-aftos, con domicilio en el 15 y 17 de lal̂ s, y asimismo continuarán funcionan-misma vía. se cayó y fué arrollado pót lasH Delegaciones provinciales y lo-luiamo. vía, oc jr r cales del Consejo del 1 rabajo, aunque 
â û '• Ipresididas las primeras por los deleea-Sufrió tan gravísimas lesiones, quejdos a metilda que 3e vayan CUbriendo falleció minutos después en el Equipo estos cargos. Quirúrgico, a que fué conducido. En el decreto se especifica claramen-
El conductor del vehículo, Francisco te el cometido de cada Servicio del Ml-
Santibáñez Sánchez, de veinticuatro! nisterlo y se dice que el Reglamento de 
años, vecino de la víctima, quedó de- cada uno especificará el personal que 
tenido. 
No les dió tiempo 
José Ramos Martínez, de cincuenta y 
un años, que vive en Serrano, 73, de-
nunció, como gerente de una sociedad 
que posee una sucursal en la calle de 
los Caños, que en ésta la madrugada 
última penetraron unos ladrones, vio-
lentando la puerta que comunica con el 
portal, descerrajaron los cajones de una 
mesa, y finalmente, sacaron a la vía pú-
blica una caja de caudales de regular 
tamaño. 
Cuando se disponían a cargarla en un 
automóvil que dejaron a la puerta, acu-
dió el sereno y los dos individuos que 
efectuaban la operación echaron a co-
rrer y abandonaron la caja.' 
Perseguidos los fugitivos, fué deteni-
do uno de ellos, que se llama Ernesto 
necesitara. 
La sementera en plena 
actividad en CasHüa 
SE INICIA. AUNQUE DEBILMENTE, 
LA DEMANDA DE TRIGOS 
El centeno y los granos de pienso 
muy solicitados y con escasa oferta 
pos concurso y la estación se instalaría, des-Ganador, 4,10; colocados, 2,20 y 2.20. f6 1IUPgo' ¡J» XtSi1* ^ 1° qUef-al ?'k]CU ! do obrero- Ueetf a las cocinis v si Segunda carrera (lisa), cuarta cate-ll0 de ludimiento respecta, esta el pie ! do obrero, llegó a ll Vn ' 1 r̂ rTIcedente de ,a de Valoilcia. de una poten- deró de cuatro jamones y algún metá- caso y taleí "faiias" 5o0 yardas.—1, CON- cja reiativa y que proporciona ingresos lico. Luego preguntó a los albañiles por sas de carácter soci 1̂ ° i >I o muy 3UPor¡oies a los 9»« s.e calcularon dónde se salía a la calle, y tranquila- los términos donde I goria, 300 pesetas DES A, de Franc "Cartujana", de Miguel Martin, y 3. Además de estas innovaciones, se ad-"Flna H", de Bonafé (hijo). N. C: 4, quirirían materiales nuevos y modernos "Lina"; 5, "Cartuja ni"; 6, "Lista II"; 7, "Ardilla IV"; 8, "Mariposa II", y "Raquel". 30". 1 1-2 cuerpos, 1-2 cuerpo, 1-2 
cuerpo. 
Ganador, 5,00; colocados, 1,80, 1,60 
y 2,40. 
"Record" en 350 yardaa Tercera carrera (lisa), primera cate-goría, 575 pesetas; 300 yardas. — 1, POSTMAN, de J. L. R., y 2, "Vagabond King", de la marquesa de Villabrági-|X ma. N. C: 3, "CoHeague"; 4, "Fourl̂  B&ls", y "Rápida I". 
18" 2-5. "Record" de la pista. Cabe-za, 2 cuerpos, cuello. 
Ganador, 3,20; colocados, 1,50 y 1,50. Cuarta carrera (lisa), cuarta catego-ría, 300 pesetas: 500 yardas.—1, CATE-TO, de Alejandro Martín; 2, "Mocha", de Mariano Bernabé, y 3, "Apolo", de Leopoldo Pozuelo. N. C: 4, "Lista I"; 5, "Flecha II"; 6, "Volante I"; 7, "Tu-na"; 8, "Luna"; 9, "Torbellino", y "Can-tón". 
32". 3 cuerpos, 1 cuerpo, 3 1-2 cuer-pos. 
Ganador, 2,90; colocados, 1,50, 2,70 y 1,90. 
La carrera do fondo Quinta carrera (lisa), tercera cate-goría, 405 pesetas; 675 yardas.—1, FA-TIMA II, de Sacristán-Gallego; 2, "Gue-rra", de Nicanor Martín, y 3, "Tosca I", de Aurora Blanco. N. C: 4, "Segura"; 5, "Palmira"; 6, "Clarita"; 7, "Van-guardia", y "Dorlguilla". 42 s. 2-5. Lejos, siete cuerpos, dos cuerpos. 
Ganador, 3,70; colocados, 1,40, 1,50 y 1,30. 
Sexta carrera (lisa), cuarta catego-ría, 300 pesetka; S50 yardas. — 1, ES-CARCHA, do Juan Martín; 2, "Zúffo-H", de Julián Rodríguez, y 3, "Rioja", 
se perfeccionarían algunos existentes y se realizarían diversas obras de reparación, instalación y reorganización, todo ello en-caminado a un mayor rendimiento y a, tán realizando unas obras, se produjo una intensifleación de los servicios. ¡una fuga de gas y sufrieron los efectos 
VALLADOLID, 4. — El tiempo.—Des-pués de las generales y beneficiosas llu-yias. se han sucedido durante la «ema-na, dias claros y de madrugadas frías, hasta llegar a la escarcha. Esto endure-cerá más de lo reguhr la corteza de las tierras para siembras, pero es preferi-ble a la sequedad excesiva. robo- La sementera.—Está en plena activl-
r> 1 1, F , L • , J , . •„!.,_ |dad- por fortuna, siembra todo el que Robo en la Embajada inglesa .̂ede hacerlo, es decir, todo labrador En la Embajada Inglesa, sita en Fer-j(lue no carece de simientes o de medios nando el Santo, 16, donde se-realizan ¡ Para adquirirlas. Como la penuria en actualmente unas obras, entró un fingí-î 5 medios rurales es grande y se aecn-¡tua cada día, las faenas de la semente-ra han de tener "f llas" en más de un se deberán a cau->cial o económico. En las exigencias obre-ristas no llegan a lo que no sea posible acceder, o en arpiftllos otros en que los mente se marchó con el botín. Varios intoxicados por gas 
Rn la c lle de Tíziano, donde se es-
propielarios cuenten con medios sufi-cientes, las siembras han de ser hechas normalmente; UM merrados de trigos.—Un poco han t.uc-ndo entonarse durante la septena. 
r r- p * * "i n w •» a • • IM r*6 toxicación varios vecinos de pisos querido niás que han logrado, pe • imiiHll • iMHi. H • M • • h|llbaj03 y tiendas. Ninguno de ellos acu-|IÜ bic,n e-sUl llue las cosas inicien siquie ^V'5^^^©í^«^«SaS$í>í^^ a la Casa de S 
CINE DE LA OPERA 
n o T 
I P R I S I O N E R O S D E f 
L A M O N T A Ñ A l 
(Exclusivas GATTMONT) 
El heroísmo de actores y opera-dores no ha sido superado en ninguna película como en ésta, 
BUTACA, DOS PESETAS 
Jocorro, salvo José|Ia £ '̂WWad de un cambio de pers-
Gómez Arévalo, de cincuenta y dos í^i»? <Sí!i?a5UL H.a Ü^0 al&una-
afios y su hija Dolores, de diez ŷ cho, ̂ ^ c l í f c'ór̂ nTeŝ n ̂  SíSSr * 
que habitan en un comercio del numero La oferta sigue superando a la de-
4. El estado de ambos se calificó de pro-'manda. Los tenedores de distintas pro-
nóstico reservado. cedenciaa solicitan entre 45,50 y 47 50 
pesetas el quintal, sin saco y en origen. Víctima de un atropello 
En el Hospital de la Beneficencia 
falleció ayer Antonio Fernández Goena-
ga, victima de las lesiones que sufrió 
el domingo último al ser atropellado 
por una camioneta, en la carretera de 
La Coruña, ̂ uceso de que dimos cuenta. 
OTROS SUCESOS 
D E L 
N O R T E 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 
Comunica haber recibido las últi-
llier).—10,30: Cuando los hijos de Eva ̂ gy.-¿fotaca tarde 1,50 Nóche 1 peseta no son los h.jos de Adán. MONUMENTAL l'INMMA. - (Pulacá. COMBINA.—A la- 6,15; Mi padre. A-ĥ ).—« y 10,30: Esclavas de la moda, las 10.30: Mi padre (12-1)031). ]p0r Carmen LarrabelU. COMICO.—(Ixm to-Chicotc). C,30 (mo- u U LO D E I,a MtJSICA.—4. Sección da) y 10,30 (precios populares, tres pe- jnfnnui.-~C.30 y 10.30: Inspiración (Ore-jetas butaca): La cursi del bongo (J-lü- (;a|.bo) (S-il-SSl). I'AI.AÍ IO DE LA PRKNSA.-(l;iila Cfl tros pes."tas).—0,30 y 10,30: Al com-pd de 3 por 4 (eslreno). IIIALTO.— (91000).- A las 6,30 y 10,30. 
0 30 y 10.30 (sonoro): El ídolo de Hroad-lorf:anÍ5'"<l('»«in de la Fed. ración Centro de 
Bülar 
lar de asnillos relai-um.ulo.s nm los pró- do Luisa Martín. N. C: 4, "Gitana V"; 
sUnoa campeonatos, así como tambiénp, "Chicuelo"; fi, "l/>pez II"; 0, "Co 
para elección de nueva Junta directiva y media"; 0, "Mí.ss Albacete", y 0, "Ll 
•'era I". 
KCOB del pedal.—M a n u e 1 Fernández H ü D M K a t i ^ r . ^ r » . . lSuAr.e». de quince años, con domicilio en VIIIHLB • • • • B.M B H • l Don Ramón de la Cruz, 8, denunció que 
de la calle de Rafael Calvo le han su.-, traído una bicicleta. dripujón,—Emilio Juan Lucas, de seis años, que viye en Cambroneras, 5, sufrió lesiones de pronóstico reservado al caer-se por haber sido empujado por Enrique Biaña Rey y Juan Aislada Moreno. En pleno jaleo.—Dolores Carrasco Me-sa, de veintiocho años, que habita en Tir-so de Molina, 18, denunció que durante una reyerta habida en el paseo de la Vir-gen del Puerto, le han desaparecido unos pendientes, que valora en 225 pesetas. Incendio.—En la plaza de Manuel Be-cerra, 11 hubo un conato de incendio, al prenderse el hollín de una chimenea. A cuerpo.—José Vázquez Linares de-nunció que do su domicilio, Zorrilla, 15, le han MI ;t raido un gabán y un imper meable, valorados on 179 pesetas 
mas novedades en tejidos para Tren pañuelo».-José Redondo P.amh 
Señora y Caballero 
- y en origet.. Claro es que la ultima cifra correspon-de a las clases selectas de Sanchldrian, Arevalo y similares. En plaza se paga, en partidas sobra fabrica, a 46 pesetas la misma unidad y los mercados minoristas, al menos pú-blicamente cotizan también al mismo precio. 
Harinas y Balvados.—Análoga limitada actividad en el negocio harinero y bas-tante animados los salvados. Todos con prcios sostenidos. Se pagan en esta pla-za con saco y sobre vagón: harinas se-lectas, a 05 pesetas; extras, a 60; inte-grales, a 58; salvados tcrccrillas, de 38 a 13; enanas, de 34 a 36; comidillas, de "l a 32; anchos de hoja, a 32 y 33, todo i»or 100 kilos, con saco y sobre vagón. 
Oranos de pienso.—Oferta escasa y de-manda activa en los granos de esta sec-ción. Precios sostenidos. Se ofrecen; ce-badas del país, de 32,50 a 33 pesetas; avena, a 30; algarrobas, en Medina del Campo y estaciones inmediatas a 42 80; .veros, en línea de Ariza, a 39, todo por quintal, sin envase. 
Coloniales.—Operaciones para el con-sumo en todos los art¡calos de este ren-glón, y precog sostenidos. Los aceites de o iva cotizan en los almacenes de la 
f S j Sn"1!"^ SUperl0r' 
HnrSCarefÁo blanquilla' a 160 Pesetas; doróle, a 172; cuadradillo, a ÔO 
Alubias leonesas: tinas, a 120'pesetas; 
FONTALBA.- - (Ca rm en Díaz). A las 6 30 y 10.30: Lo melodía del IfW-Jfnd. Clamoroso éxito de genavente (31-10-
93rÍjEXCARUAL -(Ricardo Calvo). 0,30 
^ ^ ^ ^TTÍÍNuena *** 
MArhe no Iny función. Notlu•..!....../ 6(so y 10,30: El pe-
L  Junta directiva votada es la al-
gulente: 
Presidente, don Juan Ruiz Flores; vi-
cepresidente, don Luis Sevilla; secreta-
rio, don Luis Moratalla Martín; vioe.se-
cretario, don Ku.sebio de la Mata; téflo-1—^"siLVAN 
rero, don Julián Urrutia; contador, don pj " 9' "pAp,-,!.. 
Luis Barba Lorenzo; afiesor técnico, (lonV̂ ln "' 
r'l;i¡i!WI!l»|!!n!!<¡|!l!:H K K B • • B b 
únelos, valorados en 100 pesetas, después de romper la luna de un escaparate. -̂ También le robaron otra biciHela del portal de la casa número 1 de la calle 
sonsarlonal entreno: IXJ apuesto todo, pkafaei Alonso Hernán; ídem seBUndo por ciara Bow (3-11-931). _ lclon S3nliag0 Ca2lQ R ^ . ldem teresra 
n ''^'s. 1-5. Ocho cuerpos 
Ganador) 1,70 pesetas 
TIVOLI.-A las 0,30 y 10,30: Cómica..̂  ^ ° X , iSÍ ^ M X*V™™> 0ctava carrera (vallas), secunda ca-Revista. Dibujos y Uontecarlo. por Jean- Íon Marrelino Hma; ídem cuarto, don teoría. B28 pmetaa: 500 yantis—i netle Mac Donald (f.-.̂ KU). F̂ qui?! Ama Esrolar. COUNS CUOICK. do Arcadio-Artoapa-', 
de 
• # » 
(El anuncio de los es San Jerónl- pone aprobación ni re* La mus í rerlñi ynlre paréntesis cArlriera CMVespoBda a 
na) (3-10-931). 
VICTOKIA. (Carrera 
mo, 28) A las M5 y IM» ^V,?w \A\>fi- L08 hijos nrtíuM VA' DKBATE de la crítu-a de'na de Billar compondrán la Junta di-. Ganador. 2,60; colocados, 1,40" 9 30 n n luán Tenorio. I,a activa de esta naciente entidad. y 2.80. ' 
Sección de Alta Sastrería 
Precios muy económicos 
.;> s. Seis cuerpos, cuatro cuerpos,' 
uno y medio cuerpos. 
Canador, 13; colocados, 9, 10 y 5. 
El gran "malch" Wmr^r%r\̂ m^^^7^T l̂£él Man/béa de Cubas, a Santlaso García 
Séptima carrera (vallas). "Match"! V1 Vt-KUb M Ü N S L K K A T «̂«¿«.J16 dijW'jr «lete afios, domlclUadc 
r̂ ional Madrid-Palma. 550 yar-l Casa fundada en 1847 Ob^í^Su^B^ttSíí 'obras de 
de l'ernando Esca-, Arbolen fruíales de las mejores varíe 'cimentación que se realizan en la calle de 
de Ramiro Gil-Del-dades seleccionadas. jVlllanueva, se, desprendió un bloque de 
Arboles forestales, de sombra y adorno tierra y alcanzó al obrero Romualdo Co-
Orandes existencias. Precios económicos, relia, el cual resultó levemente contuslo-
l'anlalcón Monserrat de Pttno. Plaxti nadó en una pierna. 
San Miguel, 11 diiplicado.->r/arago-/a. Amena/.:iH.—Eduardo Antolín Vargas 
mmmm • mmm^^^t w M . ^ , í l S 
Gran COleccionir.ta compraría ?f nuierte jpon una pistola a su esposa, 
cuadros del pintor religioso 
Frutal y verduras. 
a 180 pese-pequeños, ilos. Precios al por me-
zanahonns, a 0.20. todo por kilogramo. l .miontos verdes, de 0.15 a 0,20 peso-nos " i:7nm0oeS' de ü'20 a 0-25; ¿ála-^«l-, L70 y 2 P«8«tas docena. 
• • B H E B i H I d t i U i l B l H O 
SUPERABLE 
Para la Federación Centro fueron de-; 2, "Hule I I " . .lo Cinoeohio-Monteavar. 
"EL GRECO". Mr. CUILLAU-
ME LACAZE, 22 Avenuc Foch 
París (FRANCIA) 
AGUA DE COLONIA 
A Z M I N H 
M E G R O I 
Ira casa documentos de Interés. Sospecha, P F P F I I A A P D I A CCTOW. Ide determinadas personas. [ Ft:ki UMtRIA FERVIL MADRID 
A: n • dita Ferná dez Pérez, de'vemti ,lete anos. 
Sus!raeolón—Doña María Pringas Rl-' vas, de cuarenta y dos años, con domici-lio en Manuel Silvela, 10, hotel denunció que durante su veraneo han sustraído de 
n. 6.952 
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E L D E B A T E ( 7 ) 
Jueves 5 de noviembre de 
h v i d a _ e n _ M a d r ¡ ( ! | O T R A N O T A D E C A L V O S 0 T E l 0 i U n d £ £ r e í o s o b r e ( , i v o r c i o 
Comunidad de regantes 
de Madrid 
Para el próximo día 11, a las once de 
la mañana, ha convocado Ja Diputación 
una Asamblea, que se Reunirá en su sa-
lón de seaiones, con oljeto de aprobar 
las bases de la futur^ Comunidad de 
Regantes en la provincia de Madrid y 
constituir ésta, a fin ê que. federada 
con la de Guadalajara, puedan colabo-l 
rar con el Estado en lajconstrucción del 
pantano de Palmares, j la prolongación 
del Canal en esta projincia al amparo 
del régimen establecic» por el decreto 
de primero de abril de 1927. Estas 
obras, a más de dar tfcbajo a numero-
sos obreros, transíormkrán en terrenos 
de regadío gran cantídid de terrenos de 
secano en la zona de j.lcalá. 
L a importancia del a sunto hace espe-
rar que la concurrenci . de propietarios 
interesados sea numerdsa. 
F e d e r a c i ó n de clases medias 
Hay que procurar que renazca el crédito público. Los gastos 
ferroviarios no deben Incrustarse en el Presupuesto. La Dic-
tadura acreditó el dinero español y su fuerza expansiva 
s h r u i e ^ dte la fln de 1929 8010 5-323- ^ pues, clarísimo siguiente Segunda Nota". D^e asi: |que no hicimos inflación. Quien lo 
Crédito público 
Firmada por más tje 250 individuos 
pertenecientes a divisas profesiones 
liberales se ha d ir ig ió un manifiesto 
a los trabajadores da la clase media. 
Invitándoles a Ingresar en la Federación 
nacional de las clases medias. 
Auuucían los firmantes del manifies-
to que entro los objetivos que se pro-
pone la Federación—que no tiene ca-
rácter político—figuran entre otros, 
L a política fiscal ha de esgrimir en la 
ñora de ahora dos resortes: E l impuesto 
y el crédito. L a economía global es in-
naccesible, dígase lo que se diga. Si real 
mente se avecina un déficit de 600 millo 
nes sena absurdamente catastrófico in-
tentar enjugarlo sólo con el impuesto. Ni 
la agravación de las actuales, ni la crea-
cifrade 0tr09 nuevos, Pue<:len producir esa 
E l que haya pensado cosa distinta de 
muestra desconocer de modo pleno la es-
tructura fiscal española. Al impuesto pue-
de pedírsele muy poco en estos momen-
tos, según razoné en mi primera nota; 
pero añade que no debe pedírsele nada 
para osos gastos ferroviarios que en un 
volumen de 400 millones representan, JC-
gun el señor Prieto, dos tercins del fu-
turo déficit. 
L a principal Imputación contra la Dic-
tadura se funda en el uso que hizo del 
crédito. Afortunadamente se falsea la 
Vsui?d- E n el Perí0<lo 1918-1923 la Deuda 
publica aumentó 4.985 millones de pese-
tas. En el dictatorial sólo 
Ha 4.322. Aque el1 r'fi 86 lnvirUo íntegramente en saldar 
conseguir la unión de las clases medias|ter--tS p^s}1.Pueslarlos- ^ i z , en casi dos 
para la mejor defensa de sus intereses" I el ^wrp S s o T m ^ 
acción social creación de un Montepío cional con siete7 mil ¿iTómitroa de flr-
cooperativo, Bolsa de 1 rabajo y organI- me3 especiales, nueve mil de caminos 
zar una Caja de auxilio para caso delnuevos. dos mil de ferrocarril, cinco mil 
paro forzoso. de nuevas carreteras, infinidad de edifi-
D - . , - , ; ' t . . , , f'o3 escolares, obras de puerto y de 
Keunion de entidadesl^riS^clon, nuevas industrias, etc. Me pa-
|rece respetable la diferencia. 
Dijo don Miguel Maura en su confe-
rencia: "En los últimos cuatro años de 
la Dictadura se movilizaron 7.000 millo-
nes de pesetas..." ¡Inexacto! En ese cua 
jon. uien lo duda-
re, advierta estoo: E n septiembre de 1923 
los préstamos, créditos y descuentos del 
Banco de España, importaban 1.950 mi-
llones de pesetas; en mayo de 1930 (cojo 
esta fecha para dejar mayor margen de 
tiempo a la exteriorizacicn del fenómeno 
inflacionista, si lo hubiere), 1.971, o sea 
19 más. Segunda conclusión incontraver-
tible: "La Dictadura no provocó infla-
ción". E n otros términos, mantuvo sus 
apelacione-s al crédito por bajo de la 
anualidad normal de capitalización, que 
cada vez era mayor merced a la creación 
de riqueza constantemente promovida 
con aquellas apelaciones. 
Comparemos ahora con el sexenio 
—perdón, lector—con el semestre repu-
blicano. ("¡Son sólo seis meses, aunque 
parezcan seis años!") 
Del 31 de marzo al 30 de junio de 1931, 
las cuentas acreedoras de la Banca pri-
vada han bajado de 8.334 millones a 
7.3C6. o sea 968. Del 30 de junio acá, se 
acentúa el descenso, pero carece de da-
tos oflciales. E n igual período, la Banca 
ha reducido su cartera de títulos en 112 
millones; en 252—o sea un 37 por 100— 
la comercial, y en 312—o sea un 46 por 
100—los créditos. De julio a octubre las 
Los TribiineJcs ordinarios son los 
únicos competentes para los 
efectos civiles 
No se inscribirán en el Registro 
Civil las sentencias de los Tri-
bunales eclesiásticos 
Existe malestar en parte 
de los estudiantes 
UNA NOTA DE LA SUBSECRETA-
RIA DE INSTRUCCION PUBLICA 
En la Universidad Central se celebró 
ayer tarde una reunión de estudiantes de 
Derecho y Filosofía y Letras para acor-
dar las gestiones que habían de realizar-
se cerca del ministro para que les fuera 
suprimido el curso preparatorio, ya que 
todos ellos lo han cursado al estudiar loa 
E l d e r r i b o d e l a P l a z a d e T o r o s a n t i g u a 
Se cree que empezará muy pronto y que la de esta tarde será 
la última corrida que se celebre en ella. En el solar se proyecta 
construir una colonia de viviendas de un sistema novísimo , 
V A A S E R R E S T A U R A D A L A E S T A T U A D E F E L I P E III 
¿ E x i s t e e s e s u p e r á v i t ? 
Ha llegado, por fin, a nuestras manos el fo-
lleto, editado por el Ayuntamiento de Ma-
drid, en el que se expone cuál era la situa-
L a "Gaceta" del día 4 de noviembre, 
creto de Justicia: 
" E l designio confiado a la Repúblicít 
española de devolver al Poder civil las 
atribuciones de que el Estado había he-
cho dejación en manos de la Iglesia, se 
rú plenamente realizado cuando se es 
fructure en leyes orgánicas el régimen 
de separación de a m b a s potestades, 
aprobado ya, aunque todavía no sancio-
nado, por las Cortes constituyentes. Pen 
mientras no sea cumplido en toda su In 
fegridad aquel designio, al Gobierno co 
rresponde establecer las medidas de ur 
gencia encaminadas a vindicar, en inte-
rés de la vida ciudadana, las funcione:- citando la supresión del curso PreP?rat0"jUna situación precaria y una desafortunadísima gestión, 
de soberanía por naturaleza indelegables ¡rio. Cuando éste M < ^ « o m ; f l f A nQpj(|0.| En (, foneto a que no8 referimos se inserta un cuadro sobre "liquidación pro-
cursos del Bachillerato universitario do ción económica del mismo en 28 de octubre último. Impreso para atender a las 
la especialidad. ¡reiteradas peticiones de Prensa y concejales, y acaso con el propósito de desvir-
L a reunión había sido convocada poi ¡tuar públicas Inquietudes, cuya razón de ser no nos atrevemos a enjuiciar nos-
un Comité en el que estaban representa-]otroS( ^ echa de ver en ege informe un meditado optimismo que, lejos de des-
dos elementos de todas las Aso^Iacionosi fortalecer nuestras anteriores conjeturas sobre la realidad de aquella 
escolares, con el íin de que la petición, 
f , , „ 0 „ situación económica. 
No nos mueve ningún afán de crítica negativa y sistemática. Creemos que la 
Hacienda municipal madrileña es conducida por senderos muy equivocados, y as-
piramos a la rectificación de criterios y normas de conducta. Por ello rechazamos 
hacer llegar al ministro un escrito soli-jcj{,rtoe extemporáneos optimismos, que no hacen sino encubrir por poco tiempo 
uese unánime 
E l Comité organizador propuso a los 
reunidos que se realizara una gestión 
cerca de las autoridades académicas para 
Entre éstas, pocas hay tan destacada 
como las pertinentes al orden Jurisdic 
cional. Paradójicamente, el decreto-ley dr» 
6 de diciembre de 18G8, sobre unificación 
de fueros, en el que más tarde se Ins-
pirara el Código civil, entregó a los Trl 
bunales eclesiásticos el conocimiento df-
¡as causas de divorcio y nulidad de los 
matrimonios canónicos, otorgando a In 
Iglesia más de lo que ésta recaba para 
el cumplimiento de sus fines. Reconocida 
e c o n ó m i c a s 
Hoy, a las once de la mañana, se ce-
lebrará una reunión de entidades eco-
nómicas en el salón de actos del Círcu-
lo de la Unión Mefcantil, organizada 
nales. 
por la Federación de Industrias naclo-
E l ingreso ea las E . Normales 
bajas son mucho may¿res. Por último, la f'Ie."a civil a las sentencias de IOF 
Tribunales eclesiásticos, resultó que el 
fallo de una entidad extraña a la sobe 
ranta del Estado venía a crear modifi 
de los escolares pidieron la declaración! 
de la huelga Inmediata como procedí.bable del presupuesto del ejercicio de 1031 . Se refiere d cho cuadro al presu 
miento para la obtención de sus aspira- puesto ordinario del Interior-no conocemos aun la situación correspondiente al 
dones, y alteraron el orden con gritos|del Ensanche—y es lástima que la limitación de espacio no nos permita su pu-
de viva la huelga. 
En vista de ello terminó la reunión sin 
que recayese acuerdo. 
Una nota de la Subsecre-
taría de Instrucción 
bücación íntegra. Porque ese cuadro se comenta por sí solo. 
Se afirma en él, como conclusión, que dicho presupuesto será liquidado con 
un superávit de 4.030.000 pesetas, aproximadamente. Ahora bien: ¿es real o es 
ficticio ese superávit calculado? ¿Responde a una realidad o a un buen deseo? 
Vamos a formular, por nuestra parte, unas breves consideraciones. 
Pasamos deliberadamente por alto lo relativo al capítulo de recaudación. Se 
determina en el Informe que lo recaudado en los dos primeros cuatrimestres del 
cartera de redescuentos, créditos y pres- 1 En 103 Pas.,1,os del Congresojacilitaron año asciende a 50.8O millones y que la cobranza probable en el tercero será de 34. 
tamos del Banco de España, que durante 
los seis años dictatoriales, sólo había 
subido diez y nueve millones, desde el'car ^ eJx.tingulrJ de1recho31 civlles cuya fsal 
4 de abril al 17 de octubre de 1931 sube g u a r d i a es de la exclusiva competen 
mil ciento diez y nueve, o sea, más dellcía de ' tog de iev de matrimonio 
56 por 100. Y como lógica consecuencia.! ^ P ' ^ * d Facultad de "Derecho." con motivo de los;¿iscut¡mos. Aná la Intervención de fondos y la Delegación de Arbitrios con sus 
r r i e ^ ^ ^ de los hijos habidos fuera doieetudios de Preparatorio. Debe haber en,c.lcu]os 6obre posibles ingreS03. 
dictatoriales^ >' ÍJvorclO. que el Goblernoiello una mala interpretac on, puesto que, h ^ cif en ese mi,m0 cuadr0i qUe, por sí solas, echan por tierra 
d f ? ^ ^ ^ P r e . s e n t a r á en su día a las Cortes, ^ u - por las f " P ^ ^ « « W «J í ^ n o todas las previsiones de superávits Ya dij.mos en otra ocasión, antes de conocer 
«n^ia nn mi . ^ M I o . u„„|laran el derecho de familia con la antojado a los estudiantes l.oeriad para .^^ ^ 1o ,\MntA îAn ripi nrp.mimipsto ordinario de 1931 no ofrecería 
rrup espoc 
sorena;, y se avalaron 100 a 150 a la1 V 
Confederación del Ebro, No llegaron, p ? " 
pues, ni a 3.000, y sin embargo, se habla 
de 7,000, iSl n 
rencia on más de 653, a cuya suma hay. 
" quo agregar la plata emigrada del stock no";,a P^na Aue f attrlbuto á^ 
- AA A-̂ Xr. T3NN^ N„„NA„ A~ icm publico. Provisionalmente, y como medí en suspenso 
da de urgencia que ampare a los eluda 
danos en el disfrute de sus derechos ci 
viles. 
E l Gobierno de la República, a pro 
puesta del ministro de Justicia, decreta: 
Artículo 1.° Los Tribunales ordinario 
trienio se emitieron únicamente 2'.750'm7 de dÍcho Banco. ^ue excede de 180 millo 
llenes (incluyendo los bonos oro de Te- nc^ * +, • , -
orería), y se avalaron 100 a 150 a la! .- Q ^ tienen que ver estos fenómenos de 
gestación harto transparente, con la Dic-
ura, y menos aún con la Monarquía? 
nuestra gestión fuese lo que de ella 
Agregaba don Miguel Maura: "pero¡se dice, la contratación del crédito, la dis 
minución de disponibilidades, el aumen- Iserán los únicos competentes para cono-_ llegó un momento-1929-cn que se 1 ^ " ! ^ ^ ^ ^ X ^ - T ™ - ! ? ! ' . ™ i n c e r , con efectos civiles, de las demanda? 
A partir del día trímero del actualitaron los 7.000 millones "y no había ma-; 0 de bllletes y demás anomalías presen- • 
ha quedado abierta Jn ambas Escuelas nera de obtener más diLro—Tampo-1 ^U5^^^^ 
1 — i - — "k-in i- r » i / . f u 1929. Sin embargo, no se acusan hasta , . 1 . . Normales, la matrícaja de ingreso (exa-^°ínes « ^ o - En 1930 la Dictadura ha- Í ^ H M 
men-oposición) del plan moderno del S S ! ; n S i d o la D ^ d a que, quisiere, sin 
\fn£rl<?terlo Tiara loa alumnos d* uno v i Por(lue baJ0 su égida fué co- nTr! ^ A ^ A Í V la acción Que en su caso se Magisterio, para ios aiumnos ae uno y mo nunca, robusto el crédito público es 
vorcio y nulidad de matrimonio, 
era que sea la forma de su ce-
lebración. 
Las causas para Interponer dichas d*-
?oonn , 0 la Dictadu!-a rc'fundió en 
1929 los dos presupuestos para evitar 
nuevas emisiones, salvo la de Deuda fe 
rroylarla, que había de limitarse a 300 
millones. Esta cifra era, para la capaci-
dad crediticia de entonces, irrisoria; pa-
ra nuestros días--signo de los tiempos— 
agobladora. Por no haberlos emitido el 
Gobierno Eerenguer, recogió la Repúbll-
años suceda de Improviso en seis meses 
E! problema 
este I t o t t ^ ^ K i l t & U e informe, que la -iquldaclón del presupuesto ^ W * ^ ™ ? ™ " ™ 
enso esos estudios y, por tanto, los superávit, salvo en el caso de que se arrastrasen al de 19oJ partidas de deudas 
complementarios de los viejos planes, has-¡que han de ser satisfechas; es decir, en el caso de una reducción ficticia en los 
ta que las Cortes Constituyentes discutanigastos, con el incremento correspondiente del déficit Inicial que ya presenta el 
y aprueben la ley de Instrucc'ón pública, ;presUpU2£to del año próximo. Véase si estábamos en lo cierto al afirmar lo que 
actualmente pendiente del dictamen (M\ñfkrn\Ab**Pa*-
Consejo". I En e] cap¡tui0 de «Gastos" del cuadro tantas veces citado figura una partida 
Sobre la nueva ley de que dice: "Obligaciones a Incorporar al presupuesto de 1932, 11.50 millones." Como 
í contrapartida en "Ingresos" encontramos otra—"Créditos pendientes de cobro a 
instrucción pública ¡Incorporar al presupuesto de 1932"—por un Importe total de 4,62 millones. Dicho 
1 ¡f:n otr^s términos: se cargan al presupuesto futuro créditos que pagar por valor 
VALENCIA, 4.—Se ha reunido la Jun- dc 11.5CO.OOO pesatas y se le pasan tan sólo Ingresos que realizar por 4.620.000. 
ta de gobierno de esta Universidad para Hayi pUes> una diferencia, en contra de la Hacienda municipal—cargo al pre-
discutir la ponencia elaborada con fines IUpUes¿) de 1932—de 6.880.000 pesetas Como el superávit calculado es de 4.030.000, 
España tiene una anualidad de capl-len 'os artículos 67 a 74, inclusive, de! considerable de catedráticos se ha acor-
talización que oscila entre 1.500 y 2.000 mismo Cuerpo legal. dado que procedo abrir una informa-l 
millones de pesetas. E l problema econó- Art. 2.» Los pleitos sobre divorcio y cion para todas las asolaciones esco-: 
mico fundamental español estriba en1!lul'dad <5e matrimonio se substanciaran i lares y que la Universidad trasmitirá al 
regularizar ciertos ríos v reear millón Por el procedimiento para el juicio or-1 ministerio de Instrucción sus aspiracio-j 
Snonf111 PareKCei un descubierto de 200 ^ de T e C t T r e ^ ™y<" cuantía, j nes. Los estudiantes católicos han ob-
r h a s ^ E s t e ^ s a M o ^ n o ^ d r i n - can™ apenas product voq Ello aumenta-| Recaída sentencia, el juez de primer., tenido en este debate un rotundo éxito, 
como nrPt^nl ^ " L ^ L ^ ^ ^ L ? 1 ^ ^ ' rá la renta nacional en varios miles de Infancia elevara los autos a a Audien 
otro sexo 
Podrán solicitar dicho Ingreso, quie-
nes hubieren terminado todos los estu-
dios del Bachiller (plan actual o el Uni-
versitario, en ambas seccioues) o sean 
maestros de primera enseñanza, por el 
plan de 1914). 
E l plazo de solicitud termina el pró-
ximo día 15. 
Nueva Asoc iac ión femenina 
E n la calle del Marqués de V a l d e - p o s t d M ^ 1«;mi l lón^ . '^¡ ' e tes* pdr 7 ^ 7 ^ V e ^ i a territorial la que, oídas las parte.. 





desarrollará una conferencia. 
L a Directiva de la nueva Asociación 
está Integrada por las señoras siguien-
tes: Carmen F de Lara, presidenta; Do-
lores Vázquez Sotolongo, tesorera; Ju-
lia Zuridi de Iniesta, tesorera segun-
da; Carmen Velacoracho, secretaria; 
Enriqueta García Albizua, vlcesecreta-
rla; Dolores de Gortázar directora d e j l ^ c a privada 
Prensa; .Esperanza Cabrera, Andrea I ?aja y Bancos 
Chacón, Isabel Pardo, Carmen Díaz, 
Mercedes Qulntanílla y María Fernán-
dez, vocales. 
Las disposiciones del articu 
agotamos, como se dice, el dinero espa-, 
nol, "Al contrario: Acrecentamos sU! actualmente 
cuantía y su fuerza expansiva." 
He aquí, en millonea de pesetas, unas 
cuantas cifrE.3: 
1923 




E l mapa g e o l ó g i c o de Teruel 
Cuentas acreedoras... 
Efectos de Comercio 
a noventa días 







positivo el signo 
adverso de nuestra balan-''ad de que en la actualidad conozcan IOÍ 
za comercial". No hay otro horizonte,iTribunales eclesiásticos, quedaran anula 
ni cabe otra orientación. Pero parafdaa- 8 Instancia de uno de los conyu"" 
R e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e t* 
f u n c i o n a r i o s d e H a c i e n d a 
i o trqn«ífnrmarinn de la 344: de Buenavista, 124; del Congreso, 
L a transtormacion ae ia 242; ^ Hospitaj n2 . de la Inclusai 245; 
de la Latina, 100; de Palacio, 167, y de 
la Universidad, 384. 
De tales denuncias han sido sanciona-
das 1649, por un importe total de 
118.763 pesetas; van cobradas 547, cu-
yo importe es de pesetas 36.457. Según 
añade la nota, la diferencia entre las de-
nuncias formuladas y las sancionadas y 
cobradas corresponde a expedientes en 
plaza de toros 
La corrida que hoy celebra el Ayunta 
miento en la Plaza de Toros antigua, a 
abordarla es preciso aprovechar aque-l'^'santes. si en el plazo de dos meses, a _ 
lia anualidad ds capitalización median-'-ontar desde la publicación de este decre narlos Civiles fconvoca a una reunión ex-ha prest;nlado al Ayuntamiento de Ma-
L a Unión Nacional de Funcionarios Ci-
viles nos remite para su publicación la 
siguiente nota: , iconcesión de la Monumental. Inaugurada 
Con el fin de armonizar las dlst¡ntas¡ei 4 de SCpí¡embre de 1874. ha permane-
aspiraciones de los funcionarios del mi-!cido ab:erta cincuenta y siete años. 
Próxima a ser derribada, el ilustre ar-
quitecto urbanista gefior Zua^o ygalde 
social, s t iá probablemente la última que 
se celebre en el mencionado coso tau-
rino. Termnada la constiucción de lal 
nueva Plaza e inaugurada al público, Ia' tramitaron de fallo y cobro o pendientes 
antigua debe sor demol da inmediata- de resoliición por haber sido recurridas 
mente, con arreglo a las condiciones de 
nlsterlo de Hacienda, la Junta de esta 
Sección de la Unión Nacional de Funcio-
1.195 1.890 
22.258 
te la tutela del Estado. E l ahorro pri-i10. no se acredita haber sido Interpuesta 
vado es tímido. Las inversiones hldráu-ly admitida ante los Tribunales ordina-
licas son de rendimiento lejano y even-jr!OS !a respectiva demanda, 
tual. Interpóngase el Estado entre el ca- Art. 4° Los efectos civiles de las eje-
pltal particular y el servicio público,'cutorias sobre divorcio o nulidad de ma 
aportando su aval—que es garantía, no|irirnonio. emanadas de los Tribuna¡c-
desembolso—, y e! proceso reconsrructi- eclpsiástic0s' quedarán suspensos míen 
L spp-nirá sin nví* vacila-tras el .litigante a cuyo favor hubiere si 
las multas impuestas. 
'.a estatua de Felipe III 
traordmana de representaciones de Cuer-¡drid un p10J-ecto de ut.lización de los so-
pos y Directivas de Asociaciones, en el lai.es prüCedentes del derribo. Se trata 
salón de la Delegación de Hacienda, a Je construir en ellos una colonia de vi-
las seis de la tarde del día 6 del actual.1 Viendas modci.natl( de tipo económico, 
L a excepcional importancia de esta re-|ediflcada3 con arregio a los más recien-
umon de representaciones no puede ocul- tes pcrfecc:onamicntos de la técnica ur-
tarse a nuestros companeros. 
L A S O B R A S D E L P I L A F 
banística. De hecho sign ficaián tales 
construcciones una interesante y atrevi-
da innovación en el concepto clásico ds 
la vivienda española. 
"Se ha proyectado esta obra—explica 
su autor—pensando en su destino uuli-Lista 281 de la suscripción abierta en,, 
Madrid. Suma anterior 391.747 pesetas. I13?0'1sup:K,lt4ando la. actuac on profesio- de Madrid contribuva con alguna cantl-
Marlna García, sírv entk, 5 pesetas; una ' ^ l al ^P6^0 económico y a la finali- dad a la sugcripción abierta para erl-
sirvienta, 3; C. M. M., 5; una devota, 6: d*4 s,ccia1, 1>ues la f*™™ critica no le 7Ír en córdoba un monumento a Romero 
V. A., 5; doña María Gómez, 5; una se-l"61'3 favoraule si prlmordialments no He» de Torreg. E l alcalde les prometió ges-
nl respecto a la mlsmaiñora piadosa, 25; una devota. 5; A. M.. 5; ."a su m.sion. No se impone esLnctamen-jMonar dñl Avuntamicnto la concesión de 
María Concepción lte la formación general a ^s d sposlcio- dlcho dolulum 
vo de España eguir   más il  l .li i    
clones. Esa era nuestra concepción eco- do pronunciada la sentencia no obtenga 
nómica. de los Tribunales ordinarios, por el mode 
L a República la ha desarticulado conque establece este decreto, el reconocí 
frenesí inconsciente. Así, fracciona y:miento de su derecho al divorcio o a la 
T- . .estatifica la obra de las Confederado-declaración de nulidad. 
BB Instituto Geológico y Minero acá-( De estos datog 8e deduce e¡n n s. priva de sabor lntegral a los pla. No se procederá a la inscripción en el 
ba de publicar su hoja numero 567 del equ¡VOCO( qUe duraRte el sexenio dicta- nes hidráulicos; reparte a boleo o^lo- RjWfWro civil de las sentencias firme; 
mapa geológico que, en escala de ¡torlal aumentó el ahorro popular—dupli-¡ nes y millones en obras gregarias, im-!dictadas por los Tribunales eclesiásticos 
1:50.000, se refiere a Teruel. E s la pri- cándose—no obstante lo cual crecieron Pro:iuctivas, que ni siquiera ayudan alicon postpriorldad al 14 de abril del co-
merá que corresponde a esta provincia, [también el capital acciones y el obii- Parado, sino, muchas veces, al holga-;: riente año, ni r 
y la Memoria que se acompaña a di-Ipeioncs-con la natural mejora del uH- *án, E*} ^ .botones de muestra, i acordaran los W b t t n ^ . é é _ ^ J ^ t e M j ^ e ^ ^ doña ^ - . ^ es de Urden¿,nza3 inuniCipaleti de la 
cha hola detalla extensamente las ma-i!laJe industrial—y las disPOn¡bjlidades de Se tacha de fantástico nuestro presu-iclon ord.narla en sus distintos grados. I^pez Seirano Monreal, 25, una devota, equivocadas v anticuadas que 
w l o c Í L f ! S Í ^ Banca Pavada, con el consiguiente be-i puesto extraordinario de Fomento, que resolución alguna referente a la ejecución 25; don Bienvenido Larraz 25: d0" Fef- aún se haUan sUuadas en el üenino del 
tenas contenidas en eUa Insertándose neflcio d J comei:ci la prodlfcción y el importaba 1.C00 millones a gastar en^n lo que atañe a lo. efectos civiles y nando de Colmenares 5; don Adolfo de aun > ^ 
consumo. Una primera confusión surge nueve años, y estas Cortes aprueban luincipalmente en cuanto se relacione con Unutia, 5; Unas católicas 3; una devo- "a"v a a 
así claramente : L a política financlefa ^ un plan de obras públicas, .ólo paral lo prevenido en los artícu.oa y. « g j t g . J ~ ̂ ¿ B " - * g ¡ S : K ^ r t ^ ^ ^ ^ C S S 
"no absorbió el ahorro integramente, ni diez o doce provincias, con un coste delguientes del Código civil. ios, una ae/ota, ÍU, a. A., ¿O. ioia., qo'i-.KHHnH m'ihiifn v Z ii«n onnvfn Pn 
redujo, antes al contrario estimuló la 335 millones en tres años: lo que rcpre-¡ Articulo adicional. E l presente decre-;392.04o pesetas, 
capitalización". senta en toda España, y en nueve años't.o deja subsistente, n virtud del der.v « * » 
i TM A .i i n, » i mucho más que el plan Guadalhorccjcho interno de la Iglesia, como persona „ A „ . ̂ ^ A 
L a Dictadura, la Repu- Otro: se abomina contra las Cajas es-huridica, cuanto concierne al procedimien iiAK*»UfiA 
— - peciales y las emisiones á? Deuda, pero to canónico de los matrimonios conlrai |lM obras del Pilar, suma ho> la canti-
büca y la inflación iei proyecto Albornoz sobre repoblaciónjdos ante la Iglesia católica," 
forestal estatuye una Deuda forestal,:, 
será restaurada 
E l alcalde manifestó ayer mañana a 
'.os periodistas que en fecha muy próxi-
ma iban a dar comienzo las obras do 
restauración de la estatua de Felipe ITI. 
que fué destrozada por las turbas en la 
noche del 14 do abril. Dicha restaura-
ción había sido sollaitada del Concejo 
por el conde de Vallollano y se ha en-
canrndo de ella un notable artista. 
Añadió el señor Rico CjUe había rec'bi-
do la visita de una Comisión de la Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernan-
do para rogarle que el Ayuntamiento 
muchos datos y múltiples fotografías de 
gran interés. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—No se han recibido 
datos de América ni del Atlántico occi-
dental, y no se puede, por tanto, formar 
Juicio del estado del tiempo al Occiden-
te del meridiano 35. L a depresión del 
Norte de Europa se sitúa al N E . del Ar 
le del suelo 
E l nuevo bloque de viviendas estará 
4.—La suscripción para;rodeado por las calles de Goya, Fuente 
R A D I O T E t E F O í i O 
Programas para hoy: 
MADRID. Vpiftn Ufullo (R. A. J . 7, 421 
metros).— He 8 a 9. "Ua PaiBOra". —11.15. 
'dad de 4.018.610,80 pesetaá. 
Todo sería, sin embargo, violento, fie- con recursos "ad hoc", lo que supone i 
• ticio, si simultáneamente hubiese crecí-! Caja también especial... Y mientras tan-' 
chlplélago Británico y se extiende por|do la c¡rculac.ón fiduciaria. ¡Ah!, pero to, un control industrial esquilmador,, 
no sucede tal cosa. E n 1924 los billetes, un atentado sin precedente a la auto-l 
y las cuentas corrientes del Banco de ridad y prestigio del Banco emisor y I 
España—que son billetes en potencia—|un desbarajuste imponderable en el or-| 
I den agrario, unidos a la Indisciplina so 
toda la costa escandinava. Por su in 
'flujo se produce con vientos fuertes del 
tercer cuadrante en el Canal de la Man-
cha y iñucha nubosidad. E n nuestra 
Península aumenta la nubosidad y pier-
de estabilidad el buen tiempo. 
Agricultura.—Cielo con nubes en to-
da España. 
Navegación marítima.—Marejada en n 
el Cantábrico. 
Lluvia recogida.—Gerona, 7. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
i / a . I • > m v u l 
de, una conferencia en el Instituto. Cer 
vantes, a cargo de don Ja 
que disertará sobre " E l 
En la iglesia del Antiguo de San Se-ibre de Rafael, siendo padrino su abue-
cial mas vergonzosa, bastarían para baatián se ha celebrado la boda de la!lo materno el marqués de Benamejis. 
hundir en el abismo a la economía más beiia señorita Angelita Cavero y Goi-I —También se ha celebrado el bautizo 
del Berro, Jorge Juan y Má.quez. L a su-¡Sintonía. Calendario astronftmico. Santo-
perficie comprendida por el proyecto, en-1ral. Recetas culinarias.—12. Campan-idas, 
tre edificaciones, calles y espaciod libres i Noticias. Bolsa de trabajo. —12.15. Señale? 
y jaid.nes, es de 20.253,35 metros cuadra-¡horarias. Fin.—14,30. Campanadas. Seña-
dos; la partí edificíjda es sólo de i0.899.25|le8 horarias. Boletín meteorológico. Bolsa 
& la dest nada a mercado, de 2.946,25. De ¡de contraiaclrtn. Concierto.—15,30, Noticias, 
la superficie total pisarán a vía pública ¡^on^rto.—15.55, Información teatral.—Ifi, 
5.104 metros cuadriidos. Fin.—19, Campunndas. Cotizaciones de mer-
E;l proyecto ha sido precedido de un'<,nn(:,aa- Programa del oyente.-21,10, No-
deten.do et-tudio de las'condiciones cli-j'^'ia». Sesión del Congreso de los Diputa-
matológica^ e higiérlcas de Madr.d. p0l- dos.—20.30. Fin.-22, Campanadas. Señales 
c-llo, las filas de casas estarán or enta-i,lor!,r,aa- SÍ"3'6" del Cnngrexo de los Pipu-
das en dirección Este-Oeste; así, en ve-11^03-"-2^0- Concierto por la Banda de 
o la fachada Sur está poco soleada y [Ingenieros,—24. Campanadas. Noticias. 
presentación el señor Rodríguez de Ju-'do tan a ja vista y actuales son ^ ^ l í t o d ^ S S w í S r d í b S ' ^ V É ^ T f ' s i ^ t ó a su esposa nacida María ¡M . W g * ¿ i S a é l S t o f t ^ f l í t o i S ! » » , - i ^ í l ^ S i S S í; 1 ' 
lia"-f . i i ' v. , írnfi pródromos de la catas- toa SuáreZi hijo de ia condesa viuda de Carlos-Roca. Fueron padrinos el abue o rl la fachada Sur á ¿* D , „ a J sintonía. Selecc'-n de la ̂ a:-
Esta Asociación ha organizado para el| tiofe. Catres. | materno teniente coronel, secretario el sol * KalllJska. Clir60 de ilKl>^ Co3aíl 
domingo día 15 a las once de la mañana. Los gastos ferroviarios| Los recién casados salieron para Pa-jque fue de la Comandancia general de¡ Las viviendas disponen en bloques:^^i. P"r Pepe Medina. Música de b»»»e. 
una visita al Mureo del Prado, y para el] jrís y Londres. ¡Ingenieros de Madrid, don Francisco) -
Favier de Silva, robusta del mundo. E s pueril el empe- corrotea( hlja del0 marqués viudo deide la hija primogénita del WttfcHtfno f i u ^ ^ ' ' « t t r : M l ^ ^ d l ^ ^ t * « W ^ * H M 
niño". Hará la no de buscar causa retroactiva cuan-portugalete( COn el capitán de Caballé-! médico don Vicente Sevilla Lampa y|se hjülMI rrpRf,na laa h a ^ t l , n i n n o a «..lio.-SO. Cierre. 
JJ , una. vioiLct ai Í»J.UÍCU uei iriítui), y pa.LiX el 
r a r a noy domingo 22, una excursión a Toledo, pu-
Ateneo do Madrid,—7 t. Don Manuel 
Trillo: "Valor del dibujo en la escuela 
primarla". * , _ 
Asociación profesional do estudiantes de 
Derecho.—4 t. Junta general en la Uni-
versidad. 
Para m a ñ a n a 
Musco del Prado. —11 m. Don Elias 
Tormo: Estudio histórico artístico de 
los tapices de Pastrana. 
Otras notas 
Sociedad Matemátlea.—La sesión co-
rrespondiente al mes actual de la So-
ciedad Matemática Española se cele-
brará el lunes día 9. A las siete de la 
tarde del mismo día se Inaugurará el 
curso del Laboratorio Matemático _ y 
pronunciará una conferencia el señor 
González Quijano. 
L a Oportuna Madrileña.—La sociedad 
de Inválidos "La Oportuna Madrileña", 
en la Junta general celebrada el lunes 
próximo pasado, ha acordado eolicitar 
de las autoridades la concesión a invá-
lidos de los servicios de urinarios sub-
terráneos y guarda coches, al Igual que 
se ha hecho en Barcelona desde hace 
varios años. 
Circulo do Bfllas Artes.—Los artistas 
pueden presentar sus obras lo» « a a la-
borables, de cinco a seis y media de la 
tarde en el salón de Exposiciones del 
Círculo Se Bellas Artes, para la Exposi-
ción permanente que se ha de celebrar 
a partir del día 9 del corriente mes | 
-„...... tn,-,;'::s.- hn l i Sociedad Eco-
' Matritense de Amigos del País; 
- i'tínúa abierta la ^ ^ ^ J ^ J ñ 3 ! 
ases de Mecanógrafa, Francés, Inglés, 
Alemán, Corte y Confección, Gramática y: 
Contabilidad. Dibujo al yeso, paisaje, na-; 
tural, arquitectónico, de maquinas, y Pm-| 
^Palabra culta.—La Asociación cultural,; 
Acción Española de Palabra Culta y Bue-
nas Costumbres, celebrará el donrng. 
próximo, a las cuatro y media de la t u 
I J"?~;VV ,— ~T — - — - - . - '".ule construcción, que alternan con esna-iNoiicifis. Cierre. 
Reputo de muy grave la decisión de| — E n Baena, por don Ricardo Calde- del Valle y la abuela materna, dona|„;rti! 1<Km„ L' j t i .» . , . . „_LJ 
2 . 0 0 0 MODELOS M E S 
Al Esprit. Carmen, 3. 
5 $ f u ^ f c U e o m . B, , ? p r el nombre de M t ó a ^ ^ . ^ ^ ^ Pr 
da al Gobierno agrandar este primer dé- militar y fiscal de las fuerzas militares oel •L'uice XMomore, 
ficit, acaso porque sueña con engarzar-I de Marruecos, ha sido pedida a don Fé- =Es tá muy mejorada dt 
iendo asistir los señores socios con s á i incrustar en el presupuesto del Estado rón Gutiérrez, y para su 
familias. los gastos ferroviarios. Dijérase que agrá-1 cardo, comandante del Cue rogramas para el día 6: 
a . anrar,mo |Je dichos espacios libres, el situado fren-i MADUID, Unión Radio fE. A. J . 7, 424 
a i a enierme- te a ia Avenida de la Plaza de Toros imelroo).—De 8 a 9. *lA Palabra'.-11. Se-
lle en la gestión monárquica. Pero tal]Hx Calderón la mano de su encantado-,aad flue ,a ailueJa, a^sde nace aiguni ef.á destinado a una gran plaza de mer-!3Íón í,el Ayuntamiento—14,30, Campana-
¡manlobra es de doble filo. Las obras fe-; ra hermana, Concha Calderón y Pineda: tlenipo, la condesa de Torrepando; tam-j(.ado Como dicha Avenida al decrecer llas- Señales horaiias. Boletín meteoroló-
'rroviarias, singularmente las de nuevas de las Infantas, condesa de Santa Te-ibien se encuentra enfermo en Madrid án tgrm¡nos exlraord.narios la intens - |fi:ico- ^ l * * de contratación. Conclerto.-
'redes, no pueden ni deben ser costeadas rosa. L a boda se celebrará a primeros ê  arquitecto don Enrique López Iz-
Mayor, U Puerta del Sol 
con impuestos. No lo han sido nunca en 
parte alguna. Allí, donde los ferrocarrl-
dcl año próximo.-
i=Se ha celebrado el bautizo del hijo 
les están nacionalizados, su gerencia tle-| recién nacido de los marqueses de Casa 
no personalidad patrimonial autónoma. 
Inversiones de tal magnitud y a la larga 
siempre reproductivas—al menos para el 
Estado, que, aunque no cobre dividen-
^ / ^ / ^ L J E r Q P A R A N I Ñ O S <l0' Percil:)ira impuestos—deben recaer A \ J V / A l^li^lvykJ.gQijj.g varias generaciones, puesto que no 
Mena, al que se le ha Impuesto el nom-
quierdo. 
dad del tráfico, pierde importancia cir-í15'30- NottlJiat. Concierte—15,55. Informa-
•ión teatral.—1G, Fin.—19, Campanadas. 
Llegaron ayer de Oviedo 
viuda de Reviliagigedo, con -
condesa de Casa Valdés, quien, d e ^ s a ^ c t t S í e ^ '^rededores ^ue hoy: 
a 2.000 millonea de pesetas. Admitamos ^ f o t l ^ ^ 
^ n o r l ^ r 3 T ^ 5 ^ ^ ^ ^ Un " A ^ d e ^ a f í o r Z n n Z f J J Z ^ ^ - diez y seis. 
10 por 100—y es mucho—: Las emisiones Tjrpna nilp cnmn ?<* ^hirln tendrá La superficie útil que ocuparan, va des-
privadas son tan exiguas, que siempre w a r 66 hasta 19P metros cuadrados. To-
beneficlan exclusivamente a la del mo-|quedaría un margen de más de mil mi- £ £ £ J ^ ¡ ^ í ¿ S ^ ^ O » ellos dispondrán, como mínimo, de 
monto Antes que concluir con el presiones para las necesidades estatales /.Ha S 'de París Con eüas ha lleudo su hal1' cuarto de haño Y terraza. E l total 
ducto del impuesto los ferrocarriles em-¡desaparecido el dinero? No, primero des- ¡JJ* r L M c t l v ^ B n t P f f ' É H " vivienda8 será de 329. 
pozados, sería preferible suspenderlos, apareció la confianza y tras de ella Irá cantador S Se tiene el P^pósUo de estimular la 
Bien es verdad que en esa forma nunca desapareciendo también el dinero, por ̂ o 0 carmen un -Jei ida de relac ón y de COOperativismo 
minoración de aquella anualidad. -Marchó a Zaraeoza el barón da mediante el establecimiento, con salida, 
fcP i> P i o t o ^ ; | i m y i i t ó lá Repú-|Guia Real, han S S o . de Mirafiores|dírecta a 103 Jabines, de salones de des-l Acaba de salir el primer numero 
Fin.—22, Campanadas. 
Señales horarias. Sesión del Congreso de 
los Diputados. Concierto sinfónico.—24, 
Campanadas. Noticias. Música de baile.— 
0,30, Cierre. 
Radio Kspnihi (E. A. .1. 2, 424 mctro.s) 
De 17 a 19, Sintonía. Selección de Metíate 
feles. Peticiones de radioyentes. Mttslcaf di 
baiie. Noticias. Cierre. 
concluirán. E l precedente del Ferrol-Gi 
jón. Iniciado ha treinta años, es ejemplar. 
! Lo que sucede es que "el Estado pa-
idece de impotencia crediticia", acaso pa-
sajera, pero desde luego absoluta. La 
: confiesa el señor Prieto: "No es posiblejde la^responsabTíldalleV^orneTe 7e71n 
NUEVA R E V I S T A 
de 
firma del Banco de España y 
Istro 
hay 
pensar en una emisión de Deuda en es-|teresante"v ñrWchosa"^ PoV'mié en'seHI\iz.c0"desa de ?an Enri<lue « hljos; de 
ios lnstantes"-Son sus palabras. Y H * ^ " ^ ^ 
imuestra la exportación constante de oro!loi.eg ^ u ^ o , 16.000 millones de pese-! nin?;' hijaf,odelnfín!d0 dAe Ca-
para levantar algunos francos franceses; ltas? .por 6 la flncabilidad urbanPa se S J a S ' í 6 „ ^V,e?0A f l ,ma¿9uésu de 
Aiedo, se han trasladado, de Biarrltz a 
La pavimentación de ia|corresPondenrl03 a su saludo. 
calle de Hortaleza 
L a Comisión Municipal de Fomento ha 
4 áiM '..id uffll IÜHÍMÎ  .<I>4̂ B 'íHflUllS 
s e v e n d e ! ^ f á 5 ; t é : í 
el Sur do Inglaterra, Condado de Devon 
HEUMOSISI^IA finca a iros kllóm<-
en tiempos monárqulc03_ vahan míts la ha desvalorado on un cincuenta por 100?^™ ¿X^M 
fi  l   s   el aval dell.por nué „, terrateniente rural no mipdo . n SGba8tÍ£ -
mini  de Hacienda. Por eso, porque ^ n d - r ni hi™̂ ^̂ ^̂  ÚB Oya.rzun a Hendaya, la du-^0 comenzar con toda rapidez las obras t 
ter ior - ¡porque noi, hipotecar sus fincas, ni encuen- quesa vi d d j Torres- en su nala-dG Pavimentación, alumbrado, etc de la tr-0S 06 la estación' ocupada diez y ocl 
[hay crédito i n t e r i o r : t ^ g í c T v e ™ 1 ^ de Llanos se ha S ^ l k ^ n r í ^ " ? * Hortaleza, final de B ^ ^ ^ ^ ^ i ^ f e 
¡ d ' - d i - e s por lo que se quiere He- £ nnr^fp ^ larea temporada, la marquesa de ^ngracia ^ Paseo de los Ocho Hilos. E l i^5^„ . ^' •'•O vanado, ferti, 
toser con Jo-
I m p o s i b l e ,..,)„ 0 R I ^ , 
N O H A Y T O S •; 
4,10 pesetas. 
tas de gastos ferroviarios. Y así resulta 
un déficit de 600. Pero, sin semejante ab-
jsurda incorporación, no llegaría a 200, y 
seria fácilmente extlrpablo. Conclusión: 
E l primer problema que ha de resolver 
Ja República, es el del crédito público. 
Mientras no renazca, la situación finan-
ríos meses, los condes traman y consuman serán emplazados 'oaña " \ T ' A Z ' ^ ' ^ A " ^ 0 ^ IA VCGT, 
algún día, ya que sin beneficio de ^ S ^ i ^ L ^ & j ; de paS0 pa,ra sus 
causan tanto estrago: tan cruel, Irrepa-; t X ^ l i . rfíSSS? . V T 6 " 1 ™ 2 
rabie y definitivo estrago a toda « t o p í E ! S r í f „ 5 L ? A1?^SJS a JCories * ^ 
45 I A 1 tan retirado don Diego de Saavedra y 
jGnitán df« Ayala 
, también por va-i'mporte total dc las obra3 asciende a'p£ 
3 de la Vega de 03 tres nlillones y modio de pesetas. . 
Imposición de multas 
|para cultivo, cria de ganado bovjno, la 
• • : ' h ictáreas dc tierra • 
prados, m&s 30 de bosejue. 
Mi gratitud a la Prensa, que cediendo 
clora se irá agravando por momentos. Isus columnas me ha perm'itido consu-IP A < s í M T P A f \ D f*' A< ^ 
Ahora bien: La Dictadura es comple- mir un turno escrito en los debates par- V x / ^ , J 1 1 V 1 1 I V ^ \ J A. Z 
lamontarios. de que he sido proscripto 
por la dictadura republicana.—José C alvo 
Sotelo. 
lamente ajena a ese descrédito repenti-
no del Estado español. Nosotros dejamos 
una anual'dad de capitalización de 1.500 
CONDE XIQUENA, 1.VI7 
Presenta su colerclón de sombn 
vestidos. 
Según nota fácil.cad. p 
do de Abastos, desde el 14 ÜC abril babi* | 
el 31 de octubre último han sido trami-1' C A P I L L A Plvu V iSlONAL grande 
tadas por dicho Negociado 2.224 demm- cómoda, ronnrucción de madera v ble 
cías por infracción de las Ordenanzas rro, puesta como nueva hace ñoco 
sobre subsistencias L O C A L E S P A K A E X l ' L o r A C I O N 
5* ACi!ra. 6e descompone así: dele- ACHICOLA completos, en muy buen M-
^^do do AIns os 357; teniente de alcalde ,tndo. Para informes dirigirá a dnn Frur-
ucl distrito del flospclo, 129; de Chambe. tiloso Martín. Cóbrece» (Santander) 
JIU'VÍ-S -} de nmlenibro de 19S1 ( 8 ) E L D E B A T E 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a ^ crisis financiera en la 
zona de Tánger I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (60) 
60; E (60), 60; D (60), 60; C (60), 60; B 
(60), 60; A (60), 60; G v H (60), 60. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON IM-
PUESTO.—Seré D (68). 68. 
AMORTIZARLE 5 POR 100. 1900, CON 
IMPUESTO. — Serie C (78,75), 78,75; A 
(78,75), 78,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1917, CON 
IMPUESTO. — Serio C (73,25), 73.25; B 
(73,25). 73,25; A (73.25), 73.25. 
AMORTIZABLE 5 POR 100, 1926, SIN 
IMPUESTO.-Serie B, 85; A (85), 85. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, SIN 
IMPUESTO. — Serie F (85.50), 85,50; E 
(85,50). 85,50; C (85,50), 85,50; B (85,50), 
85.50; A (85.50), 85,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100, 1937, CON 
la g e n d a r m e r í a y del Tribunal mixto 
piten sus cambios anteriores; en Ban-
cos sólo se publica Río de la Plata, con I • 
ventaja de 6 puntos y en Electricidad, I _ „ . . . . i 
Guadalquivir, ai precio anterior. I t s p a n a p r o p o n d r á la r e d u c c i ó n cíe 
Hay baja de un punto en Petrolillos' 
y Metro; de 5 en Nortes y Guindos; de 
4 en Explosivos; de dos en Tabacos y 
de medio en Telefónica, preferentes. 
Altos Hornos ganan 6 enteros y el mo-
nopolio de Petróleos, tres y medio. 
E n obligaciones siguen los m i s m o s 
cambios, por lo general. c 
V a a crearse en T á n g e r un Institu-
to-escuela y colonias escolares 
• 
E S T A S S E S I T U A R A N E N E L PA-
L A C I O D E M U L E Y H A F F I D 
V ó m i t o a T U R A N í - ' " ' ] ' ^ 
D i a r r e a s C Ü K - - D.SÉntma: Disenter ias 
iMOlftPrM^ARLr A 109 VIAJEROS. 
ANIS SAN ISIDRO 
Francisco Alvares. CONSTANTINA 
Mn¡ii!'Hu<..l<iii:B¡!iiiBili:iii!!;|iiii;Bi!iii|iiiii|¡<i;:Bi!i'iliiiiil<liiil 
I n g r e s o e n N o r m a l e s 
Libros nuevos y orientaciones modernas. 
Informes: INSTITUTO SAMPER. Fer-
nanflor, 6. Madrid. 
N O 
Se encuentra unos días en Madrid el 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 17.500; interior, 1931, 201.900; 
4 por 100 amortizable, 12.500; 5 por 100,1 
11.000; 1917, 29.500; 192G, 10.000; 1927, sinlcónsul genera de España en Tánger. 
IMPUESTO. - Serie C (70.50), 70,50; B impuestos, 157.500; con impuestos, 13.000: !don Placido ^ V ^ J 5 ^ A « " « J S * ^ 
(70,50), 70,50; A (70,50), 70,50 lo. mn moo co^ nno. A mo -mo ann-• fercnciado con el Gobierno respecto ,3 por 100, 1928, 624.000; 4 por 100, 102.800: .. . 0 „QÍ;„1qc ori Tñn 
AMORTIZARLE 3 POR 100, 1928, SIN 4.50 por 100, 500 ; 5 por 100, 1929, 2.500; atenclonel culturales españolas en l a n 
I-^IPUESTO—Serie F , 60; E (60), 60; D 
í60), 60; C (60), 60; B (60), 60; A (60). 
60. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, 1928, SIN 
OIPUESTO.—Serie C (72), 72; B, 72; A 
(72). 72. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serie A (78,75), 78,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
mPÜESTO—Serie B (85), 85. 
BONOS ORO.—Serie A (165), 165: B 
(165), 165. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(92), 95; Expr. interior, 1909 (86), 86. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Tánger-Fez (84), 84; empréstito Austria 
(98,50), 98,50. 
CEDULAS.—Hipotecar io , 4 por 100 
(77,75), 77,75; 5 por 100 (83), 83; 8 por 
100 (95), 95; Crédito Local. 6 por 100 (75), 
75; 6 por 100, interprovincial (84,50), 
84,50. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS—Empr. argentino (87), 87; Marrue-
cos (76,50), 76,50. 
ACCIONES.—Banco del Río de la Pla-
ta, contado (90), 96; Guadalquivir (110), 
110; Telefónica, preferentes (97,50), 97; 
ídem, ordinarias, 94,50; Rif, portador, 
contado (230), 230; ídem, fin corriente 
(230), 230; ídem, nominativas (197), 197; 
Guindos (415), 410; Petróleos (95,50), 99; 
Tabacos, 153; Española Petróleos (27), 
26; Metro (123), 122; Norte, cont. (250), 
245; Madrileña de Tranvías, contado (80), 
80; Altos Hornos (80), 86; Explosivos, 
contado (434), 430; ídem, fin corriente 
(434), 430. 
OBLIGACIONES. —Chade, 6 por 100 
Bonos oro, 148.000; Madrid, 1868, 5.000;^, que han de consignarse en el pro-
Interior, 1909, 2.000; Tánger-Fez, 32.500; i ^""S, presupuesto respecto a }»• act tud 
Emprés ito Austríaco, 50 000; Hipoteca-'de EsPana a la ^ 
rio, 4 por 100, 2.000; 5 por 100, 15.000; ^ e atraviesa Tánger, cuyo presupue.-
6 ¿or 100, 10.000; Crédito Local, 6 por ^ 4 ? ^ cuatro m1"0™3 ,de ^ a " -
100, 5.000; Interprovincial, 6 por 100. eos de déficit y rea mente de ocho 
26.500; ^i?ré8títj»argentiüo. HO-OW; *m-1^2á?_<l»» d i ! Í Ü * ^ l u i " 6 108 
préstito de Marruecos, 5.000 
Instituto-escuela y 
SIN VISITAR LA 
C O M P R E G A B A N 
C A S A V A Q U E R O 
etc. Plaza Matute, 9. Teléfono 15778. Checos, plumas, trincheras, 
lllllinilIlBIIIIIKIIliBIIIIWIIIlKlllliiB^ 
A L M O R R A N A S - - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. 
E s c u e l a s y maestros 
bre. han sido publicadas 1^ ^asf del 
onvocado por el W t ^ n ^ K * 
na para 
; maesti — 
maestras con destino a los nuevos Gru 
cote de B»rce.o  la prov. ion d. 
ta estar curado. Dr. Illanes. 
 
9, HorLale7.a, 9 (antes 17). 




nica, preferentes, 17.500; fin corriente, 
12.500; ordinarias, 48.000; Rif, portador, 
50 acciones; fin corriente, 25 acciones; 
nominativas, 30 acciones; Guindos, 10 
acciones; Petróleos, 12 .000; Tabacos, 
15.500; "Metro", 49.500; Norte, 29 accio-
nes; Tranvías, 4.000; Altos Hornos, 9.500 
colonias escolares i 
Respecto a las atenciones culturales i 
se creará un Instituto escuela, de sis-| 
tema semejante al de Madrid, con mi-
Española de Petróleos, 67 acciones; Ex-iras no sólo a la población española 
plosivos, 2.000; fin corriente, 2.500; Río —9.000 almas—de la zona internacional, 
de la Plata, 100 acciones; fin corrien-|sino al Marruecos español y Sur de Es-
te, 50 acciones. | paña, en atención a la situación de Tán-
Obligaciones. — Hidráulica Santillana, ¡ ger y a la facilidad que proporciona a 
segunda, 2.500; Chade, 17.500; Saltos del i03 alumnos de un cultivo de los idio-
Cortijo, 4.000; U. Eléctrica, 1930, 7.500; mas fuera de clase y especialmente del 
francés, del inglés y del árabe. 
Se instalará en el edificio de las an-
tiguas escuelas Alfonso X I I I (hoy es-
cuelas españolas), donación del mar-
qués de Hiera. Las escuelas pasarán al 
grupo escolar, iniciado hace ya tiempo. 
Irán 10 profesores. 
También se crearán colonias escola-
res permanentes en magnífica situación 
y en magnífico edificio, unido al clima 
BILBAO, 4.—Hoy la sesión de carao- Tánger 
teristicas más aceptables que las ante, Se instalarán en el antiguo palacio ha-' 
dores en conjunto ha sido mas favorable.jrem de Mul Haffld edificio rectangu-
Las ofertas y las demandas se adaptaron,]arj con patio c e n t ^ d,; mármol bla^c0 
mas en nivel llegando en muchos momen- y negr0( arcadas y fuente suntuosa Pue-
Telefónica, 3.000; Norte, primera, 26.000; 
Asturias, primera, 1.500; Especiales Nor-
te, 7.500; Especiales Pamplona, 1.000; 
Prioridad Barcelona, 1.500; M. Z. A., pri-
mera, 122 obligaciones; G, 11.000; Azu-
carera sin estampillar, 1.500; Madrileña 
de Urbanización, segunda, 100.000; Astu-
riana, 1919, 5.500; 1920, 4.000. 
L A SESION E N BILBAO 
i 
D 
S T E W A R T W A R N E R 
APARATO SUPERHETERODINO 
SERIE DE LAS 
SUPERHETERODINO 
DE SEIS LÁMPARAS 
CON VARIABLE MU Y PENTODE 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA ESPANA 
VIVÓ V I D A L Y B A L A S C H 
PASEO RECOLETOS, ló.-MADRID CORTES, 602.-BARCELONA 
liBI!li;Blill!BlllliBIIII!BlinilUEill¡:Bi;il!B 
tos a resaltar la superioridad del dinero. 
(99,75), 99,75; Unión Eléctrica, 6 por lOOlEn Bancos, Navieras y Mineras estuvo 
1930 (96), 97; Telefónica (85), 85; Norte, 
primera (53,75), 54; Asturias, primera, 
50,50; Esp., 6 por 100 (90), 90; Pamplo-
na, 50; Prioridad Barcelona, 58; Alican-
te, primera (262) 262; ídem G., 86; Astu-









































BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 4—Nortes, 245; Alican-
tes, 185; Andaluces, 15,50; Orense, 10,50; 
Transversal, 18; Colonial, 232,50; Catalu-
ña, 14,50; Gas, 81,65; Chades, 441; Chades, 
nuevas, 430; Chades, serie E , 410; Aguas 
Barcelona, 145;. Filipinas, 254; Hulleras, 
69; Felguera», 57,50; Explosivos, 425; Mi-
nas Rif, 27,50; Petróleos. 26. 
Algodones: Liverpool.—Disponibles. 
6,07; enero, 4,84; marzo, 4,88; mayo, 4,94; 
julio, 4,99. 
Nueva York.—Diciembre, 6,35; enero, 
6,59; marzo. 6,75; mayo, 6,94; julio, 7,11. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 87,50; Explosivos, 435; 
Resineras, 14; Ferrocarril Norte, 250; 
ídem Alicante, 181; Naviera Sota, 825; 
Nervión, 610; H. Ibérica, 557,40; H. E s -
pañola, 132; E . Viesgo, 450; Siderúrgica 
Mediterráneo, 42; Minas Rif, portador, 
215; ídem nominal, 195; Electras A, 98; 
Teléfonos, pref., 98. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 42 3/8; francos, 95,25; dóla-
res, 3,75; belgas, 27; francos suizos, 
19 1/8; florines, 9,25; liras, 72 1/8; mar-
cos, 15 7/8; coronas suecas, 17,25; ídem 
danesas, 17,75; ídem noruegas, 17,75; 
chelines austríacos, 28; coronas checas, 
127; marcos finlandeses, 190,50; escudos 
portugueses, 109,75; dracmas, 310; leí, 
620; milreis, 4; pesos argentinos, 36,25; 
ídem uruguayos, 29,50; Bombay, 1-6 3/32; 
Shangai, 1-8; Hongkong, 1-3; Yokoha-
ma, 2-7 1/8. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l cambio internacional es desfavora-
ble para la moneda española, que se co-
tiza débilmente en los mercados extran-
jeros. De París viene a 223,50, frente a 
225 del día anterior. También está más 
débil la libra esterlina, que se publica 
en Londres a 95,31 francos; con relación a 
la peseta el mercado inglés comenzó coti-
zando a 42,60; luego subió a 42,75 y 42,87 
y terminó a 42,50. 
A pesar de la tensión del cambio, en 
Madrid continúan los cursos anteriores 
para francos, dólares y suizos. L a libra 
gana 65 céntimos, los belgas, 75; las li-
ras, 50 y los marcos, dos. 
L a Bolsa no presenta ninguna modifi-
cación. Todos los Fondos públicos re-
flojo el mercado; Ferrocarriles mejoraron 
los Nortes, Alicantes y Roblas. E n eléc-
tricas las Chades E ganan, y pierden 
las Vizcaínas. E n siderúrgicas, los Altos 
Hornos ganan cinco enteros y Siderúr-
gica del Mediterráneo, bajó 8. Explosi-
vos subieron 5 pesetas y Telefónicas pre-
ferentes 1. Papeleras hubo ofertas a 131 
y Resineras a 15. 
E l oro del Reichsbank 
de albergar hasta 300 niños 
Hay que señalar, nos dice el señor Bul-
lía, qre por añadidura la vida en Tánger 
es barata. 
Propuestas presupuestarias 
de E s p a ñ a 
Ante la crisis financiera de Tánger 
(por su falta de riqueza no tiene más 
ingreso que aduanas y el impuesto sobre 
B E R L I N , 4.—La cubertura oro y di- inrnuebles>. el señor Bullía propondrá al 
visajs de la Reichsbank se eleva, según ^?mite internacional, en nombre del Go 
el último balance, a 1.275.3000.000 mar-j131^ f ?™^ ' If/f3.™^513-. > f 
1 una de ellas es la de reducción a tres 
. , |de los magistrados del Tribunal mixto. 
L a circulación fiduciaria se eleva ai Ahora con siete (de ellos dos españoles y 
5.167.200.000 marcos, con un aumento dos franceses). De los tres que quedan— 
P a r a p r e p a r a r u n a ^ u a a l c a l i n a d i g e s t i v a 
ompload siomprt! la 
S A L V I C H Y - É T A T 
prodnofo natnpal qno la hnce agrndalilo al paladar y 
una oxctilcnte bebida p a r a r é g i m e n y pnra ia mcaa . 
Facilita la digestión y evita jan infere ion os. Insnst ituilde 




le 344.800.000 marcos. 
S o c i e d a d G e n e r a l 
A z u c a r e r a d e E s p a ñ a 
Gaceta de Madrid" del día 4 L a 
de aceptarse la propuesta—uno será, des 
e luego, pañol, y otro francés. E l Tri 
bunal así constituido no entendería en 
apelaciones. Para resolver éstas se reuni-
rían anualmente en Tribunal de apela-
ción, los magistrados de países no repre-
sentados en el ordinario. 
Propone también en España la reduc-
corriente publica convocatoria para ia(ci0n de la gendarmería Ahora la compo 
Junta general ordinaria de accionistas deP.611,250 11?omb1res'.a todaa luces insufi-
esta Sociedad, que se celebrará el día 27i^6111^-^" el señor Builla-para la de-
de este mismo mes, a las doce de la ma- fe"sa de territorio y excesivos para equi-
ñana, en el domicilio social, Alarcón, nú-™161" a j a Guardia civil. Los gendarmes 
mero 7 Madrid ique Queciaran. atenderían al campo; pues 
Los depósitos de acciones para dicha la seguridad en Tánger queda garantida 
Junta habrán de hacerse con diez días 
de antelación. 
. E B E H K • H H B H H H W 
MARTIN VAUASEDA EQUIPOS 
Tejidos finos. ESPOZ Y MINA 
por la Policía Internacional. L a reducción 
bajaría el presupuesto de tres millones a 
uno. 
E l presupuesto actual de Tánger as-
l^ii,^iOii.±tiA ciende a veintiséis millones. 
Parece que por ahora no se piensa en 
nuevas conferencias sobre Tánger hasta 
que caduque el Estatuto. 
SOCTRO 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
L a única Casa que baja los géneros 
Camisetas inglés y ruso niña 0,95 
Trajes rusos caballero 4,75 
Medias hilo "extra" 1.35 
Trajes señora Inglés 4,75 
Jerseys lana niños 2.50 
Jerseys lana señora 4,00 
Cortes colchón "extra" 6.95 
Piezas tela blanca, 5 metros 3,95 
Calcetines, medias, telas, corsés, fajas, 
camisas caballero. Grandes surtidos. 
¡OJO! 43, LEGANITOS, 43 ¡OJO! 
Los viernes, bonitos regalos. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Notarías.—Primer ejercicio; segundo 
llamamiento. Número de plazas, 147; de 
opositores, 1.119. Puntuación máxima, 
100; mínima, 75; mayor obtenida, 93,55. 
Aprobó ayer don Raimundo Fernán-
dez Cuesta, número 602, con 85 puntos. 
Para hoy hasta el 650. 
Van aprobados 77. 
Auxiliares de Instrucción pública.— 
Número de plazas, 50; opositores, 566; 
puntuación máxima, 20; mínima, 5; ma-
yor obtenida, 19,50. 
Primer ejercicio. Aprobaron anteayer 
los opositores números 267, Felisa 
Nicolás, con 9 puntos; 343, Luis 
Ahumada, 11: 344, José García Lo-
zano, 8,50; 348, Antonia Arteaga, 12,50; 
352, Teresa Cuoto, 6,25; 353, Luis Gua-
diach, 10,50; 356, Luis Díaz, 12; 357, An-
geles Bartolozzi, 8; 359, Manuel Alta-
mirano, 8; 360, María Casado, 6,50; 361, 
Fermín S. Medina, 5; 362, Concepción 
Fernández, 14; 363, Leandro J . Talave-
ra, 12; 364, José Alonso, 11,50; 367, 
Eduardo Borrego, 13; 370, Luis Casado, 
15; 371, Amparo de la Torre, 14; 374, 
Carmen T. Zárate, 14; 376, Aquila Jo-
sefa Vázquez, 5; 377, José Almela, 11; 
378, Manuel Santamaría, 18; 379, Rosa 
Piñero, 11; 380, Luis Tárraga, 5. 
Para ayer se convocaban del 381 al 
410; suplentes, del 411 al 440. 
Van aprobados 192. 
6((,ún (a mw.siif/tu-ioii •>•,(.!.10.1 g.cu uíwia n loiar dt los dienlrt u provoca tertos desordenes un la dentadura L í s B a r i c ü L A 
U n s e e r e t o 
m a p r e e i a b t a p a r a d e s t r u i r 
l a u e l í e u l a d e l o s d i e n t e s 
quince plazas de tros y quince 
 
pos Escolares de Barcelona. W J g W 
cías, dirigidas al señor P ^ J J ^ g 
Patronato Escolar, habrán F ^ ? £ e r 
.e en las Oficinas de Cultura tWUner 
Í s o de las Casas Consistoriales), de diez 
a una de la mañana, y e plazo de pre 
sentación finaliza el día 17 del cernen 
te mes de nov embre. mibli-
Cursilios de ^»ecciün.-Se han publl 
cado los Tribunales que han de J U ^ r 
los ejercicios de estos cursillos que han 
de comenzar el día 9 del corriente Jun-
tamente con la relación de aquellos, la 
"Gaceta" publica las reglas que han de 
regir para^ la debida nterpretacion y 
ejecución de la orden del Pasad° 25an^ 
agosto último. L a relación es bastante 
¡larga; por eso nos limltan?os a , ^ ^ . l 
cribir los Tribunales de Madrid, bon 
1 dos, denominados a y b. 
E l Tribunal (a) estara integrado por 
don Ildefonso Tello, profesor de la Nor-
mal de Santiago; doña Gloria Ginei. 
¡profesora de la Normal de Granada, 
i don Agustín Nougués, inspector agre-
¡gado al ministerio; doña Mana Quinta-
na, inspectora de Madrid, y don Ma-
nuel Alonso Zapata, director de uno de 
los grupos del Patronato Cervantes, de 
Madrid. , _ 
Como suplentes figuran don Francis-
co Carrillo, inspector jefe, y don Anto-
nio Seira, regente de la Normal de Ma-
drid. 
Tribunal (b): don Ricardo López y 
doña Leandra Moreno, profesores de la 
Normal; doña Juliana Torrego, inspec-
tora de Madrid; don Lorenzo Luzuria-
ga, inspector agregado al Museo Peda-
gógico, y doña Elisa López, maestra de 
Madrid. 
Suplentes: doña Rosa Bohigas y don 
Fermín Corredor, maestros de Madrid. 
De los cursillos para los opositores 
del 28 sólo restan tres provincias por 
enviar sus propuestas, entre ellas la de 
Madrid, que aun no ha terminado los 
ejercicios. Las impresiones quo hemos 
recibido no son halagüeñas para el nue-
vo sistema de provisión. L a multiplici-
dad de los ejercicios escritos ocasionan 
una enorme tarea para los Tribunales 
que creemos se ven imposibilitados ma-
terialmente para poder juzgarlos con el 
debido detenimiento. Las calificaciones 
necesariamente tienen que ser precipi-
tadas y en algunos casos, si no en la 
mayoría, esa misma precipitación tiene 
que ir en perjuicio de la equidad en las 
propuestas. Son varios los Tribunales 
(que nosotros sepamos, 9), que piden (y 
aun alguno ha hecho propuesta para el 
caso de concederse), la ampliación de 
plazas, quizás considerando que los que 
quedaron en puertas fueran tan aptos 
como Irs propuestos. 
Según los informes oficiales, no se 
llegará en modo alguno a la solicitada 
ampliación. 
Distribución en ei escalafón de las 
nuevas plazas creadas.—Ya se ha he-
cho el estudio y acoplamiento de las 
7.000 plazas en las actuales categorías 
del Escalafón. Hasta que no se publique 
en Ja "Gaceta", posiblemente en la de 
mañana, no se dará a conocer cómo se 
ha hecho dicha distribución. Tan sólo 
podemos decir que en los sueldos supe-
riores nadie ascenderá más de una ca-
tegoría, y en cuanto al comienzo de esa 
distribución, se hará a partir de 4.000 
pesetas. 
Jubilaciones.— Se concede la jubila-
ción a doña María de la Soledad Coli-
nas, maestra de Cabeza de Béjar (Sa-
lamanca); a don José Daniel Rodrí-
guez, de Grullos (Oviedo); a don Benito 
Sánchez, de Alband Prendes (ídem); a 
don Emilio Valdés, de E l Carmen Mo-
ro (ídem); a doña Isabel Muñiz, de San 
Andrés de Trubia (ídem); a doña Ar-
senia de Córdoba, de Zurita (Santan-
der)^ a don Diego Malleja, de Sevilla; 
a dona Ambrosia San Pedro, de Puente 
Viesgo (Santander); a doña Adelaida 
Pérez, de Majadahonda (Madrid)- a 
don Amallo Moreno, de Ciudad Real y 
a don Mateo Ranz, de Villarrubio (Ciu-
dad Real). 
E l público en general está apren-
diendo mucho de higiene de los 
dientes. 
Las frecuentes visitas al dentista 
se han convertido en una medida 
de seguridad generalmente adop-
tada. Y para la higiene cotidiana 
de los dientes, millares de perso-
nas están descubriendo un méto-
do moderno. 
Sobre sus dientes se está forman-
do constantemente una película, 
que absorbe los residuos de los 
alimentos, tabaco... Para proteger 
los dientes y conseryarlos hermo-
sos, hay aue destruir esa película 
cada día. Para conseguirlo eficaz-
mente, se creó Pepsodent. 
Pepsodent no contiene substancia 
rasposa alguna. Destruye la pe-
lícula opaca, donde fracasan los 
métodos ordinarios. Pruebe Pep-
sodent. Presérvese. Adquiera un 
tubo hoy. 
LOS MAESTROS G A L L E G O S 
F E R R O L , 4.—Los cursillistas del Ma-
gisterio correspondientes a las cuatro 
provincias de Galicia, han acordado ce-
lebrar un mitin el domingo próximo Si 
para la citada fecha no se tiene noticia 
de una solución satisfactoria a las peti-
ciones que tienen formuladas, se irá a 
la huelga. Las peticiones principales son 
¡que el cursillo sea de formación y per-
feccionamiento y no de selección y que 
'no entren los licenciados que no sean 
1 maestros. 
MARCA MmmuumaammuHmuamaKBmaBmBmasmm 
" U s e Pepsodent dos veces al día. Vea a su 
dentista por lo menos dos veces al año". 
3508 
U n p i l o t o h e r i d o e n G e t a f e 
A L C A P O T A R E L A E R O P L A N O 
A las once de la mañana de ayer ha 
ocurrido en el aeródromo de Getafe, un 
accidente de aviación, del que ha resul-
tado víctima un capitán-piloto. 
A la indicada hora y a poco de haberse 
elevado en un aparato "Niopo" el capi-
tán de Aviación, don Luis Angulo Jimé-
nez, al ir a tomar tierra capotó el apa-
rato y cayó precipitadamente en terre-
nos del campo de aterrizaje. 
E l señor Angulo fué trasladado al boti-
quín del aeródromo, donde le apreciaron 
heridas contusas en diferentes partes de 
la reglón supra-hioidea, herida contusa 11-
neal en el labio superior, y otras heridas 
MADIílD—-Ano X\T.—Núm. ñ.9tt 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Din i). Juovs. Santos Zacarías, pro-
feta, Isabel; Félix, presbítero; Ensebio, 
monje. Fileteo, Domnino, Teótimo, Sil-
vano, mártires, Magno^Fibicio, obispos. 
La Misa y Oficio divino son de las Re-
liquias de los Santos de las Diócesis, 
con rito doble mayor y color encarnado. 
A. Nocturna.—San Juan de Sahagún 
y Beata Micaela del Sacramento. 
Ave María.—12, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por los 
Hijos de Mamolar. 
40 Horas.—Pan-pqula de la Almudena. 
Corte de Manar-Peligros, en las Tri-
nitarias; AslstcncíÉL. en S. Andrés de los 
Flamencos. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpétua para 1c* bienhechores de la 
parroquia. 
Parrocjuia de la Almudena (40 Horas). 
Novena a su Titular. 10, misa solemne; 
Ó30 t Exposición) estación, rosarlo, ser-
món señor Sanzj de Diego, reserva y 
rnrroíiula del ?uen Consejo.—7 a 11, 
misas cada medí?* hora. 
Parroquia de N Concepción.—6 t., ro-
sarlo de difuntos.!ejercicio, salmo y res-
POparroqula de Covadonga.—Novena a 
•as Animas. 5 t. rosario de difuntos, ser-
món, ejercicio, salmo y responso can-
taparroquia de S. José.—Ejercicio del 
mes de Animas. I t., rosarlo, ejercicio, 
s e r m ó n señor Sagarminaga, salmo y 
^ iCroquIa del S. Miguei.-Ejerclclo del 
mes de Animas. 9.30. misa cantada de 
récuiem con vigilia y responso; 6 t., ro-
barlo de Difuntos, sermón, ejercicio, sal-
mo y responso. 
Parroquia del Salvador.—Novena a las 
Animas 6 t., rosarlo de difuntos, sermón 
señor Del Real, ejercicio, salmo y res-
POparroquia de Sanllago.—7 a 12. misas 
cada media hora. 
Parroquia de Stos Justo y Pastor.— 
Ejercido de Animas, 6 t., rosarlo de 
Animas, sermón señor Montero, medlta-
ición. salmo y resppnso. 
1 Buena Dicha.—8,10, misa de comunión 
para los Jueves EilcarÍJticos; 6 t.. Hora 
^Calntravas.—10 j 10.45. misas de ré-
Iqulem. vigilia y réponso; 7 t, Exposi-
¡clón, estación, rolarlo, sermón señor 
,Jaén y responso. „ , . „ 
Carmelitas (Pza.i de España).—Conti-
núa la novena de inlmas. 9, misa y ro-
isario; 5,30 t., ejercicio P. Esteban, C. D. 
Iglesia de Cristo'Key (M. de los He-
ros. 85).—Novena de Animas. 6., ejerci-
icio, sermón, P. Bairon, SS. C C , y res-
ponso. 
i N. Sra, de la C(«solaci6n.—Ejercicios 
¡de Animas. 5.30 t., estación, rosarlo, re-
serva, meditación, ejercicio y responso 
•cantado. 
Sta. María Magdalena.—Novena a las 
i Animas. 6 t., rosario de Animas, sermón 
iP. Barrio, escolapio, meditación y res-
I ponso. 
CULTOS D E LOS V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: 8,30, misa de 
1 comunión para el A. de la Oración, C. 
|de María: 8, comunión general para el 
IA. de la Oración; 5 t.. Exposición, esta-
¡ción, rosario, plática, ejercicio y bendi-
jclón.—S. Antonio de ia Florida: 9, comu-
nión general para el Apostolado de la 
¡Oración, 5 t., ejercicio con sermón.—San 
¡Ildefonso: 8, comunión para el Apostola-
¡do de la Oración.—S. Ginés: 8, comunión 
¡para ei Apostolado de la Oración; 5 t., 
¡ejercicio, sermón y reserva.—San Jeróni-
imo; 8,30, misa de comunión del Aposto-
ilado de la Oración, exposición, ejercicio, 
'bendición y reservi,—S. Marcos: 8, co-
munión general par» el A. de la Oración 
y ejercicio.—Salvador, toque de oracio-
nes, visita de Doctrina Cristiana.—Dolo-
'res; 8,30, misa de clnunión para el A. de 
la Oración; 6 t, ejercicio de desagravio. 
Iglesias.—Basílic» de la Milagrosa; 
8,30 comunión y eÍ|rcicio; 7,30 t., Expo-
isiclón, ejercicio dd S. Corazón y reser-
va.—Bernardas det Sacramento: 8, co-
munión para el A de la Oración.—Co-
mendadoras de Calatrava: 9, misa con 
meditación y comunión general para el 
'A. de la Oración; 5 t., ejercicio.—-Cristo 
¡de la Salud, 8, misa de comunión gene-
iral; 11, misa solemne; 5 a 7, Exposición; 
6,30 t., ejercicio con sermón.—Cristo de 
|San Ginés; 10, mlaa solemne con Ex-
posición, por la tarde, ejercicio y pre-
ces.—El Salvador y San Luis Gonzaga: 
8,30, comunión para el A. de la Ora-
ción; 6,30 t., ejercicio con sermón.— 
María Inmaculada: 6 t., rosario,, ejercl-
I cío, sermón P. del C. de María y re-
¡ serva.—Ohvar: 6 y 8: comunión para el 
A. de la Oración; 6,30 t., ejercicio.—San 
¡Antonio (D. de Sexto): 8 comunión y 
ejercicios al Sagrado Corazón de Je-
sús.—Salesas (primer monasterio): 8,30. 
comunión para el A. de la Oración; 
4,30 t., ejercicio y sermón. 
A. C. N. de P. (COMUNION MENSUAL) 
Mañana, a las ocho, en la capilla de 
Sta, Teresa, de la parroquia de San Jo-
sé, se celebrará la misa de comunión 
mensual reglamentaria para los propa-
gandistas del Centro de Madrid. 
HORA SANTA 
Mañana se celebrará en la parroquia 
de la Concepción, la Hora Santa, de Re-
paración Mariana. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
en la cabeza y contusiones en todo el 
cuerpo. Su estado fué caliñcado de pro-
nóstico menos grave. 
E l aeroplano quedó totalmente destro-
zado. 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 4 6 ) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE D E LA ACADEMIA ESPADOLA 
LA CORBATA C E L E S T E 
( N O V E L A ) ; 
cas, y tenia en sua gestos un no sé qué de americano, 
bravio y dulce a la vez. 
ü ; P o r qué no habla de enamorarse don Tarqumo 
A* ti?—le dije, queriendo desvanecer en su espíritu 
, ó>,o omifvnca— ; Dónde va a encontrar 
^ ^ ^ C t a T e e ^ t h^endo'sa y .o bonitaT 
' Como en otra oCasi6n, advertí que la sobresaltaban 
"puPbTpor explicarse, pero nna íuerza Intima la 
"Taba^lueir-enoapotado e, semblante, respiran-
^ N o ^ a s necia; no te lo babrla dicho, de saber que 
lo tomarlas tan a mal. 
^ ^ X ^ r m e bab.e « 
^ m ^ a s r t " d é 0 : c o n m l g o , y asi no .o 
veris más al ÍWtagO*- de tan hondo 
L a ligereza ™n ° ¿ / " ^ ^ t a r l a , y bacerla des-
toterés para ella debl6 f ^ ír¡tu para ocuparme smo 
r i ^ o P r a u n 0 e n s 0 o r a b : ñ P d o n a b a P ciegamente en las 
manos de Dios. 
¡Qué había de preocuparme, pues, la desesperada 
tristeza que se pintó en el rostro de la graciosa mu-
chacha! Parecióme hipocresía, porque al fin y al cabo, 
podía sentirse honrada, con aquel festejo, siendo el 
portugués hombre rico y de mejor clase. 
—¿Mas por qué Inducía yo que la predilección de 
don Tarquino por Benita, eran Indicio de un amor 
senil, que le hacía olvidar su antigua pasión por mi 
tía? 
¡Mal podía explicar el aJma de otro, cuando nunca 
he podido entender la mía! 
Se me ocurría que estaba desengañado, respecto a 
mi tía, y que libre de esa ambición, volvía a sus mañas 
de traficante de esclavos, su primer oficio, según de-
clan, tentado por la hermosura de la joven. 
L a penetrante voz de mi tía, que desde su cuarto 
gritaba a su criada, volvióla a ésta a la prosaica rea-
lidad de sus quehaceres; y yo me ful a casa de don 
Juan Manuel, a inquirir noticias de mi padre. 
No pase penas por él—me dijo Manuelita, a la 
que hallé pronta a salir con una amiga. 
—¿Se han recibido noticias? ¿ha pasado por Flores? 
Sí—contestó tranquilamente—y allí, según órdenes 
de tatita, le dieron otro baqueano. 
¿Y el que llevaba?—pregunté temblando. 
Al que llevaba le hemos "tocado violln y violón" 
respondió el coronel Santa Coloma, que se habla 
acercado a nosotros, y que era quien cumplió las ór-
denes y trajo la noticia. 
AJ decir "violln y violón", serruchábase la garganta 
con el dedo. 
Me dió asco mirarlo, y él se encogió de hombros des-
deñosamente. 
Acompañé a Manuelita hasta una puerta falsa, abier-
ta sobre la calle transversal. Su coche colorado aguar-
dábala allí, con el cochero adormilado en el pescan-
te bajo un sol de justicia y una nube de moscas. Las 
muías enjaezadas con ostentosos pompones federales, 
eran famosas por lo trotadoras. 
¡Qué agradable sería hacer un viaje en aquel coche 
y con tan buena yunta! E n dos días habría alcanzado 
a mi padre, y dejarla de pasar angustias por él. 
—Me voy al barrio del tambor—explicó Manuelita, 
cuando cerré la portezuela del vehículo. 
L a hija del Restaurador gozaba de una Inmensa po-
pularidad en los suburbios, donde habitaban los ne-
gros, en tribús más o menos bien definidas por nacio-
nalidades: Mozambiques, Minas, Congos, Madingas, 
Banguelas. 
Sus fiestas y "candombes", en que el Instrumento 
musical predominante era el tambor, habían dado nom-
bre a la pintoresca barriada de los libertos y sus des-
cendientes. 
Manuelita visitábala a menudo, pues don Juan Ma-
nuel estimaba en mucho su fama entre esa gente y 
servíase de ella para espiar a amigos y enemigos. 
Antes de que el cochero—un negro emponchado, con 
"tamangos" de cuero en los pies desnudos, y facón a 
la citura—sacudiese su Implacable arreador sobre las 
muías, Manuelita me dijo con sonrisa insinuante, como 
una orden: 
— ¿ N o va a la función del Socorro? Le han asegu-
rado a tatita que estará muy lucida. Si concluye tem-
prano daré una vueltita por allá. 
Me mordí los labios de fastidio. Hasta entonces ha-
bía podido eludir mi presencia en las fiestas del re-
trato, a pesar de que mi padre era Infaltable a ellas 
y mi tía llevó sus entusiasmos hasta uncirse con otras 
damas al carro en que paseaban el retrato del Res-
taurador por las calles de Buenos Aires. 
—Voy a ir—contesté haciendo de tripas corazón. 
L a muchacha me pagó con afectuosísima sonrisa y 
dió un abanicazo al cochero para que pusiera en mar-
cha la carretela. 
Me había entregado a mi trabajo de escribiente, 
cuando sentí una banda de música que rompía a tocar 
en la puerta de callé, los rabiosos acordes de un him-
no federal. 
—¡Allí vienen por el retrato!—me dije. 
E n vano mi tía facilitó a Inesita Bultrago el cuadro 
que. adornaba nuestra sala. 
Don Juan Manuel, que no perdía detalh, notificó a 
don Trifón que el único retrato reconocido por el go-
bierno era el que él tenía en su casa, y prestaba gus-
toso a los señores curas. 
E n tal forma, se agregarla a la función en la iglesia, 
una solemne procesión hasta la calle del Juncal, lle-
vando y trayendo el retrato. 
Don Trifón se consolaba con saber que le ayuda-
rían en los oficios los más campanudos canónigos de 
la catedral. 
Al ruido de los tambores, se abrió a dos batientes 
la ancha puerta de calle, y entró una oleada de per-
sonajes. Parra, Cuitiño, Salomón y otros por el esti-
lo, con el juez de paz de la parroquia, cuya fama y 
cuyo aspecto no desmerecían en la comparación. 
—¡Dios mío!—exclamé con sincera pona—¿que no 
haya en Biíenos Aires otra gente para toles actos? 
A Dios gracias, la había. E l primer patio estaba 
lleno de militares, vestidos de parada. Eran momentos 
difíciles en que podían ser llamados para mandar los ¡ 
ejércitos de la causa federal, y tenían empeño en mos-1 
tararsea más adictos que nunca a don Juan Manuel pa-1 
ra que no los olvidara. 
Estaba Lamadrid, a quien el Restaurador lo deno-1 
minaba "coronel", desconociéndole el grado que le die-
ra Paz, cuando aquél peleaba contra los federales. Más 
tarde, en gracia a los servicios que le prestó, recono-
ciólo general. 
Y estaban también el brigadier Soler, y los genera-
les Guido y Pinedo, y el coronel Uriburu, y una buena 
porción de canónigos, aparte de los que revestidos de 
sobrepelliz aguardarían en el Socorro para cantar en 
la función. 
Un minuto después, batieron de nuevo los tambores 
y llegaron los generales Mansilla y Rolón, el uno al 
frente de los granaderos a caballo con altos y pelu-
dos morriones napoleónicos, y chaqueta azul con peto 
rojo; el otro, mandando el vistoso cuerpo de zapado-
res, con sus bruñidas herramientas, el delantal de cuero 
blanco, el largo sable a la cintura, y la brillante ter-
cerola. 
Al rumor de los tambores, salló doña María Josefa 
Ezcurra, con otras damas de la familia, a agasajar a 
los ciudadanos que venían por el retrato, y excusó la 
ausencia de don Juan Manuel, ocupado por altos pro-
blemas de gobierno, y la de Manuelita, y acabó por in-
dicarles que se llevarán también el retrato de la He-
roína Federal, su difunta hermana, doña Encarnación 
Ezcurra, fallecida el año anterior. 
L a iglesia del Socorro estaba a veinte cuadras, y era 
una penosa peregrinación arrastrar por las calles sin 
pavimento aquel monumental armatoste de nueve va-
ras de alto, por clncd de largo y tres de ancho, en que 
se hablan puesto los retratos del Gobernador y de su 
esposa. 
Todo iba tapizado de seda punzó, con cenefas blan-
cas, y leyendas bordadas en oro; por las inofensivas y 
blancas manos de las monjitas & San Juan: "Execrc-
cación, maldición, anatema, odio, eterno a los salvajes, 
fementidos, asesinos, traidores unitarios". "Muera el 
pardejón Rivera y el asesino Lavalle". 
Al pie de los retratos se amontonaban algunos tro-
feos de la campaña al desierto, la coraza y la lanza 
del cacique Chocorí. ñechas y banderas, y en la cús-
pide de aquella máquina el gorro colorado de la li-
bertad. 
E l sol apretaba cuando nos echamos a la calle y em-
pezamos a tirar del carro, a cuy0 paso las tropas nn-
dieron armas. 
Las campanas de todas las iglesias, menos las de 
han Ignacio, repicaban como en sábado de gloria y a 
las puertas de las pulperías Se quemaban cohetes. 
Cuando me tocaba el turno de hacer el papel de ca-
ballo, el esfuerzo físico quitábame las ganas de pen-
sar, y me hmitaba a ir buscando manera de aliviar no 
mi carga, sino l a de unas danaai, que aparejadas con-
(Contiauará.) 
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T A R I F A 
1a.sta 10 pabi-
bra« 0,60 ptas. 
Cada palabra 
más 0,10 M 
Más 0,10 ptas. por inser-
oión en concepto de timbre 
AGENCIAS 
S E R V I D U M B K l f l dependen-
cia Informada, cuartos des-
alquilados, Información se-
leccionada. Fuencarral, 94, 
d u p 1 i cado. Teléfono 95225. 
(V) 
ALMONEDAS 
X I Q U I D A C I O N muebles, co-
meuores, despachos, alcobas, 
armarios, si l lerías, piano, 
espejos. Se traspasa el co-
mercio con ediücio propio. 
Leganitoa, 17. i51) 
CAMAS doradas y platea-
das, muebles lujo, pero eco-
nómicos. Vegrulllas. Desen-
gaño, 20 (esquina Ballesta). 
(3) 
r O U reforma liquidamos a 
precios baratísimos, comedo-
res, alcobas, despachos, ca-
mas doradas, pianolas, mue-
b 1 e s sueltos. Kstrella, 10. 
Matesanz. (13) 
M A G A i r i C A gramola eléc-
trica con discos, 350 pesetas, 
urge venta. Lope Rueda, 12, 
entresuelo. (Tardes solamen-
te). (7) 
C O L C H O N E S , 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
f>esetas; matrimonio, 60; si-las, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 16; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Vía. (13) 
A L M O N E D A , ocasión ver-
dad, comedor alcoba, jacobi. 
nos, tapiz, arca caudales, 
cuadros antiguos, otros. San 
Mateo, 15, cuadruplicado. (3) 
L A casa m&s surtida en co-
medores jacobino desdo 700; 
San Mateo, 3. Gamo. (8) 
D E S P A C H O estilo español, 
475. San Mateo, 3. Gamo. (8) 
P O R viaje urgente todos 
muebles, cualquier p r e c i o 
del hotel. Montera, 19, se-
gundo. (11) 
A L M O N E D A muebles reali-
za particular, baratísimos, 
hasta 15 noviembre. Farma-
cia, 12. E s t á n para enseñar-
los : once, una y cuatro, siete 
tardes. (3) 
ALQUILERES 
H O T E L Chamartln. Cale-
facción, tranvía, autobuses; 
800 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 34889. (T) 
I N T E R I O R E S , 60; exterio-
res, 70. Garage amplísimo. 
. Erci l la , 19. Embajadores, 98. 
13) 
N A V E S , tiendas, desde 70, 
garage para veinte coches. 
Embajadores, 98. (3) 
M A G N I F I C O S cuartos exte-
riores soleados, confort, ca-
lefacción central. V i s t a s 
Stadium, Sierra, diez habi-
taciones, casa bien, 300 pe-
setas. Avenida Pablo Igle-
sias, 58. (3) 
S A L A V E R R Y , 8, exterior, 
tres balcones, mediodía, 50. 
Interior, 30. (4) 
E X T E R I O R . Ascensor. Cin-
co habitables. Baño. Cocina, 
cien pesetas. Fijarse. Valle-
hermoso, 90. (1) 
E S Q U I N A Santa Engracia, 
Interior, 63, exterior, baño, 
165 pesetas. Tienda con vi-
vienda. Maudes, 7. (T) 
E X T E R I O R E S , baño, ascen-
eor, calefacción, 80 a 125. R a . 
íón Cruz, 68, duplicado. 
Tranvía Torrijoa. (T) 
P R I N C I P A L de lujo, 26 ha-
bitaciones amplís imas, cale-
facción central, 8.500 pese-
tas. San Lorenzo, 11. (6) 
A L Q U I L O cuarto, casa nue-
va, ascensor, gas, calefac-
ción, 200 pesetas. Villanue-
va^jJS. (T) 
" C l A R T O monísimo, 12 du-
ros. Béjar, 10. Varios tran-
vías próximos. (T) 
A L Q U I L O precioso hotel lu-
josamente amueblado, pro-
pio Embajada. R a z ó n : P ía-
za España , 2; de 3 a 4. (T) 
P I S O S todo lujo, 575 a 750 
pesetas. Calefacción central, 
dos cuartos de baño, coci-
na esmaltada, gas, últ ima 
palabra, armarios frigidai-
re. Eduardo Dato. 29. (1) 
C A S A recién terminada pró-
xima alquilar cuartos, cale-
facción central, baño, g.is, 
teléfono, ascensor 3, 4 5 y 6 
piezas habitables desde 75 a 
125 pesetas. General Oríla, 
12. (Tranvías Serrano, V c -
l á z q u e z y Prosperidad). (1) 
V E N D O hoteles por men-
Bualidades. Admito p a g o , 
fincas, valores. Apartado 
7.056. (11) 
N A V E 28 x 11 metros cua-
drados. Industria talleres, 
etcétera. Núñez Balboa, 64, 
antiguo. (5) 
S E alquilan cuartos y tien-
das. Morato, 15 y 17. E s -
palter, 9 y 11. (2) 
A M P L I O S locales exteriores, 
talleres, almacenes, tlendns, 
Eróxlmos estación Mediodía. Joctor Furquet, 25. (1) 
E X T E R I O R seis piezas 20 
duros, interior 10. María Mo-
llna, 50. (1) 
T R E C E duros lujosamente 
decorado, 18 hermosísimo, 
f as. Cartagena, 9. (Metro •ecerra.) (1) 
M Juan de Mena, 19. Quin-
ce habitaciones. Calefacción 
central Baño. (T) 
AUTOMOVILES 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles 
hijo, abonos y bodas. . (68) 
N E U M A T I C O S ocasión los 
Mejores. Santa Feliciana, 10. 
Teléfono 38237. (58) 
¡NEUMATICOS de ocas ión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cftmaras desde 7. Reparacio-
nes con garant ía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
*D94. (£8) 
E N S E Ñ A N Z A , c o n d ucción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
86- (3) 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores, autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada, 5. (14) 
OCASION Automóvil , lujo, 
7 plazas, sin matricular, co-
cho demostración. Admito 
cambio. Agencia Reo. Glorie-
ta San Bernardo, 3. (7) 
V E R D A D E R A S ocasiones en 
camiones usados, sólo en-
contraréis en Glorieta San 
Bernardo, 3, tienda. (7) 
G A R A G E Iberia, jaulas 50 
pesetas, doble cien. Bravo 
Murlllo, 14. (3) 
E S C U E L A choferes " L a His-
pano". Conducción mecáni-
ca, Citroen, Ford, Chevro-
let, Renault, otras marcas. 
Santa Engracia, 4. <3) 
A L Q U I L E R automóviles lu-
jo, bodas, abonos, viajes. 
Ayala, 9. (51) 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c i o nes, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Mode r n o 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
G R A N Garage Salamanca. 
Ayala, 48. Teléfono 58262, 
precio. Nave 50 pesetas. Ser-




C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre, 2. Zapatero. (6) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Alml-
rante, 22. (53) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
A S U N C I O N García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe, V, 4. (3) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a j e embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96871. (3) 
P A R T O S . Rosa Mora. Con-
sultas: plaza Santa Ana, 2. 
(1) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Maul-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
COMPRO muebles, ropas, lU 
bros y objetos de arte. Teié-
fono 72684. (13) 
C O M P R A R I A , bar, bar con 
reparto de vino; bodega con 
reparto; ca fé ; otros comer-
cios industrias. Apartado 
12.059. ( T ) 
A L H A J A S , papeletas Monte, 
objetos oro, plata antiguos y 
modernos. Pago todo su va-
lor. Plaza Santa Cruz, 7. 
Platería. (3) 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos. Quesada. San 
Mateo, 15. (3) 
PAGAMOS mucho objetos 
oro, plata viejos. Pez, 15. 
Antigüedades. 17487. (58) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, gaba-
nes, pellizas, trajes, checos. 
Casa Magro, la que míis 
paga. Fuencarral, 107. Telé-
fono 19633. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta Teléfono 17805. (51) 
CONSULTAS 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual. Im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica Duque de Al -
ba, 16; once-una; cuatro-
nueve. Provincias correspon-
dencla. (M) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reas, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, slete-
nueve. (W) 
A N A L I S I S . Orina completo, 
15 pesetas; Esputos, 10; San-
gre-Wassermann, 25. Clínica 
Americana. Barbieri, 1, du-
plicado. Teléfono 94084. Pro-
vincias. Garantía y discre-
ción absolutas. Información 
gratuita. w 
T U B E R C U L O S I S , bronqui-
tis crónica, herpes, eczemas, 
curación radical. P ídanse fo-
lletos gratis. Desengaño, 16, 
portería. CJ) 
R A Y O S X . Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, hí-
gado. Intestinos, estreñi-
miento. Curación sin operar. 
Corredera Baja, 5. (*) 
M E D I C O S enseñanza, rápida 
traducir, obras alemanas. 
Ancha, 66, continental. Car-
los^ W 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correcciones 
de los dientes naturales mal 
colocados. (Mj 
D E N T I S T A , trabajos eoonó. 
micos. Plaza del Progreso, 
15. <T> 
ENSEÑANZAS 
S A C E R D O T E licenciado De-
recho ofrece lecciones. Aca-
demias, particulares. E s c r i -
bid: Publicidad Domínguez. 
Matute, 8. (4) 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, T e 1 é g rafos. 
Estadíst ica , Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía, 6 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospec-
to^ (51) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Fernanttor, 
4. Libros para pericial y au-
xlllar. (8) 
500 plazas Carteros. Profe-
sorado Jefe Correos. Aca-
demia Gimeno. Arenal, 8. (1) 
D E R E C H O . Preparación 
particular, repasos, prácti-
cas. Bueno Monreal, presbí-
tero-abogado. Barquillo, 4. 
Teléfono 06133. (T) 
I D I O M A S francés. Inglés, 
completos. Profesores titula-
dos, 5 pesetas mes. Centro 
Cultural. Carrera San Jeró-
nlmo, 8. (7) 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercio, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, cali-
grafía, taquigrafía verdad. 
F r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela. Pre-
paraciones. Pez, 15. (1) 
Á C A D E M I A Domínguez. 
Carteros, taquigrafía, meca-
nografía, 5 pesetas. Contabi-
lidad, idiomas, bachillerato. 
Alvarez Castro, 16. (51) 
C A R T E R O S , mecanógrafas , 
Marina, contabilidad. Clases. 
Blasco. Mayor, 44. (14) 
30 pesetas clases domicilio 
matemát icas , bachillerato. 
Escribid: Ramón. Galería de 
Robles, 5, bajo izquierda. 
(K) 
P A R A comprar, vender, per. 
mutar casa, solares, buenas 
condiciones, asuntos relacio-
nados fincas, visite Centro 
Urbano Contratación. Mon-
tera, 15. (3) 
C O M P R A R I A finca rústica, 
pagando con casa en Madrid 
confort y gran renta. Trato 
solamente con Interesados. 
Apartado 3.014. (1) 
V E N D O casas con h u e ñ i 
renta en Chamberí y Pala-
cio, sin intermediarlos. Chu-
rruca, 23, principal derecha, 
de 2 a 4 tarde. ( L ) 
CASA C h a m b e r í , renta 
22.700 pesetas, adqulrlríasc 
75.000, mitad contribución, 
inmejorables c o n d i clones, 
propietario González. Don 
Felipe, 8, duplicado; 6-8. (8) 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. Infór-
mese de la honorabilidad, 
solvencia y capacidad pro-
fesional de esta Casa. (3) 
P E N S I O N Santa Ana, es-
pléndidas habitaciones, todo 
confort. Jardín. Zurbanp. » 
S E alquilan buenas habita-
ciones sin. Argensola, 1̂3. 
H U E S P E D E S . Pensión eco-
nómica dos amigos, matri-
monio. Hileras, 9. segundo. 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
P E N S I O N Vlllazón, calle 
Recoletos, 15. Habitaciones 
calefacción, aguas corrien-
tes, trato excelente. Depar-
tamento especial para fa"!1-
llas. t l ) 
P E N S I O N c a t ó 11 ca Anglo 
Española. Dato, 11. (Gran 
Vía). Todo confort. 
C E D E S E gabinete exterior, 
dos amigos, sin. Leganltos. 
25, segundo Izquierda. (3) 
INGENIEROS, E S T U D I A N T E S 
2.000 E S T U C H E S D E DIBUJO D E 6 A ^ 0 P E S E T A S . 
MAQUINAS E S C R I B I R , OCASION, TODAS MAR^ 
CAS LA CASA MAS SURTIDA; NO COMPRAR SIN 
V E R P R E C I O S . V E G U I L L A S . L E G A N ITOS, 1. 
S A C E R D O T E enseña domi-
cilio, griego, latín, alemán, 
francés, italiano, letras. E s -
cribir D E B A T E 20.154. (T) 
A C A D E M I A Domínguez. 
Carteros, taquigrafía, meca-
nografía^ 5 pesetas, contabi-
lidad, idiomas, bachillerato. 
Alvárez Castro, 16. (51) 
T A Q U I G R A F I A , 8 nesetas; 
mecanografía, 5. Prepara-
ción Escuela Comercio-Idio-
mas. C o l e g i o , Academia. 
San Mauricio. Sandoval, 10. 
(T) 
C O L E G I O de San Juan Bau-
tista. Primera, Segunda en-
señanza. Pez, 44. (T) 
S A C E R D O T E licenciado F i -
losofia Letras, especializa-
do estudios clásicos, prepara 
Ingreso Bachillerato. Cultu-
ra general. Razón: Ortiz. 
D E B A T E . (T) 
M A E S T R A con titulo da 
lecciones domicilio. E s c r i -
bid Profesora. Prensa. Car-
men, 18. (3) 
P R O F E S O R especializado 
Matemáticas , b a c h illerato 
Ingeniero, dibujo. Cervantes, 
23̂  (1) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u l-
grafla. Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés , Inglés. Atocha, 41. 
(11) 
P R O F E S O R A corte, confec-
ción, titulo Instituto París, 
fti.-oñanza rápida, económi-
ca. Malasaña, 11, tercero iz-
quierda. (6) 
IDIOMAS. Inglés, francés, 
alemán. Italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. 
(58) 
M E C A N O G R A F I A rapidísi-
ma, Undervood, clases día, 
noche. Academia España. 
Montera, 36. (58) 
T A Q U I G R A F I A , apréndala 
sesenta días. Academia E s -
paña. Montera, 36. (58) 
A P A R E J A D O R E S , repasad 
asignaturas. Dibujo, buen 
profesorado, material topo-
gráfico. Academia España. 
Montera, 36. (58) 
B A N C O España, podréis in-
gresar preparándoos. Aca-
demia España. Montera, 36. 
(58) 
T A Q U I G R A F I A . García Bo. 
te, taquígrafo Congreso. L i -
bro excepcionalmente bello. 
Ferraz, 22. (53) 
SEÑORITA joven, títulos, 
bachiller, francés, mecano-
grafía, taquigrafía, cultura 
general, daría señoritas lec-
ciones domicilio, casas se-
rias. Teléfono 18727. ' (T) 
P R E P A R A C I O N bachillera-
to, todas carreras, métodos 
eficaces, comodidad. Celen-
que, 1. Morcillo. (7) 
ESPECÍFICOS 
L O M B R I C I N A P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices, 15 
céntimos. (3) 
R E U M A . Tratamiento y cu-
ración radical, método origi-
nal y exclusivo do este cen-
tro. Clínica "Las Colonias". 
Chamartln la Rosa (Madrid). 
Quiei no cure no paga ho-
norarios. De 2 a 4. (7) 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico lor-
tificante para los l infáticos. 
Venta en farmacias. (55) 
A Z U C A R en la orina: Se 
suprime con Glucemial. G a -
yoso. ( T ) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 4. Madrid. (58) 
FINCAS 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
s o l a r e s , compra o venta 
"Híspanla". Oficina la m á s 
Importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco B l l -
bao). (1) 
V E N D O Granja Avícola en 
la Ciudad Lineal. Arturo So-
rla, 478. (11) 
V E N D O alquilo chalet siete 
habitaciones, linda p i n a r 
Chamartln, garage, calefac-
ción, baño, precio 250 pese-
tas mes. Teléfono 33809. (T) 
F I N C A S , compro, condicio-
nes razonables. Vendo las 
mejores de Madrid desde 
10.000 pesetas a cinco millo-
nes. Bordadores, 10, 3-5. 
Gascón. Teléfono 18672. (T) 
DOY casa Madrid única hi-
poteca amortizándose, por 
rústica. Teléfono 94527. (3) 
V E N D O hotel. Prosperidad, 
dos plantas, once habitacio-
nes, 15.000 pies con jardín, 
precio, 75.000 pesetas, facili-
dades pago. R a z ó n : San 
Acrustín, 4, duplicado; 2 a 4. 
b (3) 
C A P I T A L I S T A S : colocando 
vuestro dinero en casas y 
solares, cambiaréis un valor 
relativo por un valor abso-
luto, no sujeto a bruscas os-
cilaciones. Vuestras órdenes 
serán tramitadas r á p i d a -
mente por el Agente Cole-
giado señor Blanco. Dato, 
10. (Edificio Rialto). (58) 
H E R M O S A finca, 11.000 pies, 
muy céntrica, gira i comer-
cio, renta antigua 7 % libre, 
vendo urgentemente, 750.000 
pesetas. Bordadores. 10; 3-5. 
Gascón. Teléfono 18572. (T) 
F I N C A 100.000 pies, dos ho-
teles, todo confort, grandes 
habitaciones, granja avícola 
acreditada, muebas depen-
dencias. De tres a seis. A r -
turo Soria, 160. Granja Aví-
cola Asunción. (Ciudad L l -
nealK (3) 
P R E C I O S A esquina, 4.500 
pies, frente pinares Dehesa 
Villa, vistas Ideales, tran-
vía, gas, alcantarillado; ba-
rato. Arenal, 22, duplicado : 
ocho, nueve noche. (3) 
2.000 pies Bellas Vistas-, pró-
ximo Francos Rodríguez, 
ochenta mensualidades. H i -
leras, 6; ocho- nueve noche. 
(3) 
P R I N C E S A , 67, segundo, al-
quílase gabinete alcoba ex-
terior a caballero honorable 
(T) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. A v e n i d a 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
SEÑORITAS ofrecen pen-
sión económica a personas 
honorables. Hortaleza, 98, 
primero. (6) 
P A R T I C U L A R cede habita-
ción exterior, interior, seño-
ra, caballero, respetable. 
Campoamor, 13, primero de-
recha. (C) 
G A B I N E T E S soleados, casa 
seria. Postigo San Martín, 9, 
principal derecha. (3) 
C A S A formal cede habita-
ciones, caballero, matrimo-
nio, amigos. Preciados, 25, 
segundo. (3) 
M A T R I M O N I O únicos h u é s -
pedea en familia, sitio cén-
trico, pagaría bien. Señor 
Rubio. Carretas, 3. Conti-
nental. (1) 
P E N S I O N Nuestra Señora 
la Antigna. Estables viaje-
ros, cocina bilbaína, cale-
facción. Paseo del Prado, 16 
primero Izquierda. (1) 
P E N S I O N confort, precios 
baratísimos, gabinetes con 
balcón. Pez, 19, tercero de-
recha. (8) 
N O L O 
prendas a medida (que hacemos muchas), también 
vendemos a muy bajos precios, y confeccionados con 
mucho gusto, gabanes, trincheras, capas, checos, ba-
tas y batines para caballero y niño. 
S a s t r e r í a S a l a m a n c a 
Fuencarral, 6.— Teléfono 10947. 
C O M P R A V E N T A finca?. E r -
nesto Hidalgo. Agente cole-
giado. Torrijos, 1. Teléfono 
55056. . (1) 
F I N C A recreo, próxima To-
rrelodones, preciosas vistas, 
hotel, jardín, arbolado, agua 
abundante, 45.000 pesetas. 
Villafranea. Génova, 4. Cua-
tro-seis. (7) 
FOTOGRAFOS 
L O S ases del fútbol, los me-
jores artistas del teatro y ci-
ne, se han retratado y están 
expuestos Casa Roca. Te-
tuftn, 20, el fotógrafo ya fa-
moso por sus geniales retra-
tos al óleo, estilo film-ame-
ricano. <T) 
HUESPEDES 
H O T E L Cantábrico, r e c o -
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz. 3. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
P E N S I Q N Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitacio-
nes individuales. San Mar-
cos, 3. (T) 
G A H I N E T K S dos amigos, 6 
pesetas. Pensión Levante, 
Carretas, 4. Habitaciones sin 
pensión. (60) 
P A E L L A auténtica, preferi-
da Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
comedor Valencia. Cruz, 6. 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2,50. (58) 
A D M I T E S E huésped, todo 
confort. Alberto Aguilera, 11 
segundo Izquierda. (3) 
SESrORA alquila bonita ha-
bitación señoras, 1-5. F e r -
nández Ríos, 27, primero 
Izquierda,. (8) 
MAQUINAS 
MAQUINAS Slnger. E l me-
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja, 2^ (65) 
MAQUINAS escribir. Conta-
do. Plazos. Alquileres. Abo-
nos. Reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 27. (58) 
MAQUINAS para coser Sln-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
T A L L E R E S reparación, toda 
clase máquinas escribir, te-
niendo existencia de piezas 
para todos modelos. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. 
(T) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A Germana, ven-
ta pieles. Especialidad arre-
glos, p r e c i os económicos. 
Bola. 11. (1) 
MODISTA, hechura 15 pese, 
tas. Se dan lecciones corte, 
confección. Arrieta, 9, se-
gundo izquierda exterior. 
( T ) 
¡ ¡ M O D I S T A S ! ! Peletera ex-
celente, económica, confec-
ción y arreglos. Fuencarral, i 
77, principal. (6) 
MODISTA a domicilio, eco-
nómica. Calle de la Reina, 
número 5, portería. (8) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
H O T E L Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato, 23 (Gran Vía ) . (60) 
P E N S I O N desde 4,50. Tole-
do, 12, tercero, próximo pla-
za Mayor. (CP) 
P E N S I O N particular esta-
bles, familias, habitaciones 
soleadas, precios módicos, 
baño, teléfono. Espoz y Mi-
na, 3, segundo. (1) 
SEÑORA viuda desea matri-
monio, dos huéspedes esta-
bles f o r m a les referencias 
mutuas. Santa Lucía, 3, se-
gundeé (T) 
A L Q U I L O habitación exte-
rior, con, ain. Plaza Santo 
Domingo, 4, segundo. (14) 
S E desean una o dos seño-
ras estables, viuda de Ma-
cías. Princesa, 80, principal 
derecha centro. (T) 
T O M A R I A dos estables, cin-
co pesetas, pensión comple-
ta, baño, calefacción, ascen-
sor, teléfono. Goya, 64. (T) 
M A . I E S T I C H o t e l . Veláz-
quez, 49. Madrid, 60 baños. 
Restaurant en el jardín. 
Temperatura deliciosa. Cu-
bierto seis pesetas. (T) 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de " E l I m -
parclal". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos Inmen-
so surtido en ramas dora-
das, madera, hierro. (53) 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
OPTICA 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía . 
Fuencarral, 20. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A, se necesita 
200,000 pesetas, pospone la 
que tiene de 1.000.000 de pe-
setas. Esparteros, 20, sastre 
(53) 
B U S C A S E socio negocio en 
marcha, 60.000 pesetas, ga-
rantizándole mínimo, 12.000 
anuales. Emilio. Preciadns, 
7. Continental. (14) 
C O M E R C I A N T E centro Ma-
drid desea 10.000 pesetas por 
6 meses, un año intereses, 
2.000. W. Preciados, 7. Con-
tlnental. (14) 
E N primera hipoteca sobre 
finca rústica de 375 hectá-
reas. Ubre de cargas, preci-
san urgente 80 mil pesetas. 
Apartado 9.099. Madrid. (3) 
PELUQUERIAS 
CANO. Peluquero de seño-
ras, se ofrece a su distin-
guida clientela. Carrera San 
Jerónimo, 5, Madrid, y Her-
nanl, 4, San Sebastián. On-
dulación permanente garan-
tizada, desde 20 pesetas. (58) 
TRABAJO 
Ofertas 
E N 8 E ÑANZA conducción 
automóviles , mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
56. (3) 
P E L U Q U E R A de señoras 
necesito. Casa Cano. Carre-
ra San Jerónimo, 5. (58) 
P E R S O N A catól ica diapon-
ga despacho, daré colocación 
sueldo fijo. José Cueto. L l s -
ta Correos. (T) 
N E C E S I T O Maestra con ti-
tulo para dar clases 8 a 10 
noche. Reyes, 7, primero iz-
quierda (8) 
SEÑOUITA llevaría corres-
pondencia, cosa análoga. E s -
cribid "Amalia". Apartado 
12.145. (7) 
Demandas 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo y ama 
seca. Centro Católico. Hor-
taleza, 94. (T) 
SEÑORITA vlenesa enseña 
alemán, francés, traduccio-
nes, correspondencia, acom-
pañaría. Hermosilla, 78. (1) 
SEÑORITA llegada de pro-
vincias, huérfana, cuarenta 
años, bonísima familia. In-
formes inmejorables, regen-
taría casa seria de poquísi-
ma familia. Montera, 10, 
tercero derecha. Señorita 
Núñez. (1) 
SEÑORITA ofrécese tres 
días semana, lección plano 
bordar, primeras letras o 
análogo. R. T. Apartado 
12145. (7) 
S A C E R D O T E 39 años, doc-
tor, ex profesor de Semina-
rlo, ofrécese capellán, pre-
ceptor, cargo coníianza. E s -
cribid Lorca. Carmen, 18. 
Prensa. (3) 
O F R E C E S E viuda para cui-
dar sacerdote. Tarragona, 
32, segundo izquierda. (T) 
O F R E C E S E a domicilio cos-
turera blanco, sabiendo ta-
pitíerla. Serrano, 25. Pro-
tección. (T) 
O F R E C E S E costurera ropa 
blanca. Clara Hernández. 
San Lorenzo, 2 cuadruplica-
da (T) 
O F R E C E S E contable Inme-
jorables referencias. Germán 
HernAndez. Calle Florida, 11. 
(11) 
V I U D A Informadislma, mo-
destas pretensiones, acompa-
ñaría señora, señoritas, ni-
ños. Hermosilla, 44. ( L ) 
SEÑORA joven regentaría o 
acompañar. Razón: Antonia 
López. Alcalá, 130. (T) 
C O C I N E R A y doncella ofró-
cense Informadas. Teléfono 
03280. ( U ) 
O F R E C E S E señora formal, 
acompañar, niños, señora o 
señoritas, Inmejorables refe-
rencias. Preciados, 33. Telé-
fono 13603̂  (11) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O pensión, vistas 
Puerta Sol. Carretas, 4. C a -
sa acreditada, barata. (60) 
T R A S P A S O ferretería, con 
o sin existencias. Teléfono 
13346. (53) 
T R A S P A S O por ausencia, 
contiteria lina, bien instala-
da, con excelente vivienda, 
barrio aristocrático. Escr i -
bid: Antonio Pérez. Argón-
sola, 20 (Continental). ( T ) 
T R A S P A S O barato estabíeT-
cimlento decorado, 2 huecos 
cíntrico. Desengaño, 10. Or-
topedia. (5) 
P E N S I O N b i e n traspaso. 
Preciados, 9, primero. (11) 
VARIOS 
CASA Fernández, Llnoleum 
para pisos, artículos, para la 
limpieza, hules y gomas, 
gran surtido a precios sin 
competencia. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina Mon-
tera. Teléfono 16848. (58) 
A R"R I E N Ü O fábrica de 
aceite en Orgaz. E n venta 
grandes facilidades, teléfo-
no 13346. Madrid. (53) 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres -
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
J O R D A N A, Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
ABOGADO. Consulta siete-
nueve noche. Calle San Vi-
cente, 4 duplicado. ( L ) 
S E ruega a las personas ca-
rltatlvaj den algún donativo 
para la adquisición de un 
armonium en la parroquia 
de Puebla del Prior (Bada-
joz). Los donativos pueden 
dirigirlos al señor cura 
PT) 
D I G N I S I M O negocio; inte-
resarlase en negocio honora-
ble a persona culta, activa, 
joven, disponga treinta mil 
pesetas, buenos rendimien-
tos. Escribid Alberto. Fuen-
carral, 77. Anuncios. (6) 
AIÍOOA DO. Grases. Consül-
ta gratis, 3 a 5. Alcalá, 189. 
('Metro" Becerra). (T) 
ABOGADO, consulta, doce-
una, seis-siete. Puebla, 18, 
primero. (14) 
C O B R O créditos, facturas, 
letras, asuntos judiciales en 
general. Puebla, 18. (14) 
A R C H I V O Heráldico. E s c u -
dos, genealogías . Yepes. 
Cisne. S; 2 a 5. (T) 
C H O C O L A T E S de la T r a -
pa. Fabricados por los R R . 
PP. Clsterclenses en Ven-
ta de Baños. Depositario pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñíguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
G A R A N T I Z A M O S t e ñ i do, 
gabanes de cuero. Postas, 
21. Sastrería. (1) 
COMPRO valores de la Clu-
dad Lineal. Vlndel. Prado, 
31. Antigüedades . (58) 
l N 1 O R M A c T o N E S comerá 
cíales, particulares, e tcétera 
Agencia Afa. San Bernardo, 
28. Madrid. (2) 
8 B N 8 A O I O N A L I S I M O : se-
ñoras preciosos sombreros 9 
Ítesetas; reformas, 5; mode-ado rapidísimo sobre ca-
beza. Fuencarral, 32. Fábrl-
câ ^ (li> 
E S T R E L L A - Vicente, per-
manente, 9 pesetas. L a r r a , 
13. entresuelo. Telefono 96181 
J Q ) 
C O P I A S a máquina, baratí-
s i m a s . Academia España. 
Monte ra, 36. (58) 
PIANOS alquiler, plazos, 10 
pesetas. San Bernardo, 1. 
r (13) 
D E P I L A C I O N eléctrica sra-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida. Indolora, 
Doctor Subirnchs. Monti-ni, 
5L J1? > 
L A P I D A S , sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la Ins-
cripción. Viconto Martínez. 
O'Donncll, 30, Madrid. Telé-
fono 5228^ < 
E L E C T R O M O T O R E S , 1 i m-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (£J¿ 
C A L D O Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuol Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
ALBAÑIL, económico arre-
glo, pinto habitaciones. Telé-
fono 06472. (T) 
ORNAMKNTOS para Igle 
s i a . Imágenos . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín C-ulerot. 
Regalado, 9, Valladolld. (T) 
P A R A G U A S , bastones, len-
tes, gafas, bolsos y refor-
mas. Arroyo, Barquillo, 9. 
(T) 
R E L O J E S de todas ciases de 
las mejores marcas y bisu-
tería lina. Ventas al contado 
y a plazos. Talleres de com-
posturas. Umael Gyerrero. 
León, 33. (Junto a Anto;! 
Martín). (T) 
C E U T I F I C A D O S p e n a l e s 
urgentes 3,50. Ullimaa volun-
tades 4,?)0. Documentaciún 
destinos públicos 7,50. Licen-
cias armas caza 4,E0. Trami-
tación documentos militares, 
reclutamiento, a 3 p i rantes, 
carteros, guardias Seguri-
dad. Agencia matriculada 
"Onuba". Carrera San Fran-
cisco, 17. (8) 
P R E C E P T O R especializado, 
niños 3-(< años. V. H . Luna, 
15. (8) 
VENTAS 
F E R N A N D E Z . Capitas Im-
permeables desde ocho pe-
actas, desde 50 a 100 cctitl 
metros, remesa a provincias 
remitiendo Importe y medi-
da. Casa de toda garantía. 
Caballero de Gracia, .2 y 4, 
esquina a Monte:a, Madrifl. 
(58) 
BALERÍAS Ferreres. Ecbo-
garay, 27. Cuadros religio-
s o s . Cuadros decorativos, 
cuadros colección, cuadros 
musco. Exposiciones perma-
nentes. (T) 
C U A D R OS, antigüedad.,s 
objetos arte. Exposiciones 
Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 27. (T) 
ÍMANOS, autopíanos, radio-
pianos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde. 
22. (1) 
B I R L E T E , 10 céntimos me-
tro. Hortaleza, 122. (1) 
P I E L E S para adorno 0,75, 
precios increíbles, enorme 
surtido. Los Italianos. Pele-
tería. Cava Baja, 16. (13) 
V E N D O salamandra de oca-
sión, nueva, esmaltada, legí-
tima francesa. (T) 
V E N D O uniforme y abruco 
chofer, casi nuevo. Goya, 77, 
entresuelo derecha. (1) 
A U T O P I A N O S , rollos, pla-
nos, siempro ocasiones, pla-
zos, contado. Oliver, Victo-
ria, 4. (1) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surtí, 
do. Fábrica L a Higiénica. 
Bravo Murlllo, 48. Sucursal 
en Loón. Ordeño I I , 20 (14) 
PIANOS y armónlums va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
b I o s. Rodrífíuoz Ventura. 
Vega, 3. (53) 
C A N A R I O S musicales y to^ 
das rnzas. Mixtos jil^uoro. 
pardillo y cardonallto, ca-
chorrltos pelo duro, basset, 
preciosos (oxterriera pelo fi-
no, lulú, policía, gran poln-
ters, settera laboral, perdí 
güero Burgos y otros. No 
comprar ain ver estos mag-
nllicos ejemplares. Conde XI-
quena, 12. _^3Jí 
C I L I N D R O S recambio mo-
linería ; otros a p a r a t o s . 
Apartado 12.059. (T) 
MOTOR imrlí-s 25 c.-it.•tilos. 
iKcitcs, como nuevo. Apar-
tado 12.059. TT) 
PI ANOS ocasión, preulos re-
ducidisimoa. Puebla, 4. Viu-
da Muñoz. (5) 
M A G W 1 c 0 autopiano 
eléctrico y de pedal, seml-
nuevo, abundante repertorio 
Rasión: Gastón Fritsch. Pla-
za Salesas, 3. (3) 
B R A O I MIJOS, ¡fajas, me-
dias, suspensorios. Miguel 
Moya, 8 (plaza Callao). Su-
cursal: Oreilana, 19. (D 
DWtñTBO. Vendo maderas, 
huecos fachada, losetas cris-
tal, otros materiales. Peli-
gros. 3. O) 
S O M B R E R O S para ufloS», 
eloches llcltro lana, l'aut.i-
sías, plumas adornos, pre-
cios sin Igual. Montera, 4, 
entresuelo^ (1) 
E S T E R A S , terciopelos, ta-
picca, coco, yute, iiuipi.ih.i 
rros y pasos escalera. For-
z ó l i q u i d a c i ó n . Santa E n -
gracla, 61. ( U ) 
R E L O J E S , venta y compos-
turas, precios muy económi-
cos, garantía un año. Anti-
gua relojería Sal, 2, esquina 
Postas. (U) 
P I A N O estudio por ausm-M 
vendo barato, á50 pesetas. 
Toledo ,129 papelería. (13» 
S E R N A (Angel .1.). Escope-
tas, buenas marcas, máqui-
nas esennír . Fuencarral, 10. 
(7) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡ üjo i Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (U) 
C U A D R O S , crucifijos, recor-
datorios, postales. Casa Ilo-
caj5̂ 1giat!L'_11,_ (7) 
E S T E R A S , terciopelos, tapi-
ces coco, limpiabarros, mi-
tad precio. Damos cupones. 
Sobrino Pcnalva. Pez, 18. 
Teléfono 94646. (5) 
\ L . \ U O barato por cesación 
cabrio raza granadina piara, 
cabezas sueltas, todas eda-
des: 12.000 plantones almen-
dros fructilioando, 5.060 oli-
vos arb'.-qulnes legitimfos. 
Casa Hermosa. Burguillos 
(Badajoz): (3) 
lrE L E T E R I A . Cuellos, car-
teras, guarniciones. Clases 
selectas. L a Dalia. PueAca-
rrahjX. (3) 
E S T E R A S terciopelos, tapi-
ces limpio barros para "ail-
los", pasos para portales 
baratísimo. Roberto Más. 
Conde Xiquena, 6. (1) 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa seria 
y económica. Lutos en doce 
horas. Limpieza al seco. 
Despacho central: Glorieta 
Quevedo, 7. Teléfono 34í)55. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869. Almansa, 3. 
Tallercn: Margaritas, 17. To-
létono 30402. _ ( 5 5 ) 
S E vende gran partida azu-
lejos toledanos siglo X V I . 
Apartado 18. Toledo. (TJ 
\ K N D L S E salamandra legi-
tima, nueva. Altamirano, 26 
segundo letra C. (T) 
P E R S O N A 
solvente v ia jar ía o re-
presentar ía en la reprión 
valenciana firma comer-
cial importante. Ofertas 
p o r escrito: González. 
Ponzano, 46. Madrid. 
L I N O L E U M 
Hules. Esteras, terciopelos, 
tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T . 3237a 
F A B R I C A 
Sel les Caucho 
O R T E G A 
M A Q U I N A S 
C O R O N A 
para escribir. 
Modelos nuevos de 3 hl 
leras y de I hileras. Ca 
rro grande Teclado uní 
versal. 
Contado y plazos. 
Máquinas reconstruida-
y usadas desde 200 p»-
setaa. 
Se desean agentes en 
provincias. 
G A S T O N O R G t 
Sevilla, 16, MADRÍD 
Encomienda 20,1* 
M A D R I D 
E L D E B A T E 
Olpgiata. J. 
Pie con barreño, 9 pesetas; 
con dos barreños, desde 15 
pesetas. Batería de cocina, 
desde 3,25 pesetas kilo. L a 
cusa más surtida y económi-
ca. A N G E L K I P O L L . (Unica 
casa). Magdalena, 27. (Frente a Ave María). 
L _ . ' „ ' .̂ „ _ I ¿? Plaza de Santa o t e n a n u m e r o l o Crl17> 2. Madrid. 
Su administradora, doña Felisa Ortega, remite bille-
tes de Navidad y de todos los sorteos, remitiendo 
su importe. 
C E M E N T O S COSMOS, S. A. 
Esta Socitdad, con arreglo al artículo 19 de los Es -
tatutos, convoca a Junta general extraordinaria da 
accionistas, que se celebrará en su domicilio social, 
calle de Alcalá, número 16 (edificio del Banco de Bil-
bao), el dia 18 de noviembre, a las cuatro de la tar-
de, para tratar, de acuerdo con su articulo 23, del 
aumento de capital social y modificación de loa ar-
tículoá concordantes de los Estatutos. 
Las acciones se dopositarán en la Caja de la So-
ciedad, con cinco días de antelación, y caso de no 
presentarse número suficiente, la Junta se celebrará 
tra| días después en el mismo lugar y hora señalados. 
Madrid, 2 de noviembre de 1931—El presidente. Je. 
tüM A. Pateó lo . 
C R I S T A L MADRID, S. A. 
LUNAS, E S P E J O S Y V I U D O S 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
artisticns. 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
Atocha, 45 y 47. " 34572 
Entrada libro -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
P E L E T E R I A 
L« Magdalena. Calle Mayor. 28, Presenta el mayor sur» 
tldo en Abrigos, Renard^ • Martltas. Precios Increíbles. 
i:;: g -r j , n..Q:- n H - 3 r v R3 HÜBIÜIV ai.aywpiWMHiiiaii . 1 
K / I O m o J c a r t a / a f 
PKOGliESIVA 
6 INSTANTANEA 
Devuelve o los cabellos 
su primitivo color 
5» "ende eo Perfumcrtaa. 
Peluquería» , Bazare» 
Agentes: j U R I A C H Y C ' . S A. 
BUUCM. 49 BARCELONA 
r H - E l MEJOR 
C I N E S O N O R O 
J U I P O S M P R E S I O N A D C R E S Y P R O Y E C T O R E S 
S.I.C.E: Barquli lo, I - Mad¡«Td-ApartadQQQO 
24, A R E N A L , 24 
27, C A R R E T A S , 29 
Teléfono 12184 
A V I S O 
L a m e j o r c e r a q u e e x i s t e p a r a p i s o s l i n o l e u m , 
m u e b l e s y a u t o m ó v i l e s 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. T e n g o estas 
cajas en muchos tama' 
ños . Precios módicos 
v> Pedid catálogo á 
M A T T H 8 . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
J 0 H S 0 N 
P R E C I O S : D E S D E T R E S P E S E T A S 
S i e s t e p r o d u c t o n o l o e n c u e n t r a e n s u l o c a l i d a d 
p í d a l o d i r e c t a m e n t e a : 
G A S T O N O R G E 
Sevilla, 16 -- MADRID 
S u f r e us ted d e l E S T O M A G O ? 
T O D I G E S T O N A ( C h o r r o 
j U H I H I I I I I I I I I I I I H I I I I l i l l i ^ ^ 
| A R T E S G R A F I C A S | 
I A L B U R Q U E R Q U E , 12 | 
I m p r e s o s p a r a toda c l a s e de i n d u s t r i a s , o f i c i n a s Y co- \ 
m e r c i o s . r e v i s t a s i l u s t r a d a s , o b r a s d e l u ¡ o , c a t á l o g o s E 
J i u m i i m i i i i i m i i t i m n i i i m i m n i i i i i u i i i m 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exlaíd la l eg í t ima DIGESTONA ( C h o r r o ) . Gran premio V 
medalla de oro. en la Expos ic ión d« Hiaiene de Londres 
M a d r i d - A ñ o X X U N ú m . 6 . 9 5 2 E L D E B A T E 
J u e v e s 5 d e n o v i e m b r e d e 1931 
¿ Q u é d e b e E s p a ñ a a l o s r e l i g i o s o s ? 
La Orden Franciscana figura al frente de los civilizadores de la América 
española. Desde el convento de La Rábida hasta las tierras nuevas los fran-
ciscanos son inseparables de la gran obra del descubrimiento y coloniza-
ción. Un franciscano penetra el prime ro en las chozas salvajes del Yucatán 
184 P U E B L O S FUNDADOS POR LOS FRANCISCANOS EN FILIPINAS 
EL MENTO POLITICO, p - K - H 1 T Ü 
U n i n t e r e s a n t í s i m o capitulo de la his-
toria de las misiones e s p a ñ o l a s en Ame-
rica seria el que nos narrase los esfuer-
zos y trabajos que han realizado nuestros 
misioneros en las antiguas colonias, a fin 
de mantener y continuar hasta hoy la in-
fluencia civilizadora de E s p a ñ a . 
Vamos a referirnos hoy a los F r a n -
ciscanos. Sus g r a n d e s merecimien-
tos, sus insignes a p ó s t o l e s y sabios, 
su influencia decisiva en el d e s c u -
bnmiento y e v a n g e l i z a c i ó n del Nuevo 
Mundo; y t a m b i é n las persecuciones y 
v e j á m e n e s de que fueron vict imas en 
las colonias sublevadas contra la me-
trópoli , precisamente por ser misione-
ros e s p a ñ o l e s , nos dan o c a s i ó n para in-
dicar no m á s este tema y resumir bre-
visimamente el inmenso c ú m u l o de servi-
cios, prestados por los Franc iscanos a 
rrecimiento, ni el recelo c o n t r a los extinguieron casi del todo loa colegios 
y misiones de la Orden seráf ica; sin 
embargo t o d a v í a quedan unos cuarenta 
entre Padres y legos, distribuidos en 
"agentes de E s p a ñ a " ; por su parte el 
Gobierno e s p a ñ o l ya no se preocupa do 
sus colonias, ni de lo que en ellas que-
da de nuestro antiguo poderlo; los "frai-lonce residencias; disponen de 18 igle-
les" son perseguidos t a m b i é n en la pe-jsias, un colegio y dos per iódicos . L a 
ninsula. Los gobernantes no caen en Ini Provinc ia de Cartagena sigue envian-
ctienta de que pueden seguir siendo ú t i - jdo misioneros. ¡ N o permita Dios que 
lea en A m é r i c a . Fal tos de personal, dei la R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a les impida re-
recursos y de p r o t e c c i ó n , los F r a n c i s - | f o r z a r las filas de los que allí trabajan! 
canos tienen que entregar sus pueblos y; E n Cuba no se ha interrumpido afor-
parroquias a los Ordinarios. E l los aban-' lunadamente la labor de los F r a n c i s -
donr>n otro vez su campo de a c c i ó n ; eljcanos hasta nuestros d ías . T o d a v í a con-
golpe que recibe el e s p a ñ o l i s m o en el servan ocho residencias y administran 
P e r ú es de enorme repercus ión . H o y | i 6 parroquias. L o s centros de e n s e ñ a n -
Ies queda solamente, el Vicariato del |za disfrutan de la popularidad carac-
Ucayal i , r e g i ó n que ellos evangelizaron ¡ t e r í s t i c a de esta Orden, la m á s popu-
desde el principio, con legendario he- lar de todas. E n la Habana publican la 
roismo. All í conservan doce residencias( revista "San Antonio", que es una de 
con sus iglesias, escuelas, orfelinatos/iag mejores de su g é n e r o en toda la 
E s p a ñ a , precisamente cuando su poder j imprenta y d e m á s medios de a c c i ó n isla. E n t r e Padres y legos son unos 
pol í t i co y su influencia civil y e c o n ó m i - | misional. De su labor c ient í f ica tan bri- 60, que mantienen la t rad ic ión hispano-
ca iban siendo combatidos y proscritosi liante antes, queda el Museo de Ciencias cubana frente a la influencia avasal la-
por las nuevas nacionalidades. No es Naturales , del convento de Ocopa, debi- dora de ios Es tados Unidos, 
que neguemos a las otras Ordenes rel i - |do sobre todo al padre Manuel N a v a 
giosas merecimientos de este g é n e r o ; 
pero tal vez ninguna como la francis-
cana hubo de sufrir tantos atropellos. No 
se les respetaba a los religiosos espa-
ñoles , ni el secreto de c o n f e s i ó n ; y m á s 
También Filipinas rro; el padre Benardino Izaguirre , nos 
ha dejado su monumental Historia de 
las Misiones franciscanas en el P e r ú . No debemos terminar este b r e v í s i m o 
E n 1820, el e sp í r i tu de rebel ión con- r e s ú m e n de los servicios que E s p a ñ a 
tra E s p a ñ a hizo expulsar t a m b i é n de debe a los Franciscanos , sin agregar 
de uno c a y ó traspasado por las balas | Bol ivia a los Franc iscanos e spaño le s . las obligadas cifras relativas a F i l i p i -
antes que violarlo. Y esto durante m u - ¡ Q u e d a r o n escondidos en los bosques el nas- L a historia de la Orden F r a n c i s -
chos a ñ o s . Pero el franciscanismo tie- padre L a c u e v a y el padre Herrera . E s - cana en el A r c h i p i é l a g o no cede en fru-
ñe a d e m á s en A m é r i c a otra s i g n i f i c a - ¡ t e ú l t i m o , d e s p u é s de andar errante por tos a la de los Agustinos y Dominicos 
c ión especial que ninguna Orden reli-
giosa puede disputarle. 
Los principios son fran-
ciscanos 
Asalto al Consulado de; NOTAS DEL BLOCS 
La Habana 
S e t e c i e n t o s e s p a ñ o l e s a r r o j a n los 
m u e b l e s por l a v e n t a n a 
Recrudecimiento de la orlmlnalidad. 
E n Bilbao cae asesinado un sacerdote 
y resulta otro gravemente herido; en 
Alar del Rey es muerto de un disparo el 
secretario del Ayuntamiento. 
Un atraco en Irún; bandas de atraca-
dores sorprendidas en Barcelona y en 
« i „ J Cuenca cuando se prcp-iraban para ao 
H A B A N A , 4 . -Seteciento3 e s p a ñ o l e s ^ ac-
indigentes se amotinaron en el Consu-
lado do E s p a ñ a , donde arrojaron los 
muebles por las ventanas y causaron 
destrozos de importancia. Luego Inten-
taron recorrer las calles en mamfesta-
ic ión , pero se logró calmar los á n i m o s , 
atendiendo a sus peticiones. 
Los setecientos e s p a ñ o l e s indigentes 
se habian presentado en el Consulado 
E n la Sierra de Torca opera una partí-
da de bandoleros. 
Los chóferes de Barcelona, alarmados 
por los repetidos asaltos de que son víc-
timas, piden autor izac ión para ir arma. 
dos y a c o m p a ñ a d o s do un ayudante. 
Retrocedemos a los tiempos infaustos 
del alentado y del atraco. Indultos y fu. 
pas vaciaron las cárce les , y los delin-
con motivo de su p r ó x i m o viaje a cuenteS| una vez sueltos, volvieron a sus 
p e ñ a , pero al m a n i f e s t á r s e l e s que nolandanzas De ahí reSuita que, la mayor 
podrían embarcar a bordo del vapot 
• Buenos Aires" y que tendr ían que es-
. perar m á s tiempo para su repatr iac ión, 
! dieron comienzo los disturbios. 
Los á n i m o s se calmaron cuando se les 
a s e g u r ó que el "Buenos Aires" no sal-
jdria m a ñ a n a , con el fin d- preparar su 
' regreso.—Associated P n M'. 
>yor 
parte de las veces, los comprometidos en 
estas fechor ías son sujetos conocidos y 
fichados por haber intervenido en otros 
desmanes. 
Al indulto y la fuga hay que añadir, 
desde ahora, una nueva garant ía de im-
punidad: el Jurado. 
L a s primeras actuaciones del Jurado, 
" * ' * ! en estos dias, han sido para poner en 11. 
L O S d e l e g a d o s e s p a ñ o I e G ' ^ r t a d a tres criminales. 
M-*yso ^ x , » ^ ^ . ^ f No olv¡denios qUe los ma3 calificados 
e n M O S C U í pistoleros, en la época del terrorismo cu-
^ I talán, se sentaron muchas veces en el 
banquillo de los acusados, y otras tantas 
volvieron a la calle absueltos por la ll-1 
beralídad, cuando no por el terror de los 
Jurados. 
Esto no lo desconocen los criminales, 
de la misma manera que saben cuan dé-
biles es tán otros resortes de la justicia, 
porque la sociedad ha abdicado de su de-
recho a castigar. 
* * » 
MOMENTOS DE ANGUSTIA... RADICAL 
L A V E R D A D E R A P O B R E Z A 
M O S C U , 4.—Antes de marchar a L e -
ningrado, los miembros de la de l egac ión 
industrial e s p a ñ o l a fueron recibidos por 
el presidente del c o m i t é ejecutivo de 
la ciudad de M o s c ú , Bulganin, el cual 
pronunc ió una a locuc ión saludando a los 
representantes de la joven Repúbl ica es-
p a ñ o l a y los puso al corriente de la po-
l í t i ca seguida por el Gobierno de loa 
Soviets con respecto a la e c o n o m í a mu-
nicipal y de los trabajos efectuados en| E l profesor de Historia, de Moscú, 
el dominio de la o r g a n i z a c i ó n y del des-I Magormsky, que se encontraba en Ma-
envolvimiento de la e c o n o m í a municl-l drid. se ha trasladado a í 
pal de M o s c ú . 
E l presidente de la de l egac ión espa-
ñola , s e ñ o r Maluquer, sa ludó, en la per-
sona de B i Iganin, a l Soviet de la capi-
tal de la U . R . S. S. y e x p r e s ó su re-
conocimiento por la acogida hecha en 
conferenciar con Maciá. 
E l prefecto de Pol ic ía de París , señor 
Chiappe, refiriendo en reciente articulo, 
los procedimientos de que se sirven los 
Soviets para su labor de propaganda y 
de conspiración, declaraba que una da 
l a manigua, l o g r ó del general Santa A los veinticinco a ñ o s de la llegada de 
Cruz , que le permitiese trasladarse a Legazpi los Franc iscanos habian for-
E s p a ñ a . U n a vez en su patria, no se re- mado pueblos y abierto caminos; ha-
signa a dejar aquellas regiones regadas ¡bían hecho estudios geográ f i cos , mapas 
con los sudores y con la sangre de sus del pa í s , escrito diccionarios y g r a m á -
hermanos en r d i g i ó n y conqmstadas|t icas en todos los idiomas y dialectos;! Y é estudia gu n iño de usted, , triunfar y abrirse paso en la e c o n o m í a a 
por ellos esoiritualmente para E s p a ñ a y sobre todo, h a b í a n reducido y a mi- rinñ_ Antnnia' ' Unio-pr ¿ » a w * J Uor«0 . ¿ t . "io « ™ Moscu a la a e i e g a c i ó n . 
b o » v e . c . a o t r O S F r a n c i s c a n o , M S do i n d i n a s a poblado. S S " f ^ T n r "na n , " ta n o r ^ felegrad-,. e.-,pañoIea visitaron de, ^ 
no se pueden abandonar a ^ C a s misio-1cuit.vo de . a f e r r a era ia base de estal Y g b a divlno arte. d ña quc ̂  ^ X / t T ^ m - fffggff í t r ? i g E A S g «-« ^ — ~ L 
n a hinchaba con un suspiro su t ra - pujan doscientos o trescientos: lucha en covitas 
p lana nppra snhrf» nnvn nr>rVm hri- fwnnal- nwawttn o i^r, i,„-, „™„,, i 
a d e m á s 
E s p a ñ a debe a la Orden franciscana 
qu izás el m i s m o descubrimiento de 
A m é r i c a . L o s Franc i scanos instruyen, 
alimentan y retienen a Colón, y p e r s u a - ^ e s y pueblos y vuelve a A m é r i c a con c o l o n i z a c i ó n . E l P. J u a n de Placencia Antoni  i c  c   SUSpiro s  t r - j  scie t s  trescie t s- l c  e  
den a la R e i n a Cató l i ca . E l convento de ^ P ^ r e s E n t r e mi l dificultades d e ^ u é llamado "el Padre de las R e d u c - | d e obre ^ pecho b . ^ a ^ ^ q T s a b e n empu" 
la R á b i d a es la cuna del Nuevo M u n d o . l ^ o orden, logran restaurar los famo- ciones"; a d e m á s , es el creador y o r g a - ^ un bro*he de a7.abacheF y plata J S ^ j S D a « t e d o \*S ( W t e S s 
U n franciscano planta la cruz en las ^ s colegios de T a n j a de T a r a t a y el nizador de la e n s e ñ a n z a pr imaria en ei:oxidada. uno de esog brocheS que, * convocatoria, cinco Z I S cloZentnl 
« i . « H l l n « a t i orra . dcsnnhiprtas ñor i n v e n t o de la Paz . Pero la obra i n - | A r c h i p i é l a g o . E l a ñ o 1578 establece ^ ^ . ^ ' n f a m i l i a , "vpniHa, a m ™ m o c a i o r i a s - cinco P^zna, doscientos 
las formas m á s usadas cons i s t ía en el 
envío de profesores, que, con apariencias 
as, disfrazan sus intenciones po-
Estos profesores suelen ir con-
signados a las "Sociedades de Socorro 
Rojo", que ya funcionan en E s p a ñ a . 
t ierras, descubiertas p o r ] « V " Y « . t u ut: m r * ™ « M . - ^ ^ x ^ c . a g u . ^ aiiu ±OÍO eSLauiece|menudo en las fa i l ias ..venidas a e .t diez plazas Quinientos ooo-
terciario de su Orden, que r e c i b i ó ' m e n s a d<r l a reedi f icac ión exige h o m - y a el P . B a e z a la primera escuela de nos,. 
maravi l losas 
un 
El 
que recimo "7 *" " ^ " ' 1 1 0 * "o' I T JT-I'*' T"1'^, .1" IJTLI"^/TL ^ nos", sustituyen a toda una trad ic ión , sitores -Oué terriblp cvccdpntp HP Hnlor 
la alta insp irac ión , precisamente en el bres y dinero. E s p a ñ a no los da; Bo- p á r v u l o s de Fi l ip inas; dos a ñ o s des- E r a ^ ' u n iro de duda ^ n ^ S V T w e ^ 4 ^ teS 
convento del padre J uan P é r e z ; otro bvia mucho menos. E l P. Herrera , vie- p u é s un Capitulo provincial acuerda degconfianza en el p^rvenir. ( ^ n e l d Q ^ L ^ ^ ^ ^ s h j ^ s ^ o ^ ^ ^ 
franciscano es el primer Obispo y o t r o ^ e a E u r o p a y se dirige a I ta l ia^ All í que los religiosos misioneros f u n d e n ¡ l o r con h u b ¡ e ¿ dicho su hijo ^L^CSLS W Í ^ n i -
el primer m á r t i r . L o s Franc iscanos s o n ' r e ú n e algunos religiosos de su Orden escuelas de primeras letras y artes y iba 
mundo, destrozado 
• ^us1 oficios No oor eso dpsouirlaron la hPnP I1"" a ser torero 0 aviador' dec ía d o ñ a de esas muchachitas tristes, que taco-
S u ^ T n d o i ^ ^ ^ r J ^ d e C W ^ O ^ ^ T s le s i g u i e J E n - ficenda P 6 0 deSCUldar0n la bene- Antonia que su hijo estudiaba mús ica . ! nean nerviosamente como con'miedo de 
Z u m á í a g a e f í l a m l d o eT ' ^ p ó s í o r de'tre unos y otros, logra restaurar el T o d a v í a en el a ñ o 1896 se extendía!0011 ñ n a a d i v i n a " ó n de. madre- se \0 ^ siempre tarde; de esos jovencitos 
los indios mejicanos, que le deben su l i - Colegio de Ocopa y la Recoleta de la labor de los 
bertad, pues l ogró librarlos de l a es-!Sucre. Finalmente los Franciscanos es-jen Fi l ip inas 
clavitud, apelando al mismo Carlos V . l p a ñ o l e s v o l v í a n a mantener sus gran- fundados con 
mayor dirigible del¡ U n floricultor holandés , famoso por sus 
1 cultivos de rosas, ha dado a u.ia de estas 
1 flores, creación suya, el nombre de Ma-
ciá. 
del Nos la figuramos bella, pero ingrata 
i por el aroma. 
A Maciá huelen A y g u a d é y Companys, 
I y no hay quien los resista. 
El viento impulsó al "K. Q.", 
ios Estados Unidos, contra 
una valla de alambre 
van doce Franciscanos , los "Doce A p ó s 
toles"; por m á s que el calificativo de 
após to l queda reservado a San Franc i sco 
Solano. E l padre Tora l evangeliza el Y u -
c a t á n , y penetra, por primera vez, en las 
chozas de los salvajes del golfo meji-
cano. 
De Méj i co y el P e r ú se extendieron 
por toda l a A m é r i c a , has ta l a T i e r r a del 
Fuego. E l padre Rivadeneyra toma par-
te en la f u n d a c i ó n de Buenos Aires . 
Por el Norte, F r a y J u n í p e r o S e r r a y 
su d i s c í p u l o el Padre P a l a u , colonizan 
las ricas t ierras de Cal i fornia y fundan 
en l a hermosa b a h í a de "Puerta de 
Oro", l a ciudad de S a n Franc i sco ; des-
p u é s v a n creando a lo largo de l a costa 
aquella cadena de misiones que hoy son 
otras tantas ciudades y cuyos vetustos 
edificios conservan los norteamericanos 
como reliquias preciosas de sus antepa-
sados. 
L a pr imera escuela de letras que hu-
bo en A m é r i c a se debe a un lego fran-
ciscano. A los diez y ocho a ñ o s de esta-
blecidos los Franc iscanos en M é j i c o , el 
escribano J e r ó n i m o López , le escribe a 
Car los V : "Quinto yerro de los F r a n -
ciscanos f u é que no contentos con que 
los indios supieran leer y escribir, pun-
t a r libros, t a ñ e r flautas, c h i r i m í a s , 
trompetas, teclar, ser m ú s i c o s , p u s i é -
ronlos a aprender g r a m á t i c a ; e diéron.se 
tanto a ello, con tanta solicitud, que ha 
b í a muchachos y hay de cada d ía m á s . 
que habfcin tan elegantemente l a t í n co 
mo "Tulio". Y viendo que l a cosa de es-
to iba en crecimiento, y que en los mo-
nasterios de los frailes no se p o d í a n va -
ler a mostrarles, hicieron colegios don-
de estuvieran y aprendieran, e se les le-
yeran ciencias e libros". 
No hace fa l ta traer a cuento los F r a n -
ciscanos, que han ilustrado los anales 
de las misiones e s p a ñ o l a s con sus libros 
y estudios, ni los miles de escuelas y 
centros de i n s t r u c c i ó n que fundaron en 
las veinte naciones hispanoamericanas. 
Nos interesa m á s resumir en el breve 
espacio de que disponemos sus inmen-
sos esfuerzos y sacrificios para mante-
nerse allí , desde l a independencia de 
las colonias y lo mucho que queda to-
d a v í a de su fecundo apostolado. 
Las luchas de la eman-
cipación 
L a p e r s e c u c i ó n religiosa a c a b ó de 
arro jar de M é j i c o a los Franciscanos , 
que desde los tiempos de H e r n á n C o r t é s 
habian sido los principales evangeliza-
dores de Nueva E s p a ñ a . E n el P e r ú , el 
c e l e b é r r i m o convento de Copa, mantie-
ne aun su antiguo prestigio. De él sa-
lieron religiosos p a r a Bolivia, Ecuador , 
Chile y Colombia. S u influencia cultural 
se hizo sentir en toda l a A m é r i c a del 
Sur; pero hoy y a no es el prestigio y la 
influencia de E s p a ñ a . A" mediados del 
sig-lo X V I I I los Franc i scanos hubieron 
de abandonar muchas misiones; volvie-
ron a Ocopor, y restauraron el colegio; 
m á s cuando la p e r s e c u c i ó n religiosa de 
E s p a ñ a , se j u n t ó a las dificultades que 
los criollos y a independientes o p o n í a n a 
todo lo que fuese e s p a ñ o l , nuestros 
Franc iscanos hubieron de entregar su 
colegio a los de I t a l i a 
A l hacerse independiente el P e r ú , las 
revueltas revolucionarias los obligan a 
salir. Hermosas iglesias, colegios sober-
bios misiones edificadas con tantas fa-
)s Franciscanos e s D a ñ o l e s i e n t r e g a b a al COn el mismo miedo preocupados, pá l idos , con una írabardina C A P E M A Y (estado de Nueva Jersey) , ! 
a 184 pueblos por ellog con «l"6 se lo entre&aria al aire 0 a los raída. V a n y vienen cor t inuamente . . . . '4 . -E1 mayor dirigible no rígido del " 
m á s de un mi l lón de ha- t0p0eSro eg . . 1 c,„„„ ^ M ¿ . J ? ^ son' sin duda' los n ú m e r o s seis de mundo. e i / K . Q". de la Marina de l o s | t í c i 
)ués de la conquista ñor- doña Anto 
no abandonaron su pues^ 0 de un 
y P o t o s í t o m ó a su cargo vastas to de combate espiritual. E n 428 pa- ^0'bre bjj0 
ÍS de m i s i ó n ; pero como en Es,-'rroquias pobladas por unos 400.000 ha-¡ 
L a Voz" ha publicado un nuevo ar-
tículo de la serie que va dedicando al 
exped ic ión de P izarro des centros de influencia; cada uno de hitantes. D e s p u é s  l  ist  n o r - . T f 0 . ^ " 6 ^ H I ^ S T ? ' v í d a f 0 ^ 8 , esas oposiciones de cinco plazas, Estados Unidos, ha quedado destrozado! separatismo cata lán, arremetiendo contM 
. T _ T , - _ li ! M - doña Antonia su fr ía sobre su vida el los n ú m e r o s once de todos esos concur- cuando se realizaban las maniobras de el "islote acantilado" de la m noria caía-los colegios de T a r i j a , T a r a t a , L a Paz^teamericana, - „„„„ , „ „ „ 
Sucre PT de "na_alambicada desgracia. E r a sos de diez plazas. 1 entrada en el "hangar", a causa de una lana y hablando de los peligro, de tal 
regiones  i s i ;    * - ' i s l    .  a - 1 « 30 «"ÍS > Ŷ"̂ .110 deaae 10-; Y esto fué ya , en adelante, Pedrito'fuerte r á f a g a de viento que lo i m p u t ó | separación. 
p a ñ a se p o n í a n muchas trabas a la hitantes, y 68 escuelas con 6.000 alum- ^ anos. ^eonio s u m a ia yeraaaera Sanz N ú m e r o cinco de una 0pOSición contra una valla de alambre espinoso^ E n el mismo periódico, en el mes d i 
pobreza t r á g i c a , que no consiste en lo de cuatro plazas. I n g r e s ó en ese cuerpo Toda la envoltura del dirigible quedó¡ mayo se publicaba, repetido, un enlreíiiet 
que se tiene de menos, sino en algo que benemér i t0 i nutrido e irónico de lo« destrozada. No ha habido desgracias, de-! que dec ía: 
se tiene de m á s . Pedrito no tenia di-
f o r m a c i ó n del personal, los Padres i ta- |nos , siguen e n s e ñ a n d o "en español" , 
l í a n o s hicieron valer sus derechos. Los |aunque a ratos tengan que hablar in-
mejores colegios con sus correspon-
dientes misiones pasaron a poder de 
las Provincias franciscanas de I ta l ia . 
Hoy só lo e s t á n bajo la influencia espa-
ñ o l a los colegios de la P a z y Sucre. 
Dos colegios españoles 
g l é s . Son unos 60 los ú l t i m o s misione-
ros de la e v a n g e l i z a c i ó n secular 1 a c 
e s p a ñ o l e s desde el a ñ o 1578 en 
ñero; pero no era pobre por esto. 
"aprobados sin plaza": gremio n o v í s i m o bido a Que la tr ipulac ión se encontrabaj 
•a de los T á n t a l o s , que rozaron la for tunaren tierra.—Associated Press . 
allí l levaron  abo 2.500 fr*nciSc*Tos V o h r ? ' ^ madre explicaba el suceso, de ese ronel de Ingenieros, y t e n í a t o d a v í a . 
a p a r e c i ó entre los salvajes fiilipinos^ ^ " " f ™ de ™ s t r o fin.0' ^ e . c o 
h á b i t o de Cisneros. m í a dia"amente con é su guiso ún ico , 
v „i, , . , , , _ sin poner los codos en la mesa. E r a po- . . . T 
P J Q H ' ^ ¿qUé d e b \ E s P a ñ a a bre. porque t en ía , a l l á en su quinto p i s o . ¡ ^ 1 ^ ,, I n s t r u c c i ó n publica! estos hijos suyos que son hoy, como 
' S M l i ^ T siempre ,as madres ¡ Violentos tumultos en India 
— ¡ C l a r o ! . . . ¡Se presentaba un sobrino! * 
Han resultado cuatro muertos y 
E l primero mantiene su tradicional]ayer, los verdaderos sembradores de la un broche de azabache, un abanico anti-
Y o no creo en estas cosas. Y o creo 
que el destino es una cosa m á s alambi-
esplendor. Sus religiosos explican reli-1 cul tura h i s p á n i c a en aquellas >8ltó?|5¡¡¡¡£^^ 
numerosos heridos 
S R I N A G A R (India) , 4.—Se han pro-
"Se habrán convencido algunos de qui 
eso del separatismo no era m á s que u.i 
fantasma que la realidad desvanece." 
L a realidad lo desvanece y " L a Voz" 
lo saca a relucir un día si y al otro tam-
bién. 
* « .* 
L a Conferencia de Comunicaciones y 
de Tránsi to , reunida en Ginebra, ha exa-
minado, sin llegar, como es costumbre 
g i ó n en varios centros del Es tado; tie- Hoy m á s meritorios t o d a v í a que ayer, %e ser J nu 5 J COntraste ^ « o * 6 * se presenta siempre, piadosa-1 duc¡do violentos tumultos entre h ^ d ú s i en la s- de N-. a ningún acuerdo, la re-
nen un semanario y un hospicio. L o s 
Padres del colegio de Sucre regentan 
una parroquia y sostienen varias es-
cuelas. Nuestros Franc i scanos tienen 
t a m b i é n a su cargo el Vicar iato Apos-
t ó l i c o del Beni , que viene a ser una ex-
t e n s i ó n de 309.000 k i l ó m e t r o s cuadra-
dos. E n sus colegios se educan unos 
mente, un sobrino del ministro de Ins - « L a sociedad, en sus c ó d i g o s arbitra-! t rucc ión p ú m — musulmanes, a consecuencia los I f o í m a del calendario gregoriano, a fin de porque una raza extranjera e s t á aho 
gando en Fi l ip inas la obra secular d e l ^ tíenrcrasifi"cldoT^ públ ica , para que las madres! cuales han resultado muertos doá" mu-tíconfeccionar uno de tipo universal. AJ 
E s p a ñ a , mejor dicho de los Religiosos bl ' v baios ¿ i h u é r f a n o dp nn r0rn™i , f r a c a s a d o s — ¡ l a s pobres!—puedan i sulmanes y dos h i n d ú s y numeroso*! he- Cádmicamente considerado, el calenda-
e s p a ñ o l e s . L o s soldados de E s p a ñ a , h a y i ^ ^ en él su dolor. I ridos. 1 rio de Gregorio X I I I , es de gran perfec-
que decirlo, los valerosos soldados de c ó m o d a un ¿ r o c h e v un abanjc0 nue ' v L a Pol ic ia se ha vi*to obligada a in- cion. Pues sólo pierde un día en la me-
E s p a n a han arriado nuestra bandera; fip H ^ r l i ^ r ^ n hnQtnntoQ nnr-o» T «I entoces t o m ó la \1da de Pedrito tervenir var ias veces con toda energ ía dida del tiempo, al cabo de cuatro mil 
tuvieron que capitular y volver a la s o c i e ^ "aprobados: para apaciguar a los contendientes y i años. 
patria derrotados y d e s p o s e í d o s p W ^ ^ ^ ^ X ^ plaza": las "clases particulares". ¡ ha llevado a cabo dos mil detenciones.' Los proyectos que merecieron prefe-
2.000 alumnos; entre parroquias y a n e - ¡ s i e m p r e . E n cambio los "frailes", esos " " ^ n o n H ^ calvario: l levar de casa en casa. L a s autoridades han adoptado medi-i r enda en Ginebra, fueron dos: el uno 
jos suman unos 18 centros, a los cua-i pobres frailes tan calumniados, allí es- P a r a evitar la repet ic ión de los consiste en identificar la duración de los 
les pertenecen 60.000 almas. L a v i d a i t á n t o d a v í a ; en las trincheras, sin c a - i " ^ f t n p^^^ [desórdenes . Destacamentos de Infante-1 meses: cada trimestre comprenderá dos 
de las misiones en el Beni es poco m á s j p i t u l a r ni rendirse. Agustinos, Dominio „a ,,n0 Ki,f„„ L i Z, , l t " n "taxi" Hu"! Pedrito se a n u n c i ó en los per iódicos . ; r ía y de Pol ic ia montada patrullan por| meses de treinta días y un mes de trein-
rv,„^-I TJ " I E s p e r ó . Corren horas r á p i d a s y agita- las calles y ocupan los lugares estra-' ta y uno. E l otro proyecto, más rígido, rnaure. fe- J 0 _ j¡a O-^O^AÍ^^^— „: ,__ T _ i J : 
o menos como la de las aldeas civi l iza- eos. 
das. E l 64 por 100 de su pob lac ión v i - son hoy los ú l t i m o s e invencibles h é r o e s 
se una blusa, ni guiar un "taxi". 
Benedictinos y Franciscanos , quej b.era de 
pena a su 
ros dedican preferente a t e n c i ó n a l a ; t a m b i é n en los lejanos mares del 
ven en el campo; por eso los m i s i o n e - ¡ e s p a ñ o l e s de la epopeya de nuestra raza dr i í0 Sa.nZ, infaliblemente desti- que gabSa ..francéS) bordados y piano" 
das de g r a m ó f o n o s y pianolas. L a n i ñ a t é g i c o s . 
WWMMMMXXWKWXm 
dispone que el año se componga de tre-
ce meses de veintiocho días, es decir, d« 
t i saa poblaciones amadas; hay que de-
) 
sobre tooo, i w t*»¿ttíüta 
ia^lo todo E s p a ñ a es odiada y ese a * 
^ ' i m í e n t o t e n í a que e n s a ñ a r s e con los 
agr icul tura , la g a n a d e r í a y los oficios Oriente, 
manuales. Se puede decir que la cuarta 
parte de aquellos extensos territorios 
son como colonias e s p a ñ o l i z a d a s . 
Desde los tiempos de l a f u n d a c i ó n de 
Buenos A ires vienen los Franciscanos 
evangelizando en lo que es hoy la Re -
p ú b l i c a Argent ina . H a y ciudades, como 
C a t a m a r c a , en las cuales hasta media-
dos del siglo X I X todas las personas 
educadas, eran alumnos de los F r a n -
ciscanos. T o d a v í a en 1920 el gobierno 
argentino tributaba un solemne ho-
meje a l P. J o s é de l a Quintana por su 
labor educadora. T a l vez ninguna re-
g i ó n de A m é r i c a debe tanto a la Orden 
franciscana, por lo que toca a las es-
cuelas de primeras letras, como la A r -
gentina. L o s Padres de l a Provinc ia de 
la A s u n c i ó n del Rio de la P lata , here-
deros en gran parte de los trabajos y 
gloria de los Franc i scanos e s p a ñ o l e s , 
c o n t i n ú a n esa obra secular de la edu-
c a c i ó n de los hijos del pueblo. Pero el 
nombre argentino de la Provincia no 
quiere decir que sean de allí los P a -
dres; muchos de ellos son e s p a ñ o l e s o 
de origen e s p a ñ o l . A s í que, nunca se 
han fundido mejor las dos patrias co-
mo en el a l m a de estos religiosos. E n -
tre unos y otros, sostienen colegios en 
Buenos Aires , Córdoba, T u c u m á n , S a n -
tiago del Es tero , Mendoza, C a t a m a r -
ca y Corrientes; en total 2.500 alum-
nos. 
D e l colegio de R í o Cuarto , no in-
cluido en los anteriores, dependieron | 
catorce distritos misioneros de l a P a m - ¡ 
pa C e n t r a l ; d e s p u é s se separaron algu-j 
nos. S i n embargo, t o d a v í a dos e s t á n 
a cargo de los Franc i scanos e s p a ñ o l e s , 
juntamente con la parroquia de L a -
boulaye. E l territorio de esta m i s i ó n 
franciscana comprende 40.000 k i l ó m e -
tros cuadrados y, catorce iglesias. Ade-
m á s se f u n d ó en 1922 el colegio de Se-
rrano en la provincia de Córdoba; y 
los F r a n c i s c a n o s tienen t a m b i é n una 
extensa parroquia en V i l l a Mercedes 
de l a provincia de San L u i s ; en l a de 
Cartagena , la parroquia de l a Concep-
c ión con su colegio anejo. E n resu-
men, son 30 los Padres e s p a ñ o l e s y 15 
legos que t o d a v í a mantienen en la A r -
gentina las antiguas tradiciones de cul-
Manuel G R A ^ A 
Desaparece parte de una 
isla en Japón 
NUEVOS TERREMOTOS 
T O K I O , 4.—Hoy se h a registrado un 
fuerte movimiento s í s m i c o que ha cau-
sado grandes d a ñ o s en el Noroeste del 
J a p ó n . 
H a s t a ahora no se tienen noticias de 
que h a y a que lamentar v í c t i m a s perso-
nales. 
S e g ú n el per iód ico "Michinichi Sa im-
bun" una parte de una is la s ituada a 
la a l tura de K a m a i s h i , ha desaparecido 
en el m a r a consecuencia del s e í s m o . 
s o m b r í o c a s e r ó n del arte industrial, a c ó - f/l y'a " n ^ C°sa de o t l? « P ? * » ! . ^ do q u i z á s es m á s refinada crueldad del cuatro a m a n a s . Con esto, todos los días 
gedor de pobrezas disimuladas y orgu-!"" ^ £ ^ ^ ^ J ^ & T ^ Ü ~ \ v i d a ' é s t a de l levar Variamente R P^vos sov&n lunes, los dos, martes, 
l íos de ú l t i m a hora \ , terciopelo azul. E n realidad. esiUn muchacho de v e i n t i s é i s años , pobre etcetera- Ofrece la dificultad de la divi-
_ f . , |un a1?0 incongruente enfrentarse con la soiitario, triste, a l lado de una n iña r u - s ión en semestres y trimestres. 
ba pena oír las notas premiosas de un 
estudio de Chopin, t i rándose desde el 
piano de alquiler del quinto piso, como 
en una fuga desesperada, por el tubo ne-
gro de la escalera, fragante de cocina 
e s p a ñ o l a , sonora de llantos infantiles v 
trepidaciones del montacargas, cruzada 
toda de gritos y avisos plebeyos: ¡E l de 
la basura!. . . ¡ Y a vaaa! . . . 
ca sabiendo limitadamente f rancés , bor- te tibio y perfumado. Acaso todo estol ne de trescientos sesenta y cuatro dias 
d a d ° y P i a ° 0 - ^ J x • t r e v o l v í a en Pedrito dolorosos atavismos y vuelve a Plantearse la cuest ión de los 
A l cabo de un mes Pedrito l o g r ó su de "c]SiSe", Acaso hublera sido ^ ' b i s i e s t o s , 
primera l ecc ión . Clase alterna, veinte d e f i n ¡ u v a m e n t e , el olvido liberador del Por su parte los a s t r ó n o m o s no pueden 
pesetas al mes. P a r a acudir a ella tu- a z a d ó n y la blusa No sé E l l o eg aceptar una reforma que no divida al 
vo que hacerse un terno, que le c o s t ó «u ma(jre a d v e r t í a a Pedrito m á s cal la- año en las cuatro estaciones, 
treinta duros. T o d a v í a no se puede en-|d0i m á g d i s t ra ído . U n día en l a sobre-' Lo3 hombres de ciencia y los hombres s e ñ a r m ú s i c a con blusa de crudillo. Y a 
d e s a p a r e c e r á esto como van desapare-
ciendo las n i ñ a s del piano, el bordado 
y el f rancés . . . U n día de octubre, Pedri-
Y luego, cuando con mil apuros Pe- t0| frente a un hórr ido piano, florido de 
drito Sanz tuvo estudiada su carrera ^ t r a t o s antiguos, figuras de porcelana 
hizo una o p o s ^ i ó n a la c á t e d r a de A r - castafiuClas con m o ñ a s , en una sal i -
m0TÍ?' t n ¿ ^ Escufla de Musica- ta oscura, l l e v ó l a mano sudosa de u 
¿ N o h a b é i s meditado nunca todo el 
dolor de que el medio m á s usual de 
mesa casera, le p r e g u n t ó de pronto 
— M a m á , ¿ n o huele usted? 
— ¿ A q u é ? 
— A aceite malo... 
—Como siempre... 
SI; como siempre. Pero es que su 
a lumna usaba uno de esos perfumes de 
ruina, que se venden en un tarrito pan-
r O H i f t i 
s e ñ o r i t a gruesa que decia "asín", "ar- zud0( entre algodone3 rogag 
muerzo" y "Bitoven , sobre esas pnme 
a cultura y las t j ^ í í S de tura y apostolado, propias de su glo 
l a metrópo l i . D e s p u é s de doce a ñ o s de ^ 0rden 
destierro se les P e m i t e Jol^^L Ly Antes de dejar el Continente ameri 
I comenzar l a labor abandonada J a y hagamog honoríf lca ^ 
auereedificar lo arrumado; hay qu la labor evange l i zados de los F r a n -
í e r a fundar las mismas ^ ' 0 D p n q l 0 S c í s c a n o s en la A m é r i c a Central ; allí 
tantos sudores y vidaf.nc^ ^ ni el abo- fué donde los odios de l a e m a n c i p a c i ó n 
peruanos no se ha cxung 
En su número de HOY abre un concurso 
entre sus pequeños lectores. 
E S P L E N D I D O S R E G A L O S 
Todos los niños deben leer 
ras escalas secas y m o n ó t o n a s : palotes 
de la m ú s i c a y esqueletos de la belleza. 
S u a lumna era la h i ja de un lechero 
enriquecido. L o s "venidos a m á s " suelen 
encontrarse en la vida, en dolorosa in-
terferencia, con los "venidos a menos". 
Por la noche, en la comida familiar, el 
lechero p r e g u n t ó a l a lechera, por el 
nuevo profesor de la n iña . E l l a contes-
tó con vanidad: 
— B i e n . Parece finito... E s hijo de un 
coronel de Ingenieros. 
L o g r ó Pedrito var ias lecciones más 
L o s marqueses t e n í a n la bondad, un 
poco indiferente, de los grandes s e ñ o r e s . 
Dieron un baile en su casa. Convidaron 
al "profesor de piano de la n iña" . A I 
fin y a l cabo era hijo de un coronel de 
Ingenieros. Pedrito, con mil apuros, se 
hizo un "smoking"; uno de esos "smo-
kings" que, tarde o temprano, se ha-
cen siempre los que, por su oficio, tie-
nen que v iv ir en "sociedad"; "smoking" 
que tienen algo triste de blusa de ta-
rea. 
Desde entonces Pedrito fué y a algo 
y, a l fin, un d ía feliz, tuvo aviso para; d:%raPnrfdu0é t ío^bV q ™ 
encargarse de l a e n s e ñ a n z a de pIanoltiene un ..smoki -.. ege hombrDeretriqgUt̂  
de la h i ja segunda de los marqueses de; bre « e t. ^ ^ ' ^ 
Ardales . L a h i ja mayor no estudiaba ne con gol ^ p u e d e T s o 
plano porque tenia novio. Parece u n , ^ degde J ¡ o L Z u ^ o ée 
absurdo, pero la l ó g i c a mundana es as i . | luz A s i g t i ó a VéxÍM ñéBtal 
L a p r o p o s i c i ó n era: clase diaria, me- log marqUese3 o de 
de negocios no se ponen de acuerdo. L a 
cosa no es Sorprendente cuando las dis-
cusiones tienen lugar en Ginebra. 
: B • H • • B H B I B I H I I 
Pe le ter ía fina. Moratilla, Florida, 3, en-
tresuelo. 
Cartas a EL DEBATE 
E l A y u n t a m i e n t o d e 
C a b e z ó n de l a S a l 
Señor Director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: E l Ayuntamiento de 
Cabezón de la Sal ha acordado dirigir un 
telegrama de protesta al señor ministro 
de la Gobernac ión y otro al señor presi-
dente del Gobierno de la Repúbl ica , por 
los falsos conceptos vertidos por el di-
putado señor Bruno Alonso y publicados 
por los diarios de Madrid, acerca de la 
a c t u a c i ó n de este Ayuntamiento, que 
no puede en modo alguno, tolerar Que 
se merme en lo m á s m í n i m o su autori-
dad ni su prestlRio. por el que tiene el 
deber ineludible de velar. 
Si las palabras del señor Bruno Alon-
so son el fruto de una delación, parece 
en casa de Poco seno hacerse cargo de ella nada 
nos los jueves y domingos; diez dû s ál m í f Z ^ f ^ ^ H t T r ^ a V " Fámara instituyen-
n ^ . . . Pedrito Lentó v se mandó hacer ! !'0 ^ V e ^ m á s , t r i s t e ' m á 3 so10 L ^ ^ . de n̂ poca monta; en mes it  aceptó y se  cer gig0 m}smo Su alumna 
un terno de cuarenta duros Porque ellos d és> pedrito lloró lo s. 
eran marnueses v él era hilo de un co- T a aums, bars 
r o m m 
 q  y l  ij    -
ronel de Ingenieros. 
L a h i ja segunda de los marqueses era 
blanca, rubia y desaplicada. L o s m a r -
queses trataban a Pedrito con esa afabi-
lidad m e c á n i c a con que los grandes s e ñ o -
c a s ó poco!fsta Provincia hay Gobierno civil 
o. a solas 1 ° s ° n de una denuncia, deben ce 
Y si 
_ ompro-
nuestros atropellos para que nos-
otros o los denunciantes seamos puestos 
en la picota. 
E s preciso que el señor Bruno Alonso 
se de cuenta de que estos socialistas "sui 
Igeneris , con vistas al comunismo, le es-
_al ¡tan g a n a n d o hace tiempo, y que aquí 
res t ra tan a los "venidos a menos". A fin Y a lo dije antes: definimos mal l á ' n o - H 0 <..̂ y cy,eatión alguna de ideas ni do 
^ " ^ • - " ! P a n d o s . Estos denunciantes son nuevos 
aquel día. L o s marqueses celebraron la 
boda de l a n i ñ a con una fiesta noctur-
na. Como t e n í a "smoking" Pedrito fué 
invitado a ella. 
* * * 
¿ P a r a q u é seguir?. . . 
de mes le daban sus diez duros en un 
sobreclto. Cuando estaba resfriado se 
apresuraban bondadosamente; "¿Pero 
para qué ha venido hoy, Pedrito?" Al 
final de la lección le entraban una co-
Todo sería igu l 
ti os mal la po 
breza, cuando, negativamente, la definí-1"r uadninHinr^--
mos romo escasez v f i l ta rio T ' ''"^"rup'alores , que no se conforman 
mos como escasez y falta de algo. L a con la cuarta parte de la denuncia sino 
verdadera pobreza es, casi siempre, al- que aspiran a Apoderarse de todos ios si-
go que tenemos de más. Pedrito Sanz lloncs dcl Ayuntamiento, pues ya es cosa 
fué pobre, porque tuvo más de un bro-ip ada que todo 69 obra de una de-
cena de personas que padecen de nin-pa de vino y unas pastas. L e daban tra-1 che, un abanico y una c ó m o d a con u 
to de amigo y disimulaban, con ciegan-1 crustaciones. Y fué definitivamente des- O i ^ r T11'"'0^111-
cia, todo el fondo mercant i l de sus re- graciado, porque tuvo de m á s un "smo- es ¿ r a t í s a í u d a r l ^ me 
¿ P e o r ? ¿ M e j o r ? No sé... E n el fon- J o s é M A R I A P E M A N 
Lópoz de L A E A 
2 de noviembre de 1931. 
